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jjUEVAS ENTREVISTAS CCN EL GENERAL CROWDER EN PALACIO.—OBJECIONES DE LA CEN 
TRAL ELECTORAL AL ESCRITO DEL EJECUTIVO 
or a mañana v por la tar-j tiempo prescrito, lag Juntas Electo-¡ ción, considerada por sí sola, es de 
»m6 a entrevlaiarse el general j ralc.í y los Tribunales los resultados • suma gravedad, y si se relaciona con 
n o 
¿.yer 
con el Jê e del 
El presidente d© la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba beñor Carlos de Zal-
do, convocará en breve al Comité 
i Organizador de la Convención de Cá-
5 t f S E Ü CrÍS'3 HciSd "íaf P^^denu'' T l T c ^ í tuye entonces una amenaza a la vida 
la | nacional que exige la aplicación de 
I medidas extraordinarias. 
yoria de nuestros Tórminos Munici-j ,Ls.s Juntas Electorales de las seis 
r ra de las siete 'Je la ncebe ter* pales. Si la resolución definitiva de j provincias han publicado el resultado 
a la segunda conferencia y faclli-j dichas Juntas y la de los Tribunales i electoral provisional que se prescribe. 
a la prensa en Pilado copias j y la proclamación del resultado de las i Estos resultados ponen de manifleto 
0° escritos que aparecen a con- elecciones se retardan más allá del | que en cierto número de colegios no 
24 de febrero del corriente año, la Ad-: se han celebrado elecciones y en otros 
P o r p r i m e r a v e z n o h a b r á C a r n a v a l 
p ú b l i c o e n 
LA REPRESENTACION DE ESPAflA EN LA UNION HISPANO-AME RICANA TECNOLOGICA Y CIEN-
TIFICA.—INSINUACIONES DE ROMANONES Y LA CIERVA.—EL INFANTE DON 
ALFONSO, REPUBUCANO 
' r/rtral Electoral, el Secretario j ro de noviembre de 1920. la Adminis-
ic16 ^ ^ ia prima m Entrevista tración Municipal ha venido a ser un
! K< también el aoc'or Alfredo .vo- administración provisional en la ma-
¡nuaclón: 
ta Sala de Gobierno rter Tribunal 
•noremo ha trasmitido con fecha de 
a lodos los Tribunales que cono-
en de las reclamaciones electorales 
i siguiente InLirucción: 
de Comercio, de Santiago d? Cuba 
señor Angel Garrí. 
La Cámara do Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba se 
dirigió día-j pasados al Presidente de 
la Cáma a de Comercio de Ciego de 
.Avila poniVíáo-a en •tt-i'̂ ^entc de 
ios deseos íe la. Cámara de *nÍ;'rH.'I calles de ia ciudad durante las 
ministración de las seis provincias: las referidas Juntas han dictado De- ¡ ^ ?* l y aquella lo- tltución M-
vendrá a ser igualmente, en esa fecha, | cretos de nulidad, por una o por otra T ra dClü aUe 8S í,rcyecta dl0 
una Administración provisional. SI ¡ causa, y contra los cuales, en algunos i j 
no se dicta una resolucign y no se ha- | casos, se han establecido apelaciones 
ce la correspondiente proclamación ante los Tribunales. El número de 
por las Juntan y Tribuales nasta er electores registrados que correspon-
primer lunes del venidero mes de den a estas dos clases de colegios, no One dado lo perentorio de los rcr 
del proceso electoral, la Sala] abril, fecha en que los miembros del es grande; y, tomando solamente cs-
su asentimlâ to a la cehbración de 
a Convención antes expresada. En 
tía. Convención ta tratará de la cri-
cl? y se formula/án conchisionos en-
caminadas a r̂ niediar'a. 
El Comité Organizador lo forman 
los Presidentes de la», siguientes Ins-
to en consideración, el resultado ge-1 tltuciones: 
Presidente de la Cámara 
NO HABRA CARNAVAL EN 
MADRID 
MADRID, enero 12. 
Por primera vez se ha suprimido el 
Carnaval público en Madrid. 
El jefe del Gobierno, síñor Dato, j MADRID, enero 12 
ha an-meiado su determinación de ro En una Real orden publicada hoy 
permitir máscaras que recorran las|se nombra una comisión con objeto 
PTO'idc que rcprescr'c a España en el 
ximas fiestas, dando como razón que ¡Congreso de la Unión Hispancí-Ameri-
semejantcs espectáculos no están de;cana Tecnológica y CicntífiQa, que 
fué inaugurada en Buenos Aires en 
silencias particulares y en los par-1 fallen a favor de los candidatos guber-
ques cerrados. . j namentales en todos los escrutinios du-
dosos. 
LA REPRESENTACION DE ESPAÑA! Ningmo de los periódicos apoya la 
FN LA UNION HISPANO-AMERIC A | ascveiación; pero todos declaran que 
NA TECNOLOGICA Y CIENTIFICA el Tribuna: Supremo será imparcia! en 
su fallo, o de lo contrario perderá el 
respeto de la nación. 
DE 
dina "qúe*̂  es proc dente que ese j Congr so el ctos en el mes de 
ih.mal haga uso de la facultad que viembre último habrán de tomar î ose neral indicado por los resultados pro-, ,•• r . „ 
Enreden los preceptos legales el- sión de sus cargos, los cargos de ura visionalos no está, en verdad, serla^ ^^T^ T ",„c "70 „ v^tT«, .a i i " 
arcara haMlitar los días y horas! mitad del Congreso quedarán vacan-i mente amenazado. Pero, hay, por o t r a j ^ f ^ V ^ W l 6 n Je la 
1 día y de la noche que sean nece-j tt.s, resultando de ello una paraliza 
ríos para concluir con la mayor clón total del Poder Legislativo; y 
evedad posible los asuntos de esa! por decentado, el 20 de mayo de 1921, i las apelaciones se han llevado a los 
•se- y así lo recomienda que lo día en que el r̂esidente y el Vicepre- i Tribunales contra las decisiones de 
sidente de la República electos debe- ] las Juntas Electorales, y todos estos 
rán empezar a desempeñar sus fun-1 casos apelador se encuentran actual-
• Isla de Cuba. parte un gran numero de colegios y presidente de la Ascctación de Ha-algunas municipales enteras, en que 
«a 
ESCRITO D E L J I ? F E D E L E S T A D O 
i LA C E N T R A L E L E C T O R A L 
Habana, Enero 12 de 1921. 
Soñores de la Junta Central Electo-
Habana • 
Señoras: 
Efc evidente que, dados los plazos 
establecidos por la Ley Electoral, pa-
ra la tramitación y resolución de los 
racursos de que han sido objeto con 
grande y lamentable generalidad, las 
elecciones celebradas en primero de 
noviembre último, so está cuando 
una situación difícil que puede llevar-
no sa que no esté nlegalmente expe-
ditos para el desempeño de sus res-
pectivos cargos, los candiuatos elec-
tos; y como semejante situación pu-
diera acarrearle gravísimos males a 
la vida nacional, me permito invocar 
el auxilio patriótico de esa Junta a 
fin de que considere las observaciones 
y basos de lo que a mi juicio pu-
dlfradlcho alto Cuerpo recomend'ar 
y ordenar reglamentariamente, bases 
que más adelante se exponen y que 
creo contribuirán a aliviar aquella em 
barazosa situación. . 
Por no haber proclamado dentro del 
clones, la AJdnimistfación íflaclbnad i mente pendientes de resolución ante 
cendados y Colonos, 
Presidente del Club Rol.-mo. 
Presidente de la Federación Patro-
nal de Cuba. 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Santiago le Cub> y presidente 
de la Cámara ê Comercio, da Ma-vendrá a ser también una Administra-i las seis Audiencias Provinciales. Los ción provisional, a menos que, antes' electores registrados correspondientes tanzas 
de esa fecha los Compromisarios Pre-¡ a los colegios y Términos Munlcipa-1 A megos de -a Cámara de Santla-
1 sidenc'ales de las seis provincias se j les, daríar motivo a nuevas elecclo-'g0 Be ha accedMo a designar mlem-
' hayan reunido y votado al Presidente • nes que pondrían en duda el resultado! bros del Comité i los presidentes res-
y Vicepresidente, y que haya un Con-¡ de las elecciones para los cargos na- pectivamente de las Cámaras de Clen-
greso que hubiere recibido y contado i clónales. La rápida, equitativa y justa i fuegos, Pinar del Río y Camagüoy. 
los votos y debidamente proclamado a La fecha de este Interesante acto 
los candidatos electos. Esta sitúa- Continúa en la ULTIMA página I se fijará próximamente. 
acuerdo con las ideas modernas, por-
que dan lugar a que ocurran desórde-
nes y motines. 
A la vez, el señor Dato anunció 
que la visita del Rey de Bélgica coin-
cidía con la fecha del Carnaval, y que 
el Gobierno deseaba que la gran Ave-
nida de 
EL INFANTE DON ALFONSO 
BORBON, REPUBLICANO 
MADRID, enero Í2. 
El Infante Don Alfonso de Borbón 
t i ' . j i i t * ' x i y Braganza, se ha convertido en uo 
Ll objeto de la Union es catalogar l u m -j r i i i ?• republicano convencido. Ln una éntre-las obras cicnt incas pubicadas en L s - ^ i i i j * j , ,,. j rv • vista celebrada con un redactor de pana y ia oublicacion nc un Lhcciona- «'iri ivyi..«Ĵ " 
1 tí Mundo se expreso asi: 
"Soy partidario de Alejandro Lc-
| rroux, porque amo el ordtn y deseo 
no Tecnológico 
Los académicos Jcsé Ortega Muni a Castellana durante «os |la y Qu?Vfdo Cotarei| y )os ,ÍCreta., " 
iera hmma v s.n oKstámln j . i . . j ^ x í _ ^ a . j t- 1=' progreso d  mi nación y el estable ôs de L? distintas Academias figurín días estuviera li pia y si  obstáculo 
de ninguna especie, porque los edifi- cntrc los miembros de la comisión 
cios situados en dicha vía, si se per-
mitían los clásicos paseos de Carnaval, 
podían servir de refugio para ¡os cri-
minales que intentaran atacar al Rey 
Alberto, 
El jefe jdel Gobierno indicó que to-
LAS INSINUACIONES DE ROr.UNO-
NES Y LA CIERVA EN LAS CORTES 
cimiento de una disciplina social. Al 
único español que considero capaz de 
hacer •isto es a Lerroux. Confío en 
pertenecer al Parlamento tan pronto 
. : , i como s<»a miembro de partido". MAUKlU, enero IZ. «t i » x« t t •, ,. , Las actuales Lories son tan este-lodos los periódicos comentan hov - i . ^ i m j i_ • • . • . . ' • i riles como las anteriores- Nada se ha las insinuaciones hechas ayer en las I l ^ l _ j i j i • r . • • c j i A i • i hecho para reducir el costo de la vi-Lortes por el ex jefe del Gobierno.! 
conde de Romanoncs y por 
das las medidas de precaución eran v • * u I j í o j «̂ -i "vl-',-1*,"• da, que icsu ta imposib e mientras qu necesarias en estos tiempos tumultuó-  e señor i l i y , . »<-•»» h " i j i /- i i • 'os problemas económicos continúan SOá' Juan de la Lierva de que los macis- i a - sin re?olversc- Aunque se asegura qu; Sm embargo, se darán permisos pa-i irados de Tribunal Supremo han re-, • u u -i j I • i . , j i ^ i • i nuestras re aciones -xtenores son cx-ra celebrar bailes de mascaras en re- cibido ordenes del Gobierno d* ouc i . ' j x . i , H célenles, carecemos aun de tratados 
comerciales beneficiosos. Esto no su-
cedería con Lerroux; por lo tanto soy 
A P R O B O E L S E N A D O L A L I Q U I D A C I O N D E L A M O R A T O R I A 
A las cuatro y veinte se abrió la j El doctor Maza pidió que se envía-
sesión bajo la preiddencla del doctor ra copia certificada al Ejecutivo. 
Ricardo Dolz. Jjeyóse una comunicación del Eje-
Actuaron de secretarlos los señores cutivo sobre traslados consulares. 
Guevara y Osuna- | Pasó 
Asistieron los señores Gonzalo Pe- i Exteriores 
roz, Torriente, Maza y Artola, Figue- j Se leyó una comunicación de la 
roa, Goícoechea, "Vidal Morales, Suá- , Cámara do Representantes dando 
vigor a virtud del acuerdo de la Comi-
sión de Ferrocarriles de 30 de Abril 
de 1919. 
Artículo 11.—El plazo de des aüos 
Retiraron sus proposiciories los 
doctorea Gonzalo P¿rez y Dolz. 
Abogó el doctor Maza por le* prio-
ridad del suyo y pronunció un exten 
a la Comisióo. de Relaciones que los artículos 20 y 21 de la Orden I no y enérgico discurso analizando los 34 de 7 de Febrero de 1902, concede 
a la Comisión de Ferrocarriles, como 
mínimum para la revisión de las ta-
rez, AlberdL Alvared, Ajarla, Juan cuenta de haber aprobado un proyecto I rifas de base, se amplían a un plazo Gualberto Gómez, Rodríguez Fuentes 
y Castillo. 
Se leyó el acta de la sesión ante 
rior y se aprobó. 
L A V I R U E L A E N L A H A B A N A 
OBLIGATORIA LA VACUNACION A LAS PERSONAS QUE OCUPEN 
CASAS DE INQUIUNATO 
El jefe local de Sanidad doctor Ló-
pez del Valle ha ordenado que se f i -
jen en las casas de vecindad, inqui-
linato etc., el siguiente aviso: 
—"Por la presente, se hace saber a 
los señorea propietarloa Encargados 
« Inquilinos principales de las casas 
M teclndad y ciudadelas. el deber 
^ que están de exigir a todos los 
inquilinos y residentes en esas ca-
•w. el que se vacunen y revacunen 
contra la Viruela. Igualmente será 
>Wlgacl6n de esos encargados, intere 
suspensióiv de garan- no menor de cinco años y en tal vir 
tud, las tarifas que queden en vigor 
conforme al artículo primero de esta 
Le yno podrán ser alteradas, por au-
mentos pnreiaies ni totales, ni revi 
derogando la 
tías. 
Leyóse un proyecto procedente de 
la Cámara sobre tarifas ferrocarrile-
ras. El señor Alvarez pidió que se 
ras, recomendándole que por médicos 
del departamento se lleve a cabo la 
tratara con; urgencia, prescindiendo ; eadas total ni parcialmente, sino des-
de los trámites reglamentarios, y pre ipués de dicho período de cinco años. 
otó una enmienda. Hicieron uso de 
la palabra los señores Maza y Ar-
tola, Vidal Atórales y Alvarea. Se 
acordó la urgencia. Se aprobó ln 
totalidad del proyecto. Y, al presen-
tarse a discusión la enmienda del se. 
ñor Alva-ez, se suscitó un debate que 
interrumpió una proposición del doc-
vacunaclón de los pasajeros que por | fcor Dolz, pidiendo diez minutos de re-
loa ferrocarriles diariamente circu- ceso, después del cual se aprobó la 
lan por la Isla, con especialidad pa-1 enmienda del señor Alvarez, que dice 
ra los trenes que proceden de Orlen- 1 así: i 
te y Camagüey. Los médicos, reco-, <sArtíciUo I.—íf j , Vestableoen han 
ralenda en su "informe podrán viajar j tarifas de base, de cualquier clase, en 
escalonadamente por provincias o es- la forma y cuantía que quedaron en 
taciones, vacunando y revacunando al 
pasaje v proveyéndoles dê  certifica-
dos de haber sido vacunados o reva-
cunados. Los pasajeros podrán pres 
s*r de todo nuevo inquilino de lalcindir de estas molestias, propia de 
casa el que presente a su ingreso en' 
i* misma el certificado de haberse 
Acunado o revacunado. 
S? concede el plazo de 30 días 
* contar Je la fecha de este aviso, pa-
n que los señores encargados de 
cMas de vecindad cumplan y hagan 
ODservar a los inquilinos lo antes dis-
Westo. En caso de que encuentren 
"Jistencia Para el cumplimiento de 
disposición, .deberán dar cuen-
Por escrito a esta jefatura con ob-
J"0 de tomar Ta acción correspon-
dente contra el interesado. 
Los encargados de Casas de Vecin-
que no cumplan en todas sus par-
d e8ta3 disposiciones, seránmulta-
°« de acuerdo con lo establecido 
. 'as Gfdenanza8 Sanitarias, 
tari i1406 conŝ -r que en la Secrc-
de Sanidad y Beneficencia" se 
Artícuo III.—Se derogan todas las 
leyes y disposiciones que se opongan 
al cumplimiento de'la presente, que 
regirá desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República." 
El doctor Maza solicitó datos del 
presupuesto del Poder Legislativo 
para introducir economías. 
Se prorrogó la sesión a instancias 
del señor Alvarez para tratar de la 
liquidación de la moratoria. 
Leyéronse proyectos de los señores 
doctor Dolz, doctor Torriente, doctor 
Goi.zalo Pérez, doctor Maza y Artola 
y Goícoechea. 
orígenes de la situación, la crisis y 
sus etfectos, censurando con dureza 
algunas medidas y alegando las razo, 
nes que debieron tenerse en cuenta 
para resolver el problema financiero. 
El doctor Maza se manifestó con-
trario a la prórroga de la moratoria, 
y sostuvo que al mantener la medida 
se continuaba violando la Constitu-
ción. 
Puesto a votación nominal el pro-
yecto del doctor Maza fué rechazado. 
Votaron con el doctor Maza el señor 
Juan Gualberto Gómez y el señor 
Goícoechea, Este senador pronunció 
una oración defendiendo su proyecto 
después de haber explicado el señor 
Gómez su voto y sostuvo que se no. 
cesltaba atender antes que a ninguna 
otra cuestión, al problema económico 
y que hace falta el sistema monetario 
por el que viene abogando él desde 
hace machos aíos. , 
HV seüor Torriente hizo observa-
clones sobre el proyecto del señor 
Goícoechea estudió luminosamente la 
situación creada en ol tiempo que él 
uno de sus partidarios". 
CENTROS OBREROS CLAUSURA-
DOS EN BILBAO 
viajaba por Europa, explicó las cau-j MLBAO. enero 12. 
Ĵ cuna gratuitamente a todo el que 
solicite y se le provee del certiü-
0° correspondiente de 8 a 10 de la 
r̂ ana, de 2 a 5 de la tarde y de 
• ^ de la noche. 
José a . López del Valle. 
Jefe local de Sanidad. 
lAs b a s f r a s T a l TERTEDERO 
, . SOLAMENTE u« Jefe local de . , - Sanidad doctor 
to r,1 Valle. ha pasado un escri- f 
fl» i3efe á* Ia Policía Nacional a ™tural de C 
doaj J}116 por la5 respectivas esta-
¿¿fl,„e Policía se les recomiende 
« minuclc 
Para oue 
bascas lo sucesivo no se ara q e en a los solares yermos, 
a la detención de los 
como infractores de las 
la situación anormal de salubridad 
en cuanto a la viruela, si son vacu-
nados por médicos particulares y es-
tos expiden la "nrtíficación corres-
pondiente. 
LOS CASOS DE TIRITERA 
En el hospital Las Animas, hasta 
el día de ayer se encuentran ocho 
casos de viruela, unos procedentes 
riel pequeño foco existente en la Ha-
bana y los otros procedentes del in-
terior llegaron a la capital con la 
enfermedad siendo en aquel sanatorio 
recluidos. 
Nómbi anse los atacados Je esa epi-
demia, como sigue: 
Lltitla Williams, negra de Jamaica, 
posesión inglesa, de 18 años de edad, 
lesidia en Habana. 234. 
Ana Ella Bahuz, blanca, natural de 
Colombia, vecina de Reina. 22. 
Elvira León, blanca, de 56 años de 
Cuba. Reina, 22. 
Pastor Crespo 34 años, bl?nco, de 
Cuba. Roina 22. 
Arturo Díaz, blanco, de 27 anos na i Cer . 
fral de Españar-procedía de Jatibo- elementos/ extraños cegados por la 
rico Camagüey. ingresando en la ca- desenfrenada especulación. No 
sa de salud la Benéfica de doede fué | toda la cuipa ia tienen los cubanos, 
llevado más tarde a Las Animas. ignoramos si algo hemos contribu:. 
Ricardina Salas, blanca, de 19 años do ^ esta<j0 relaUvamente satisfacto-
rio en que se encuentran nuestros 
Bancos. Por lo menos habremos es-
S o b r e e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a 
sas en sus relaciones con el exterior 
y dentro del país; presen'.ó a 1̂ . con-
sideración del Senado el problema. 
Contestó al doctor Maza y Artola pro-
nunciando un elocuente alegato bu de-
fensa del proyecto de ley que preparó 
cié acuerdo con 'el doctor Gonaalo 
Pérez y los señores Cruz y Martínez 
Alonso que formaban la subcomisión 
Continúa en la SEGUNDA página 
El gobernador ha «rdenado el cie-
rre de los centros obreros, y a la vez 
ha expedido órdents para que se de-
tengan a ciertos miembros sindicalis-
tas. Entr? los reclamados figura el 
director del periódico "La Solidari-
dad". 
_ 0 
Continúa en la SEGUNDA página 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S 
ELECCION DEL NUEVO CONSEJO DE DIRECTORES 
En la larde de ayer según se ha-1 gurando entre ellas la de procurar el 
bía anunciado celebró junta general, que pueda llevajse a cabo la idea do 
de segunda convocatoria, la Asocia- i abonar una parte de los derechos, por 
clón de Comerciantes de la Habana, medio. de pagarés, y que no se exi-
bajo la presidencia del doctor Car-
los Alzugai'ay y actuando de secreta-
jan los qaedam hasta tanto que el va-
por que conduzca las mercancías no 
rio el señor Francisco Gamba, y ocu- haya efectuado su descarga, 
pando puestos en la mesa los seño-. Se pasó después a efectuar la «.e -̂
res Víctor Campa y Manuel Paz Ama-1 clón de los señores que han de f'gu-
do. rar en el Consejo de Directores que 
Abierta la sesión se procedió por i ha do regir los destinos de la Aso-
ALGUNAS NOTAS SOBRE EL MOVIMIENTO DE CAJA.—CONTRA UN PASIVO DE CUARENTA Y CUA 
TRO MILLONES, TIENE UN ACTIVO DE CINCUENTA Y OCHO.—HAY QUE INSISTIR EN LA SOLU-
CION CU BAÑA. 
Hasta el' nreserte hemos venido i hayan solventado un buen tanto por 
sosteuiedo una campfeñ̂  vigorosa ¡ ciento de sus compromisos y se colo-
en defensa de nuestraos instituciones | quen en un plano que con una mora, 
de crédito, por estimar que cualquier 
fracaso de esta ir dolé, arrastraría al 
comercio y a la industria del país, 
culminando en una bancarrota gene-
ral de la que a la larga difícilmente 
escaparía ni la República como pue-
blo independiente y -soberano. 
Ante dilena que a ninguna persona 
torla escalonada y fácil de cubrir, los 
conduzca en plazo más o menos l?r-
go a la cancelación de todas sus ope-
raciones y al cobro de todos sus cré-
ditos, sobre todo si se garantiza •! 
ahorro. 
Apartándonos del carácter general 
de defensa de nuestras instituciones 
raTonabre" sê puede ocultar, nn dia y j de crédito, quisimos documentamos 
otro hemos laborado por devolver la | sobre el estado real de log Bocos y 
al 
pn quince o de un vplnte y hasta de 
uv veinticinco por ciento; alcanzaría 
a la cantidad dv, once millones de pe-
ses, canitdad que sería suficiente a 
cubrir con los catorce de capital y 
reserva quedando aun tres millones 
de peros para responder al capital so-
cial. 
Esta es la verdadera situioíón que 
se tíí duce de Jos estados de cuenta 
del Banco Español, situación satisfac-
toria dada la crisis que sufrimos. Por 
esto nos apresuramos a notificarlo a 
^ r S S S S i coUno£ IZ'IoT^os S Í L * I «""tro, .«.ore, para aue no preStóa la normaiiaaa ^^rom*«~— «» ^ J.„„trryia„tn Aek raia del Banco ! oídos a tanta rumor ingrato como sue-
el secretarlo señor Gamba a dar lec-
tura a la memoria, dando cuenta de 
los trabajos realizados por la Aso-
ciación durante el primer año de su 
constitución, así como el informe de 
Tesorería, siendo ambos aprobados 
por unanimidad. 
Después se pasó a tratar ce la con-
gestión de los muelles, sobre cuyo 
asunto hicieron uso de la palabra va-
rios señores, entre ellos el doctor Al-
zugaray, el que manlfe»tó que, recien-
temente había tenido una entrevista 
con el señor Despaigne, entendiendo 
que este señor estaba animado de 
j los mejores deseos para dar facilida-
des al Comercio para llegar a des-
congestionar los muelles, mostrándo-
se dispuesto si posible fuera, hasta 
condenar los derechos de almacena-
je. 
Expresó también el doctor Alzuga-
ray, que también él entendía que 
esa labor yue. actualmente se está 
realizando en pro de la descongestión 
de los muelles, obedece principal-
mente a la constante labor que ha 
venido realizando la Asociación de Co 
merciantej, desd̂  su constitución. 
La junta acordó hacerle varias ob-
servaciones al señor Despaigne, fi-
clación, durante el liño d* Ifia 
Por unan'mluad fué ll«Cta 'a íl-
gulente candidatura. 
Señores: Carioí Alzi?a.a'': Eudal 
do RcuagOb-a: Antonio ^'.ór.; Ramón 
larrea; Ma«iicl Paz Ainado: Rafael 
Palac'os; losj Lei?oa; Víctor Cam-
pa; Bernardo Pardías; Ensebio Or-
tíz; Ramón Armada; Antonio Q. Cf»3 
tro; Valeriano Fernández; ~Germán 
López; José Velga; Mario A Mar-
beath; Ensebio Canosa; José A. Pa-
lacio; Alfredo lucera; Venancio Ur-
quía; Francisco Suris; José Francis-
co Barraqué; Mario Fen-er; Facuu-
do García. 
En la próxima reunión que celebre 
el consejo de Directores, se elljlrá 
el presidente. 
Lamp rilla 73 
James Jones, negro, de Jamaica, de 
32 años. Habana, 234. procedía de 
Ciego de Avila . ^ , Aa m-
María E. Bahuoz. natural de Co-
'nmbia, de 16 años blanca, vecina de 
Reina, 22. , 
timulado l  sufici te p ra que di-1 semana 
chos Bancos, hasta ahora, con recur- Comercio, 
sos propios y sin ayuda de nadie, I 
tan, el movimiento de Caja del Banco 
Español de la Isla de Cuba, uno de 
cuyos datos acusa el pago de más de 
sesenta y ocho millones de pesos en 
seis meses, o sean cuatro millones 
más de los que habla pagado hace 
dias, según publicó el lunes de esta 
nuestro estimado colega 1.1 
Estos pagos se descomponen así: 
vsDnqi.; . ^-vuíu m Tor  n vrvnv Rejonea sanitarias. Aconseja el IA PROHIBICION EN NEW YORK 
de Qhpez ^ valle a los carre- ¡ 
^ctor^ ,P.úblicas Y a los con- ALjBANYi New York. Enero 12 * '¿SU'16 vellícul03 que se dedican 
«•a T Z~\ escombros u otras mate 
El gobernador Miller pidió esta 
pusiera en vigor la pro-t »—. .— "o u unas iiiíiL'j- . 
^ «fa^n3169 en mal estad0' nne noche Sei _ ^ de New York, ^en!! , "eva<lo8 única y exclusl- hibición en el Estado de isev nte ai Vertedero. 
DE LOS MTFLLES 
dPi o y CUInPllendo Instai:-
• secretario de Sanidad e 
Obras Públicas docro-
* v-apot RO de 
En un me saje dirigido a la Legisla-
tura para que adoptara medidas sobr« 
el asunto que ello haría posible a las 
comunidades amantes de las leyes Im-
Pagado en el mes de Julio . . . 
Ilem Idem Agosto 
Idem idem Septiembre 
Idem en Ico diez p.lmeros dias de 
Octubre 





pedir las flagrantes violaciones que|treinta y nueVÍ> milloneSt a partir de 
w« di» i SaJ1.ean(lo los muelles y •a Habana. 
^taío ni í^pez deI Val^. ha 
S0 depa?S;L^drilIas á~e este ÚH ahora ocurren, agregando que la bou se encuentran , de la ley puede dar 
lugar a su modiñeación y que la des-
obediencia tolerada sólo podría ocasio-
el desorden y el desprecio de las 
110 lnfonne al doctor Guite- leyes. nar 
539.000.000 
29.000,000 
" ' . * J68.000.000 
n - T ^ - — 
Es decir, que habla pagado en los j tl«ne un activo de cincuenta y ocho, 
tres meses anteriores a la moratoria j que suponen los valores en cartera, 
$21.000,000, los que agregados a los j el capital y reserva 
dieciocho que hubo de pagar en Como los números tienen una elo-
los primeros dias de Octubre, suman j cUencla dificíl do mejorr.r. h=mos prs 
ferido anotar cifras, engolfarnos "ín 
consideraciones de otra índole- De 
esas cifras se deduce que existiendo 
esa fecha el Banco Español redujo su 
pasivo en vointinueve millones más. 
Tenía dicho Banco un pasivo de 
($112.000.000) ciento doce millones ! un pasivo de cuarenta y cuatro contra 
pesos. Descontando los sesant? j \ un activo de cincuenta y ocho, aun en 
ocho pagados, se reduce a cuarenta y el supuesto caso de que los quebran-
cuatro Tulllones. Y contra este pasivo I tos de ese pasivo llegasen a ser da 
len echar al mentldero de la «specu-
1 ación los que están Interesados en 
que desaparezcan las Instituciones cu-
banas de crédito. 
"El Comercia", que ofreció hace, 
días un bonito estado comparativo, de j 
muestra que ni el Banco del Canadá 
ni el Poderoso National City Banck, 
cuyo balance arroja setecientos ml-
lllones de pesos en cuenta de depósi-
tos, podrían resistir, en igual propor-
ción a la del Banco Español, una. de-
manda de sus depositantes de más 
del sesenta por ciento. 
Todo lo anteriormente •motado, in-
dica que en Cuba hay recursos pro 
E l a r z o b i s p o d e S a n -
t i a g o d e C u b a 
A bordo del vapor Esperanza, ha 
llegado procedente de Roma, Alejan-
dría y Nueva York, Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba, En Roma practicó la 
visita adlimina, dirigiéndose des-
pués a Turín a visitar la casa-matriz 
de la Orden Saleslana a la cual per-
tenece, asimismo pasó varios días en 
compañía de su señor padre, venera-
ble anciano de 91 años, al cual de-
jó en estado de perfecta salí"!. A sul Oriente 
regreso pasó por Génova. Milán y i tAlgica muerte del doctor Solar, Pre-
J u n t a C e n t r a l E l e c -
t o r a l 
TRASTITACK»' DE LOS RECURSOS 
CONTECI0S0S ELECTORALES 
\yer, a la una de la tarde, cele-
bró sesión la Junta Central Electo-
ral. Presidió el doctor Hevia y asis-
tieron los miembros, doctores Enri-
que Hernández Cariaya, Rodrigo Por-
tuodo, Adolfo B. Núñez González, Ig-
nacio Remírez y René Rosado Ay-
bar. 
Actuó de secretarlo el doctor Nar. 
ciso Dávalos. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El doctor Hevla, dió cuenta de la 
sesión secreta celebrada para infor-
mar al señor Presidente de la Repú-
blica y Mr. Crowder. 
Se acordó recabar nuevamente de 
la Junta Provincial Elecíoral de 
la información sobre la 
píos para llegar a la solución de la • Nueva York. E- esta última ciudad j sidente de la Juma Municipal de Vic-
crisis; y demuestra, también, que 
hay un comercio honrado, porque los 
Bancos no hnbiesen podido hacer los 
pagos que han hecho si ese comercio 
y esa idustria no hubiesen prescin-
dido de la moratoria para saldar com-
promisos pendientes. Que en Cuba, 
aunque haya quien lo dude, todavía se 
presta menos atención a la moneda 
que a la honorabilidad c"; f-'rmas que 
so nfuera y dentro, verdaderos pres-
tigios de nuestro mercado. 
permaneció dos semanas asistiendo a! torî , ele las Tunas, cuyos anteceden-
la consagración de una iglesia y va-| tes se desean conocer con urgencia, 
rías ordenaciones socerdotales. La Junta acordó darse por entera-
Viene Monseñor Guerra, complací- da de los «nombramientos y cesantías 
dísimo de su viaje y en inmejorable i hechas por distintas Juntas del inte-
estado de salud, y dispuesto a llevar j rior. 
a cabo los grandes nroyectos que de- Se conoció de la comunicación en-
jó delineados al partir. viada por el señor Presidente que 
Monseñor Guerra se hospeda en el I inseríamos en otro lugar 
colegio de Belén. Permanecerá tres 
días en esta capital partiendo des-
pués para su Diócesis, donde se le 
tiene preparado entusiasta r?clbimien 
to. 
Sea bienvenido 
La Junta en pleno, acordó y dic-
tó la siguiente 
INSTRUCTIOX GENERAL 
PRIMERO: Comenzada la Vista de 
Continúa en la ULTIMA página 
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L o s E . U n i d o s r e t i r a n d e A l e -
m a n i a p a r t e d e s u s t r o p a s 
WASHINGTON, Enere 12. den en ese país, los Estados Unidos 
S© ha ordenado por el Departamen-1 apoyarían su reconstrucción, ofrecían 
to de la Guerra la reducción de las i do dinero y dando esto motivo a abrir 
fuerzas americanas de ocupación enj nuevas y ricas perspectivas a Ale-
Alemania, de 15,000 soldados que íia- manía. 
bía a 8.000. 
El Secretarlo Baker escribió hoy DECLABACIONES DE DOS MEDI-
una carta al representante Brynes, de! COS AMERICANOS 
mócrata, de la Carolina del Sur, di- NEW YORK, Enero 12. 
ciéndole que esta orden se había co- ¡ El doctor Joseph M. "White, ayu-
monzado a ejecutar ya, añadiendo que | dante del Cirujano general del Ser-
la retirada de las últimas tropas que vicio de Salubridad Pública de los 
quedan es cuestióu que 
en el futuro". 
i D e r r o t a y d i m i s i ó n d e l g a b i n e t e f r a n c é s 
I LA DERROTA DEL GABINETE LET-r señor M. Leygues, en un corto dlscur-; bernación y Guerra. Si se pudiera ha-GUES 
PARIS, Enero 12. 
El Gabinete del primer ministro 
Georges Legue» sufrió hoy una de-
rrota a causa de haberse negado a 
conceder un voto de confianza al Go-
bierno para no discutir su política 
hasta después de la reunión que ha 
de celebrar el primer ministro con el 
de Inglaterra, señor David Lloyd Geor 
ge, y el Ministro de Relaciones Ex-
so pidió a la Cámara que pospusiera Cer tal combinación, se dice que Poin 
esa cuestión, declarando que el tiem- caré asumiría el Ministerio de Ha' 
po era escaso para discutir todas las' cíenda y M Briand el de Asuntos 
interpelaciones antes de la llegada Extranjeros. 
tie los señores Lloyd George y Conde El presidente Míllerand ha llamado 
Sforza a París la semana próxima. a conferenciar esta noche a Leô i 
Agregó, además, que esa era unaj Bourgeois, presidente del Senado y i 
cuestión de confianza, que afrontaría. ¡ m . Peret. presidente de la Mámara 
Entonces el diputado Bennevay di- Mañana llamará a las personas que 
L a r e d u c c i ó n d e l a 
P o t e n ' 
c i a m i l i t a r d e l a s n a c i n n 
jo que la mayoría republicana no po-
día conceder por más tiempo su con-
fianza al Gobierno y que el primer 
LOS FESTEJOS PARA LA ENAUGU* 
RACION DEL PERIODO PRtSI-
DEXCLAL DE HARD1 
WASHINGTON, Enero 32. 
Las ceremonias que tendrán lugar 
con motivo de la inauguración de la 
presidencia de Mr. Harding, tal vez 
la fiebre amarilla, prevalecen en va-
rios países sud-americanos. 
El doctor White manifestó que 
existían numerosos casos de fiebre 
amarilla en el Brasil, además del ti-
no vuelvan a adquirir la simplicidad! fus, que ha llegado a su grado má 
que tenían en -os tiempos de Jeffer-: xlmo-
son y Jackson, en que la gran parada 
histórica y el gran baile se suspendan 
como parece probable que así suceda. 
El Senador Knox, de Pennslyvanía, 
presidente do la comisión congresio-
nal conjunta para la inauguración, 
recibió hoy de Mr. Harding un tele-
El tifus ha causado gran mortan-
dad en todo el interior del Perú, y la 
plaga bubónica es epidémica en la! que comenzaron después de la Confe-renciar de la 
Ginebra, y d 
Liga de Naciones en 
a la separación de las 
costa, dijo el doctor Wyman 
HABLA LA ESPOSA DE HDíSTOX 
NEW YORK. Enero 12. 
La carta enviada desde la factoría 
grama sugiriendo que la actual cere- I Moose Por el teniente Walter Hínston. 
monía inaugural sea colebrada en e 1 aerc2auta naval, dirigida a su espo-
pórtico oriental del capitolio donde fu<i dada a un corresponsal deNew j presentaran en la reunión de prime-
desde muchos años vienen prestando, York contra su consentimiento; pero vos ministros en Enero 19, obrará de 
su juramento los presidentes de los con un Permiso especial del Departa- I acuerdo con los consejos de la Cá 
les se sentaron silenciosos mientras 
la Cámara, en medio de un vocerío 
tranjeras de Italia, Conde Sforza, en 
se resolv-rá Estados Undos, y el doctor Sterling ' Enero 19, para tratar de los asuntos ¡ ministro debía explicar su política. 
j G. Wymann, de Brooklyn, declararon pendientes, incluyendo el desarme yj Todos los miembros gubernamenta 
¡ hoy a su llegada en el vapor ' Santa las reparaciones de Alemania. La be-' " 
Ana", procedente de Valparaíso, Chi. tación de 4S3 contra 125, ha sido la 
le, que la plaga bubónica, el tifus y mayor que se ha hecho contra un go-
bierno francés desde la fundación de 
la tercera república. Inmediatamente 
después de la demostración de falta 
de confianza, el primer ministro Ley-
giies se dirigió al palacio del Elíseo, 
presentándole al presidente Millerand 
la renuncia colectiva del Ministerio. 
La votación fué el resultado de ma-
niobras concertadas en los pasillos. 
haya elegido para la formación del 
nuevo Gabimste. 
Después de la votación, la Cámara 
se declaró en receso hasta Enero 18-
El señor Georges Leygues, Ministro 
de Marina en el Gabinete de Ciernen-
e s 
WASHINGTON, Enero 13. . construcciones navale, . 
El general Taske, H. Blî s declaro! blemento aceptada* l n n ^ 
hoy ante el Comité Naval de la Ca- Tanto el período del rL ^ e S " 
mará que la invitación de los Estados la extensión que ha d**10 « í 
Unidos a una conferencia para el des- reducción del desarme dar8« aw 
arme sería bien .recibida por las gran- dejarían para resolverlo ̂  ^ 
des potencias de Europa y descubriría! elaciones. ' 0 ea ^ 
a la "futura Alemania" en caso de que 
alguna nación se negara al convenio 
de desarme. 
El general Blíss dió cuenta al Co-
mité de las impresiones que obtuvo 
medio de discusiones sobre el 
concedida por Raúl Paret, presidente 
de la Cámara, quien pidió a los oposi-
tores del Gobierno que depositaran 
papeletas azules en la urna, y blancas 
aquellos que lo apoyaban. 
Una lluvia de papeletas azulea inun 
dó la urna. No había duda de que la 
suerte del Gobierno estaba ochada, 
aunqne expresándose gran sorpresa 
cuando se anunció la derrota del Ga-
binete por 463 votos en contra y 123 
en favor. El primer ministro Ley-
filas del "bloque nacional" de los que; gues abandonó Inmediatamente la Cá-
pedía una votación inmediata, que fué 1 ceau, formó el primer Gabinete bajo 
apoyaban al Gobierno, que insistían 
en que el primer ministro al aceptar 
la discusión sobre los asuntos que se 
Estados Unidos y pronunciando sus 
discursos inaugurales. 
Mr. Knox, en nombre del comité, 
había presentado a Mr. Harding un 
plan para que estas ceremonias se ce-
lebraran en la cámara del Senado. 
Sin convocar al comité que preside, 
Mr. Knox, contestó al Presidente que 
el trasuado de las ceremonias al lu-
gar histórico sería satisfactorio. 
A un comité local nombrado para 
atender a los festejos relacionados 
con la inauguración, tales como la 
gran parada y el baile, se le díó Ins~ 
trucciones do suspender toda clase de 
preparativos que impllauen el gasto 
de dinero. 
LA INTESTI6ACI0R DEL PROYEC 
TO PBOHIBIEKDO LA INMI. 
GBACION 
WASHINGTON. Enero 12. 
Cinco testigos declararon hoy ante 
el Comité de Inmigración del Senado 
quo los Estados Unidos no corrían 
peligro alguno de una "inundación" 
do extranjeros no deseables y que no 
existía emergencia alguna para justi-
ficar la suspensión de las presentes 
leyes y adoptar el "bilí" Johnson, pro 
liibiendo la Inmigración durante un 
año. 
Cuatro de los testigos eran emplea-
dos de las compañías trasatlánticas de 
mentó de Marina, según declaró la i mara señora de Hínston anoche. 
"La carta se hizo pública bajo mí 
completa resnonsablíldad"—dijo Mrs. 
Hínston. 
"Me sería grato que resaltara el he-
cho de,que no hubo Idea por mi parte 
de hacer declaraciones en la carta so-
bre el valor o habilidad del teniente 
Farrell. Por el contrario, cuando leí 
las observaciones de mi esposo, refe-
rentes al teniente Mr. ^arrell, decla-
ré enseguida, orno también !d hi-
cieron algunos amigos que la leyeron, 
que aquél era un verdadero héroe." 
UN TRIBUNAL DE USTESTIGACON 
WASHINGTON. Knej-o 12. 
El Secretario Daniels anunció ono-
che que se formará un tribunal en la 
estación aérea de Rockaway, Estado 
de New York, a la llegada allí de los 
tenientes Hínston, Farrell y Kloor, 
para Investigar todo lo relacionado al 
vuelo del globo quo transportó a es-
tos oficiales desde Rockaway a la ba-
hía de Hudson. 
El primer ministro Leygues había 
anunciado repetidas veces que no 
aceptaría la discusión de Interpela-
ciones sobre la política financiera y 
exterior del Gabinete hasta que él se 
la administración del residente Mi 
llerand el dfa 24 de septiembre últi-
mo, cuando éste renunció como pri-
mer ministro para tomar posesión de 
la presidencia de la república. ^ 
EL GABINETE FRANCES DIMITE 
PARIS, Enero 12. 
El Gabinete del primer ministro 
Leygues fué derrotado en la Cámara 
de Diputados en una votación de 463 
contra 125. El señor Leygues se diri-
gió Inmediatamente después al Pala-
cio del Elíseo, presentando al Presi-
dente la renuncia de todo el Gabinete. 
LA LABOR DE LOS DELEGADOS 
CHILENOS EN LA LIGA DE 
NACIONES 
PARIS, Enero 12. 
Antonio Huenus, delegado chileno 
a la reciente asamblea de la Liga de 
Naciones en Ginebra y presidente de 
la Comisión de la Liga para la adml-
mara, dirigiéndose hacía el palacio 
presidencial para presentar la renun-
cia de todo el Gabinete. 
Se discute ya mucho en los pasillos 
de la Cámara sobre la formación de 
un nuevo Gabinete. Exteten dos opi-
niones: la primera consiste en que el 
"bloque nacional" asumirá el Poder 
con los diputados Bennevay, Arage; 
Prevost y Delaunay personas éstas de 
alguna significación política en Fran-, 
cia pero comparativamente desconocí- i Bi6n de nuevos países, al revisar hoy 
reuniera c*n Lloyd George y el Conde das en países extranjeros, como direc i Ia obra de la Liga expresó su satisfac 
Sforza; pero en conferencias de los tores de Ministerios. ción por los trí»bajos realizados. Ma-
jefes de todos los partidos se decidió El "bloque nacional" se compone' nífestó que tenía la esperanza de que 
esta mañana Insistir en la Inmediata! de trescientos doce votos, sólidos el1 pudiera llegarse a un acuerdo que 
discusión de esos asuntos. El "blo-1 cual se formó cuando el ex-prímsr: permitiera la entrada de los Estados 
que nacional" fué el único que so abs! ministro Clemenceau opuso su pro-i "Unidos en la Liga. El señor Huenus, 
tuvo de manifestar su actitud, y el ¡ grama contra los extremistas en las con la colaboración del señor Manuel 
acto del diputado Bennevay, jefe de elecciones de Noviembre de 1919. El Rlvas, otro delegado chileno, está 
dicho bloque, al decidirse en contra bloque no es reaccionario, componién Preparando un informe para remitirlo 
del Gobierno en plena Cámara, vayó dose en su mayoría de moderados re- i a su Gobierno sobre las actividades 
como una bomba en 3l Ministerio, publícanos con algunos radícalea yi de la Liga de Naciones, 
puesto que el bloque controla trescíen otros diputados realistas. Su progra-
tos votos, los cuales sumados a los do ma consiste en el cumplimiento ínte-
la extrema derecha e izquíerla, votan- gro dsl Tratado de Versalles. 
do siempre como lo hacen en contra i Por otra parte muchos diputados 
del Gobierno, hizo inevitable la caída opinan que se acerca la hora de la 
de IMinisterío] El diputado Landes formación de un Gabinete "todos es-
Leyrís, que fué el primero que hizo trollas" compuesto de los ex-Prime-
uso de la palabra, pidió la Inmediata ros Ministros Poíncaré, Vivíani; Bal-
discusión de su interpelación sobre mour y Bríatid en los Ministerios de 
la política general del Gobierno. El Hacienda; Asuntos Extranjeros* Go-
por 
asunto con estadistas y militares eu-
ropeos, cuando fué miembro del Con-
sejo de Guerra Supremo y más tarde 
de la Comisión de Paz Americana. 
Manifestó que había un Inmediato 
y sincero deseo para el desarme en 
Viene de la PRIMER* 
designada en la Comî iA 
El doctor Torriente W , ^ ^ temente sus puntos de Í S * brllW 
blicamos ímegra su o L ^ " ^ 
de espacio. aci6Q Por ¿¡T 
Hizo uso de la mío*. Europa; pero añadió qu  hast  qu  no d(X.lor XUU[ ^ ^ ^ a . iu , 
se llegara a un convenio defimüvo el elocuentísimo P^uuc^ 
"no desarmaría un solo soldado o des ¡ e j crlsa/SCUreo en efJ* 
mantelaría un solo buque de guerra j especialmentlfÍna,lcS 
Agregó que los Estados ¡ carácter gener^r**K*. simT? americano Unidos debían completar su actual j ^ ^ ' l hTbaja def^S Prin¿1W. 
programa de construcción naval. En tro imer prodict̂ Uc". qu. . 
conexión con ésto, el Comité recibió del io ha t^ j^"0- ^ ¿es, 
> neniólo i,n infnrmP u ^ bllllar.U 
"La Asamblea ha quedado cerrada 
con un balance aparentemente de po-
ca Importancia, pero en realidad has-
taníe satisfaeflorto"—dijo e\ señor 
Huenus. 
"El mundo, todavía en 'as garras 
do los más graves problemas económi 
eos y sociales, deposita su confianza 
en los países americanos, lo cual mu-
cho nos honra"—agregó. 
TENTATIVA T̂ RA Tx xruTO RE-
CORD AEREO 
SAN DIEGO. California, Enero 12. 
Otra tentativa para establecer nu 
nuev.T record de velocidad desde Saji 
Diego ?i Jacksonvllle, Florida, se efec 
vapores quienes m a ^ ***** e' día 21 de Obrero por el te-
informps hímarln* en rr.T.fí./.t̂  ín+ĵ ,̂  1'n'Gnte W. B. Coney, de la esciiidrl-
w n t o ^ ^rea número 91, estacionada en ^uerte de George T. Nottin que tuvo 
con las conn clones, imperantes en Eu- t ^ ^ - ^ , , F i e l d aviador lugar en el hoar de este último el día 
ropa no indicaban que hubiera gran ««ckw îi iiem. Lneno ariaaor eJ ^ Aa atrn<ltn ^ 1Qon 
aumento en el número de los euro- su rec0rrído de dos mil mm*s 
veos que deseaban emigrar a los Es-
tados Unidos. Por el contrario, de-
clararon que ya existía una disminu-
ción en el número de los pasajeros 
quo venían a este país, al extremo do 
que los barco ŝalfan de sus puertos 
con muchos caínarotes de tercera cla-
se vacíos. 
Los testigos agregaron que esta dis-
minución se debía al hecho de que la 
falta de empleo en los Estados Uni-
dos se conocía en Europa y que los 
inmigrantes no querían venir a me-
nos que estuvieran seguros de encon-
trar trabajo. 
su 
piensa efectuar una parada en Forth-
•worth, Texas. 
En Teniente Coney dice que provee 
ta salir de Rockwell Fleld al anoche-
cer del día 21 de febrero, volar toda 
la noche y aterrizar en Forthworth en 
once horas y medía. 
Espera cubrir la segunda etapa de 
su viaje en nueve horas y medía. 
BATIDA CONTRA EXTRANJEROS 
NO DESEABLES 
WASVINGTON, Enero 12. 
Empleados de los departamentos de 
Estado, Trabajo y Justicia, manifes-
taron esta noche que no sabían nada 
sobre una batida contra orientales y 
DECLARACIONES DEL CONDE TON I mejicanos que ilegalmente se encueñ 
BERNSTORFF tran en los Etlados Unidos y que, "se-
LONDRES, Enero 12. , | gún anuncio, Ofebía de efectuarse el 
Según un dospacbo al London TH día 22 de eneiü, por Leo Russell, jefe 
mes, procedoru de Berlín Conde Voni de la Sección de Deportaciones del 
Bornstorff o* Embajador alemán en1 Negociado de Inmigración. NI Alfre-
lc3 Estados Unidos, en un discurso de; do Hampton, comisionado general de 
propaganda pronunciado hoy en pr5, Inmigración ni E. M. Klíne, pudieron 
de su candidatura para el Reíchstag 
por el distrito de Kíel, ha declarado 
que el presidente electo Harding pu -
diera ser que restaurara la paz entro 
los Estados Unidos y Alemania culti-
vando relaciones económicas con Eu-
ropa. 
Refiriéndose a Rusia, el ex-Embaja-
dor dió su opinión de que tan pronto 
como se restauraran la paz y el or-
ser hallados esta noche. 
Un alto empleado del Departamento 
del Trabajo manifestó que no sabía 
jle planes sobre batidas contra chi-
nos, japoneses y mejicanos, que de 
contrabando habían venido a este país 
pero que ya se habían efectuado re-
cientemente algunos "raids" y que 
otros sin duda se llevarían a cabo 
en breve. 
LO AHORCARAN 
BRIDGPORT, Connectícut. Enero 12. 
Elwood B. Wade, jóven de 23 años 
de edad, fué convicta esta noche de 1 
asesinato en primer grado, por la 
9 de gosto de 1920, 
El jurado estuvo deliberando seis 
horas. 
Mañana se pronunciará la senten-
cia. 
La pena en este estado es la hor-
ca. | 
Wade oyó el veredicto con una son-
risa y con la mayor flema. 
En cambio su padre que estaba pre-
sente quedó muy afectado. 
LA MUERTE DEL TENIENTE LANO-
DO N 
WASHINGTON, Enero 12. 
El cónsul americano en Vladivostok 
díó cuenta hoy al Departamento de 
Estado de que el teniente W. H. Lang-
don, oficial del crucero americano 
Albany, había sido muerto de un tiro , con el de preci ¡tar sug product03 
por un centinela a América como un me-
dose con un cuchillo. Rallecló al ser 
conducido a un hospital. 
Scaife llegó a Míamí el día 21 de 
diciembre. En uno de los bolsillos de 
su ropa se halló una carta en la cual 
decía que estaba perseguido por un 
enemigo desconocido en la Carolina 
del Norte. 
LA IMPORTACION DE MERCAN-
CIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Enero 12. 
Los leaders republicanos en el Con-
greso proponen la forma de un medio 
viable para una ley de tarifas perma-
nentes, a pesar de la caótica situación 
del cambio extranjero y la Incertldum 
bre sobre las condiciones del traba-
jo en el exterior, según declaró hoy el 
presidente del Comité de Medios y 
Arbitrios de la Cámara señor Fordney 
durante la discusión de una revisión 
de la ley Underwood. 
Los testigos presentes ante el Co-
mité llamaron la atención sobre lo 
que describían como un concentrado 
esfuerzo por parte de los europeos, 
especialmente Ingleses y alemanes, 
europeas en los mercados de los Es-
tados Unidos." 
Se prestó atención particular por 
los testigos a la discusión referente 
al rápido auxilio que debe prestarse 
a las industrias alemanas. Esas in-
dustrias, se aseguró, han mejorado 
con mucha más rapidez de lo que 
siempre han creído posible los comer-
ciantes americanos, y se pidió al co-
mité que preparara una barrera con-
tra la avalancha de mercancías ya 
anticipada. 
«ine „ 
del precio ha traído I r «iT ue8CM»i 
del Secretario Daniels un i ^ 0 ^ , que no8 encontranJ ^tuacl6u 
completo relativo a la potencia naval, el doctor v/Za?-^-i*^ 
de todos los poderes del mundo, en den las c pardal^ e,H'*-
el que se demuestra que los Estados ¡ ^ ^ les 
Unidos se encuentran ahora en el me-
dio entre la Gran Bretaña y el Japón. 
Sus cifras indican, sin embargo, que 
con la terminación de la actual cons-
trucción de buques autorizadas de es 
l.\s tres naciones, la potencia naval 
en buques de primera clase ameríca 
nos sería tan grande como la de la 
Gran Bretaña; pero con el radio so-
bre la del Japón ligeramente reduci-
do. 
El Comité de Relaciones Extranje-
Azucarero. Estudió con "adert8*1!* 
causas quo han determinado l i J* 
i soluciones. 
ferencías, quedando pendientes las 
resoluciones sobre el desarme. 
El senador Borah, republicano, de 
Idaho, miembro del Comité, predijo 
que su proposición para las negocia 
clones tendientes a un convenio entre 
los Estados Unidos Gran Bretaña y 
Japón para la reducción de futuras 
RAIDS CONTRA LOS EXTRANJE-
ROS RESIDENTES ILEGALMENTE 
NEW YOR, Enero 12 . 
"La mayoría de los asiáticos vinie-
ron aquí como marineros, aprochán-
dose de sus trajeias como tales pa-
ra venir a tierra cuando llegaban 
sus buques a los poertos america-
nos, desertando e Introduciéndose 
furtivamente en los distritos del país 
lejos del lugar re su desembarco", 
dijo el señor Rusell. 
Los mejicanos que se encuentran 
en el país llejgalmente también serán 
"recogidos" para su deportación por 
sos funcionarlos de Klíne, los cua-
les recibíráan órdenes para apresar-
los a lo largo de toda la frontera; 
los orientales serán deportados des-
de San Francisco y los mejicanos des 
de varios puntos de la frontera. 
Propuso la_ creación de u 
   
í rt. 
e índicft  
Al fin se aprobó el proyecto J 
doctor Tórnente en esta formí 
Artículo primero. — Las acc¡m 
prooedentes de obligaciones d* „ 
rácter mencantíl contraídas J -
del diez de octubre de mil xuaZ 
cientos veinte que consten por 
dio do letras de cambio, giros vi 
ras del Sena o terminó hoy sus con garés, libranzas, vales y demáfi ¿oca. 
montos de crédito comprendidos eud 
Código de Comercio, ya vencido» 
que vencieren antes del trelnu fc 
abril del corriente año, no 
ejercitarse hasta después de esa íeda 
a no ser que los deudores por m6i 
de las mismas dejen de satisfacer t 
sus acreedores: un quince (15) 
ciento antes del treinta y uno de ene. 
ro; un veinticinco (25) por clenti 
antes del veinte y ocho de íebrenr 
otro veinticinco (25) por ciento antel 
del treinta y uno de marao y us 
treinta y cinco (35) por ciento uta 
del treinta de abril del año en cuno. 
No estarán comprendidos en hi 
prescripciones de este artículo los 
contratos de cualquier clase que seta 
de compraventa de caña, azúcar j 
tabaco. 
Art. II.—Lasa eclones que proc«. 
da na favor de aquellas personas qm 
en diez de octubre de mil novecientos 
veinte eran depositantes de los Ban-
cos, Banqueros y Cajas de Ahorro di 
la República para reclamar de éstos 
la devolución de sus depósitos no po-
drán ejercitarse hasta despu<« dd 
diez de junio del año en curso a no 
ser que sus depósitos no sean reln-
tegrados en la forma siguiente: na 
quince (15) por ciento antes del dlex 
de febrero; un quince (15) por cleato 
antes del diez de marzo; un veinte 
(20) poí* ciento antea del diez da 
abril; un velntlcnco (25) por ciento 
antes del diez de mayo y un veinticin-
co (25) por ciento antes del dlei dt 
junio del año en curso. La falU de 
devolución de dichos depósitos en 
cualquiera de los plazos anics con-
signados permitirá el ejercido de 
esas acciones. 
Articjulo III.—Los Bancos, Banque-
ros y Cajas de Ahorros de la Repú-
blica que deseen ajustarse a lo dls-
blo 
por i 
EOL TIAJE DE HARDING A 
IRLANDA 
MARION, OHIO, Enero 2. 
Bodificando por segunda vez los 
planes para la Inauguración de su 
período presidencial, Mr Harding in-
dicó hoy al comité euoargado de 
dicho asunto en Washíngto, que ha-
bían ido más allá de lo necesario res-
pecto a la slfplicidad de la fiesta al 
acordar que las ceremonias se cele-
braran en el salón del Senado. 
La celebración, como de costum-
bre, de prestar el juramento en el 
pórtico oriental del Capitolio, tele-
que el cónsul japonés lo había visita 
do expresando su "profundo senti-
miento". 
El almirante Gleaves, comandante 
de la flota americana en el - sla, ha 
salido de Shanghai para Vladlostok 
dio de abreviar un reajuste de los ti 
pos (1« « amblos. 
Dunmte todo el día una corriente 
de testigos, a los que se les permi-
tía diez minutos, inundaron los gran-
des bancos semi-circulares del comí 
con objeto de Investigar la muerte del. té, demandando más altos aranceles. 
teniente Langdon. 
SUICIDIO POR DELIRIO DE PER. 
SECUCION 
MIAMI, Florida, Enero 12. 
Marvin F. Scaife, de Plttsburgh, 
Pennslyvanía, se suicidó hoy degollán 
pero muy pocos pudieron sugerir de-
rechos específicos. Como regla gene-
ral sólo sugirieron la aplicación del 
antiguo programa de tarifas Payne-
Aldrlch, que, según manifestaron, los 
debía escudar de "la siempre pro-
gresiva acumulación de manufacturas 
El día 22 de Enero se efectuará 
una "recogida" general en la nación, 
de todos los chinos y japoneses que 
no estén autorizados legalmente pa-¡ ̂ ¿fió'jir.'Harding a Washington, se 
ra permanecer en este país. Este | ria agradable jiara él y permitiría 
anuncio se hizo en la tarde de hoy, que un número mayor de oersonas 
por Leo Russell, jefe de los agentes presenciaran el acto. . 
de deportación del seríelo de In-! 1 A la vez qile prepara los detalles puesto en la presente Ley lo comum 
migración en Ellis Island. i de su inaugUración. Mr Harding con-1 carán dentro de i 0 3 / ^ 8 . ^ ' ^ a 
Se han expedido órdenes en Was- tinúa trabajando en el problema de (les siguientes a a vigencia de i» 
hlngton a fin do efectuar una minu-! la formación de su gabinete y ter- misma al Poder EJecu}lv° p°r ™T 
closa "recogida" de esta díase de minando sus planPR para un viaje de ducto de su Secretario de Haclenna y 
Individuos; habiéndose destinado un recreto a la Florida. ést© por medio de uno o varios luu 
cuerpo de funcionarios especiales pa- ; supónese que ya han terminados I cionarios que designará al elec"> ' 
ra este servicio"—manifestó el señor lag conferencias que venían celebrán los intervendrá y fiscalizará y míen 
dose por el Presidente lecto en Ma- j tras la misma esté en vigor ^ ^ 
rion sobre la Asociación de Naciones I dichos Bancos, Banqueros y CaJ" J 
créehe que virtualmen^ durante | Ahorro efectuar negociaciones 
estancia en la Florida, designará ninguna clase sin la Intervención o« y 
su a las personas que han de desempe-
Rusell. 
El señor E. M. Klíne, del Nego-
ciado de Inmigración del Departamen 
to de Trabajo, tendrá a su cargo es-
te servicio; partiendo de Washing-¡ 
ton el día 22 de Enero en unión de | ^ajr jag ¿istlntaa carteras de su go-
varlos agentes de deportación para i îerno> 
efectuar un r̂aM* por todo el Sur y i ' 
el Oeste «n busca de muchos chinos 
y Japoneses que se encuentran en 
los Estados Unidos sin un derecho 
legal para aquí. 
U n b o m b ó n 
b o m b ó n ) 
l a x a n t e s 
Cablegrama de España 
Viene de la PRIMERA página 
EN CAMINO DE LA LOCURA 
MADRID, enero 12. 
Luis Ignacio Mezones, artista pe-
ruano, arrestado hace un añot acusado 
de haber asesinado a su esposa, dícese 
que está perdiendo sus facultades men-
tales. 
los representantes del Gobierno; P«J 
sin que aquélla implique responsaoi-
lidad ninguna para el Estado por ra-
zón de esas negociaciones. 
Artículo IV.—Los interventorei • 
que se refíerto el "Ücnilo aütjrior 
cuidarán, bajo su responsablliaw. 
que los Bancos, Banqueros y Ĉ 3*, 
Ahorro intervenidos y fl^f'1. L 
por ellos vayan haciendo efectiva8' 
obligaciones a su favor y a"00^ 
a sus depositantes las sumas a ^ 
se refiere el artículo segundo, tu 
do lo recaudado por cada Banco, 
quero o Caja de Ahorro sea in 
a las necesarias para abonar eq" 
el Secretario de Hacienda P0J-a deJ 
minuir en cada plazo las canma 
refiere dieno -
u cris» 
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SIGUE LA CAMPAÑA CONTRA LOS 
QUE USAN PESAS Y MEDIDAS 
ALTERADAS 
BARCELONA, enero i 2. 
Otros veinte y cuatro dueños de 
establecimientos fueron detenidos hoy 
por orden del gobernador, señor Ani-
do, por utilizar pesas y medidas alte-
das. La campaña inaugurada recien-
temente por el gobernador se está lle-
vando a cabo con todo vigor, a pesar 
de todas las protestas. 
BOMBA EN TORTOSA 
TORTOSA. enero 12. 
En la Cámara de Agricultura csta-
ó hoy una bomba, que causó daños 
considerables- Otro petardo se encon-
contró en un buzón de la oficina pos-
tal, pero se le extrajo la mecha a 
tiempo de impedir su explosión-
LA GRAVE SITUACION DE CABO 
VERDE 
LISBOA, enero 12. 
En vista de la gravedad que va ad-
quiriendo la situación económica en 
las islas de Cabo Verde, «1 Gobierno 
de Portugal ha ordenado 'Jue un bar-
co de gueMH conduzca '̂•n-isiones a 
dicha isla desde Angola, Mrica Occi-
dental portuguesa, para aquellos que 
estén necesitados. 
También se ha ordenado el trasla-
do de quinientos nativos del grupo de 
Cabo Verde a la Guinea portuguesa 
y al Africa Central Portuguesa. 
I a devolver a que se reiier» it] 
I tículo segundo y aumentarlas 
plazo siguiente pero sin Q"e 
exceder el vencimiento w tü¿ 
plazo del día 10 de Junio del ac 
año- i • 
Artículo V.—Los deudores «ja ° 
Bancos, Banqueros y Cajas de Ano ^ 
por obligaciones comprendidas entn 
artículo primero deberán pa«ar ^ 
efectivo la parte proporcional qu« ^ 
rresponda según dicho artículo * 
perjuicio de que puedan entTe*& t0 i 
ra que se les compense en co* 
parte o al todo del resto de sU8 dJ, 
das aquellos créditos TeVfe*e*¡?¡jo$ 
a su favor por cheques intfr «̂ co. 
y girados a cargo del propio 
Banquero o Caja de Ahorro. pro 
Artículo VI.—Las accione.? au" 
cedan por razón de los créditos " 
tecarios, pignoraticios o sUnJ' fcttf. 
escriturarios, de cualquier caí ^ 
anteriores al diez de o0*^1"* -̂ íQ 
novecientos veinte, no po01" ^ 0 
cuanto al principal, eJerf ta,rrt del 
después del día dler *• ,u¿° ^ 1* 
rrlente año y estaráu ' e"3» ero 
prescripción^ del axtíyulo PJ^, 
si los deudores por medio a* üJlci*' 
dente de previo y especial pro ^ 
vio y en V 
miento, que podrá Prô ovenie ^ 
da clase de procedlinlentô JumlsIJJt).. y en cualquie  ««tado de J^ien^ 
¿rueba que su í«lta de retir*r 
obedece a que han I>odld0 de loí 
de sus depósitos en poder 
Bancos. Banqueros y Cajas a ^ 
las sumas necesarias para ^d» 
por virtud de la moratoria lo pr̂  
por el Poder Ejecutivo y P0̂  
ceptuado en la presente ^ *litB,V 
Para la promoción de ese 
Continúa en la página Q ^ " 1 ^ 
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n e T E ^ n d e f e n s a d e 
í n e s i m u e s t r o t a b a c o 
irían f, I 
del tabaco va agravando-1 «gmficantM a nuestra segunda in-
«i 
*̂ CI**5 ón alarmantí. Desde su dustria; se la esquilma con nuevas ero 
^ejjp^P0^1 ei interés que j gaciones, y favorecidos p.)r crisisI 
•f¿cio Ia 0 ^ i0 que beneficia monetaria que impera en lodos los' 
-torga*05 a 
3{« y tenemos que con-1 mercados, donde debiera verse un ca-
jperjud̂ 3 a , jero que csljón de nuestros habanos, en los ex-l 
ron veru» _ 
ie**' ^ mayor trascendencia que pendios, aparecen en su lugar otros \ 
^ <cntado a U industria taba-1 productos similares, que no tendrán 
je prC'ja que je mira con más in-jel aroma de la hoja nuestra, pero se 
ak*3' ^ ^ |a prensa nacional y porj adaptan a la solvencia del público; y 
í̂ 11013 o Muchas preocupaciones éste, primero por necesidad, y más 
«1 -̂ s y políticas nos rodean, y | tarde por adaptación, acaba por se-
5 - destaca, inminente, la guir fumando de todo menos tab*™ tfltre 
nífí 
éstas se 
1¡zaci6n. lenta, pero segura, que s. 
ibano. 
k^'lo doco que nos queda de Estos días tuvimos oportunidad de 
ayer carecía de 
lizados miles de 
tna, que s' a er carecla e | cambial 
etn»1 
l-zos. hoy tiene para 
y lo que aún es peor, hace vis-
^ l a perspectiva de que irán los 
0̂Sque se mueven hoy día en los 
%ere5 a un paro forzoso, inevitable. 
Hace un año dimos la voz de alerta 
«las columnas sobre la compa-
^ c algunas naciones habían inicia-
1 contra el consumo de nuestro ta-
beo, lo que derivaría en el cierre de 
j , , mercados extranjeros. De una par-
la labor proteccionista que fueron 
¿arrollando todos los países en bene-
ficio de sus intereses; de otra, los im-
mado amigo, el señor "Pepín" Rodri-
guen, quien acaba de recorrer los mer-
cados de Europa y América, y obtu-
vimos de sus palabras la ratificación 
al acierto con que juzgamos hace un 
año ¡a presente situación industrial. 
Si el Gobierno de Cuba no toma me-
didas urgentemente que obliguen a In-
glaterra a variar sus impuestos, evitan-
do que el día lo. del próximo mes de 
abril vuelva su Parlamento a dejar fir-
me por un año más el recargo del cin-
cuenta por ciento "ad valorem", será 
segura la ruina de la industria. Ello 
s con que recargan los artículos | significará su desaparición; habrá que-dado cegada una de las más importan--esto (.bacaleros, especialmente los manu-
kcturados en Cuba, sin tener en cuen-
ta nuestra condición esencial de pue-
Uo consumidor, que importamos al 
por mayor mercancías de todo el mun-
do. y la apatía, finalmente, con que 
los poderes legislativos proceden, al 
jo aplicar la pena de Talión, recargan-
¿o inmediatamente en igual sentido 
jos productos de esos países. Todo es-
to nos lleva, paso a paso, hacia la 
ruina, desplazándonos poco a poco de 
todas las posiciones que habíamos ad-
quirido por la bondad del género que 
aportamos. 
Denunciamos a tiempo la inutilidad 
de la Misión comercial británica, a 
tuyo frente venía Sir Maurice Hunsen, 
a U que tanto juego se le hizo por 
venir de la Gran Bretaña y ser nues-
tro país su aliado en la lerrible contien-
da europea. Protestamos contra los im-
puestos casi prohibitivos, echados so-
bre el tabaco por el Gobierno inglés, 
que, indirectamente, nos cerraban la 
exportación, tanto al mercado británi-
co tomo a otros países de Europa, tribu 
tarios de Inglaterra- Se dieron algunos 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d a C u b a 
A C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
Entre las falsedades y calumnias que están haciendo circular 
los eternos enenfiigos envidiosos de los Bancos, figura una que de-
bemos aclarar a nuestros clientec. 
No es cierto que hayamos incorporado muchas de nuestras Su-
cursales por debilidad económica, y con el objeto de preparar nues-
tra suspensión de operaciones; el Consejo de este Banco determinó 
incorporar hasta 80 Sucursales, por dos razones: 
'a-—Porque el país no puede sostener en muchos años tan-
tas Sucursales como los Bancos tenían establecidas en provincias, 
debido a la futura escasez de dinero y ? la probable desconfianza 
del depositante de ahorros, que es quien da siempre dinero sin to-
marlo prestado nunca; y 
2a.—Porque la incorporación de 80 Sucursales significa uní 
inmediata economía para este Banco, de. 80.000 pesos mensuales 
—que suman al año 960.000 pesos—, economía que redunda ex-
clusivamente en provecho de nuestros depositantes, que son les 
dueños del Banco, por ser el Banco una empresa impersonal. 
El Banco Internacional sigue respondiendo a los depositantes 
de las Sucursales incorporadas, 1c mismo que cuando esas Sucursa-
les permanecían abiertas. 
Declaramos terminantemente que esa es la única verdad, que 
no tenemos azúcar pignorado; que no poseemos valores oscilantes. 
Nuestra cartera es sólo de pagarés comerciales, y el comercio de Cu-
ba siempre ha cumplido rigurosamente todos sus compromisos. 
Todo lo demás que se dig-i de este Banco, es insidioso, ab-
surdo y falso. 
£1 Consejo de Directores 
Habana, 6 de Enero de 1921. 
N O T í G I A S D E L P U E R T O 
FTEROy CONFIRMADOS COMO POS ITIVOS DE ¡FIEBRE AMARILLA LOS 
CASOS DEL VAPOR ITALIANO "SATOIA".—FUE HALLADA AL 
(¿ARtTE UVA LAUCHA POR EL FERR1 •ESTRADA PALMA"»— 
SOBRE LA DESCOXwFSTION—IOS l^lE SE ESPERAN 
EL ESPERANZA 
Procedente de Nueva York. Uegó ayer 
tarde e] vapor americano Esperanza 
que trajo carga general. 103 pasaje-
ros para la Habana y 133 de tránsito 
para México. 
Llegaron en este vapor los señores 
Edard Herbert y señora; Isidoro Le-
vy y familia; Miguel Angel Alvara-
do; Augusto Brirnier y familia; el sa-
cerdote italiano Félix A. Guerra; Da-
niel Kenneny y familia; Baltasar Ll-
pizura; Francisca Revesado; América 
Segarra y familia; Ricardo G. Valla-
Habana en vista de la fuerte mare-
jada. 
La Poblé estaba 35 millas de la 
Habana. 
Sus tripulantes no sufrieron nove-
dad. 
La mencionada lancha viene como 
yate de recreo. 
dares¡ 
otros, 
LOS QUE VAN EN EL ULUA 
En el vapor americano Ulua embar-
caron los señores R. Gilbert Coma-
yonga; Henry Me Martin; Tomás 
Barclai; Blnobett Gaynon y familia: 
George Buchanan y familia y! Cecilia Morejon; Luis L. de la Vega; 
, ' Aristidia A. Rarruta; Antonio Casta 
— j ñeda; Catalina Morris; Frcd S. 
Cramps; René Andrade. 
Este barco se dirige a New York. 
Igualmente se ha reconocido el de-
recho a disfrutar de una pensión de [ 
tes fuentes de riqueza con que conta-1 f1 •467-78 anuales a la viuda y dos j , . . . , . I hijos del teniente Perfecto Romero y mos; el nervio vitalmente económico | Ley. 
de la capital de la República y el de i ' ̂  •• 
extensas comarcas tabacaleras. A im- A L P A R G A T A S — • 
impedir tan tremendo-s males debe CON R E B O R D E 
A G U I X Ó 
dirigirse la actuación de los poderes | 
públicoŝ  adoptando represalias con-! 
tra los productos que se importen de| 
los mercados en los que tan mal se nos : 
trata. 
Ni el recurso del mercado america-
no nos queda. Dos amenazas se ano-
tan en contra. La propaganda empren-, 
dida y llevada a cabo contra los "mo-
jados" tiende sus redes al tabaco; pe-
ro mayor que ésta es la propaganda 
nacional americana, legítima en ellos, 
desde luego) a que el tremendo consu-
efectos 
d i r Ll I s« maniriesian pront amonte. Unien to el país se imponga en Cl y el pueblo du¡ Carnoslne, engorda f se hace salu 
responda a ella de tal modo, que yaJ 
se han invertido los términos de pro 
ducción. En Tampa, el poderoso cea 
E l Central Mercedita 
(POR TELEGRAFO) 
Melena del Sur, 12. 
DIARIO—Habana. 
Hoy ha dado principio el corte de 
caña en el central Mercedita, pa-
gándose ochenta centavos las crien 
arrobas. En dicho central se han he-
cho grandes reparaciones en la ma-
quinaria. 
Se espera una buena zafra. 
Los campos de caña presentan un 
magnííico aspecto. 
G o z a r á s a l u d 
Toda persona que tome Carnoslne, go-zará buena salud, aumentara de peso y se fortalecerá, porque Camoslhe es un reconstituyente efectivo y seguro que contiene fósforo, estrignlna, glice-' i i i . i n i i rofosfato y extracto de carne. Se ven 
mo que se nace del tabaco llamado | de en todas las boticas y sus efecto 
dable. alt. 4d-2 
tro industrial de la Florida, se ela-
boraba antaño un veinte por ciento 
de tabaco nacional, y un ochenta por 
ciento de habano; hoy se elabora el 
pisos, por la vía consular; se movie- veinte por ciento de habano y el ochen-
ron algunos resortes cerca de los im- ta por ciento del país. No hay derecho 
portadores ingleses; pero nada práctico al engaño- Su vino será amargo, valga 
w ha logrado. cl símil, pero es el que toman-
IJR. FEDERICO TORRALE AS 
ESTOMAGO. ItfiESIINO 'í SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Veóado. 
Teléfono F-T257. 
Consultas: de ^ a p. ra. en kim 
pedra'ío «ntre^»^**" 
La «Iteración de los cambios, ele-
vando la cotización del dólar sobre 
todas las monedas, nos cerró las pocas 
puertas de escape que teníamos, y el 
multado de todo ello nos lo ofrecen 
W las fábricas cerradas semanas y 
«emanas; la tarea de tres días en al-
io»» y las rebajas generales de opc-
«rios llevadas a cabo en todos los ta-
Beret. 
Nada dijo a nuestros congresistas 
«1 malestar que se sentía en los cen-
to» industriales, ni aquellos comenta-
^ que dedicamos al recargo del cin-
^ta por ciento, "ad valorem", con 
* fueron aprobados los presupues-
t Agieses el próximo pasado año; 
f loque debemos la nulidad que para 
'ros representa hoy el mercado de 
cl de los países escandinavos 
«tros de Europa. 
ano se regatean concesiones in-
Termincmos diciendo, por centési-
ma vez, que estamos empeñados en 
convertirnos en un país exportador de | • 
rama, que elaborará algunos cajones 
especiales de tabaco firme para dis-
traer de sus murrias a algún millo-
nario caprichoso, y en mantener un 
consumo nacional, que al caer de núes-1 
tras manos el imperio del azúcar, conj 
el tópico de nuestra prosperidad se re-, 
duciría sólo a tabaco barato, dema-| 
siado barato. 
Y ante este problema, que no es só-
lo económico, sino también social, ya 
que amenaza con arrastrar al paro y 
a la miseria a muchos miles de obre-
ros, el público y los poderes represen-
tativos se cruzan de brazas. Sin pensar 
en que esta huelga de remediadores 
traerá, como conjecucncia, oirá huel-
ga de actividades, definitivo golpe de 
muerte para el bi*nestar general. 
El DLLRIO DE L A M A R I -
iCl «s «H periódico mejor 
tn?*rm£Ío. 
A l o s a c c i o n i s t a s 
D E L 
B a n c o E s p a ñ o l 
En las reuniones privada? que ve-
nimos celebrando, hemos llegado al-
gunos a la conclusión de que es ne-
cesario poner a los accionistas, que no 
adeudamos dinero al Banco, en con-
tacto directo con los acreedores de-
positantes del mismo, a fin de llegar 
a una inteligencia y acordar las ba-
ses sobre las cuales podamos armoni-
zar, solidarizar o fusionar nuestras 
respectivas acreencias para nuestro 
mejor benefició. 
Se invita exclusivamonte a todos 
los que estén conformes con ese pro-
yecto a celebrar privadamente y sin 
fórmulas un cambio de impresiones, 
todos los días de 4 a 6 i . m. en este 
bufete, Empedrado 17, altos, respecto 
a cuáles han de ser las bases y las 
comisiones que han de recomendarlas 
y hacerlas efectivas. 
Habana y Enero 4 de 1921. 
Ldo. J. l'nig y Tentara, 
C 178 alt 8d 5 
De Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Enero 12. 
DIARIO.— Habana. 
Funcionando solamente dos calde-
ras de la planta por bombeo de agua 
de San Juan, por estar inservibles las 
tres restantes el Jefe de Obras Pú-
blicas avisa que servirá el apua pa-
rn ei consumo de la población, alter-
nando cada día parte de ella, pro-
hibiendo el regadío de las calles por 
estar agotada el agua del acueducto. 
—Esta noche debuta en los terre-




Procedente de Colón ha llegado el¡ 
vapor americano Toloa con carga en 
tránsito y pasajeros para la Habana, 
entre estos los señores Efrain Blan-
co; Tomás Baque y familia; Antonia 
Iglesias; Angeles Gutiérrez; Arturo 
Reyes y el señor Mario Lebredo. 
CASOS CONFIRMADOS 
La Comisión de enfermedades infec-
ciosas, como decimos en otro lugar, 
diagnosticaron como positivos los ca-
sos de fiebre amarilla de los tres tri-
pulantes del vapor italiano Savoia. 
Según investigaciones realizadas 
por la Sanidad Marítima el vapor Sa-
voia estuvo atracado cuatro horas en 
el muelle de Veracruz y. además per-
maneció fondeado a unos ovhp r.ir-
tros de distancia de los mismos du-
rante cuatro días, en tuyo tiempo pa-
rece que adquirieron la infección los 
aludidos tripulantes. 
TU Savoia permanece en rigurosa 
cuarentena, habiéndosele fumigado to-
talmente. 
Además se tiene puesto un guardia 
sanitario a bordo y todos los días un 
médico va a examinar a los demás 
tripulantes. 
L a M á q u i n a 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o -
c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
J . P a s a i a l - B a ' d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . O o n z o l a P e d r o s ] 
CIRUJANO OEb HO«riTAX DK EMER-genclas y del Hospital Nftmcro Uno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS URINARIA» i y enfermedades venéreas. Clstoscc 
pía y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONKS DE N EOSALVARSAN. 
C ÔNSULTAMt I>C tt A U A. M. v DF ^ 3 o 6 P. ou l« do Cuba. «0. 4501' 81 d 
D r . R o b e l i n 
De orden del señor Presidente s e cita por este medio a los señorea 
SOCIOS SUSCRIPTORES para la Jun ta General Ordinaria que de confor-
midad con lo que prescribe el Regla mentó se celebrará en el local dê  U j ̂  ^ Forui,a(leí, de parís y Madr,(L 
£x-Jefe o> CLUva Demmtoló í̂. 
en del l>r, v tzaax (París 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán, 
hoy los señores René L. Î e Barge; . 
Matilde Westhergaard; Ernesto Hoe-! 
nug; Rose M. Bergcr; B. Blaje; Abe¡ 
berto Geen; L. Martin; James A. Nu-j 
mera; Henry M. Laird y señora; Ed-
mundo Callaban; Ediar S. Luddmuth 
y otros. 
EL TROMPENBERG 
El vapor alemán de este nombre lle-
gará el día 25 del corriente procedente 
de Hamburgo con carga general-
CUARENTENARIOS 
Ayer regresaron en el vapor Julia 
los inmigrantes del vapor Alfonso XII 
que estaban en el Lazareto del Mariel'j 
cumpliendo cuarentena. 
EL MONTEVIDEO 
Para puertos de Centro América 
saldrá hoy el vapor español Montevi-
deo que lleva carga general y pasaje-
ros entre ellos los señores Manuel 
Rodríguez; Luis S. García; Nieves 
Fernández; Mario Fernández; Maria-
no Sereno; Victoriano Velasco y fa-
milia; Rabel del Rea] y Tiburcio Ani-
tun, agente en Barranquilla de la 
Trasatlántica Española. 
QUEJAS CONTRA LA POLICIA DE 
SAN JOSE 
Al coronel Manuel Dcspaigne le die 
ron cuenta ayer tarde varios agentes 
de Aduana que la policía de los mué 
lies de San José los obstruccionan a; 
ellos y a sus dependientes en los des-j 
pachos en aquellos muelles haciéndo-| 
les guardar un turno que no es nece-j 
sarlo y dificultando las labores de 
descongestión 
EL ESTRADA P/LMA 
A las ocho tomó puerto el ferry 
Estrada Palma que trajo carga gene-
ral en 26 wagones. 
EL FERRY TRAJO A REMOLQUE 
UNA LANCHA 
Consignada al señor A. Arso salió 
antier a las dos de la tarde de Key 
West la lancha de gasolina l'nble con 
dos tripulantes; porro cuando ayer 
tarde vieron al ferry le pidieron auxi-
lio para que los remolcaran hasta la 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia llegó ayer tarde del Mariel 
El Habana está en Gibara. 
El Guantánamo llegó ayer a Santia-
go de Cuba. 
La Fe saldrá mañana para Cienfuc-
gos y Manzanillo. 
Las Villas, sale hoy para Vuelta 
Abajo. 
El Eduardo Sala está descargando 
de carbón en los muelles de los Ferro-
carriles. ¡ 
El Caridad Sala está en Tampico. 
El Ramón Marimon sale hoy para 
la costa norte. 
El Reina de los Angeles está en 
Santa Cruz. 
durísima Concepción está en 
Manzanillo. 
El Campeche sale mañana para Cal-
barién y los demás están en la Ha-
bana. 
EL HERCULES 
Este vapor noruego .-alió de Cris-
tianía para la Habana por la vía de 
Filadelfia. 
Trae carga general y adoquines. 
El vapor Tanamo salió de Clenfuc-
gos para la Habana donde tomará un 
cargamento de azúcar. 
GANADO PARA MANZANILLO 
El vapor americano Lake Frnanonl 
salió de Guante, para Manzanillo con 
968 cabezas do ganado mayor. 
EL EBRO 
De Nueva York se espera el día 2!> 
1 vapor Inglés Ebro que trae pasaje-
ros. 
LA DESCONGESTION 
El señor Jiménez Rojo y ti perso-
nal que lo secunda en la desconges-
tión de los muelles continuó ayer esa 
labor, habiendo enviado a los terrenos 
Áol antiguo Cementerio de Espada máfl 
de cuatro mil bultos de mercancías. 
LA REPARACION DEL CABLE 
El remolcador Helicr saldrá hoy 
hasta la boca del puerto, para que sus 
tripulantes bajo la dirección del prác-
tico señor José Zaragoza, vean si el 
cable submarino está interrumpido, 
conio publicamos en la edición del pa-
sado lunes. 
LA NJÑ'A 
. El hidroplano La Niña llegó ayer 
tarde de Ktíy West con un pasajero: 
Sr. E. Ellon, comerciante. 
EL WACOUTA 
El día 7 salló de Veracruz el vapor 
americano Wacouta que se espera de 
un momento a otro en 1« Habana. 
SALI DA ra 
Ayer salieron el Govwrnor Cobb; los 
forries Henry M. Flager y Estrada 
Palma todos para Key West; el Parí» 
mina S!t)|ó para New Orleans; cl 
Suterco salió para Delaware y la go-
leta mexicana Juan de la Rosa para 
Progreso. 
Doc to r Claudio F o r t ú n 
Tratamiento especial de lat! afocrl >ne9 de la sanRre, renéreon, si()M». oirOfffk, partos y enfermedadee de beaoras. Inyecciones intrnTcno*»*, sueros. ra-cunaa. etc CUijIch i-aiéi bombres. 7 y media a 9 V -iiedl.* •-».• í* noche. Clíni-ca para nrjjeits; V j Jurtlla a ü y me-dia de la DiwfiHna CunMiiltits. 1 a 4. Camranari;-. lw. Tel. A-SD90. 
í q d e B e l é n 
^•'•cWn de nn Cursillo de BIo-
B logia 
•Ti in»laS 8eIs 7 diez minutos p. m., 
'orfa " , ra(l0 un Cursillo de Bio-
«Ui g- V1.00168,0 de Belén. para el 
UWUo g 1^ndado PO1" el R. P. Fran -Ja S. J. 
B,ol6gico. un gran Labora-torio 
^ Ho!¡SS1ieSColar 8erá Presidida por 
p,-!,?eñor Secretario de Ins-Se ji* ruailca. 
lo.üjl̂ 1"4 al silente programa: 
* <Hie serp ,ra tiel reglamento por 
"too ̂  R;̂ f rán los alumnos del cur-
S Jalabras: P- Franganillo 
a ^ U n r ^ Sr- B- Larralde. 
Muñís ica de laboratorlo: 
o. escolar tendrá carácter de 
h AWrés S. Caballero 
u^Pués d 
£ ?Uda<l dí raSar a]Snnos días en 
RoWtCllnfueg«s al lado de 
nuestra ,,, recesado a esta ES^ S. CaLnStÍngUld0 amieo don C?3,onaî abanero, habiendo fijado York"U ^ ^ ^ a en el 
lk , ^d. ito en Dragones 
n̂ídanUeStro cordial saludo de 
A e r o g r a m a 




"—Saludamos Prensa familias y 
amigos José Vega, Jesús Vega, Pru-
dencia Combano. Antonio Piney. Pe-
dro Fernández, Ramón Balsa, Emilio 
Pérez, Máximo Fernández. 
Institución, San Rafael número 10, el próximo domingo 16 del actual, a la3 
dos de la tarde, y que continuará el d omingo 6 de Febrero] 
Como en dicha Junta se cel jrar án elecciones para cubrir los cargo» 
de los Consejeros que cesan, se haca n las siguientes aclaraciones: 
S e ñ o r e s del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n que 
Cllra 1 IAS- lJN--CENTO PAZO 
primera 
v,a alivtn 
D E P A L A C I O 
RETIRO 
Se ha concedido retiro ai sargen-
to del Ejército, Alfredo Gil Valdés 
Valdés, con una pensión anual cu-
ya cantidad es de $735.90. 
RESIGNES 
Se ha reconocido el derecho a dis-
frutar de pensión de retiro, a la viu-
da e hijos del capitán íel Ejercito 
Carlos Martín Poey. 
Esta pensión asciende a 5900 para 
la viuda y dos menores hijos. 
B a n c o E s p a ñ o l 
R e c i b i m o s a l a p a r 
c h e q u e s d e es te B a n c o 
W E 1 G a l l o " 
M o n t e 2 0 5 - 7 - 9 y 
' M a n z a n a d e G ó m e z 
V a l l e L o n l a y Ca . 
C 273 alt 4d 8 
cesan en sus cargos: 
VICE-PRESIDENTE: 
Sr. Celestino Corral. 
VICE-TESORERO: 
Sr. Genaro Acevedo. 
VOCALES: 
Agustín Varona. 
Vicente F. Rlaño. 
Vicente M. Areceŝ  
Sr. Emilio Rivas Arena. 
Sr. Saturnino Alvarez. 
Sr. Genaro Pedroarias. 
Sr. Luis Gonrález Calero. 
Sr. José Ramón González. 
Sr. Nicolás Gayo Par rondo, 
(ausente). 





continúan por un año; 
PRESIDENTE: 
Sr. Víctor Campa Blanco. 
TESORERO: 
Sr. Serafín Fernández García. 
VOCALES: 
Sr. José Solía García. 
Sr. Bernardo Pérez Fernándeí 
Sr. Víctor Echevarría García 
Sr. Jesús Fernández Díaz. 
Sr. Maximino F. Sanfellz. 
Sr. Eustaquio A. Forcelledo. 
1 * 3 0 
Espeelallsto en las Enfermedades 
dr la Piel. 
En general, srcai y úlceras, y las 
consecutiras m la ANEMIA; REUMA> 
NEUFORISMO * WlCiROniANAS; 
MALES de la fANUHW; del CABE-
LLO 7 BARRA; ACANCHAS GRA 
NOS; PECAS j demA» dafectot de la 
cara. 
Consultas Aituua ó* » a i p. m. 
JESUS MARIA, n¿ftWO 01. 
Curaciones rA-tS'-» "'«'timas Tnoderníslmoti. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
aTEDUTIC) D3 U UNWcRSIDU 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 3v. d i 12 a i . 
O B S E R V A C I O N E S O a c t o r a A m a d o r . 
! Ks-ecialista <E • « •uíannouado-
Mar aue elegir un vice Presidente, un Vice Tesorero, y ocho Conseje-1 del : .tómage. Tritfc per un proce-
J a™ añnq v dos Consejeros por un año para sustituir a los .añores' aim..Jto especial )*s dluĉ pslas. Oí-
ros por ¿os anos y ^ a ^ reformag reglamentarias aprobadas úl- ceiud del estóma .o y 1» tmtcritis crft-
Say0JLT* deben agregarse en la candidatura tres suplentes por un año nica, ^pgurai^ i* , cura Ccnsulta-
tlmamente deben agre^ e . ds 1 a t, R«Jox * Ttdélono ¿ «050. 
7^^UP¿iftlr a Ta Juntkes'equisito indispensable la presentación, del Gratis a lor ^Ufm. I.unet &0*s 
reci^ del ines de Diciembre último. 1 coles r vfer-
Habana 9 de Enero de 1.921. 
tiaDa ' E. GONZALEZ BOBES, ¿JXRETAIUO. 
Suscríbase ai DIARIO UL LA MA-
RINA y anúnciese •n el HIARIO DE 
MARINA 
V E N T A D E C H E Q U E S 
Vendemos desde $800 a $500,000, en cheques intervenidos, debidamente garanti-
zados, con las identificaciones que se exijan y haciendo un gran descuento. 
D a m o s c h e q u e s e n h i p o t e c a s 
C u b a n a n d A m e r i c a n B u s s i n e s C o r p o r a t i o n 
COMPOSTELA, 47, (altos) ENTRE OBISPO Y O'REILLY. Teléfono A-8057. 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
Hay de 1, 1*4, 2 y 3 sacos de capacidad 
Tenemos en existencia toío lo que necesite ana panaderia moderna 
Díganos sus necesidades y nosotros le indicare-
mos, exactamente lo que le conviene. 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente exclusivo 
R a m ó n V i n ' i o y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A . T E L F . A - 6 1 9 2 
Batidoras de Dulcería; Molinos eléctricos de café y carne STEINBR 
Máquina de moler almendra. Molinos de café y harina de maíz con 
polea. Motores de gasolina MOXARCH, etc., etc. 
1398 15 e i Anunciô  "SORIDU" CS812 alt. 3d.-4 
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L A P R E N S A 
"La Discusión", buscando puntos de 
apoyo paxa una "solución cubana", 
indica que todos en el país estamos 
"tras" de ésta. 
Y que la República estuvo en un 
"tris". 
Afortunadamente el colega—como 
el pais y como la República—se sien-
ten ya optimistas. 
La doble crisis va de vencida, se-
gún "La Discusión". 
"Por de pronto, y esto es de suma 
importancia por lo que influye en 
la anormalidad en nuestro desen-
volvimiento material—escribe el co-
lejra—el Senado se dispone a aprobar 
la "Ley de Liquidación de la Morato-
ria" redactada por uno de los legisla-
dores de más alto y bien ganado pres-
tigio en la República. Y la notabilí-
sima "ponencia" del doctor Cosme de 
la Torriente, significa en estos momea 
tos, una alentadora realidad. Podrá 
modificarse en al̂ ún extremj pero 
en lo esencial, responde al empeño 
de ofrecer la debida protección a to-
dos los intereses legítimos". 
Y en el terreno político y como in-
dica el propio periódico, cierto es 
que "se presenten obstáculos difíci-
les de vencer porque las leyes vigen-
tes en la materia electoral—las levos 
de otra índole aplicables a los proce-
dimientos en favor de las partes en 
litigio—y la misma Constitución cu-
bana resultan rígidas, poco flexibles, 
a la hora de fijar fechas para diluci-
dar el "pleito" del sufragio.-' pero 
se labora tenazmente por hallar fór-
mulas que—sin violencia—señalen el 
camino de una interp. etación del Có-
digo Crowder. adaptable a nuestra le-
iglslaclón básica. 
D e In te res a los D e l g a d o s 
q u e Deseen E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados sé 
alegrarán saber que hoy día la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta, CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que jas per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
«na cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. ^ Se 
vende» en las siguientes droguerías; 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
chel, Barreras y todas las de la Ha-
hnna. 
C O N S U L T A C L I N I C A 
PARA 
Enfermos del Estoma xa e Intestinos 
del Dr. Oscar Jaime 
Profesor Auxiliar de la Facultad d» Medicina 
San Lórare 205 De 5 a Tel. A-
730 alt. .4 f 
Magistrados y jurisconoultos cuba-
nos — aíi>-ma el colega — estudian la 
I cuestión aíano&os do, prestar a la 
| república el concurso de toda su in-
j teligeucia y su buena voluntad en un 
1 trance critico. La convición que hoy 
1 mueve a nuestros compatriotas e-
1 presentaiivos—en les tres Poderes Na-
cionales—es ésta: la necesidad inme-
diata de colocarnos en condiciones de 
proclamar en su oportunidad •cons-
titucional" î c nuevos g femantes y 
legisladores electos el primer© de no-
viembre. 
Y con un poquitito de patriotis-
mo'. . 
"El Mundo", con optimismo menos 
enérgico, tiene confianza también en 
el porvenir. "El Mundo" cree que en 
este instante crítico todos loe cubanos 
se unirán para el mejor bien de la 
patria"." 
"Ante la visita del general Crow-
der—declara 'El Mundo"— los que to-
davían piensan en fortalecer la Re-
pública, en enaltecer la patria, no de-
jen realizar un renunciamiento fata-
lista. Es neasario que en estos momen-
tos de incertidumbre seamos serenos 
y firmes en nuestra devoción, y Cuba 
todavía no está tan dejada de la suerte 
que sea tfpav de unir ?us destinos a 
los locos atentados de unos cuantos 
políticos de oficio, conservadores y 
liberales, que en hora de verdadera 
ansiedad claman solo por su personal 
bienestar. Hádase el esfuerzo, vigo-
roso y digno, y seamos patriotas, no 
en el sentido zafio de creernos capa-
ces del reto temible, no; seamos pa-
triotas en el alto y hermoso sentido 
de realizar los mas ingentes sacrifi-
cios por la seguridad de Cuba, libre, 
independiente y soberana". 
"Debemos imponemos—concluye el 
colega—debemos imponernos de la di-
fícil crisis que atravesamos y respon-
der a un sentimiento verdaderamente 
cubano. Todo cuanto ye haga por man-
tener la iudependencia será poco. El 
sacrificio está precisamente ahí. Bús-
quese una solución cubana y la Repú-
blica, noble y buena, triunfará de esta 
emboscada tan inmerecida. Hagamos 
la "unión sagrada". 
Hágase, búsquese... ¡Encuéntrese! 
El Presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz, ha tomado pie de la in-
formación erróla de algunos colegas, 
para exponer con claridad sus puntos 
de vista. 
Son estos, dada la alta personalidad 
del que los expone, de una importan-
cia innegable. 
"—No pienso presentar ningún pro-
yecto de ley como se ha anunciado— 
dijo ayer el doctor Dolz desde las leí-
das columnas de un diario de la tarde 
—sino que únicamente he expuesto 
mi parecer de que la toma de pose-
sión de los funcionarlos electos el 
día en que deben tomarla, es una cues 
tión primordial que debe estar por 
encima de todo otro derecho, aspira-
ción o disposición de la propia Ley 
Electoral; pues si esa no se realiza 
tendremos en breve una República 
Insconstltuída por no estar integra-
do el Congreso ni estar al frente 
> los organismos ejecutivos sino fun-
cionarios temporales o provisionales. 
Y que tenida en cuenta 1̂  obstrucción 
que se viene haciendo eo l is reclama-
ciones establecidas para qr^ éstas 
se dilaten, habidos en cuenta también 
los términos señalados o - Ih propia 
Ley Electoral y la aplicación que 
nuestros Tribunales vienen haciendo 
de preceptos de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, puesto que ellos, como 
Tribunales de derecho privado, no 
pueden habituarse al ejercicio del de-
recho público, me parare Imposible, 
cualesquiera que sean las, reglas que 
-,e adopten en tanto ellas no signifi-
que, una modificación de la Ley Elec-
'oral, qe pueda llearce a eáe deseo 
piimordiñl de a:ii \f líerública quede 
^ Constituida. 
1 "Además—ha al nTHo el doctor 
" L A F L O R D E P A N D O " 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de la Habana y los dulces 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, esquina a L U Z . 
C 202 IND. 6 e. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exetosívamente. Enfcmcdalcs flenríosas y mentales. 
Caanabacoa. alie Barrete, No. ¿2. hformer y consultas: Bernaza, 3 1 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Vías digestivas y respiratorias. Neurastenia. Especial atención 
cuidado de las enfermedades llamadas crónicas. Adultos y niños. 
Consultas diarlas, de 11 a 1. 
Por la noche: de 8 a 10, lunes, miércoles y viernes. 
Domingos, de 9 a 11 a. m. Consultas por correo,*?5.00 giro postal. 
SAN MIGUEL, 88. AL TOS.--TELErOIíU A.8Ó49. 
4590S alt. lOe. i 
i 
Para mantener el ca 
bello hermoso y sano; 
para acabar rápida y ra-
dicalmente con la caspa; 
para contener la caída 
del cabello y fortificarlo; 
para curar cualquier 
caso de calvicie, y 
para limpiar y embelle-
cer el cabello instantá 
neamente. 
ESTO es lo único 
que recomiendan los 
mejores dermatólogos 
modernos, porque es lo 
único científicamente 
perfecto y completo. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L DIA 
Jueves. 
El día favorito de Fausto. 
La cinta La soñadora, de un argu-
ínento precioso, se exhibirá en la cin-
ta de la tarder la de las cinco, siem-
pre tan concurrida. 
Se repite La soñadora en la tanda 
última do la noche, tanda tle gala los 
Jueves, de gran animación en la te-
rraza. ,., , 
Protagonista de la nueva film es la 
genial actriz americana Mae Murray. 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Olympic. 
Campoamor presenta a Tsuru Aokl, 
la esposa del gran actor japonés Jes-
sue Hayakkawa, en La Sirena de To-
kio, producción de arte notabilísima. 
Se dará la exhibición de La Sirena 
de Tokio en los turnos preferentes del 
coliseo de la Playa de Albear. 
Olympic. 
El triunfante 
La tanda de la tar¿ el 
favorecida, la iienft ^ ' siempr- . 
terpiete es Cons t auc r^^n í 
Se exhibirá de nuevo ¿SS»-manas en la tanda f i n a l 4 * fc_ 
De los e s p e c t á c u l o T * 2 
día citare especialmente i??*^* 
con la represenución de k ^ 
t i amigo Carvajal por u V S Í 
de Domenech. ^ ^ I ^ 
Tras la comedia la Quii,-,, 
Graciosísima! ^aulto. 
Anoche, en su debut, se » 
las simpatías del público la ^ 
nadilera madrileña. ««tll^ 
En el cartel de Martí w 
rana por la celebradísimalSi1*! 
realizar. 
¿Qué más? 
Día de moda en el Jal Alai. 
E s u n 
Lo que a diarlo sucede en una casa 
ce la calle de Neptuno; allí a todas 
horas se agolpan centenares de da-
mas lujosamente ataviadas. Solo ellas 
saben lo que allí ocurre y es de notar 
que esa masa de elegantes agolpadas 
frente a la casa se disputan su lle-
gada para entrar al Interior de la «is-
ma. ¿Qué sucede? Qüe tedas están 
impacientes, pues temen que se aca-
i las muestras gratis de "Esmalte 
Misterio" para las que r3,?alan en la 
Gran Peluquería de señoras de Juan 
Martínez, Neptuno, número 81. 
El famoso esmalte "Misterio" es 
superior a todos sus similares, da a 
uñr.s un pulimento Inalterable, fi-
no y duradero. 
Para evitar aglomeración en la pe-
luquería se reparten millares de mués 
tras en "Bohemia", Neptuno 67. De-
pósito Neptuno 81. 
Dolz, catedrático de nuestra Univer-
sidad—pienso que- la Ley Electoral 
pudo preveer que se estableciera un 
número proporcional de reclamacio-
nes; pero que no hay legislador que 
hubiera podido tener en su mente la 
Idea de que se reclamara la nulidad 
le todos los colegios electorales. 
"Si esta noche—exclama el doctor 
Dolz—delinquen todos los habitantes 
do la Habana, mañana no hay tribu-
nales con que juzgarlos a pesar de 
las pre-u3¡ones de la Ley) de Enjuicia-
miento Criminal. 
"Por todas estas razones—concluye 
el doctor Dolz—entiendo que debiera 
haber un precepto en la Ley Electo-
ral, sin que haya pensado convertirlo 
en proyecto de ley, el cual dispusiera 
que si el día anterior a aquel en qne 
debe tomar posesión un funcionarlo. 
Restaurador Pectoral del Dr. S. 
Abella. Nada hay mejor 
CASIMIRES IKGIESES 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $>2.00 a $6.00 
y $7,00 vara. 
G A L U N O , 3 7 
la Junta Electoral respectiva no ha 
rcibido la revocatoria de ss acuer-
dos, debe declarar firme el escrutinio 
por ella proctlcado y dar posesión al 
funcionario. Por encima de toda la 
República". 
¿Es una errata? Quiso decir el doc-
tor Dolz, "por encima de todo, la Re-
pública, o todo lo contrario? ¡Por en-
cima o contra toda la República. 
Debe ser una errata. Debe ser: por 
encima de todo la República-.. 
Pero ¡ el "lynotipo" tiene a veces ca-
da ocurrencia! 
N o t a s P e r s u i d 
EUSEB10 L. DARDET 
Desde hace días se encuentra 
mo nuestro estimado amigo y 
siasta rotario señor Eusebio t vl^ 
det. u< 
El mal que tiene en cama al g,̂  
Dardet va desapareciendo graciJ* 
la asistencia del reputado doctor̂  
redo. ^ 
Ojalá que cuanto antes se hall» 
tablecido completamente ei buen ¿? 
go señor Dardet, son nuestros 
D O N E M I L I O MARTINEZ 
Procedente de la América Centrn 
y en el vapor de la Flota film 
"Parismina", ha regresado a Mt*tk 
dad el señor Emilio Martínex, q2 
realizó ese viaje para asuntos coag. 
cíales. 
Damos nuestra bienvenida al 14» 
Martínez al mismo tiempo que ie ̂  
seamos un feliz éxito en sus negodgt 
B E U L T I M A H O R A 
A M E N A Z A D E U N A G R A N 
R E V O L U C I O N 
En todos los centros fabriles se anuncia una Inminente revolución 
en el precio de sus respectivos productos. 
Adelantándose a los acontecimientos, "LOS MUCHACHOS" abrirán 
uno de estos días, en MONTE Nom. 372, una gran liquidación para obse-
quiar a quien los visite, con los siguientes artículos, residuos de Balan-
ces, a precios hasta ahora desconocidos. 
Calcetines, desde.. .. 
Medias para niñas, desde 
Medias para señoras, desde 
Camisetas, desde .. .. •. 
Encajes en piezas de 30 varas, desde, 
Camisas, mojadas, desde 
Camisas novedad, desde .. 









También, encontrarán a precios baratos hasta la exajeración, 
LIGAS, CORBATAS, TOALLAS, VOILES, ETC. ETC. 
A p e r t u r a e l d í a 1 5 . 
C9822 In(L-17D. ' C 413 3d 13 
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: : 
Q U E S O S L E G I T m O S D E H O L A N D A 
De la famosa fábrica "PIETHRNEL,'' establecida en MIJdrecht. 
Con sello de garantía y del tanto por ciento de crema, estampa-
. do por el Real Gobierno Holandés. 
R i c o q u e s o d e c r e m a e n l a t a s 
Unlco6 receptores para la Isla de Cuba: 
R O M E U Y C A B A L L E R O 
Hay existencias para servir cualquier pedido en «i acto. 
Velasco 4 . T e l é f . A - 1 7 6 3 . 
P O D S E S K A D O ^ S M A R X 
A l m e o s d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v h m 
o y e n t e e p c í u s i w ^ ^ 
F ^ I N D E S I G L O . 
GARCIA ¿y SISTO ~ S. DAFAELy R. M. DE LABRA? 
C 341 lOd 11 l i l a A l i i i i i i i A A i i A A i i U i i A A i A A i A A A i A A A A i A i i i A A A i A A A A i i A A i A A A A i A i i i f l y Y / . 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
si se la somete a las p r á c t i c a s que recomienda 
la g ran P e r f u m e r í a F L O R A L I A de Madrid . 
El J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y la colonia, 
los ext rac tos , las lociones y d e m á s productos de 
esos afamados labora tor ios , r e sumen los másaltos 
ideales de la higiene, el b u e n gusto y la belleza. 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C o n ) i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a . 
N . G e l a t s & C í a 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S 
Se avisa por este medio a los de-
positantes de esta Sección, que pue-
den presentar sus libretas, en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oflcinas, Aguiar 106 y 103. a partir 
del 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes ^ ^ 1 * 
tre vencido 
de 1920. en 31 de 
Habana, Enero 8 de 1931-
C-346 lO*1*11 
C a j a d e A h o r r o s y S a n c o G a l l e g o 
S. A. 
En Junta General celebrada boy 
por esta Sociedad se acordó repartir 
a los señores Accionistas un dividen-
do de cinco por ciento por el semes-
tre vencidd en 31 Se •'i-'-imbre últi-
mo, equivalente a un diez ôr ciento 
al año. 
Igualmente se acordó ibonar a los 
señores suscrlptores y Depositapt.js 
para Invertir, por el propio semestre, 
a razón del tres por ciento, que e .ul-
C353 3d-ll 
vale al seis por ciento •"^T'-t» 
Se avisa a los Interesaa3'enta3 
abona en sus' respectivas ^ , 
Uie les jsponde, v JJ bacerl( 
desean percibirlo P°drl, brero í 
partir del primero de 
xlmo. 192O. 
Habana, 9 de Enero de & 
gi Secretario 
Ledo. .'o5é 
S u s c r í b a s e y ^ a n ú n c i e s e ^ 
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H A B A N E R A S 
G R A N F I E S T A I N A U G U R A L D E L P O L O 
Está p r ó x ^ 
piesu er ^ j q todos sus as-
jamada a ^ aconteciinient03 
^ e s deportivos de este comienzo 
del año. . lnauguración de la 
Tratas6 Q« los terrenos que 
frente a la entrada 
C/"nfrr Club en la anticua cal-
Vi fountry l',u" 
no 
están terminadas las 
se llevan a cabo en la glo-
: ^^-ui ta imposible demorar por 
rieta resui pjjs tiempo 
la fiesta inaugural toda 
Z¿ de celebrare los Juegos 
la Copa donada por la 
! L 0 S a Dam^de Ya República antes 
^ r -f- Febrero, fecha en que sale 
del i r! del Habana Polo Clnb, al 
«1 ̂ e el año anterior, a competir 
^ ' t ^ d e / E j ^ c i t o . del Habana 
Club ofrecerán en esa tarde del 
2 t i o T e g o s de exhibición. 
^ p i e V a n a las cuatro. 
í ^ l a ^ o n e t a . entretanto, reinará 
1, Alegría del baile a los acordes de 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
la orquesta americana de Max Doling. 
Tocará ésta los números de fox-
trot, one step y danzones en alter-
nativa con los de schottis y paso-do-
ble, que ejecutará la Banda de Co-
1 ambla. 
L a fiesta es de invitación. 
Se han hecho en gran número. 
Pueden darlas por recibida, según 
se me autoriza a decirlo, las familias 
que frecuentan nuestras fiestas so-
ciales. 
Solo abonarán una cuota de entrada 
los que acudan a presenciar los juegos 
desde sus automóviles. 
Cuota pequeña. 
De dos pesos solamente. 
E l Habana Polo Clrb obsequiará a 
la concurrencia con un té servido per 
el Hotel Almendares. 
Tanto el coronel Eugenio Silva co-
mo el simpático director del Polo 
Oinb, señor Antonio Giraudler, hacen 
todos los preparativos necesarios para 
el mayor lucimiento de la fiesta del 
sábado. 
Lo repito. 
Será un acontecimiento. 
R e b a j a s d e E n e r o 
Imposible detallar los art ículos 
cuyos precios han sido nuevamen-
te rebajados. 
Har ían falta todas las pág inas 
del per iód ico . 
L imi témosnos , por h o y al de-
partamento de tejidos, del que en-
tresacamos lo que sigue: 
rna grata nueva. 
L e me apresuro a Publicar 
trata del compromiso de una se-
B t t que tizo su aparición en los 
^"nes en fecha muy cercana. 
' Es Ana María Maciá. 
Muy linda. 
Hija de un cballero excelente y 
muv cumplido, el señor Narciso Ma-
ná' presidente del Casino Español. 
¿n la tarde de ayer fué pedida la 
nano de la encantadorx "na María 
P R I M E R A T A R D E D E T E 
para Bernabé Sáncbez, conocido y 
simpático jóven, primogénito de los 
distinguios esposos Bernabé Sánchez 
Batista y Anais Culmell. 
A toda nuestra sociedad llegará con 
so. 
En celebración del mismo recibirá 
v ta tarde a todas sus amigas la 
señorita Ana María Maciá. 
Un recibo sin carácter de fiesta. 
E n confianza. 
Los jueves del Almendares. 
Del nuevo hotel. 
Se Inaugurarán hoy, durante la tar-
oe, coa un te que se servirá al aire 
libre, en el espacioso parterre, en me-
dio de la animación del baile. 
Habrá mecitas, en número suficien-
te para todos los que deseen'ocupar-
s ,sln distinción y sin preferencias. 
El menú estará a manos. 
Todo exquisito. 
El largo programa de los bailables, 
Us 
con lo más moderno en punto a fox 
trot y one step, correrá por cuenta de 
la orquesta del hotel, 
a diario las mtÑdMJctshaoishrdllluu 
Orquesta numerosa que ameniza a 
fliario las comidas apostada en una es-
quina del suntuoso salón del restau-
rant. 
Los tes del Almendares, en la tarde 
fle los jueves, t^esultarán <le gran 
animación. 
Todo lo,promete. 
^Después de las carreras. 
Hay ya un turno establecido. 
Al Tennis o al Yacht Club va los 
domingos nuestra sociedad elegante a 
h conclusión de la fiesta hípica. 
Toca al Tennis este domingo. 
Habrá té y habrá baile en el gran 
salón de fiestas de la asistocrática 
sociedad. 
Las mesas para el té se reservarán 
a loa señores socios que las tengan 
solicitadas desde la víspera. 
Es lo convenido. 
En la intimidad-
Una boda en Guanabacoa. 
Marta Pallarés y el joven Andrés 
Jiménez Ruz, Cónsul de Cuba en Mo-
tila, unieron sus destinos días pa-
sados ante los altares de la Parro-
quia de la Asunción. 
El señor Ramón Vignier y su dis-
tinguida esposa, Mary Pallarés, her-
"La Casa de H i e r r o " 
Juegos tapizados de seda, para 
sala, y de caoba y cuero para Des-
pachos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68, y O'ReüIy, 51 . 
mana de la novia, fueron los padri-
nos. 
Corta la concurrencia. 
Limitada a familiares e íntimos. 
Lleguen hasta los jóvenes desposa-
dos, desde estas líneas, los votos que 
hago por su telicidad. 
¡Sea ésta eterna! 
Cambio de residencia. 
E l señor Francisco Rosado y su 
joven esposa, Serafina R. de Rosado, 
se trasladaron a un nppartament del 
hotel Pasaje desde hace varios días. 
Sépanlo sus amistades. 
I^eina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y simpáti-
cos esposos Angel Marqués y Nata-
lia Miranda, cuya felicidad ha veni-
do a coronar el nacimiento de un 
tierno bahy, fruto primero de su di-
chosa unión. 
Grande, inmenso es el goce, por 
tan justa causa, de esos padres. 
¡Enhorabuena! 
De la Opera. 
L a última noticia. 
Hasta el martes de la semana pró-
ma no llegarán de Panamá, en el 
vapor de L a Flota Blanca, el tenor 
de Muro, la Otein y Betonl. 
Se espera antes a otros artistas. 
De diversa procedencia. 
No podrá ser ya esta semana, co-
"mo se suponía, el debut de la gran 
temporada de ópera del Nacional 
Hay que aguardar. 
A la entrante semana. 
E > R I Q r E F 0 X T A M L L 8 . 
Vichy labrado, lavable. 
Popl ín de a l g o d ó n en colores. 
Percales y warandoles de color, 
rebajados a 
Pop l ín de a l g o d ó n , doble ancho, 
en colores firmes y lavables. 
Sarga escocesa, doble ancho y í 
cuadros de novedad-
Percales ingleses. 
Chiffones de seda. 
Rebajados a 
Percales doble ancho. 
Ghinghans para batas, vestidos, 
camisas, etc., etc. 
Toda la e x i s t e n c i a — m á s de 5 ,000 
yardas—ha sido rebajada a . 
Georgelte doble ancho, de colo-
rido nuevo. 
Rebajado a 
Crepé de China, en todos los co-
lores y de buena calidad, reba-
jado a 
Georgettes y fulares estampados. 
Tafetanes de lista, clase supe-
rior, a 
3 5 c t s . 
5 5 c t s . 
$ 1 . 2 8 
$ 1 . 4 8 
$ 2 . 1 0 
Mercancía "fresca", gran sur-
tido y precios baratos. 
He aquí lo que ofrecemos. 
Por eso E ! Encanto asume, to-
dos los d í a s , las tumultuarias pro-
porciones de una verdadera feria. \ 
G A S E S ; 
F E R M E N T A C I O N 
S o n s í n t o m a s m u y co-
m u n e s de u n a d i g e s t i ó n 
d e s c o m p u e s t a q u e ex ige 
correct ivo ba jo p e n a d e 
d i s p e p s i a c r ó n i c a . P a r a 
a l i v a r s e e n s e g u i d a t o m e 
R M i Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o q u e 
s u a v i z a todo e l aparato 
d i g e s t i v o . 
K i - m ó i d s se v e n d e n 
e n frasquitos d e m ó d i c o 
prec io y los p r e p a r a n 
S C O T T & BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
3 l ibros en uno: ¡ y a e s t á l 
E l libro de Contabilidad completa 
que para cumplir lo dispuesto por la 
vigente Ley del 4 por ciento ha edi-
tado la "Consultoría Nacional" (altos 
de Marte y Belona), ya puede ser 
remiUdo a quien lo solicite. 
Un inevitable retraso en la encua-
demación, obligó a demorar algunas 
remesas; ahora deben apresurarse a 
pedrilo los que aún no lo tienen. 
Tres libros (Inventario, Diario y 
Mayor) en uno $10.00 tranco de 
porte. 
1683 13 e 
sus transcendentales objetivos. 
E l Senador que suscribe propone 
ftl Senado que sin pérdida de tiempo J 
vote la siguiente Ley. 
Artículo único: Quedan terminadas | 
todas las moratorias de obligaciones . 
y sus prórrogas, decretadas por el i 
Poder Ejecutivo. 
Salón de Sesiones del Senado, Ene- i 
ro 12 de 1921. i 
Por falta de espacio no podemos . 
publicar el proyecto del señor Gol 
coechea. 
A n t o n i o B a s t i l l o 
E n el hermoso vapor Hollandia, em-
barca el día 14 a España este queri-
do amigo. 
Motiva el viaje del señor Bustlllo. 
representante del Directorio de Cuba, 
quo publica la casa B^illy Ballliére- | 
Riera, asuntos de negocios y mejoras 
para dicha publicación. 
Feliz viaje. 
C 406 Id 13 
ñámente demostrado que nunca ha-
bría sido tan fecunda en males la 
crisis bancaria que le sirvió de pre-
texto, aún habiéndola dejado adqui-
rir su más amplio desarrollo y sien-
do realmente mucho mayor su inten-
sidad. 
Por cuanto que mientras mayor 
tiempo se prolongue la moratoria, aún 
haciéndola cesar gradualmente, más 
profundos o irreparables serán los 
perjuicios que para el país en ge-
neral seguirá produciendo, no tenien-
do ningún fundamento racional la es 
peranza de lograr con ello sólo levan-
tar en plazo prudencial los Bancos 
más afectados por la crisis de su es-
tado de postración, por encontrarse 
tan quebrantado su crédito que en 
mucho tiempo es imposible restable-
cerlo en condiciones tales que sea 
ciable restaurar el funcionamiento re 
guiar de los mismos. 
Por cuanto que proveyendo nues-
tras leyes civiles v mercantiles, en lo 
esencial, a las necesidades de las más 
graves situaciones en que la cesación 
de la moratorIa_ pudiera colocar, ya 
C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Consejo Snlndable a loa qn« Temen Caer 
Rorcioi, 
BA5T HAr.KIS, 
F i r m e . R o b a s t o y F o e r l e 
56, Ea.;t Dalwicli Grave 
East Dulwich S. L 
Me siento obligada a decirle, lo 
que el " V I R O L ' ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía | 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros hablamos 
probado todos los alimentos, fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con qué alimentar al niño, 
pues su estómago no resistía ali-
mento alguno. 
Ahora.el niño tiene dos años y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muv favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
Mrs . H a r r l s . 
V I R O L 
S E G U R O 
P A R A S U S . 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á y 
— EN FARMACIAS 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se resuelve únicamente con la re-
j baja verdad de todos los artículos y 
l más en los de lujo. Esto ofrec,. y 
1 cumple la CASA D E RUISANCHEZ 
I en sus almacenes y fábrica de mue-
, bles de Angeles y Estrella 25 y 29-
En joyería y relojería se hacen aún 
I mayores descuentos y el surtido ea 
i variado y enormísimo. 
Teléfono A-2024. Telégrafo: Rul-
: sánchez. 
j C 245 10d • 
1 V e s t i d o i f r a n c e s e s 
Tenemos el gusto ('.e avisar a nues-
tras distinguidas dientas que hemos 
i recibido una bonita colección de tra-
| jes de París, modelos originales con-
1 feccionados con las sedas y adornos 
! de última moda. Son muy pocos, para 
i verlos todos visiten nuestra exposi-
! ción de esta semana, "Orbeta", Indus-
tria 106, casi esquina a Neptnno. 
l 1323 13 e 
A V I S O 
A TODAS LAS FAMILIAS 
a algunas de nuestras instituciones 
bancariau, ya cuautas personas natu-
rales y jurídicas de ellas dependan, 
y los dictados de la propia convenien 
y los dictados de la propia conven-
cía mútua de acreedores y deudo-
res habrían de corregir y suplir con 
nota poca eficiencia sus impropieda-
des y omisiones, lejos de hacerse in-
dispensable introducir por el momen-
to reformas algunas en nuestra le-
gislación acerca de la moratoria, re-
sultarían en extremo peligrosas por 
lo expuestas a adolecer de mayores 
Imperfecciones que las que tratarán 
a subsanar dadas de una parte, la 
dificultad de substraerso por com-
pleto los legisladores al elaborarlas, 
tanto a los apasionamientos de las 
múltiples intereses actualmente a tal 
respecto, en juego, como a la fuerza 
dís las poderosas influencias de los 
altos personajes que mueven no po-
cos de ellos y de otra parte, las te-
nebrosas complejidades de los pro-
blemas que con las reformas habrían 
de solucionarse, para que vinieran a 
realizar, siquiera aproximadamente. 
Tlroi Ltd 148-166 Oíd S t London 
E . C. 
Representantes Importadores: 
COMPASIA ANGLO-CUBANA 
Lamparilla, (W-A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias 
de la Isla. 
Yo deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, agrietada, arrugada y 
las manos ásperas. Una sola vez que 
ustedes usen la CREMA MISTERIO, 
se curarán. 
No es un engaüo; por eoa se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras de Juan Mar-
tínez, Neptuno 81. Precio del bote en 
la Habana, $1.40. ^e manda al Inte-
rior por $1.50. 
C 230 15d 6 
RIÑA y «núncKsc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Aquello) que van oyendo con dificul-
tad y ,uf experimentan algo asi cuma 
una presión DioJesta contra los tímpanos. 
aoompnQad.i de rumores sordos y confu-
x.n en ia <.a.tbeza, parecidos al fragor de 
una ••aHCdd\ folaiia o al ce un escape 
de rapor, deben tomnr ired;das prontas 
y eíbac-ís que par-m esto. Con zumbi-
dos d :• estos es t omo casi siempre em-
pieza la Kordera, parcial o total, y de 
ellos padeom ronstanlementc la mayoría 
de los Mffdol A yetes estos rumores se i „ ^ , n i « B m Tki? • _ i a 
h&een tan Insoportables y ofensivos al | 5u»criba»e «I UifUUU Ufc L A tflA« 
sistema nnrvioso que issl enloquecen al 
nú lento y pueden acarrearle basta un* 
postrncii'iti uerviosa. 
Gr&cKs n un notable medicamento, ya 
re puede inilijrar la reveridud do estos 
sumbMos y con frocutncia («isiparlos por 
i'Omp'eto, y «un esto mejorar muellísimo 
el oído y hasta restaurarlo del todo JKt 
icmedlo n>! prepara fácilmente y es el 
ttatatnltmo más tficaz que Imy para es-
to. Coropr&r en la botica un pornlto con 
una onza do Parmenta (Delile Fuerza), 
llevarlo a casa, afiadlrle i¡5 litro de agua 
Ciilleate y 110 ^raines de nrúcar gr?nu. 
lí.'lo. batirlo hasta que se disuelva y to-
mar una cucharada de las de postre cua-
fro Te-.Da al día Purmerta se usa de 
t-ste modo no hClo para redndlr por ac 
ri.'m tónica la Inflan.acl/jn en las trom* 
fas de K<Mtaq<iio, Igualando asi la pre-
sida del ftlre «obro lob tímpanos, sino 
para correi;ir todo exceso de secreción 
en el oído medio, y sus resultados son 
genernlmente prontos y efectlTcs. 
Todo aqv.el que tenga catarro, en cual-
quier forma, debe probar esta propa-
laclAn. 4 
P I E L E S 
DE. L A 
B O S T O N F U R S C o . 
Se liquidan a precios 
de fltríca en 
M U R A L L A 9 5 
Ventas de I a 5, solamente 
" L a F / o r d e J i b e s " , R e i n a 3 7 - T e f é f . A - 5 8 2 0 
T i e n e e l c a f é m á s r i c o d e l m u n d o 
A Z U C A R A $ 2 - S O A R R O B A 
Aprabó e l Senado... 
Vienl .|e la SEGUNDA página 
oera acompañarse con el escrito 
Biaal ur, acta notarial en que el In-
resado jure estar en el caso de que 
trata y no disponer de otros fon-
5 para cumplir su obligación y tam-
•«n una certificación, Igoalmente jo-
flei T1POr el Dlrector o Administrador 
Banco, Banquero o Caja de Aho-
íent qUe él mismo deberá expedir 
niro de las veinticuatro horas de 
*l A s?lcítada de la que resulte que 
M Jtep6sito se hizo con anterioridad 
•eint de octubre de mil novecientos 
clam riqUe excede a la cantidad re" 
*íctad ?Ue no está intervenida ni 
mie-j al Pago, o sujeta al cumpli-
81 di cualauler otra obligación. 
coinp^803 documentos no resultase 
•* Juez r t la excePción del deudor posuarse eu 
te y co t ará (le Plano el Inciden- Tesorerías y sus obligaciones se pa 
mig re su negativa no se dará garán girando contra los mismos, 
un 
no 
der Ejecutivo de 10 de octubre de mil 
í novecientos veinte y los de prórroga 
' del mismo de 27 de noviembre y 31 
de diciembre de ese año cesarán en 
sus efectos desde que comience a re-
gir la presente Ley. 
Artículo I X . — E s t a Ley comenzará 
a regir desde el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República y terminarán los efectos 
de lo preceptuado en los artículos 
que anteceden el 10 de junio del co-
rriente año y desde el día siguiente 
quedarán e l HbartaJ las personas 
a quienes la misma afecte para ejer-
citar sus derechos conforme a las Le" 
yes Procesales vigentes sin que el 
Poder Ejecutivo pueda impedirlo por 
nuevos decretos como aquéllos i. que 
se refiere el artículo anterior. 
A R T I C U L O ADICIONAL 
Los fondos del Estado, las Provin-
cias y los Municipios no podrán de-
it  n lo sucesivo sino en sus 
—ttaaLiv 
'rrUr*0 Que el de apelación en 
del. r€ct0- Mientras el deudor 
a d?6 la_.al B — • Banq 
dfi * yT r """w- banquero o 
^norro su certificación con 
i-UZg!.a.do en Que se haga cons 
del 
•too exM^ ^ g a c i ó n reclamada ha 
tldo de i 0 que acluél ha desls-
eI Bañen TjCOntlmiaci6D del incidente 
mantend¿rfnquero 0 CaJa de Ahorro 
la rpc?, intervenlda a K s resultas 
^dient* ación el ^Pós i to .corres -
No e8b,en la cuantía necesaria, 
^centr^ Ian comprendidas en los 
., ^ « s de este artículo las acclo-
^ i d e s C0bro d6 los int ereses 
t Amcui0 v i l i 
W no I ~~Los Preceptos de es-
^ « t t i e r Prenden los fondos de 
^ i n c i a * Jf8* del Estado, de las 
Otroa oivL,1 de los Municipios ni de 
^ a nomr05, oficlales o que fl-
^ 0 ^ o s ^ J ? de terminados fun-
^ t a de ín 'n03 para P^08 Por 
Jos W 0 de Particulares 
Tampoco podrán nombrar Agente 
Fiscal, recaudadores y pagadores su-
yos a ninguna persona o sociedad 
privada. 
Para los pagos de toda clase de 
atenciones del Servicio Erterior de la 
República el Poder Ejecutivo cele-
brará los contrato- que estime con-
venientes . 
E l proyecto que presentó el doctor 
Maza y Ártola que fué rechazado di-
ce así: 
Por cuanto que el Decreto de mo-
ratoria de diez de octubre último del 
señor Presidente de la República, co-
mo los del 27 de Ncvieuibre y 31 de 
Diciembre siguientes del mismo pro-
rrogando aquella, son notoriamente 
inconstitucionales, causa de In-
fringir abiertamente el artículo 13 de 
nuestra Carta fundamental, aunque 
no lo haya declarado todavía, en re-
•os hayan " i,ari-lcuiare3 curso al efecto debiaamente inter-
amPoco i r J ^ , 0 para ef:e ^ puesto, el Tribunal Supremo de Jus-
'n ^ternaSn^i \ 0 f l rna de la i ticia, de cuyo criterio depende, por 
rot^ • ión .T t Americana para ' ^erto, el carácter obligatorio que 
oe lag Marcas de Fá- ios demás poderes públicos siem 
pre tiene ese precepto. 
Porcuanto que los perjuicios oca 
"¡"Ca v o " u  i s ai 
Z CUil^ier f l0S fondos, donad03 
edJa ^ ' « S a n z a 0 ^ Para el fomento alonados con la adopción de tan éx-
odos . 5 para Prern,os de los j traordinaria como impremeditada me 
^iculo Vtt t ' dIda han ldo Poniéndose cada vez 
v u i . — E l decreto del P o - ! m á s de manifiesto, hasta quedar pie-
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene la pre 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección que hace 
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo unifor 
me que siempre conserva. 
HÜKMA C B I T E R I 0 5 
T H E 
S H O E 
TH O M P S O N B R O S - S H O E m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 514 . A P A R T A D O 1316. 
US 
T H R E E F L 0 W S 5 l 
Agente: 






T R E S FLOPES 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
E l P E R F O R E CHIC EN L A 
COQUETA S E LA D A R A 
ELEGANTE 




A v i s o a l P ú b l i c o 
Liquido al costo las existencias de esta casa, de invierno. 
Es la mejor oportunidad para comprar barato este mes; única casa 
que hace esta oferta, 
Al liquidar mis existencias al eos to, están comprendidos los departa-
mentos de Sombreros, Pieles, Corsete ría, Ropa interior, Medias, Cintas, 
Adornos, etc. 
N e p t u n o S 3 
C. 182 10d 5 
• ' O N D U L A D O R D E L C A B E L L O P E R M A N E N T E " 
" N E S T L E " 
Aplicado por los únicos competentes y autorizados peluqueros d« 
Señora en Cuba 
A l e x a n d e r & E m i l e 
H O T E L ALMENDARES, I^L\RlAXAO. 
SUCURSALES: 
Homestead Hotel. 
Hot. Sprlngs, Va . 
Green-Brler Hotel. 
White Supher Springs, W. V . 
SUCURSALES: 
Embassador Hotel. 
New York City. 
Mommouth Hotel, 
Spring Lake, N. J . 
' 33' a' IND. 19 e. 
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anuncia la graciosa obra t t 
amigas tienes, Benita Uula(ia Benita. 
* * * 
EJü! jriíffl eaiaiiiüfflS® j nai I r m a r i a s 
í n J u e v e s 13 d e E n e r o 
5 y 9 - 4 5 p . m . 
Está ya en la Habana el célebre 
barítono italiano Titta Ruffo, que ha 
alcanzado en el arte lírico fama uni-
versal. Ningún artista ha logrado tan" 
ta popularidad como Titta Ruffo y 
Caruso. 
Caruso y Titta Ruffo son cantantes 
de los que llenan un cartel .solamente 
con su nombre. En los grandes tea-
tros del mundo siempre el nombre del 
gran barítono figura en primera lí-
nea y se le considera como el mayor 
atractivo. 
Titta Ruffo ha triunfado en Europa 
y en América y ha sido consagrado 
como cantante "superbo" y artista ex-
quisito por la crítica más exigente. 
Tiene facultades excepcionales. Su 
voz es poderosa como ninguna otra 
voz de barítono; tiene admirables 
medios vocales; gran extensión, vo-
lumen espléndido y timbre bellísimo. 
Puede el famoso cantante hacer gala 
de la calidad de sus tres registros. 
L a homogeneidad, la nitidez, la 
sonoridad y el vi^or le permiten do-
minar con gran facilidad al audito-
rio. Pero no es Titta Ruffo sólo un 
barítono de incomparables cualidades 
naturales; es además de eso un artis-
ta "hors Hgne". un cantante óptimo, 
que sabe emitir, que da a la frase la 
verdadera expresión artística, que 
sabe provocar la emoción estética. 
Su acción va siempre de acuerdo 
con el personaje que interpreta y su 
expresión corresponde perfectamente 
al momento psicológico, a la situa-
ción anímica. 
Las cualidades que reúne su magní-
fica educación musical y su excelen-
te escuela de canto, en fin su ''savoir 
falre" le han colocado en el primer 
lugar entre los barítonos de la épo-
• . , ^ y es e| "yero divo'' de nues-
tros tiempos. 
En el pasado no alcanzaron gloria 
Igual ni obtuvieron parecidos tributos 
de admiración ni ganaron la misma 
cantidad, Víctor Ma^-el o Batisttini. 
Ha llegado Titta Ruffo en sus In-
terpretaciones a crear figuras que le 
han cubierto de gloria: si no hubiese 
hecho más que componer la psicolo-
gía de "Hamlct", el héroe de Shakes. 
peare, y cantar la parte como la can-
ta, eso le bastaría para ser Inmortal. 
Ultimamente ha obtenido en Chica-
go un triunfo brillantísimo en "Edi-
po. Re ." 
Aquí en la Habana no so le ha 
oído, porque cuando cantó en la inau-
guración del Teatro Nacional no se 
pudo presentarlo en sus óperas. 
No se le vió en ''Hampet", ni en 
"Cristoforo Colombo." 
Ni siquiera en "Rigoletto"', que tu-
vo que cantarlo con un soprano como 
la de Pasquali, que llevó la obra al 
fracaso. 
Sólo en "Otello", encarnando el 
Yago, pudo vislumbrarse de lo que 
era capaz el famoso artista, ya como 
cantante ya como actor. 
Ahora podremos oírlo en "Ham-
let", en "Rigoletto", en ' 'E l Barbero 
de Sevilla', en "Payasos"'. 
Esta es una promesa artística que 
| los dilettanti verán con gran entu-
| siasmo. 
Porque Titta Ruffo no hay más que 
i uno. 
COXSUELo MAYKMHA EN >A> 
JUAJf DE PUERTO RICO 
Hemos dado cuenta recientemente 
del gran éxito que en San Juan de 
Puerto Rico, en el teatro "América" 
obtuvo, en la noche de su debut, la 
notable tiple cómica Consuelo Ma-
yendía. 
De periódicos de la capital de la 
isla hermana, reproducimos lo si-
guiente: 
"Tpdo el renombre, la gran fama 
que precedieron a Consuelo Mayen-
día cuando se dispuso a venir a Puer 
to Rico, han quedado justificados pie 
ñámente en las dos noches de su bri-
llantísima actuación en el Teatro 
"América**. 
Su arte,, fino, Intensionado. expre-
sivo, plcarepco, lleno de gracia siem-
pre, de malicia unas veces y de in-
genuidad otras, seduce al espectador 
de un modo irresistible, por su varie-
dad, por la gama inagotable de sus 
matices, que tienen profusión de ras-
gos característicos para la composi-
ción de cada uno de los tipos que la 
Mayendía da a conocer en sus can-
ciones. 
Consuelo Mayendía atiende celosa-
mente a la caracterización de los ti-
pos que presenta, acusando su labor 
en la escena una penetrante y aguda 
observación en la vida''. 
"La gentilísima artista que viene 
luciendo su admirable gracia y su 
talento extraordinario en el escena-
rio áe\ Teatro "i^mérioa'', cosechó 
anoche un triunfo extraordinario. 
Consuelo Mayendía vió. como la no-
che anterior, ocupando todas las lo-
calidades del "América", lo mas se-
lecto de nuestra sociedad, que fué a 
tributarle una grande y merecida 
ovación. Las canciones y couplets de 
que se componía el primer acto a car 
go de Consuelo Mayendía, constituye-
ron un triunfo personalísimo para la 
notable artista que tuvo que repetir 
varios números ante los Insistentes 
aplausos del público. 
L a admirable divette lució algunos 
trajes irreprochables e hizo algunas 
ca)ra.cií,eriliciones maffsflrales. 
Después, en el paso de comedia con 
que finalizó el espectáculo, cosechó, 
en unión del señor del Pino, gran-
des y muy bien ganados aplausos". 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
E S T R E N O 
E S P E C I A L 
L A S O N A D O R A 
T H E D R E A M G I R L 
Excelente producción dramática de la PABAMOÜNT presentando a la protagonista 
= M A E M U R R A Y = = = = = 
Eo ana de sus raejores creaciones. La belleza ex-
quis ta de esta adorab e e s ta l la , las miradas de sus 
ojos c 3 n í o r o : o s y la sonrisa de su boca de muñeca 
dan atractivo y sensac ión suí ic iente a cualquier pe l í -
cula que ella Interprete; pero en LA S0ÑID3SA, donde 
tiene ocasión de ejercitar sus facultades art ís t icas mas 
que en ninguna otra M a e M u r r a y está verdaderamínte deltciosa. 
F A U S T O , por lo tanto se deleita en ofrecer a sus asiduos este 
drama que resulta un ensueño de amor y sentimaotalism?. 
Y ADEMAS, PASA SONREIR Y ALEGRAR LA PENA DE LA HORA QUE PASA 
A M O R T R O C A D O 
( H I S S M O T H E R T L O V E , 
C O M E D I A E N D O S A C T O S 
R E P E R T O R I O D E L A G 4 R I B B E 4 N F i L I V I C O Í H P A N Y 
A N I M A S 1 8 — H A B A N A 
E n g l i s S t T i f i e s . 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de ias cinpft 
nueve y tres cuartos se n ^ Z ^ U 
líiula de la ParamounLAS?rl ,*lS 
lada La. soñadora, que tiene 
Por 
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cia el drama lírico en tres actos, La. Elmo el temerario. Revista universal 
Cara de Dios. 
Hl próximo sábado, reprise de E l 
Fresco de Goya. 
Se prepara el estreno del saínete 
de costumbres andaluzas titulado Del 
Sacro Monte. 
Se ensaya Ave César, la magnífica 
zarzuela de costumbres romanas, ori-
ginal de González Pastor y el maes. 
tro Lleó. 
Pronto^ L a Perfecta Casada, obra 
de gran éxito. 
• • • 
CJLMPOiJrOB 
Hoy jueves, en función de moda, es-
treno de la sensacional otra de Sturu 
Aoki, titulada La Sirena de Tokio, 
treno En las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Bésame u mátame, creación de la 
simpática artista Priscilla Dean, S Í 
pasará en las tandas de la una y me-
dia y de las ocho y media. 
En el resto del programa se anun-
cian el segundo episodio de la serie 
/número 63, el drama E l pacto huma-
no y las comedias E l conductor mo-
delo y L a vida a plazos. 
Mañana viernes, el sábado y el do-
mingo. L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young y La ganzúa del 
diablo, por el Conde Eric Stroheim. 
• • • 
MISS THAIS Y KABIO CHKV VLIER 
Kl concierto de mañana en 
la Sala Espadero 
Mañana viernes, a las ocho y 
media p. m., dará comienzo en la 
Sala Espadero el concierto preparado 
por los distinguidos y meritísimos ar-
tistas Miss Thais, violinista, y el 
aplaudido barítono Mario R . Cheva-
ller. 
He áqut el programa: 
Mendelssohn: Concierto op. 64 en 
Mí Menor (Allegro moderato) violín 
y piano. 
Sarasate: Nocturno Chopin op. 9 
número 2). Violín y piano. 
Mascagni: Serenata (en italiano). 
Barítono, solo y piano. 
Rossini: E l Barbero de Sevila, can-
to en italiano. Barítono y plano. 
Haessner: Canción de Turingia, 
Truringer Volkslied (Variaciones), 
Violín y piano. 
"Wieniawsky: Legende. Violín y 
piano. 
Wagner: La Walkyria, romanza de 
la Primavera, en italiano. Barítono y 
piano. 
Schumann: ¡Die beiden Grenadie-
re! (Los dos granaderos). Barítono 
y piano. 
Coves: Deseo, gran vals (en espa-
ñol) . Barítono y piano. 
Ambrosio: Canzonetta. Violín y 
piano,-
Mozkowski: Spanish Dance. Violín 
y piano. 
Pollaw: ¡If yon vonld care for a 
llovely Heart! (canto en ing lés ) . Ba-
rítono y piano. 
E l DOCTOS WALDEMAB DE SAA 
Anoche alcanzó completo éxito el 
notable prestidigitador e ilusionista 
cor Waldemar de Saá, en el teatro 
Margot, ea uonue ofreció la primera 
de las dos únicas veladas eu que to-
mará parte. 
Esta noche tenditi efecto la se-
gunda. 
Realmente la agilidad, de- treza y 
limpieza con que ejecuta las más 
sorprendentes pruebas de escamoteo 
el doctor Saá son notables. Y todos 
los juegos los hace bien a la vista 
del público, en constante charla con 
éste, y sin apelar a la cámara obs-
cura. 
Hoy, segunda y última presenta-
ción del maravilloso brujo. 
Margot resultará pequeño para con. 
tener el numeroso público que acudi-
rá a recrearse con la interesante se-
sión anunciada. 
• • • 
LA i OIPORADA DE OPERA D E L 
MAESTRO BKACALE 
Ha embarcado en Colón con direc-
ción a esta capital la compañía de 
ópera contratada por el señor Adolfo 
Bracale para la próxima temporada 
del Nacional. 
Figuran en dicho conjunto, como ya 
hemos publicado, los eminentes artis-
tas Bernardo de Muro, Angeles Otein, 
BettonI, Faticante, Polverossi, Tacca-
ni y el maestro Padovaní. 
En el citado vaporcmfvyypcmfwyp 
E n el buque en que viaja la com-
pañía viene también el espléndido de-
corado de Parsifal. 
E l abono a las cuatro funciones 
diurnas se cerrará en breve. 
Y en breve diremos también la fe-
cha del debut y los precios que re-
girán en la función inaugural de la 
temporada; precios que variarán se. 
gún las óperas que se canten y los 
artistas que en ellas tomen parte. 
Una vez más recordamos que los 
precios para el abono a las matinécs 
son a base de 32 pesos luneta con 
entrada; 24 pesos la butaca y 150 pe-
eos los palcos platea y principales sin 
entrada. 
• • • 
PATRFT 
Debut de Resurrección Qniiano 
E l debut de la bella tonadillera Re-
surrección Quijano, efectuado anoche 
en Payret, resultó un succés esplén-
dido. 
E l numeroso público que asistió al 
rojo coliseo tuvo para la debutante 
elogios y aplausos entusiásticos. 
Resurrección Quijano conquistó las 
simpatías del público por su arte, por 
su gracia y por su talento en la in. 
terpretacíón de los couplets. 
E l titulado Por ella fué, lo dijo de 
l manera magistral. 
En los couplets chulapos fué ova-
cionada. 
L a simpática artista tuvo que bisar 
algunos couplets. 
L a compañía de Domenech, que in" 
terpretó la comedia E l Matrimonio 
Civil, fué muy celebrada por üu ac-
tuación. 
Para la función de esta noche se 
anuncia, en la primera parte, la co-
media en dos actos, de los señores Jo- ' 
sé Pérez López y Jesús Luengo, titu-
lada L a Línea de Cáceres, por la 
compañía, de Domenech, y tonadillas 
canzonetas y couplets por Resurrec-
ción Quijano. 
Las funciones son corridas. 
L a luneta con. entrada cuesta un 
peso. • * * 
MARTI 
E l Bueno de Guzmán, zarzuela có-
mica de los señores García Alvarez y 
Asensio Más, música del maestro 
Alonso, se pondrá en escena en l a . 
primera tanda sencilla de esta noche. I 
En segunda tanda, doble, se anun- » 
C I N E O L I M P I C 
L i n e a y B , V e d a d o . 
H O Y J u e v e s d e M o d a , T a n d a s d e 5 l 4 y 9 , 4 . 
E s t r e n o R E C I O E s t r e n o 
D e n t r o d e d o s S e m a n a s 
Schumann: Traumerei (reverle). 
Vilolín y piano. 
Hermaczyk: Gran Danza National 
Eslava. Violín y piano. 
A I.H AMBRA 
E n la primesa tanda: E l Placer de 
Peñalver. 
E n segunda: Carne Fresca. 
Y en tercera: Me cogió la mora-
toria. 
*• *• * 
APOLO . 
Para la función de esta noche se 
tagonista a la conocida -
Murray. Ma. 
En la tanda de las ocho y „, „ 
Aricraft presentará la ma^-fi U 
ducción Dinero por espaerto pro-
W. S. Hart. certas, 
Mañana: L a soñadora 
E l sábado: Por qué se câ ñ a 
(estreno) por Bryant Washbum * 
-v > 
\ ERDl'N 
En la primera tanda se 
cintas cómicas. a 
En segunda, ciltas cómicas y ^ 
no del episodio 14 de Las huella! ? ' 
I pulpo, titulado La casa de las * 
bras. "5 ' -
En tercera, estreno de Don r 1 
del Bazán, en ocho actos, por r w ' ^ 
Gish. 
En la cuarta. E l Americano J 
Oeste, por Wallace Reíd. 
Viernes 14: Sangre azul y 8an|t̂  
amarilla. E l hombre enmascarado 
Las huellas del pulpo. , 
Sábado 15: L a sombra de Satanás 
Hacia el Sur y t'n piloto con fiida.' 
WlLSO^ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l hijo del guarda, por 
Charles Ray. 
Tandas de las dos, de las cinco t 
cuarto y (Ij las nueve: Romance d« 
media noche, por Anita Stefart. 
Tandas de las tres y cuarto, de la 
1 sieto y tres cuartos y de las diez j 
| cuarto: E l espejo revelador, por a. 
Xovelli. 
Mañana: Macho y hembra, por Glo-
ria Swanson y L a taberna de los ctt 
menes, por Gladys BrockweU. 
* * • 
Continúa en la página CATORCE 
P a r a l a C o r u ñ a , d i r e c t o 
Boulogne sur Mer, Plymouth y Amsterdam. 
ROY AL HOLLAND L L O T D . 
( R E A L L L O Y D H O L A N D E S ) 
E l magnífico vapor holandés 
% «HOLLAyDIA* 
saldrá sobre el día 15' de Enero en curso. Admite carga y pasajeros, ofrt-
ciendo toda clase de comodidades para los inmigrantes-
Para más Informes, diríjanse a sus consignatarios: 
A . J . MARTINEZ, I>T. 
Edificio del Banco Nacional de Comercio, 0*llelllly esquina a Oni». 
Teléfono A.1206. 
C 377 8d 13 
P o r C o n s t a n c e T a l m a d g e 
E a S á b a t i o : E L H O M B R E D E P U N D O N O R , p o r W a l l a c e R e i d . 
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W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN MAIL ST (EAMSHIP COMPANTr VAPf 
AMERICANOS DB PASAJE Y CARGA. SALIDAS D E L A HABANA 
Para New York, dos Teces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tamplco, una vez por semana. 
Para Vlgo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
Para Nassau, Bahamas. una vez al mea. 
Los tipos do pasajes Incluyen comidas y camareta. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina d« P»-
sajes de Primera. Üj^HJ 
Muralla número 2, Oficina t'e Paaajes de Segunda y Tercera. 
M. U. SMTTH, AG üNTE G E N E R A L 
OFICIOS, 24 T 2t. HABANA 
J U E V E S 1 3 R I A L T O J U E V E S 
1 3 
U N M U N D O D E L O C U R A S 
P O R V I V I A N R I C H 
Desde tiempos pre-Wsterieo s el hombre ha tratado de conservar exclusivamente para si el amor de la mujer que ha elegido para Señora de sus pensamientos y f ÜN mJNDO 
DB LOCURAS, vemos como el marido no quería ceder ni una mirada de los ojos de su bella companera, y el aventurado galán quería conquistar hasta la ultima sensacl4n « 
aquella alma conyugal y aquel cuerpo de diosa. ¿Cree usted que ei abandono del marido, justifica que la mujer se entretenga con otro? Lo» negocios, negocios son; pero nay 
mucho peligro en abandonar a su mujer joven y hermosa por atender siempre a sus negocios. 
A g u i l a y X r o c a d e r o 
T e l f . A - 9 9 2 4 . H a b a n a . 
E L JOCKEY F A T A L , la super-produccion más sensacional e interesante que una película de episodios, se estrenará toda completa en Un das de 5 y cuarto y 9 y media de lo» 
días Lunes 24, Martes 25 y Miércoles 26. 
igro en auanuuucti a, su iuujci juveu j ncmiuot* jjw «..^"uw '"i" • 
J B E R T Y F I L M C o . 
C 299 
C A n P O A f l O R 
H O Y J u e v e s e f e M o d a H O Y 
T a n d a s d e 5 4 y 9 / 2 . 
T S U R U A O K I 
L a e s p o s a d e l e m i n e n t e a c t o r c i n e m a t o g r á f i c o 
S e s s u e H a y a k a w a e n l a s u p e r - p r o d u c c i ó n 
T I T U L A D A : 
L a S i r e n a 
T o k i o 
d e 
P r o d u c c i ó n a r t í s t i c a y d e l u j o . 
M A Ñ A N A V i e r n e s 1 4 , S á b a d o 1 5 , y D o m i n g o 1 6 
T a n d a s d e 5 * 4 y 9 ^ 
L A O B R A M A E S T R A , E N S I E T E P A R T E S , D E L A A R T I S T A D E F A M A M U N D I A L 
P r i s c i l l a D e a n 
T I T U L A D A : 
L a V i r g e n d e S t a m b o u l 
S E E X H I B I R A C O N S U M U S I C A P R O P I A Y C O N O R Q U E S T A D E V E I N T E P R O F E S O R E S 
D I R I G I D A P O R E L M A E S T R O G O N Z A L O R O I G . 
E n e r o 2 0 y 2 1 , L O S O J O S D l t J U V E N T U D 
P O R L A E S T R E L L A 





Id l | 
A í í O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
í r i l i u i i a i e s 
0 e l ' s ü p r e m o 
- ¿ b s o ^ c o s l u g a r 
B E ^ ^ m i n a l del Tribunal 
S T ^ ^ r a , contra sen1 den6 , 8lI 
a ^ S . ^ el P r o c r ^ ? atentado a agen 
K £ ^ „ ? o r f f aPlI P e - de un ano. Warf»ne,'„toridad. a ^ 
EN U A U D I E N C I A 






^ U Sala de Gobierno de 
I j ' i e la « ^ r t k d a entre los señores 
P ¿ V ^ r d e 1 ^ Sección CuarU. 
furamente. 
FIANZA APROBADA 
„,nhada por el señor Pre-
í H» s¡d^ Audiencia, la fianza 
E S t e ofe £:eQor césar Man-
B S ^ A ^ , nara garantir sus gestio-m*^é*¿J¿o P ó l i c e con residen-
í»* /n0 Bayamo-
JUBILADO 
.^^ otorgada jubilación forzosa al 
B» íld0 i-„« Maura v Nápoles. en su 
Enrice ¿e u Pol ic ía Mu-
g i r del p u e b l o j ^ Regla. 
- t i ICION D E L C O R O N E L A N D R E S 
—impnte ba sido concedida Jubila-
r Ifoi fflente " fs Hernández y Agul-
N * í1, «irt? de la Cárcel de esta ciu-
mí a? señor An.Ués Hernández se > 
I * * - i . la jubilación con una pensión 
•¡•Sm mil veinticinco pesos anuales. 
OTRA P E R M U T A 
« kiAn ha sido aprobada por la Sala 
TlBhbumo d'e esta Audiencia, la per-
BL^on^eruda entre los secretarlos de 
t i m a d o s de instrucción de las Sec-
fe,;. ^gunda y Cuarta, ^e esta clu-
K «ño&a Angel M. Canalejo y Fran-
K z . c. Wlzadilla. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas d'e lo Crlml-
Jl de esta Audiencia se han dictado 
kontencias siguientes: 
C e n a n d o a Manuel Montes de Oca. 
lutor de un delito de disparo a 
wna de un año. ocho meses y vem-
«a días de prisión correccional. 
A Jce Pablo Cíuerra, por uno de le-
one? a 65 pesos de multa. 
A Kaíael Pena, por uno de hurto 
flijranu, a seis meses y un dia de 
•riiión correccional. 
• A (irlos del Rui. como autor de uno 
Jé defraudación a la Aduana, a 31 pe-
M de multa. t • _ 
, A Jogeple Bulich. por el mismo delito, 
(oo la misma pena. 
Y a Gregorio Vald**i Mena, por uno de 
tarto a dos meses de arresto mayor. 
8e absuelve a Ramón Fer^lndez, por 
frlsiíicación de billetes de Lotería. 
[ 8ESALAMIE.N5US P A R A HOY 
E N LO C R I M I N A L 
Bala Primera: 
Contra Maximiliano Guerra, por dis-
paro. Ponente, Saladrigas. Defensor, 
f^rreí. 
Contra José Hernández, por falsedad. 
Ponente, V. Fauli. Defenosr, Rolg-
Contra Elíseo Añon, por lesiones. Po-
Mnte. V. Fauli. Defenosr, Saij^; 
Contra Leónides Basto, por de/rauda-
In a la Aduana. Ponente, Saladrigas, 
íensor: Sainz. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Avila, por Hifrac-
dín de la hej Klectoral. Ponente, P i -
Tirdo. Defenosr, Jiménez. 
Contra Eduardo Salgado, por lesiones. 
Ponente, Pichardo. Defenosr, Vlspert. 
Illa Tercera : 
; Qmira Octavio Díaz, por infracción de 
J l Ley Electoral. Ponente, Aróstegui. 
Dwenoí'r, Ramírez. 
ntra Juan Acosta. por disparo. Po-
*. Bordenave. IJefonsor, Vleites. 
ntra Juan M. I)elgado, por atenta-
Ponente, González. Defensor, B . 
oniilez. 
^ontra Rafael Martínez, por disparo, 
láñente. Llama. Defensor, Pino. 
OOeTOR BUSTO 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D d Herpdcdde es tm E n a » y » 
Prolongado. 
Bfllo haj oha pru«t>& pa.r» Jnzs&r 
de la «tf locia de un articulo, r con* 
• l#te en demostrar qu« c u m p l « lo que 
de él ae espera. Muchoa v i s irisado* 
ra» del cabello tienen bu^na aparien-
cia 7 haerta huelen bien; pero et pun-
to es: i oultavi la caspa • Impiden la 
calda del r^beBo? 
No. no to t acen ; pero 4l " H e r p i d -
de" el. porque llega a la r a ' i del anal 
y mata el g é r m e n que ataoa la papi-
l la, de la que recibe la n d a el ca-
bello. 
De todaa partee r i e s e n cartas de 
geota de p o s l d ó n declarando que el 
"Herpiclde Newbro' 'triunfa de us 
"ensayo prolongado". E s una loc ión 
soberana, pura y exenta de toda gnus& 
X aceita- C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en Uua prtnclpa-
l«a farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 6* ota. y $1 en mo-
nada americana. 
" L a R e u n i ó n " . E . SarrA.—Maanal 
Johnson, Obispo. I I y 61.—Agentes 
« s p e d s l s s 
g 
E l HomLre Vigoroso es é l 
Hombre jSuprema 
BARCAS Y PATENTES 
D r . C a r o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A § i i i a r 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
H I E R R O : 
N U X A D O 
S f l i l l o n e s c e p é r s o n a s l o 
t o m a n p a r a fortificar 
l a s a n g r e y 
l o s n e r v i o s 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s | [ 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : ' 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ o l e t o l O , 
M a d r i d . 
S A L A DQ L O C I V I L 
Juzgado del Oeste. E l Municipio y 
Ayuntamiento de Rod'as, contra la com-
pañía de Fianzas Fidelity and Dcposit 
Company of Maryland. Ponente, Echeve-
H A C E M O S D E C O N C E S I O N E N T O D A S 
L A S C O M P R A S D E C O N T A D O Q U E N O S 
H A G A N D U R A . n T E E L M E S D E E N E R O 
N i x B r o s • » I n c . 
O ' R e i l f y S J T e l . A - 4 1 S 0 
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rría. Letrados, Pagés y Rosainz. Pro-
curadores i'anlz y «íranados. 
Juzgado d'el Oeste. Luis Estrada Per-
domo, como presidente de la Sori' lad 
Anónima Compañía Artística de Espec-
táculos. S. A . , contra José García, so-
bre desahucio. Ponente, Eclieverría. L e -
irados, Ald'ecoa y Maruri. Procuradores, 
¡ Lian usa y Carrasco. 
Juzgado del Sur. Reg'a y Felicia Geor-
gina Sueiras, contra la Sociedad Mer-
cantil Otaolanrruchi y Ca.. sobre /as-
alojo. Ponente, Echeverría. Letrados, 
Cárdenas y Santos Jiménez. Mandata-
rio, Roca. 
Juzgado del Este. Uideon Muller, con-
tra Francisco A. Baya, sobre cumpli-
miento de contrato. Ponente. Echeve-
I r r la . Letrados. Cárdenas y Manrara. 
Procuradores, Rouor y Pereira. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HOY 
I 
I Letrados: 
i Angel S. Larrinaga; Luis A . Martí-
nez; F . Sopervlelle; Pedro Herrera So-
tolongo; José Rosado Aybar; Miguel 
Angel Bosque; Alfredo Casulleras; Teo-
d'oro Cardenal; Andrés Angulo; Ramón 
González Barrio; Ismael Goenaga; R a -
món Ga'vana; Luis Zúfiiea; José M. VI-
daña; Enrique Rubí; Isidoro Corzo y 
Príncipe; Augusto Prieto Martínez; An-
gel Caifias; Paulino Alvarez: José Pe-
' rera; Manuel B . Montero; Rogelio Ro-
delgo Polanco; José L . Rodei^o. 
Procuradores: 
L . Carrasco; G. Bulz; A . Vázquez: G. 
Barrio; R . Spínola; A . Roca; J . Mc-
néndez; Pereira; Cárdenas; D a u m y ; . B . 
I Vega; Barreal; Sterling; José I l l a ; 
Teodoro González Vélez; José F . Bravo; 
Reg icra; Pascual Ferrer; A. d'el Cam 
|po; Joso Agustín Rodríguez; Luis Cas-
| t r o , C . Rouco; Enrique Alvarez; Artu-
! ro García Rulz; Pedro Bubido; Julián 
Perdorao; Alfredo Sierra; Eduardo Arro 
yo; W. Mazón; Miguel A . Matamoros. 
Mandatarios y partes: 
José Sánchez Vlllalba; Margarita Bru-
na; Codon Cobo; César Víctor Maza; 
Ricardo Pal l l ; María Zabala; Eduardo 
Acosta y Pérez CastaCeda; Ramiro Mon-
fort; Bernardo Vega Santana; Artur 
Angulo Fernando Campos; Eloísa Osto-
laza viuda d'e Uedesa; Oswaldo Cardo-
na; Jaime Soler Besoss; B . Benache; 
Andrés Angulo; F . Angulo Noy; An-
drés Saenz; Manuel Balolra; María de. 
Rosarlo; Ramona Rodríguez Torres. 
filHEBlM A R O M I I T I C H D E W O I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E I C L Ü S I V O S 
E N U R E P U B L I C A 
P R A S S E & C e , 
T t l A - l é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , I 8 - - H a í ) a i i a 
C o m p a ñ a M i n e r a M e a d i e t a , S . A . 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A 
S E I R E T A K 1 A 
Por d i spos i c ión del sefior Presidente y de acuerdo con el A r t í c u l o 
19, de los vigentes Estatutos, se convoca por este medio—art. 15—, a 
los s e ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a , para la J U N T A G E N E R A L O R -
D I N A R I A , que d e b e r á celebrarse en el domicilio social, A V E . P D T E . W I L -
SON, n ú m e r o S E I S , el lunes 17 del corriente, a las tres p, m . 
Se advierte a los c e ñ o r e s accionistas, que deberán con veinticuatro 
horas, por lo menos, de a n t i c i p a c i ó n , depositar en la S E C R E T A R I A , sus 
respectivos T I T U L O S O C E R T I F I C A D O S de conformidad con lo estatuido 
en el a r t í c u l o 27, s in cuyo requisito previo, no podrán tomar parte en di-
cha J u n t a . 
-Vedado, Habana, 11 de Enero de 1921. 
P A R T O M O I O 
S E C R E T A R I O . 
H O R A S D E O F I C I N A : 
De 1 a 3 P- m. ' 1522-23 14 e 
Para e i pa l ada r , p o r q u e !o r e c r e a . 
Pa r a e l e s t ó m a g o , p o r q u e l o t o n i f i c a . 
N a d a h a y c o m o e l l i c o r , 
L a F l o r d e l a S i e r r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
Marina y Atares, lesús del Monte. Teléfono 1-2638. 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a . 
C e r v e z a m e d i a " T r o n i c a n 
- ^ Q U - E T I N 1 3 9 
C A L U M N I A 
D E L A D E S G R A C I A ) 
* o v í l a o r i G I N a l D , 
( ^ Q U E P E R E Z E S C R 1 C H 
[ f t ^ ^ e ^ u n o en fr ot ^ 
i W T ^ n v eompauero de via-
r le k..i., amt?os en n , , ^ ^ 
• ^ nu mi 
^ P I T C L O IV 
ttiTolTan, ^ I)ESPEDII>A 
i S t o r 8. . Ca8a del cain«n0 de Va 
^ < 1 « n M ^ a r l d , V l d a d o casi conipleta 
[ h ^ r ¡ - \ T ***** en 8u caSÍ U ^ r l *** ̂  ^ en 
• • S T V trlr, = nllpa a «lio 
» ^ V ^ a b ^ m "rtrid0 
casa 
ün asun-
se reúno la fami-
lia enel salón de música, y toca el pla-
no por espacio de una horn. María, que 
no ha vuelto a tener ningún síntoma de 
locura', le escucha extasiada y sin dar-
pe cuenta de lo que siente su corazón. 
L a música tiene para ella algo que lle-
na d« dulce vaguedad su alma. 
Muchas veces dice: 
¡Qué felicidad debe ser saber tocar 
e' nlano*. m m , . 
Entonces Héctor la- ofrece enseñarl.i. 
pero Maria rehusa el ofrecimiento, di-
ciendo : . , 
Soy muy torpe; no aprendería nun-
"ror las Urdes, ennrdo el eol pierde 
su fueii-a, Héctor, María y Enriqueta 
tajan al jardín. 
Héctor da el brazo a MavU: la ama 
con todo su corazón, oonua oí fc^,:tj" 
1. do Fugenic no se ha bórralo aun de 
la merte oe la joven. 
Así las cosas, una mañana que Héc-
tor se halla vestido elegantemente, dis-
puesto para ir a Madrid a evacuar un 
asunté urgente, entra un criado a anun-
ciarle una visita. 
—;. Quién es?—pregunta. 
— E l doctor Slde Mahomet y su hijo. -̂ .•Ab'—excUms. Héctor.—:Gracias a 
Dios qu¿ se dejan ver! Condúcelos a mi 
ílesna^ho: voy al momento. 
Poco después entra en la habitación 
'"Héctor quiere a Mahomet como se 
anlere a un médico sabio que nos ha 
MüTado l a ^id*: »5f es ^eJe 
¿ntro sus ftrazos con verdadero placer. 
_ _ ¡ r o r fin, querido doctor, se digna 
usted venir a verme! 




Así lo exigen las circunstancias. 
¡Pero sin dedicarme algunos d ía s ! . . 
Convengamos, querido doctor, en que eso 
es una crueldad. 
Vunque siento en el alma separarme 
de los amigos a quienes estimo, tengo. 
querido Héctor, la costumbre de aban-
donar a los sanos por los enfermos. La 
misión del médico es sagrada, 
; Y es nn enfermo el que nos roba 
al ilustre Mahomet? 
E s una enferma. 
rAh! ¿Y se puede faber sn nom-
bre ? 
L a viuda de don Pablo Bables. 
— ¿ L a criolla? 
Tanguay hace nn signo afirmativo. 
JSurte per los periódicos la muerte de 
Robles: pero ignoraba que Tula estu-
viera enferma. 
L a pobre señora padece una enfer-
medad terrible. Se la ve languidecer de 
día en día; la tristeza la consume, la 
inapetencia la enerva, y los sueños y 
accidentes que con frecnencla 'a aco-
meten, la molestan lo que no es- deci-
ble. , . , 
; Y abandona la corte? 
Amigo mío, los enfermos, acosados 
por la esperanza de hallar la palud, re-
correrían el mundo sin detenerse, como 
el Judío errante. 
¿Y a dónde va esa pobre señora? 
— \ I ta l ia 
j Y usted la acompaña? 
Aunque creo insuficientes mis ser-
vicio?, la he dado mi palabra de no 
abandonarla 
— ¿ Y usted. Ibrabim, va también a 
Ital ia? 
No, caballero,—dice Rafael, que has-
ta entonces no Da despegado los labios. 
Pienso recorrer algunos puntos de E s -
paña, y me reuniré con mi padre a últ i-
mos de agosto. 
—Entonces nos trasladaremos a A m ' -
rica. 
—¡Oh'—exclan-.a Héctor ¡Es bien 
triste hacer amigos „ara perderlos! 
; Quién sabe si nos volveremos a ver! 
— C a s i puede asegurarse quo no nos 
veremos mis. E l itinerario que me he 
traza<fo ti»*ne una extensión de bastante 
consideración. Plénso Ir a la India, pero 
nadie î uede asegurar el rumbo de la 
criatura, pobre arista empujada ífRr el 
huracán de las circunstancias sin sa-
ber ella misma a dónde va. Pero hablan-
do de nuestro viaje, aún no be pre-
guntado por Maria. 
—Se halla completamente restableci-
da. De vez en ruando recuerda, así co-
mo un sueño, el ti*mpo que transcurrió 
para ella en la demencia. E s un vacio 
que no se explica en ku vida; un período 
de su existencia que no acierta a defi-
nir, -jue no sabe comprender. Creo, 
querido doctor, que nada debemos te-
mer. 
— E l peligro no existe: sin embargo.; 
conviene que su Imaginación no vuelva 
a fijarse en ana sola idea. L a distrac-
ción tal vez un viaje, cansarían el com-
plemento de la curación. 
—^Pienso llevarla a Suiza, a Francia; 
pero antes desearía hacerla mi espo-
sa. 
— ¡ A h ! i Está usted resuelto a casar-
se? 
—Querido doctor, creo que he encon-
trado un ángel, y anhelo unirme con él 
para toda mi vida. 
¡Dichosos aquellos que forman -le 
la cadena del matrimonio un lazo de flo-
E l corazón me dice que casándome 
con María seré uno de esos mortales. 
— A s í sea 
Después de este diálogo, Héctor r r a -
tlflca al doctor espléndidamente, rega-
lándolo además un rico «Tonómetro do 
oro, como recuerdo de su buena amis-
tad. 
Mahomet se despide de la familia de 
Blas. 
María no guarda memoria de haber 
visto nunca a aquel caballero. 
Pepa no puede menos de bosar las 
manos de Mahomet, que ba devuelto la 
salud a su esposo y la razón a su bi-
ja. 
Cuando Tanguay y Rafael salen de !a 
casa de campo del camino de Vallécas, 
el j'avanes habla de este modo: 
— E l mundo no se compone solamen-
te de miserables, de criminales, de co-
razones malvados; existen también cria-
turas buenas. 
— S í , — d i c e a su vea Rafael ;—Héctor 
es un corazón rector, que tiene la bon-
dad escrita en la frente, y Maria un 
ángel de la tierra, cuya existencia re-
fresca el alma y la Inclina hacia el bien. 
—Dios los bendiga. 
— S í ; Dios los baga felices. 
—Nuestro sino es otro sotare la tie-
rra, 
—Matar. 
— O tal vez morir Joven; nadie sabe 
lo que el dedo de ese Dios poderoso ha 
escrito en el libro de su vida. 
Rafael deja caer la cabeza sobre el 
pecho, como si las últ imas palabras de 
Tanguay le produjeran gran efecto. 
— A ú n es tiempo, hijo mío : aun me 
encuentro con bastante poder para sal-
var a esa mujer, que comienza a amarte 
con todo su corazón; la ponzo que mi-
na su existencia puede encontrar e an-
tídoto de la vida. Pronuncia una pala-
bra, y Tula vivirá. 
Rafael levanta la frente, y mirando 
con fiereza al javanés, le dice: 
—Déja la seguir su destino; que mue-
ra el que mata; nada más justo. Maña-
na parto para Gfbraltar: procura que 
se cumplan mis Intenciones. 
—Rafael , eres terco, eres cruel. 
—Soy justo ante los hombres; crimi-
nal tal vez ante Dios; pero es tarde pa-
ra retroceder. En cuanto al negro... ;Oh! 
a ese le reservo una muerte horrible. 
El ama a Tula ; por ella disparó contra 
mi pecho: Por ella sería capaz de Inmo-
lar a un niño Inofensivo; pues bien; que 
muera con ella, 
Y Rafael, al decir estas palabras, se 
sonríe del mismo modo que debe hacer-
lo el ángel de las tinieblas ante el al-
ma de un réprobo. 
C A P I T U L O V 
AMOR PIM.TONICO 
L a noche del mismo día que acaba de 
oouparnos, Tula , vestida de rljfuroso 
lutto y extremadamente pá l ida se halla 
en su elegante gabinete de Madrid le-
yendo en un libro. 
De vez en cuando dirige una mirada 
al reloj de sobremesa. 
Aquella mirada revela cierta Impa-
ciencia. 
Por fin se alza el portier, y entra R a -
fael. 
L a criolla deja el libro sobre la me-
sa y enviando una sonrisa al joven ame-
ricano, le tiende una mano. 
—Son las diez,—le dice con acento 
apasionado. 
Rafael se sienta Jnntto a la criolla, y 
responde: 
— ¿ H a venido Mahomet? 
— S í ; no hace una hora que salió do 
esta habitación. 
—tJY qué dice? 
—Opina por el viaje a Italia. 
— ¿ N o sería mejor a América? Cuando 
la salud se pierde, suele recobrarse res-
pirando los aires de la patria. 
—Mahomet es un gran médico, y él 
opina que vayamos a Italia. 
—No me opongo. 
— A d e m á s , ba ofrecido acompañarme. 
—Deíbes agradecérselo, porque' pensa-
ba que emprendiéramos un viaje a la 
India 
— I r á más tarde, cuando yo me en-
cuentre restablecida, pero tú no le 
acompañarás. 
— P a r a eso ser ía preciso que tú me 
amaras. 
—Rafael, sólo hace algunas semanas 
que mi esposo ha dejado de exis t ir . . . 
— ¿ D u d a s de mí? 
— S I recuerdo lo pasado, s í ; s i sólo 
pienso en lo presente, no. 
— T u desconfianza me hace daño. 
— T u l a , recuerda que buce mucho 
tiempo que sueño en poseer ni amor. .]ue 
mi único pensamiento eres tú que sólo 
por tí permanezco en España. 
—Espera, Rafael, espera. ¡Oh! Tú no 
puedes pensar lo que sufro; estta enfer-
medad que me consume ha cambiado por 
completto mi carácter. NI yo misma pue-
do explicarme lo que siento. Sólo sé que 
soy la más desgraciada de las muyeres. 
Muchas veces espero con Impaciencia tu 
llegada, y cuando tu mano descorro ese 
portier, cuando te veo entrar, quisiera 
que te alejaras, quisiera no verte. 
— T u l a , lo que acabaas de decir es in-
comprensible, contradictorio en altto 
grado. 
— Y sin embargo, es la verdad. Sufro 
mucho. Rafael, mucho; soy digna de 
lástima. 
Rafael se apodera de una mano de 
Tula, la aproxima a su pecho, y dk-e: 
—Nada embellece tanto la existencia 
de la criatura como el amor. Si tú me 
amaras, el sol de la felicidad resnlan-
decería de nuevo sobre tu hermosa fron-
te como en los días melores de tu vi-
da, como en aquellos d ías en que yo 
te vi por la primera vez y brotó en inl 
corazón la esperanza de que fueras mía. 
E l destino ba sido muy cruel con nos-
otros; pero ¡quién sabe s i aún podre-
mos reírnos del destino? 
— ; Rafael! ; Rafael! 
—Mira, T u l a : la ley prohibe que te 
llame mi esposa rero yo siento por tí 
una de esas pasiones que rechazan el 
apetito brulal de la mayoría de los hom-
bres. Te amo con toda mi alma, y este 
inmenso amor, que me devora, que ar-
de en mi pecho, se alimenta con una mi-
rada, con un beso, con una frase, con un 
suspiro. ¿Qué valen los goces de la ma-
teria comparados con los del alma? Lo:i 
primeros hastían,, los segundos engran-
decen. Los unos tienen Ta vida de una 
hora; los otros son Inmortales. 
— ; O h ! ¡Vete! ¡ve te ! ¡vete!—exclama 
Tula, apartando sus manos de las de 
Rafael. 
—Me Iré si así lo deseas. 
Y al decir esto se pone en pie. 
Tula extiende los brazos maqulnal-
inente. Junta las manos y dirige unai 
mirada suplicante. 
Rafael torna a sentarse en el mismo 
sitio. 
—Escucha, T u l a ; voy a decirte lo 
que me dicta el alma; desconozco el en-
gaño, soy Incapaz de mentir. Tú fuis-
te la esposa de mi padre, y luego to con-
dujo al altar un hombre qtié ya no exis-
te, pero a quien odiaba con todo mi 
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RECONOCIMIENTO DE UNA 
SOCIEDAD 
Ha sido reconocida oficialmente por 
el Gobernador Civil, la Sociedad obre-
ra "Unión de Dependientes y Tarja-
dores del puerto de la Habana." 
E n esta organización lia quedado 
refundida la Federación de Emplea-
de» del Comercio y de la Industria de 
la República de Cuba. 
Asi lo ba participado el señor A. 
Padrón a las Sociedades Obreras. L a 
Secretarla radica en Teniente Rey 69. 
LOS F I L E T E A D O R E S 
Por la crisis existente en la indus-
tria tabacalera son muchos los obreros 
fileteadores que se encuentran sin tra 
bajo, a los que se hace difícil llegai 
las citaciones para una Asamblea. 
E n tal virtud, el presidente del Gre-
mio, nos ruega que nagamos llegar 
a conocimiento de los interesados la 
celebración de una Asamblea, que ten-
drá lugar el dia 14 del corrfiente, a 
las ocho de la noche, en Amistad, 95, 
altos. 
En dicha Junta se tratarán asun-
tos de interés general, que a todos 
los asociados conviene conocer a cu-
yo efecto, se les ruega la asistencia 
a la misma. 
Se dará lectura al Balancd Trimes-
tral, y en Asuntos Generales se dis-
cutirán varias proposiciones impor-
tantes. 
N CONTRA L A INMIGRACION 
L a Federación de Bahía, en lá últi-
ma reunión de su Ejecutivo, acordó 
protestar de la inmigración de chinos 
y haitianos y jamaiquinos que ame-
nazan los intereses de los obreros ra-
dicados en el país, con la abundancia 
de brazos, en una época precaria co-
mo la actual, debida a la mala situa-
ción financiera. 
PRENSA OBRERA 
Recibimos el "Internacional', de 
Tampa, de fecha 31 de diciembre, 
acompañan al mismo una nota varios 
obreros, en la que nos llaman la aten-
ción sobre la relación detallada del 
conflicto, y la ascendencia de los que 
ostán trabajando, declarados "ilega-
les" por ol Comité Consultivo Con-
junto. 
E l porcentaje de los que trabajan, 
no afecta al movimiento. Este cum-
plirá el día 14 del corriente, nueve 
meses; es la huelga más fuerte y 
prolongada de cuantas se han lleva-
do a cabo en Tampa. 
Entre los obreros informantes, fi-
•guran Escogedores, Rezagadores y F i -
leteadores, los que aseguran que en 
estas organizaciones, la que más ha 
dado hasta el presente, un cinco por 
ciento do rompehuelgas, y de esa ci-
fra hay que descontar algunos quej 
estaban descalificados, desde hace mu-
cho tiempo como buenos obreros. 
Aseguran que perdurará el movi-
miento. Los obreros de Tampa, se 
muestran agradecidos del proceder 
de la Cruz R j j a obrera de Key West, 
que fué el Santa Claus de los niños 
tampeños, que por la huelga sufrían 
falta de ropa con qué abrigarse. 
L o s m i c r o b i o s s o n m á s t e m i b l e s 
q u e u n p e r r o r a b i o s o 
Combata la amenaza invisible del microbio por medio 
de la des infecc ión constante. E l desinfectante L Y S O L 
mata los microbios y evita l a procreación de ellos. 
Inodoros, c a ñ o s , alacenas o bodegas, rincones donde 
no penetra el sol, r eceptácu los de basura y superficies 
cubiertas de polvo son sitios favoritos para la procrea-
c ión de los microbios. 
Haga que todos esos sitios o lugares se rieguen frecuen-
temente con una so luc ión del desinfectante L Y S O L y a£7-a-
ICnero 13 1921 
U d . personalmente encontrará que el desinfectante 
L Y S O L es excelente e inofensivo para una ín t ima e 
hig iénica limpieza. 
Se vende en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales. Recomendado por los departamentos de Salud 
Públ i ca . 
Jabón da Crema para 
Tocador L Y S O L r a.m • • .i afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud g .. » Evita la infección 
. . . . T JS"^; ^ « ^ " ^ C de las cortadas, 
de la piel. L a su- S jT je * ¿&>Í* \ Conserva la na-
aviza y embellece. ^ g ^ g ^ ^ C ^ L - V ^ ^ S ^ / v a j a y brocha 
L A P I C E S 




E l l á p i z de 
m e j o r cal idad 
en el mundo. 
17 Grados, en 
negro y 3 pare 
copiar. 
y m s í 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas ¿no en su 
clase. 
E l H e m i p t e r o d e ! a 
P a l m a R e a l 
La Estación Agronómica desde bace 
•••arios años notó que la Palma Real 
• " '-í reeión de Caimito del Guayabal, 
estaba atacada por un pequeñ'-.. 
lo del orden de los "hemiptero* que 
causaba mucho daño a las hojas de 
o ta planta. 
So recolectaron ejemplares de in-
-o onviaron a los especialis-
tas del Departamento ed Agricultura 
American Leaa Pencd C» 
220 Fiitii Are., Nsct* Y»rk 
En todas las 
librerías v tiendas del mande. 
üe Washington, para su identificación 
y estudio. ™„tn 
^hora el Jefe del Bureau de Lnto-
nología de Washington informó a di-
cba Estación Agronómica que el in-
secto enviado no solo constituye una 
1 nueva especie, sino que es de genero 
¡ y de una sub-familia nuevas para la 
1 E l insecto fué identificado bajo el 
| nombre de Xylastodoris lateólas. Bar 
i bc-r (nuevo género y nueva especie) 
! áe la familia Thaanmtsocorldae; y 
de la nueva sub-familia Thanuiasto-
•Wtnafl (H. G. Barber). 
[ El Bureau do FtK^^^^" 
! Agronómica un ^ la , 
!tl ^ología de e?te ? k ^ 
inleresanto para ia c-A^We 
El doctor C a l v i n o 0 ^ 
¡al joven eutomólogo'J^ ^ 
| Barreto, para q u e ^ a ^ ^ 
• o'.nto señor Juii¿n , "^«a it[ 
¡ s u ^ g e s t o s estudloT*- *1 
| L l señor Barrgto e's . 
! Técnico del Departamento j ^ ' 
l< gía y se ha d i s t i n j S 0 ** 
¡i-ación a esbs estudioc £0r 1 
hecho importantes o b í c r ^ ^ 
E n esa humanitaria tarea, limaron 
parte los torcedores de Guba y el 
Gremio de Despalilladoras. 
LOS COCINEROS 
Ha tomado posesión de sus cargos 
la nueva Directiva del Centro Inter-
nacional de Cocineros, celebrándose 
con tal motivo una animada junta en 
su local social de Inquisidor 46, al-
tos 
Componen el nuevo cuerpo adminis 
tratlvo, los señores siguientes: 
Presidente, Francisco Bestard. 
Vicepresidente, Manuel Suárez. 
Secretario de Actas, Andrés Sepúl-
veda. 
Vicesecretario, Gabriel Belén. 
Secretario de Correspondencia, Jo-
sé Arbona. 
Vicesecretario, Francisco Martorell 
Tesorero, José Suárez. 
Vicetesorero, José Menéndez. 
Contador, Guillermo Moraguez. 
VIce-contador, Juan Sebares. 
Cocales: 
José Suárez Barreiro. Donato Area 
Martínez, Fermín Fernández, Francis-
co Lestegás, Manuel Vázquez, José I 
Vilarelle. Domingo García, Guillermo 
Lastra,. José San Martin, José Redon-
do, Graciano Váquez. 
Comisión de Trabajo: 
Presidente, Manuel Suárez. 












L A ALIANZA 
L a sociedad que con este nombre 
tienen constituida los empleados fe-
rroviarios de la Cuban Company en 
Camagüey, ha elegido su nueva Di-
rectiva. 
Componen esta los señores siguien-
tes: 
Presidente, Lorenzo Estenoz. 
Primer Vicepresidente, Angel Va-
rona. 
Segundo Vice, Alclblades Obregón. 
Secreffcrlo de Actas, Deograclas 
Moneada. 
Primer Vicesecretario, Eusebio Ro-
meo. 
Segundo Vice, Oscar González. 
Secretario Correspondencia, Emi-
lio Rodríguez. 
Vice, Rafael Elorreaga. 
Tesorero, José Tejeiro. 
Vice, Alfredo Agüero. 
Vocales: 
Angel Varona, Alcibiades Obregón, 
Alejandro Alvarez, Agustín Varona, 
J . Montané, Luis Carreras, Enrique 
Freyre, J . M. Borrero, Maximiliano 
Pérez, José Ruíz, Armando López, Ma 
nuel Ojea. Manuel ürrutia, M. Gon-
zález, Pedro Mola, Angel Corral, 
Adolfo Betancourt, Emilio Rodríguez. 
Agredecemos el saludo que nos en-
vían en atenta comunicación. 
C . A L V A R E Z . 
Todas Pueden Ser Bellas 
Sin e x c e p c i ó n , las4müjeres 
todas, pueden ser bellas. Basta . 
' procurarlo haciendo porque su 
salud, sea perfecta, dando a su 
organismo las fuerzas vivifican-
tes de las 
P I L D O R A S ^ 
j d e l D r / V E R N E Z O B R E , 
Que son efectivo reconstitu-
yente, vigorizador, que dan ape-
tito, que aumentan el peso, mo-
delan el cuerpo bellamente, ha-
ciendo que las carnes sean firmes, 
crepitantes y el cuerpo garrido. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: El CRISOL, Ncptyno 91, Habana 
Suscríbase al DIARIO DE L A « A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
7 3 ° 
t 
D e l a s q u e j a s q u e r e c i b i -
m o s e n B - 0 3 , s e d e b e n : 
1 ? - A i m p a c i e n c i a d e l q u e l l a m a , y r e -
c i b e l a s e ñ a l d e " o c u p a d o " e n e ! 
t e l é f o n o l l a m a d o , n o c o n f o r m á n -
d o s e e n t e n e r q u e e s p e r a r . 
2 9 - A q u e a l d e s c o l g a r e l r e c e p t o r e l q u e 
l l a m a , m u e v e e l g a n c h o h a c i e n d o 
m á s d e u n c o n t a c t o c o n e l t o p e , 
o b t e n i é n d o s e p o r e s t e m o t i v o , c o -
n e x i ó n c o n o t r o n ú m e r o q u e n o e s 
e l d e s e a d o . 
3 0 - A l a t a r d a n z a c o n q u e m u c h a s p e r -
s o n a s a c u d e n a l t e l é f o n o c u a n d o 
s o n l l a m a d a s . 
E n b e o e f i c i o d e l s e r v i c i o r o g a -
m o s a n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s t e n -
g a n p r e s e n t e e s t o s m o t i v o s , s u -
p l i c á Q d o I e s p r o n t i t u d e n a c u d i r 
a l t e l é f o n o . 
R . I . P . 
L A S E S O R A 
C a r l o t a B e n í t e z 
V d a . d e N a d a l 
Que fal'ecló el 15 de Enero 
de 1920, despnés de haber 
recibido lo» Santos 
. Sacramentos. 
AI cumplir el primer ani-
versario de su muerte, se ce-
lebrarán Solemnes Honras 
Fúnebres por su alma, en 
la Iglesia de San Francisco, 
en esta Ciudad. La hora seña-
lada para la ceremonia será 
las 8 a. m. del Sábado 15 
del corriente y por la asis-




, v i e r n e s 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Ahí, en esa perogrullada, está el 
secreto, católicos cubanos. 
¿Habréis olvidado ya aquel formi-
dable "punto de apoyo'' que se llama 
los "cinco quilos," sobre el que ba 
de levantarse vuestro mundo católi-
co, con la palanca de la pluma? 
Fijaos, cómo el enemigo levanta ca-
da viernes un poquito más, su inmen-
sa balumba de groserías sociales y de 
crímenes literarios, apoyado en esa 
misma famosa monedita -nestra. 
¡Si supierais lo que ella vale! 
Si ese hilito perenne de níquel acu-
ñado, con el que tejéis la malla del 
rctíarlus, venéreo (de los viernes), 
que os revuelca, lo destinárais para 
tejer el rico brocado de vuestra Pren-
sa Católica, cómo sería ésta moderna 
y airosa! 
Por eso, repito que en la aparente 
necedad del título de estas líneas, es-
tá el programa. 
"Mañana, viernes," es el üía do 
vuestra cordura y de vuestra con-
ciencia. 
"Mañana, viernes,'' es la piedra de 
foque para discernir si sois oro aqui-
latado u oropel postizo. 
"Mañana, viernes/' se verá si sois 
católicos rezadores solamoiite, o ca-
tólicos de acción. 
"Mañana, viernes,', se verá, si sois 
Judas, que echáis mano a la bolsa 
para vender vuestra Fe ^or una mi-
sera moneda. 
"Mañana, viernes,'' ee verá quién es 
decente católico, por el papel que lle-
ve en las manos. 
"Mañana, viernes," se distinguirán 
unos de otros, los católicos ramplo-
nes, de los católicos conscientes, por 
los "cinco quilos" que den o que nie-
guen al libelucho procaz y voclngle-
to. 
Día clásico para' vosotros, católi-
cos habaneros, ha de ser 3l viernes 
de cada semana. 
No lo olvidéis. 
"¡Mañana, viernes!" 
PJmIUs K E 5 D E J E . 
6 
MARCA DE TABIIC-
E m p a q u e t a d u r a " S u p e r h e a t " 
p r o b a d a a u n a p r e s i ó n d e 5 6 a t m ó s f e r a s 
L a empaquetadura Goodrich "Superheat", fabricada con amianto de 
fibra larga y goma de la mejor clase, posee una resistencia a la trac-
c i ó n equivalente a 210 kilogramos por centimetro cuadrado y ha sido 
probada a una p r e s i ó n de 56 a t m ó s f e r a s , la cual es mucho mayor de la 
que se necesita en cualquier i n s t a l a c i ó n de vapor. 
L a empaquetadura "Superheat" mantiene la hermeticidad de las j u n -
tas de la tuber ía , sin que la afecten las vibraciones que experimente la 
c a n a l i z a c i ó n ni la d a ñ e n el amoniaco, los á c i d o s n i las soluciones re-
frigerantes. S u empleo resulta, por lo tanto, muy e c o n ó m i c o . 
Empaquetaduras Goodrich para todos los usos: empaquetadura tu- • 
bular, empaquetadura espiral de lona de s e c c i ó n cuadrada, lubrificada, 
si se desea; empaquetadura en l á m i n a s con i n s e r c i ó n de tela. 
O í r o s productos Goodrich 
Correas para transportar, elevar y de 
transmisión. 
Mangueras para agua, incendio, petróleo, 
aire; de cualquier tamaño y para cualquier presión. 
Piezas Moldeadas. Válvulas, a n i l l o s , 
arandelas, empaquetaduras, rodillos para im-
prenta, piezas especiales para maquinaria. 
íl*2* ton 
I r "p.i . 
Madfct 
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S. M. • 
O i a R i O D E L A N A B I N A '^nero i 3 de 1 9 2 1 
KlesÜ Par ro i iu ia l d e 
j e sús Mar ía y lose 
"t:n SEÑORAS D E 
^ E V C L ^ tPf P A U L — L A KS-
B > f P ^ 1 DEVOTAS F I E b T A b 
J e T a r i d a d celebrada 
T.S flesU8nias comunidades rell-
b r »»* asociaciones p con placer 
K f 2 los P?bretéinemo8 hoy que 
B ^ ^ s e i U n d o . t e « a s e, ^bado y 
E s o t r a s do .̂ r̂ D1ean la iglesia pa-
E S f f ^ Je¿ÚtSero R P francisco 
ES^81 K caridad? para con - u . 
K Ü ^ é ^ l n ' f u é organizada por la 
LÍÍfcreocl* pauJ, cuyo consejo di-fb l̂cente de P|^'6^ñ-oras Merced'es Ŵ ttió forman pl*!ldenta Beatri» Epea 
feTde P ^ e ^ r e s i d e n t a Eladio *aU 
E*XlTareí.i,J1„ceVig0rera; señorita Lut-mjfie M51^n,Bee?etaria y Tisitadoraa 
E f i H¿nry y señorita Con-
5?l?a í f T Í n ' e l siguiente orden: 
^ ver! ilCte l oedia el pfirroco celebró 
i » US ^"^nnión general, a la cual 
l ¿ d? ^ i Í mencionadas señoras 
C!c«rrier- familias que semanalmente 
IíSus ""i0*;,! Dulcramente ataviadas, 
fc^- A s t v e - r babló a los pobres y 
K l ^ I L h o r a s de la Caridad. Uizo 
y Wenbcchora» oe ^ _ 
Bll,ríD(ífm,tlas señoras y kseñorUas 
B qo« su beneficio y cuán agra-
E S . ^ S a s ^ v ^ e ñ o r l t a s exhort6 a 
r ^ . r en obra taS beneficiosa al m*?nl tan grata al Señor. 
K ^ v Comunión fueron amenizadas 
««raneta del templo, señor To-
Wf *} w Cruz estimado companero en 
R - I - m aue posee rast ís lmos cono-
f .^ . en el arte musical, a lo que 
buena voz de tenor, haciendo 
- « T n admirable canUnte. 
Aa Hm tributa* gracias al Señor. 
^ÍP"0 . la casa rectoral, donde el 
•s»r0" v sefloras y señoritas de la 
*r7'ĉ î<i v el antes nombrado señor 
^ de la'Cruz, distribuyeron el re-
. Reyes a las pobres, 
«snondicron a cada familia cinco 
lata» de leche condensada, cho-
arroz y otros víveres y a los 
ITnKeticas y bombones. 
oobres socorridas colmaron de 
Iones a sus protectoras, mientras 
Sos las vitoreaban, 
as muestra» de gratitud nos unl-
felic'tando así al párroco, como 
fh Conferencia y de un modo especial 
- alma principal de ella (en frase 
Io« pobres) la tesorera, señora Dla-
¡jai. de Mlllán. 
> del domingo fué organizada por 
Hermanos de San Juan Bautista de 
> Salle, en honor de los alumnos de 
Escuela Dominical, que ellos funda-
U y sostienen en la colaboración del toc0 K. P. Francisco García Vega, 
anticues alumnos de estos Heruia-
v varios d'e los actuales, bajo la 
v 
E l C a l z a d o 
" F L O R S H E I M " 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Amenizó la Misa y Comunión la masa 
coral de la Academia de L a Salle. 
L a forman treinta alumnos, bajo l a ' 
dlreclón del director de la expresada 
Academia. 
Interpretaron las siguiente piezas 
musicales: 
E l Angel y el Alma. 
Yo sov de Dlost 
Vía. Vita. Verltas. 
Gran Cantata a San Juan Bautista de 
L a Salle. 
Merecieron unánimes elogios. 
Los alumnos de la Escuela Dominical 
v las niñas de la Escuela Dominical de 
la parroquia, que comulgaron en Belén, 
fueron preparados en un Triduo dado 
por el director, R . P . Josó «fel Egido, 
S. J . , en el templo parroquial. 1 
DESAYUNO 
Después de la Misa de Comunión, pa- ' 
earon a l local del Colegio San Gil , que 
dirige el señor Saturio Gil , que es a 
la ve» el local donde ii«n?n efecto las I 
cla.ses de las escuelas catequíst icas . En 
este lugar les fué servido un exquisito 
chocolate, ofrecido por el director de la I 
Academia, a los alumnos que hicieron la ' 
primera comunión y a sus catequistas, 1 
señores Antonio Ervit l , Ramón Rodrí-
guez, Eloy Mejido y Florencio González 
y a los catorce catequistas de la Aca-
demia de L a Salle, entre los que se 
encuentra el amadísimo nieto de un com 
pañero tan querido como Benito Falña, 
el s impático Rogelio Falfia y Amelio. 
L a Prensa fué olweqijiadi. con espe-
cialidad por el culto director del Co-
legio San Gi l . y el redactor cató l ico de 
Cuba, señor Tomás de la Cruz. 
A R B O L DB NAVIDAD 
A las nueve a. m. tuvo lugar abun-
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
AKOUlUNENn MOFENSIW 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e q u p e $ « q u e l a p a l a b r a 
v e r m í f u g o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
b . a . f a h n e s t u c k c d . . 
P f T T S B U R G H . P A . E . U. d« A 
Fué un acto simpático y altamente 
conmovedor. 
Hubo aplausos y vivas para la pre-
1 sldencla. Hermanos de L a Salle y cate-
1 quistas, por parte de los niños y la 
i fel icitación de la «electa concurrencia. 
F I E S T A L I T E R A R I A 
A la una de la tarde di* comienzo 
i una solemnfsima fiesta literaria 
Constó de los í%guientes números : 
1. — E l orfeón de la Academia L a ba-
ile Interpretó los siguientes cantos: 
Linda abeja. 
Nq se qué oficio escoger. 
Rayo de luz. 
Canto o'e la tarde. 
Tío Glnés . 
2. —Audición de fonógrafo-
3. —Recitaciones por Delfín Mollns. 
4. —Sesión cinematográfica por el ex-
perto operador señor Florencio Gonzá-
lez, quien proyectó bellas y graciosas 
pel ículas . 
Concluyó el acto con la distribución 
de art íst icos recuerdos. 
Presidieron el párroco R . P . Francis-
co García Vega, el director espiritual 
de la Escuela Catequística. P . Jo?'' 
del Egido. el dlre vor de la Academia 
de L a Salle, el director del Colegio San 
Gil y el Hermano Adrias. fundador de 
A S M A 
a i «oeraario cerca «Jel enfermo, prô ooe 
J??Sf ^vlo elT todos los ecos da I 
13 A S ¿ £ SnamA, OPRESION, etc. 
FRUNEAU. 53. & St Mzriin, Parltytt|Hltri*|. 
la Escuela catequística d« la parroquia 
de Jesús. María y José . . 
L a presencia (Tel Hermano Adrias fué 
de aeradable sorpresa, pues se le supo-
nía viajando Por Europa. 
E l popular Hermano fué objeto de ca-
riñosa ovación. ,__ „ 
Tanto el pérroco como al director. F . 
Eirtdo S. J . . al de la Academia de L a 
Salle, a lo? profesores, cx-alumnos y 
alumnos de la misma y al Director del 
Coleslo San Gil , nuestra enhorabuena 
por el éxito de la fiesta y las gracias 
en nombre de los niuos, por ellos tan 
bien obsequiados. 
E l próximo domingo, a la una de la 
tarde, tendrá lugar otra fiesta seme-
jante en obsequio de las alumnas de 
la Escuela D o m i n i c a l . ^ 
dante distribución de Juguetes, dulces 
y pal le tica s a los ciento cincuenta alum-
nos de la Escuela Catequística. Acto 
que fué presidido por el párroco, el P. 
Ramón Díaz, S. J . , el P . Mañux. el Di-
rector de la Academia De L a Salle y 
del Colegio San G i l . 
direoclón del R . P . José del Bgldo, 
sacerdote Jesuíta del Colegio de Belén. 
Es ta festividad infantil se ajustó al 
siguiente programa: 
MISA D E COMUNION 
m A las siete y media oyeron la fanta 
Misa y comulgaron los ciento cincuenta 
alumnos d'e la Escuela Dominical cate-
quíst ica de la parroquia. Cincuenta de 
estos alumnos hicieron su primera Co-
munión. Ofició el párroco R . P . F r a n -
cisco García Vega, y dirigió los íervo-
rlnes de preparación y acción de gra-
cias para antes y después de la Sa-
grada Comunión, el R . P . Ramón Díaz, 
sacerdote de la Compañía de Jesús . 
C o n c h e q u e s a l a p a r 
d e l o s B a n c o s I N T E R N A -
C I O N A L , N A C I O N \ L y 
E S P A Ñ O L , v e n d a m a s 
B o n o s H i p o t e c a r i o s y 
v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 7 . 
1605-06 17 e t. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
E m i l i o G o d o y A g o s t i n i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u entierro para hoy, Jueves, 13 , a las nue-
ve y media de la misma, los que suscriben en su nombre y de-
m á s familiares ruegan a las personas de su amistad se s irvan 
concurrir a la c a s a calle A n ú m e r o 129 entre 13 y 15 (Vedado), 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Co lón , favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana, Enero 12 de 19 21. 
C a r m e l a Rio fr ío viuda de Godoy; Emi l io . J u a n , Miguel, C a r m e l a . 
Josefina. María Rosa y J o s é Car los Godoy y Riofr ío , J o a q u í n 
Godoy R i e r a ; J o a q u í n . R a ú l . Armando. G a s t ó n (ausentes) y 
Gustavo Godoy y A g o s t i n i ; Ju l i o B a r r o s ; Miguel R i o f r í o ; 
•Eduardo Rodrigo; Daniel A . Robles (ausentes); E m i l i o Agos-
tini C o r t é s ; Isidoro, Vic tor iano; Emi l io . Jorge y L u i s Ger-
m á n Agostini y Godoy; Diego M . Moya. 
C394 ld-13 
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P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S P O R F O C I O ^ 
Palcos de Cancha s in entradas m . . . . •» >• • wmm* • • 
Ofi 
Palcos de Princ ipal , Pr imer Piso, s in entradas . . . . 
Palcos de Segundo Piso o Mezzanine, s in ertradas . 
Cancha P r i m e r a F i l a . . . . • " * 
Cancha Segunda F i l a •• •• •* 
Cancha T e r c e r a F i l a •• ^ 
Tendido P r i m e r a F i l a 
Tendidos Numerados 
Delanteros de T e r t u l i a numerados •« • • • • • • 
Tertu l ia s in n u m e r a r . . 












P R E C I O P A R A O A B 0 X O D E Q U I X C E F O C I O X E S 
Palcos de C a n c h a s in entradas w. . . . . , t< 
Palcos del Pr inc ipa l sin entradas . . . , . 
Palcos Segundo Piso o Mezzanine s i n entradas . . 
Cancha P r i m e r a F i l a 
C a n c h a Segunda y T e r c e r a F i a s » 
Tendidos P r i m e r a F i l a « . . . . . . . 
Í 2 1 0 . 0 0 
,,150.00 
„ 90.00 
,. c: .50 
30 00 
,. 30.00 
Tendidos Numerados . . . . „ 22.50 
NO H A B R A E S T R A D A G E > ' E R A L T e r t u l i a P r i m e r a F i l a . 
E n t r a d a a Palco (por f u n c i ó n ) 
,. 15.00 
.. 1.00 
C|nas o r o v i s i o n a l e s d e l N u e v o F r o n t ó a : B e l a s c o a í n 1 2 4 , d e 8 a 12 y d e 2 a 5 , t o d o s l o s d í a s . P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
Id 13 
E n e r o 1 3 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Esta colectividad de los alumnos 
del Centro Gallego, celebrará Junta 
General Ordinaria correspondiente al 
segundo trimestre, el dia 14 del co-
rriente, a las ocho pasado meridiano, 
en el palacio del Centro Gallego, 
Los asuntos a tratar son: 
Lectura del acta anterior. 
Informe. 
Balanc^ y asuntos varios. 
Conociendo el entusiasmo que ani-
ma a estos jóvenes, bien se puede pre 
decir que tal acto resultará concurri-
dísimo. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E L A 
E S T R A D A 
L a Junta de Directiva se celebrará 
el dia 12 del actual, a las ocho de la 
noche en el Palacio del Centro Ga-
llego, rogándole su mas puntual asis-
tencia. 
Orden del día: 
Lectura del acta de la anterior se-
'bíOb. y 
Balance de Tesorería. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
E L CLUB LUARQUES 
NueTa Pirectira. Eíeífante flesuu 
He aquí los señores electos para 
formar parte de su entusiasta Direc-
tiva: 
Presidente: D. José R. García Co-
tarelo. 
Primer Vicepresidente: D. Emilio 
Fernández Méndez. 
Sfegundo Vicepresidente: D. Manuel 
García Arango. 
Vocales: D. Leoncio González Fran-
cos. Benierno Suárez, Malaquías Ro-
dríguez Pérez, Eduardo G. del Campo. 
Francisco Fernández Pérez. Manuel 
Rodríguez Méndez. José Garrandés 
Collía. Marcelino Suárez. Julio Gar-
cía. Manuel RodrÍEruez Gómez, Sebas-
tián Fernández. Silverio Méndez A l -
varez. Etelvino R. Miñor, Alfredo R a -
mfrez, Jerónimo Rodríguez, Marceli-
no Abello, José Cernuda, Manuel Tre-
lles, Manuel García Garroneda, y Jo-
sé Gutiérrez. 
Y he aquí también el brillante pro-
grama de la elegante fiesta que los 
pesqnltos celebrsn el domingo próxi-
mo en "La Polar": 
3. —Danzón: ¿Qué pasó en Managua? 
4. —Fox Trot: Karaván. 
5. —Danzón: L a Bayamesa. 
6. —Danzón: Tík Nay. 
7. —Vals: Beautiful Ohio. 
R 
APARATOS ELECTRICOS P A R A TODOS LOS FINES 
NOTA:—Por acuerdo de la Direc-• 
tiva y en cumplimiento del artícaio 
fn del Reglamento, la Comisión tí« 
Fiestas podrá rechazar en los lusa-
rer- de a m i s i ó n o expulsar del lugar ¡ 
donde la fiesta se celebre, a la perso-, 
na o personas que estima conveníen-¡ 
te para el mejor orden, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
D E L A R E A L A C A D E M A G A L L E G A 
E n la junta directiva que esta 
asociación Iniciadora y protectora de 
la Real Academia gallega, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior; se leyó y aprobó el 
balance mensual que arroja un saldo 
i en caja de 90'86 pesos. 
Se han propuesto para nombrarlos 
I académicos correspondientes de la 
I R . A. G. a los señores doctor An-
| drés Segura Cabrera, Vicente López, 
I Veiga y Jesús Peinó Piñeiro. 
ASOCIACION TASCO-NAVARRA D E 
B E N E F I C E N C I A 
Esta Asociación ha trasladado su 
domicilio para Aguiar 27 antiguo, al-
tos. Por Chacón. 
Sépanlo sus asociados. 
D E L T A L L E D E L E MUS 
Esta marca de fábri-
ca es el sello de ga-
rantía de todo equi-
po eléctrico verdade-
ramente digno dm 
confianza. 
H a c i e n d o E l T r a b a j o 
D e l M u n d o 
PROGRAJtA 
MENU:—Aperitivo: Vermouth Tira 
no. 
Entremés: Jamón erallego; 
Ha. Aceitunas y Rábanos 
Grande es el entusiasmo que rei-
na entre los miembros de esta so-
ciedad. 
L a fiesta que hace días hemos anun 
ciado es hoy, merced a las activas 
gestiones de la comisión de fiestas, 
acertadamente presidida por el señor 
José García, una realidad halagüe-
ña. 
Brillante a no Qndsxio resultará, 
toda vez que a ella nos han T»rome-
tldo concurrir distinguidas damas y 
muy bellas y 'gentiles damitas que 
contribuirán con su presencia a dar 
mayor espendidez a este acto que 
por su carácter patriótico está l la-
mado a ser una de las tiestas más 
simpáticas que so vienen celebrando 
en. los frondosos jardines de la Tro-
pical. 
L a orden de baile, que esperamos 
I sea del agrado de los asistentes con-
Morta- cederá un descanso, durante el cual. 
| se obsequiará a los Invitados con 
A u n q í i e l a f u e n t e d e e n e r g í a s e í i a l l e s í t u á H a 
a m u c h a s m i l l a s d e d i s t a n c i a , e l m o t o r . e l é c t r i c o 
h a c e p o s i b l e s u a p l i c a c i ó n d i r e c t a a l a o b r a . 
Los motores W E S T I N G H O U S E hacen esta labor, perfecta y económica* 
mente, porque se construyen adecuados a cada clase do trabajo y para 
responder a las más altas normas de calidad y buen servicio. 
Por eso es que los motores WESTINGHOUSE se hallan funcionando en 
railes de aplicaciones diversas. 
Ellos accionan maquinaria de fuerza'motríz en los talleres^ 
Soportan el más rudo tráfico en todas partes; ' 
Conducen las locomotores más potentes de pasajeros; 
Extraen carbón y mineral de las entrañas de la tierra;' 
Impulsan las hélices de los buques mercantes y de guerrsíf 
Hacen girar las ruedas de millares de tranvías; 
Accionan tomos, prensas mecánicas, cizallas, herramíentasrprensas de imprimir; 
fscehsores y otras mil clases de aparatos mecánicos, haciendo tan bien su trabajo, 
que muchos grandes y progresistas fabricantes e industriales han preferido echar 
a un lado millones de pesos empleados en sus antiguos equipos de maquinaria, 
con tal de utilizar la fuerza motriz a base de estos motores eléctricos. 
Ellos muelen café en la tienda de víveres, pican la carne en la carnicería y 
barren, friegan, planchan y cosen _ en los hogares para ahorrarle trabajo 
penoso a las madres de familia. 
Cuando un motor lleva la marca de fábrica W E S T I N G H O U S E 
lio hay duda que prestará un servicio perfecto y satis-
factorio. 
rWESTINGHOUSŜ  
Entrada: Arroz con Pollo. Empana-1 pasteles y licores y a su vez las da-
1 mas con un bonito carnet, que con-da. 
Postres: Frutas naturales. 
Licores: Vino Rioja barrica, Cerve 
ra Polar, Sidra el Gaitero (esta no 
rilado faltar). 
Tabacos: Olga v Don Julián espe-
ciales para el Club Luarqués. 
A las once de la mañana, se servirá 




1. —Paso doble: ¡Viva Luarca! 
2. —Danzan: Yo no voy a Alemania. 
3. —Danzón: No quiero nue planches 
4. —One Step: Bo-La-B6. 
5. —Danzón: Cielito Lindo. 
6. —Paso doble: ¡ iRecoime?!. 
7. —Danzón: Pablito quiere Fox. 
Setmnda parte: 
1. —Paso doble: L a Panderetera. 
2. —Danzón: Te cogió la moratoria. 
servarán como recuerdo de esta fies-
ta. 
Esperamos pues, que el Mamoncl-
•llo se vea el día 16 concurrido por 
todos aquellos que, ammtes de lo be 
lio acuden a estas fiestas. 
r K \ T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
Celebró Junta ordinaria esta sec-
ción el día 10 del corriente en el pa-
lacio social, presidida por el señor 
Manuel Negreiia efectivo de la mis-
ma y con asistencia de casi todos 
sus miembros; donde se han tomado 
los siguientes acuerdos: 
Se aprobó el acta de la sesión on-
terior. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
que la sección eleva a la comisión 
Ejecutiva y esta a su vez a la asam5-
blea de Apoderados. 
Según informe de la mesa después 
de efectuadas las oposiciones para 
cubrir la plaza de profesora de Pía-
WesliQgboüse Electric iDíereational Co. 
E d i f i c i o B a n c o C a n a d á , 
H a b a n a C u b a ^ 
m 
. y 
Este espacio está des» 
tinado a mostrar pe» 
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de la» 
grandes instituciones 
eléctricas del mundo» 
mupt 
^^M-jr**M**Jr*MM***jr**jrjr*^***jr***jrjr*r^*jr*Mjrjr**^*/rjrjr*jr*jrMM*-*r*jr***jr*jrJrr*********************** 
no; la sección en votación secreta se-
gún determina el' reglamento de la 
misma ha nombrado a la que ocupa-
ba el primer lugar; resultando ser 
la señorita Gloria Gros; distingui-
da profesora que en dichas oposicio-
nes ha demostrado tener grandes co-
nocimientos musicales. 
Se ha dado cuenta de varios ofi-
cios de la comisión ejecutiva. 
D £ L A A S e C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Por la noche del próximo lunes 17 
de los corrientes ha sido convocada 
la junta Directiva de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, por su 
presidente D. Francisco Pons, a fin 
de dar posición de sus cargos al nue-
vo vicepresidente S. J . Elíseo Carta-
ya y a los señores veinte vocales pro-
P A G U E A L Q U I L E R 
Adquiera so casa por $í mensual 
clamados en junta general de elec-
ciones últimamente celebradas. 
ARTadecemos la invitación 
C a s a s A m o r t i z a d a s 
E N E L M E S D E E N E R O 
P R I M E R A S E R I E 
l a D e c e n a 
L a d e $ 3 . 0 0 0 a l s e ñ o r J o s é C a c h ó n V i v a o c o . V'e-
C Í D O d e M u r a l l a n ú m e r o 3 9 , a l t o s . 
L a d e 2 . 0 0 0 a l s e ñ o r B e n i g n o S á n c h e z , v e c i n o d e 
D i a g o n ú m e r o 4 , P u e n t e s G r a n d e s . H a b a n a . 
L a d e $ 1 . 0 0 0 ( N o s u s c r i t o a l c o n t r a t o ) . 
S u s c r í b a s e h o y 
A m o r t i z a m o s 1 7 G a s a s o S o l a r e s C a d a M e s q u e l o s A p r a c i a d o s R e c i b e n 
e n P r o p i e d a d L i b r e s d e T o d o C o s t o y G r a v á m e n , 
C R E D I T O Y CONSTRUCCIONES. S . A . 
S a n R a f a e l , 4 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 0 I 3 . 
Solicitamos Agentes en toda la República. 
D e V i n a l e s 
KN L A COLONIA ! •>PASOLA 
Con motivo de la entrada del nuevo 
afio, celebró la Colonia Española de V i -
tiales, el día primero á'el corriente, un 
baile, al que asistieron muchos jóvenes 
de este pintoresco pueblo, que en la 
actualidad radican en la Habana y otras 
poblaciones. 
L a s atenciones por parte de la direc-
tiva, fueron dignas de lo» mayores elo-
gio». 
He aquí algunos nombres de las d"^ 
mas que asistieron. Señoras : 
Angelina de las Pozas d'e Labrador, Am-
parito Suárez de Gómez, Concbita del 
Collado de Suárez. Panchita Inguanzo de 
Molina, Toresita Regal de Alvarez, Ama-
lia Gonzñlez de Quesada. CSitalina Fle i -
tas d'e González, Iluminada de las Po-
| zas de Cueto, María Buroaga de Kovira, 
Ignacia de las Pozas de Alvarez, l iaría 
Antonia Rivero de Reyes. Hipól i ta Cruz 
de García, Andrea Sixto de González y 
Josefa González de Fernández. 
Señori tas: Aguedita Sojo, Mamca y 
Conchita Suárez, Anita Corrales, Arace-
!y González, Constancia de las Pozas, 
Blanquita Blanco, Filomena Hernández, 
Nieves y R i t a Remedios, Salomé Suárez, 
Carmelina Inguanzo. María y Enrique-
ta Bueno. Rosalía Camps, Maruca Alva-
rez, Ursina Márquez, María Gómez, F i -
delina Monteagudo. María Cristina, L u i -
sa y Brígida Pulido; Rosa González, 
¡ Nieves, Panchita y Julia Arenas, Gene-
! veva Bacelo, Beatriz Sojo, Blanca Ote-
¡ ro, Panchita Fleitas, L i l a Sixto, Lola 
I Nodarse, Vicenta García, Juana Rivero, 
I Consuelo González. Antonia Suárez, Jua-
i na López, Tomasa León, Bamoncita 
Í
" González, Josefa Robafnas. Ana Leona 
del Collado, Ignacia León, Felicia I n -
guanso y Emilia Rodríguez. 
Hasta la próxima. 
A . C. L . 
C 405 Id 13 
D e O r i e n t e 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 11 
DIARIO—Habana 
E l Alcalde Municipal, señor Palo-
mino, ha autorizado a la Asociación 
de Repórters de Santiago de Cuba 
para celebrar fiestas de Carnaval los 
dias 24, 25 y 26 de Julio próximo, se-
gún el proyecto presentado el año 
pasado. 
Por contrariedades amorosas suici-
dóse esta mañana el menoff de 15 
años de edad ArUonio Hernández, 
estudiante, natural de Guantánamo, 
dejando dos cartas escritas para sus 
familiares. 
Esta mañana tuvo que naralirar sus 
servicios la planta eléctrita debido a 
la falta de agua para alimentar las 
calderas. 
Mañana en el Palacio Arzobispal se 
reunirán las comisiones para acordar 
el recibimiento al estimado Arzobis-
po, Monseñor F41ix Ambrosio Guerra, 




S u l f u r o s o de G i e n n 
P r e c i a 5 e i m t a v ^ 
limpia la pial da barroa, raccha* y ^-Tnit 
afeccione*. Cómico o 
tSSVs de Azu i r e P u m 
limpia, blanqnea y bermoaea la pieL En 
tm baOo tibio al acortnrae aaeeura un 
meflo deacanaado. Limpia la pieb— 
—Lfixrvro de las imkacioaea—obteas* 
ef ««udlao. 
En todfLS Ix» Droguerías 
Tintura Hiil para el Cabello y la Baiba 
Negra o Castaño 50c 
TbeCentm-r Nabona] CbemicaiCw. 
86 XTriren Street, 
Tba Chartaa W. CritKntoo 
City 
A v i s o 
P a r a P r o t e c c i ó n d e l P ú b l i c a 
E n vista d e q u e se h a n pues to a l a venta tn 
rste p a í s m e d i c i n a s de i n f e r i o r ca l idad , coa 
n o m b r e p a r e c i d o a i l e g í t i m o p r o d u c t o 
H i e r r e 
N u x a d ó 
l l a m a m o s la a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o que para 
p r o t e c c i ó n de s u s a l u d r e c h a c e n esas imita-
ciones. 
H i e r r o N u x a d o es e l p r o d u c t o o r i g i n a l de 
h i e r r o o r g á n i c o c u y a e f i cac ia h a .sido c o m -
p r o b a d a p o r l a C i e n c i a M é d i c a . 
-'til1! •-tXATt.-. 
H I E R R O ; 
n u x a d o ; 
H i e r r o N u x a d o se vende solo en pa-
quetes como el facs ími l , c o n envoltorio 
de color amariDo. Se prepara solamente 
en forma de tabletas por D a e Hcalih 
Laboratories de Detroit , E . U . A . , París 
y Londres . C a d a paquete lleva la f - n u 
que se reproduce a c o n t i n u a c i ó n : 
r>o(mll (tal paqn*** it\ 1 
O 
H i e r r o N u x a d o se vende en todas 
las buenas boticas de este pais y del 
mundo entero-
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
vuKütd* «o u e » 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 
A C T I V O TOTAL, . . . 
m m * m m i9.oeo.eM 19.000.000 
689.000.00» 
fiETKCIENTAS CINCO SUCURSAL,*» 
C U A R E N T A Y S I E T E E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : MONTREAX» 
L O N D R K S : 2 Bank Bulldlng. Prlnce* StrMt. 
N E W Y O R K : 68 Wllllam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de CataiuOa. «. 
T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A . fFRANCUJt 
P A R I S : 28 Rn« du Qnatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mnnd». Va 
den C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , LIBRAS 
T E R L I N A S Y P E S E T A S , falederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , se admites 
Interés, desde UN PESO en' adelanta 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
Aguiar, 75, esquina a Obrapla. 
depMtes o 
C o m p r e d i s c o s " C O L U M B I A 
C o n R l u s i c a C u b a n a 
L o m e j o r d e t p a t i o 
DANZONES 
Orquesta de P e ñ a 
C-34T2.-Flor de tilo. 
María en el castillo-
C-3580.—Viva Francia, 





C-3587.—La Grafonola de Ugido. 
L a Ultima Tanda. 
C-3582. — E l Domador de Fieras . 
Seré Bohemio. 
C-3615.—Me vi en tds brazos. 




Solo t ú . 
C-3394.—Se Moja pero Salpica. 
Sucumbento. 
C-3860.—Oigan mi voz cantadora. 
Loa Cubanos en Tauipa. 
Orquesta de Romeo 
C-3553.—Sueño Oriental. 
E l Triirtifo Obrero. 
C-3554.—Paquito yo quiero unos pa-
tines. 
Jugando al 8116. 
C-35S3. —Mucho Placer. 
E l Kaiser Corcobea. 
C-3619.—Al fin solos. 
Se Salvó Campoamor. 
C-3620.—Iris. 
Se acabó la Guerra. 
C-3861.—El Siboney. 
Bellezas de Artemisa. 
C-3863.—Democracia. 
Mi Cuba Bel la. 
C-3S74.—Ursina. 
Guannbacoa. 
C-3ST5.—El Guajiro Cubano. 
Adiós Camagüey Querido. 
C-1207.—Wenceslao. 
T i r a la Cuchara y Rompe el 
Plato. 
C-1218.—La Flauta Máclr 
J ir ib i l la . 
C-S3S0.—MI amigo «1 ^ 
Dónde andabas anpc"* 




C-3461.-NÍ ella ni y*. _ 
L a Paz del MnniW. 












-Consejo a los OrguJ o'*-
Consejo a los O i ^ ^ J S » . - L a Mslón de Mr. Crow» 
F i n de Guillermo U-, 
-Desprecio a KajataD^ 
E l Guajiro DesP"cÍAn 
- L o s Amores de R ^ " ' 
Los Amores de B*n»»-
-Amor Encarnado-
Zapateo Cubano. 
- L a Discusión del 
Primera y S e ^ n d a r * 
-Consejo a mis H e ^ S . 
Consejo a mis B ^ t a T 
- E l Carretero RenegMO. 
A las Flores. 
- E l Tenorio Cubano* 
E l Tenorio Cubano. 
- L a Triste Memoria 
L a Triste Memoria W1»-
- H ú y e l e al Dengue. 
A una Ingrata. 
I 
C O U P L E T 
C-3180.-La Niña <le,A7er;héfc 
Canción de los 
C-3210.—Los Amorío» <>• 
Mimosa. . cUf!**-
C-3205.-E1 Club í « ^ L , ? 0 
Y a me lo miraréis. 
D I A L O G O S D E ACEBAL 
C-3222.—Mala Gandinga 
Mala Gandinga. la t* 
C-3G00. —Terrible Marco» 
f R A N K R D B I N S r Q : 
• H A B A N A • 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s c a s a s 
d e l r a m o . 
Obispo y H a b a m . Teatro 
C 344 alt 4d 13 
« n e l C e r r o y , 
¿ e l M o n t e : 
I - 1 9 ^ 4 . 
S t » c r í b a » « e l 
T . T? T O d e l a M A R ' i X A 
P I A A p e r t e d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
'"i 
P ¿ . a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n C D e l l e r v i j c í o 
d e i p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - < S 2 0 1 
L o s f a c t o r e s d e l a c i -
v i l i z a c i ó n 
^ B T ^ T I C Í S DE 1 C I T I L I ZACIO>'.—XO E S INCOMPATIBLE 
C A ^ C Í E 5 4 R B A R I E . - E A CTRIOSI DAD D E L MAL.—LO QUE MAS S E 
O t f V n s B p R O ^ O T Ó R E ' s D E L A C IT ILIZACION.—LOS ' EMOS, 
AJO CREADOR DK RIOUEZA. 
LOS 
I > . 
| do, l a c u a l t r a e c o n s i g o b a s t a n t e s v e n - l a r , q u e s e h a e s c r i t o a b a s e d e l o s q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e s t á a c c e s i -
1 a j a s , i y a que a l l u c r o p r á c t i c o d e l n e - I c o n t r a b a n d i s t a s , no es f a n t á s t i c a , p u e s j b l e a t o d a s l a s r u t a s : d e s d e l a s a b u n -
g o d o r e d o n d o , h a y q u e a ñ a d i r e s a s a - I h a y m o t i v o s m á s q u e s o b r a d o s p a r a 
j U ti n i o n í n t i m a q u e t i e n e n c a s i t e - l l e n a r v o l ú m e n e s , 
i d a .03 e s p a ñ o l e s d e s o r t e a r l i l e y , A h o r a e s t á e n d e c a d e n c i a e l n e g o -
I ü n ^ S i b i e n e ' í í 0 n o es TOrt^lá P a r a c i ó , p o r q u e e s t a e s I n v e r s a m e n t e p r o -
e l l a , j a r a e l c o n t r a b a n d i s t a s í , p - i e a - ' p o r c i o n a l a l p r o g r e s o de l - s t i e m p o s . 
I to q'ie u n o Ce l o s g c c e s m a y o r e s J n j A ñ o s a t r á s , c u a n d o l a v e l a e r a e l 
! h o m b r e , d e s d e A d á n h a s t a l a f e c h a . | ú n i c o p r o p u l s o r d e l o s b u q u e s , y l o s 
es el^ de s a l t a r i n c ó l u m e e n t r e p e l i - 1 c a b a l l o s no e r a n de v a p o r , p o r des 
d a n t e s y n u e v a s de A m é r i c a h a s t a i 
l a s e x ó t i c a s ' d e O r i e n t e . 
Y o n o s é q u e s e r í a e n p o d e r d e E s - ¡ 
p a ñ a . P o r s u t r a d i c i ó n , p u e d e q u e • 
c o n t i n u a s e s i e n d o p u e r t o l i b r e ; p e r o . 
e n e s t o n o e s t r i b a e l d e s e o de v e r l a ' 
i n c o r p o r a d a a E s p a ñ a , q u e a u n q u e : 
y e r m o f u e s e , p o r s e r t i e r r a e s p a ñ o l a ¡ 
Artistas que vuelven 
M a n o l o N o r i e g a 
l m . ~ n r o v n u p E s o D E F I \ 1 T I V 0 DE LA t m LIZAC10X 
Por P. Giralt 
^ que c o n s i s t e l a c i v i l i z a c i ó n ? 
l a c a r a c t e r í s t i c a de lo q u e 
".mainos u n g r a d o s u p e r i o r d e c u l 
i a i n r ^ " r t n S i s t i r á en c i e r t a n o r m a de 
en l a s c o s t u m b r e s ? E s 
S > l e a c e p t a r l o . P o r q u e l a c i v l l l 
Tón no e x c l u y e l a i t r n o r a n c i a , m 
vicios ni e l c r i m e n n i l a s a m b i c i o -
m á i ' d e s e n f r e n a d a s . Y p o r o t r a 
m o r a l c o m o e n lo f í s i c o , 
a g r e g a r s e a e s t o e l q u e de t a l 
" e v i v i r e s u n s p o r t de l o s m á s 
y a q u e s e p o n e n e n f u n c i ó n 
t o d a s l a s v i t a l i d a d e s d e l h o m b r e , c o n 
lo c u a l s e a f i n a n , s e p e r f e c c i o n a n . 
E s t o n o e s e n t o n a r u n h i m n o a l 
i m p e r a h o y c o n m á s f u e r z a q u e n u n c a . I c S S ^ <;0nse-
No h a y m á s q u e l § e r l a ^ p l a n a s de S S L ^ . Í S S l ? 1 í ^ í í C O n -
a n u n c i o s e n q u e b u l l e n Í O ¿ M ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 1 ^ ^ qUe 
de p i t o n i s a s , n i g r o m á n t i c o s . » M « » t e 8 1 S 1 ^ ^ ^ 
y p a l m i s t a s e x p l o t a d o r a s de l a a l t a y , í o n v e r U r l a n r n ^ i sn ' ^ ^ 
b a j a s o c i e d a d . A l l á e n l a c u l t a J d i r 2 ^ * n e c e ' 
. x. • . , , iufe»» b i a a ü , c o m o o c u r r e c o n los l u c a d o r p s 
t e a r a « A s i s t e l a p e n a de a z o t e s e n , de a z a r ; y e l c o n s t a n t e p e S o e n 
e l e j é r c u o y e n l o s c o eg ios , y m e d i a n qxie > ive . / u s t r i u n f o s v s u s f S a s o s 
l o s v i c i o s de c o r r u p c i ó n m a s p e r v e r - ^ p i l l e r í a s ias y ^ ^ e s 
! ! 0 l Í O S , a b i s m o s de 10 P r o h i b i d o , t a n - | c o n o c e r s e e s t e , e l c o n t r a b a n d o t u v o l a a m a m o s , p o r q u e a u n q u e l a T i e r r a l g a U Ó v v I a o lo c o n v i n o . c o n t a d a f u e r o n e n t r a n d o , f u e r o n c o m i e n -
s u e p o p e y a , y e n l a s n o c h e s d e l i n - s e a l a m a d r e c o m ú n d e t o d o s , l a p a r - | v i n o 0 ^ s i d r a que e l h 0 i n b r i l l e ¿ ¡ do v f u e r o n a b u s a n d o , c o s a q u e i b a 
v i e r n o , l ó b r e g a s y g é l i d a s , l o s a v e n - t e de e l l a es n u e s t r a P a t r i a , l a q u e - I mmmTim̂  v s i i * o n a H r a h^h^ a dos L j ' é r v a n d o e l M e n a g e r . A l t r a t a r d e 
8 l a v i r t u d , l a h o n r a d e z y l a I n - { s a , c o m o lo d e n u n c i ó e l p e r i ó d i c o " P a l l 
^ ' n i a r e l a t i v a e x i s t e n i c u a l m e u t e M a l í G a z e t e " . E l a l c o h o l i s m o d e v o r a 
m e n o s c i v i l i z a d o s . Y | l a s c l a s e s s o c i a l e s y e l boxeo es u n 
f i l o b s e r v a r t a m b i é n q u e e n l a I d e p o r t e f a v o r i t o de l o s p u e b l o s a n -
e n e r u l 'le toda n a c i ó n ü d e l a n - g l o - a m e r i c a n o s , c o m o e l de l o s t o r o s 
5a abundan l a s s u p e r s t i c i o n e s , l a • e n E s p a ñ a . E n A l e m a n i a t a m b i é n s e 
l a d e g r a d a c i ó n lo m i s m o d e n u n c i a n e n l o s b a j o s fondos de l a 
¡ s e n a y 
ie en los m i e b l o s i n c u i " 
c o n d i c i ó n m o r a l o 
i n t e l e c t u a l 
a l t a s o c i e d a d l o s v i c i o s m á s r e p u g n a n -
t e s . E n I t a l i a l a M a f i a y l a C a m o r r a 
p e r p e t ú a n a n t i g u a s b a r b a r i e s . E n lo s 
udidas I>o 
¡ W no m a r c a d e s l i n d o a l g u n o e n ¡ de l a P ^ o t a ?' l a p r i s i ó n p o r d e u d a s 
Í T p o de l a - b a r b a r i e u n i v e r s a l . I ? e s a d i v e r s i ó n b r u t a l que c o n s i s t e 
t u todas p a r t e s e l v u l g o , o s e a e n d a r t r o m p a d a s e n l a c a r a de u n 
lo «nViin.- í / in 1 n e g r o ; y l a de d e s n u d a r a u n h o m b r e , .oventa p o r _ c i _ e n _ ^ ^ y r e v o l c a r l o en u n 
incapaz de r a z o n a r p o r s u c u e n t a , 
s e p a l e e r y e s c r i b i r . E x a m i -
ad las c o s t u m b r e s p r i v a d a s d e l p u e -
!o bajo y l a s d e l a s o t r a s c l a s e s s o -
iales; y n o t a r é i s l a s m i s m a s d e £ i -
. : ,s" las m i s m a s d o p r a v a c o n e g , 
DS ni i -mos r e s a b i o s de l : l a l g u s t o ; 
t m b i S n l a s m i s m a s v i r t u d e s , a u n -
;, , jtas ú l t i m a s a p a r e c e n e n m i n ó -
la porque no l l a i i i a r i l a a t e n c i ó n . 
Basta leer l a p r e n s a de c u a l q u i e r 
iaís para c o n v e n c e r s e de e l l o . E n l a s 
;merai p l a u a s r e s a l t a n c o n l e t r a s 
c a j ó n de p l u m a s p a r a q u e s a l g a a 
í a c a l l e " e m p l u m a d o " y p e r s e g u i d o 
p o r l o s que t a n b á r b a r a m e n t e s e d i -
v i e r t e n . E n P a r í s e s t á t i b a l d ó n d e l 
a p a c h i s m o q u e no p u e d e p a r a n g o n a r s e 
c o n e l f l a m e n q u i s m o e s p a ñ o l . Y e n 
l a c a l t a F r a n c i a c u a n d o h a y a l g u n a 
e j e c u c i ó n c a p i t a l d a h o r r o r v e r a l 
p o p u l a c h o c o m o s e e n s a ñ a p i d i e n d o | 
s u s a n g r e , c o m o a p l a u d e n a l v e r d u g o ] 
e i n s u l t a n a l i n f e l i z q u e v a a p a g a r j 
s u s c u l p a s . E n 18í>4 p o r e l h e c h o de 
de n e g o c i o s , l a a b u n d a n c i a de d i ñ e 
r o q u e l o s m i s m o s p r o p o r c i o n a n , to -
d a s e s t a s c i r c u n s t a n c i a s h a c e n q u e 
es tos a n d a l u c e s , y a de s u y o j o c o s o s , 
t e m p l e n s u s á n i m o s y s e a n a t r e v i d o s , 
j a r a n e r o s , v a l i e n t e s , o r g u l l o s o s y , s o -
ore todo, a l e g r e s . . . P a r a e l c o n t r a -
b a n d o no h a y c l a s e s n i s e x o s ; c o n t r a 
b a n d e a n l o s h o m b r e s , l a s m u j e r e s , los 
n i ñ o s , l o s c a b a l l o s , l o s p e r r o s . . . L a 
t i e r r a q u e u n o a l 
P e n í n s u l a , e s e l t e a t r o 
y m u c h o s s a í -
ne t e s , y a q u e c o n f r e c u e n c i a , e n b a -
t a l l a s c a m p a l e s , p a g a r o n c o n l a v i d a 
lo m i s m o l o s q u e b u r l a n i a l e y q u e l o s 
que l a d e f i e n d e n . 
T o d a l a l i t e r a t u r a , s o b r e todo p o p u -
t u r e r o s . a r m a a l b r a z o , s i g i l o s o s , c o n -
t e n i e n d o l a r e s p i r a c i ó n , c o m o s o m b r a s , 
a v a n z a b a n p o r e s t a s t i e r r a s t a n a c c i -
d e n t a d a s y f e c u n d a s , b u r l a n d o l a v i -
g i l a n c i a de l o s c a r a b i n e r o s , q u e e n 
a s t u r i a n o v s i le c u a d r a bebe a dos I c ^ ' e r v a n d o e l e n a g e r . 
r e m o s l i b r e y n u e s t r a e n todo s u p e - | c a r r i l l o s , p o r q u e a s í lo d i s p o n e n l o s I e n t r e g a r e l r e a l s e a r m ó l a de S a n 
r í m e t r o , y h a s t a e n e l c i e l o q u e l a c u 
b r e - . . ; y y a p u e d e n l o s u t o p i s t a s c a n -
t a r u n h i m n o a l c o s m o p o l i t i s m o , q u e 
e l a m o r p a t r i o e s u n a / i r t u d i n n a t a 
e s t o s s i t i o s p u e d e d e c i r s e q u e h a b í a e n e l h o m b r e , c o m o l o o s e l a m o r a 
que c o n s i d e r a r l o s c o m o e n c a m p a ñ a 
g u e r r e r a , y a q u e l a s e s c a r a m u z a s m e -
n u d e a b a n , y a u n q u e s i e m p r e t e r m i n a -
b a n p o r l a h u i d a de l o s I n f r a c t o r e s , 
b a s t a n t e s v e c e s c o r r i ó l a s a n g r e de 
u n o s y de o t r o s . 
D e s p u é s , h e c h o e l n e g o c i o , e l c o n -
t r a b a n d i s t a v o l v í a a s e r e l c i u d a d a n o 
l i b r e , f e l i z , p r ó d i g o , j a r a n e r o . . . y e n 
f i e s t a s de l u z y d e a m o r , de v i n o y de 
s a n g r e , é l e r a e l p r o t a g o n i s t a , p u e s , 
p a r a s e r l o , t e n í a l a b o l s a r e p l e t a , e l 
c o r a z ó n a l e g r e e l v a l o r t e m p l a d o 
e n e l y u n q u e de l a v a l e n t í a . 
H o y h a d e g e n e r a d o to.'.o. y e l c o n -
t r a b a n d o es u n n e g o c i o q u e h a v e n i -
do a m o n o s , n o s o l o p o r lo d i f í c i l q u e 
es h a c e r l o , s i n o p o r lo p o c o q u e p r o -
1 d u c e , n o t á n d o s e e n e s t a s p t b l a c i o n e s 
l a m e r m a de e s t e i n g r e s o . 
L a f u e n t e es G i b r a l t a r , e s a c i u d a d 
p e q u e ñ a y l ó b r e g a , t o r t u o s a y p i n a , 
a m u r a l l a d a c o m o u n a c i n d a d e l a ; e s -
t a c i u d a d q u e . c o m e r c i a l m e n t e e s t á 
e n p o d e r de l o s j u d í j s y e s p a ñ o l e s . 
S u p o s i c i ó n g e o g r á f i c a e s a d m i r a b l e , 
p u e s , a p a r t e d e lo e s t r a t é g i c a , h a y 
c á n o n e s de p i p a y de e s p i c h a a t o d o j Q u i n t í n . E l M e n a g e r g r i t a b a c o m o u n 
h i d a l g o a s t u r . | e n e r g ú m e n o , r e c l a m a n d o laí> r a c i ó n 
H a o c h o a ñ o s c u m p l i d o s q u e s e f u é . | n e s h u r t a d a s . Y N o r i e g a a p o r t ó . S e -
S a l l ó de l a H a b a n a , r u m b o h a c i a a l l á . r e n o , g r a v e , d e s p l i c e n t e . S e e n t e r ó d e 
e n u n b a ú l f a n t á s t i c o , i n m e n s o , t a n l o q u e p a s a b a y c o m o j e f e de l a c a -
i n m e n s o c o m o e l a r c a de N o é . q u e e n I r a v a n a s e h i z o r e s p o n s a b l e ; p a g ó 
i j a m á s d i j o \ o h e de b e b e r m á s m á s | c o m o b u e n o y e n a c t i t u d t r á g i c a r e -
f i s i a . . . y q u e no n o s v e n g a n c o n r a - ( a b a r r o t a d o de l a u r o s a r t í s t i c o s , g a n a - i p o r t ó a s u s c o m p a ñ e r o s a l o s c u a l e s 
z o n e s é t n i c a s , p o l í t i c a s , g u e r r e r a s o I dos s i n c o b a s o b r e e l e s c e n a r i o de'. h i z o p a s a r p o r a r t i s t a s q u e e l t e n í a 
i n t e r n a c i o n a l e s p a r a e n d u l z a r d i c h a ] M a r t í , p o r l a o b r a y l a g r a c i a de s u ( c o n t r a t a d o s , y p a r a c e r r a r l a c a t a r a -
l a m a d r e y a l o s h i j o s . 
G i b r a l t a r e s u n d o g a l q u e n o s a x -
t a l e n t o n a t u r a l m e n t e n a t u r a l ; s i n 
c h a l e c o y c o n s i e t e p e s e t a s e n n i q u e -
l e s a b o r d o d e l p a n t a l ó n . R i s u e ñ o y 
e s p e r a n z a d o , c o n a i r e s de P r i n m i p e de 
l a e s t e p a , l l e g ó a l r u i d o s o N e w Y o r k ; 
t o s i ó b r o n c o , e s c u p i ó b r a v o , s e s o n r i ó 
a x f i s i a . p o r q u e p a r a e l I n s t i n t o p a t r i o , 
l a s f i l o s o f í a s s o n J u e g o s m a l a b a r e s 
d e l p e n s a m i e n t o , m u v b o n i t o s p a r a 
v e n d e r l o s e n t o m o s de a p e s e t a , e n 
e d l c i n e c o n m i c a , p e r o n o p a r a l l e -
v a r l a r e s i g n a c i ó n s u i c i d a d e l r e n u n -
c i a m i e n t o a u n leblo d e t a n t a p é r -
s o n a l i d a d h i s t ó r i c a c o m o lo e s e s t e 
p u e b l o e s p a ñ o l . 
Y a v e s , m u ñ e c a a d o r a d a , q u e p o c o 
te d i g o do G i b r a l t a r . y e s p o r q u e poco , 
p u e d o d e c i r t e ; ú n i c a m e n t e , c o m o e s e n i ^ de l a s v o l u p t u o s a s 
t a de s u s i m p r o p e r i o s , a g r e g ó i r a c u n -
d o : 
¡ S o n u s t e d e s u n o s p i c a r o s , u n o s 
g r a n u j a s , u n o s c a n a l l a s ! D e c o n t r a 
q u e u n o l e s p a g a e x a g e r a d a m e n t e , u s -
t edes s a l e n a l a c a l l o y d e s h o n r a n a 
a l p a s a r d e los m i l l o n a r i o s y m u l t i - m i c o m p a ñ í a de a q u e s t a v i l m a n e r a ! 
í d e m . Y f u é don J u a n , g a l a n t e y c a b a - ! ¡ V á y a n s e ; N o v u e l v a n e n j a m á s ! 
l l o r o s o , q u e se d e s c u b r i ó y s e i n c l i n ó 
c o m o c u a l q u i e r c a p i t á n de l o s t e r c i o s 
de F l a n d e s a l p a s o a r r o g a n t e d e l a s 
c í a de e s t a c a r t a , s o b r e s a l e e l q u e ' í " ^ ; J d ^ 3 j j * » . en taun 
e s t a c i u d a d h a s e r v i d o p a r a d a r l e ? - a ! V U l g a r ^ d m g - h o u s e d o n d e m a s t a r -
n u e v a p e r s o n a l i d a d a l a s l i m í t r o f e s ; 
p e r o m á s s a t i s f e c h a e s t a r í a E s p a ñ a 
s í e n l u g a r de e s a m e t a m ó r f o s l s d » « n s 
h i j o s d e l s u r , p u d i e r a v e r e l c i e l o q u e 
l a c u b r e a p o y á n d o s e e n t r e IJ. c r e s t e -
r í a de l o s P i r i n e o s y l a c r i s t a c a s i r e c -
t a de l a c i m a d e l P e ñ ó n . . . 
E s t e b a n S A T O R R E S 
La alarmante situación de Inglaterra 
L a N a v i d a d e n L o n d r e s . L o q u e o p i n a M r . A , C . G a r d i n e , 
e x - d i r e c t o r d e l " L o n d o n D a i l y N e w s " , s o b r e l a s i t u a c i ó n 
i n d u s t r i a l d e I n g l a t e r r a . 
N i ( T r a d u c i d o p o r J U L I O T O L E D O . ) 
T o d o é s t o lo d i jo M a n o l o a b o l l á n d o -
l e l a c a t e g o r í a a N o v c l l i , e l g r a n 
t r á g i c o . ¡ Q u é ges to , q u é a c t i t u d , q u é 
i r a c u n d e z , q u é r u g i d o s los de N o r i e -
g a ! 
— Y u s t e d , t a m p o c o , M r . > o r ¡ e g o , 
a r g u l l ó e l M e n a g e r . R i s a s , d t i b r i u -
d a d a g e n e r a l . 
C o m o e l c o c i d o so p o n í a c a d a m l -
n u t » m á s a l t o y m á s l e j a n o , c u a s i 
d i f u r a a d o , c u a s i i n v i s i b l e , M a n o l o s e 
p u s o s e r i o y v o l v i ó a l o s u y o . R e c o r d ó 
h a b e r s i d o P a y a s o de c i r c o y P a y a s o 
de t e a t r o , y a q u e e n t r e u n o y o t r o 
o r o n d o , c o n t a n d o a v a r a m e n t e s u s m i - j p a y a s o no e x i s t e d i f e r e n c i a q u e loa 
U o n e s s i n c u e n t o , l o s h a b i t a n t e s d e l d e l c i r c o h a c e n r e í r a s u s d u l c e s a m i -
de s o ñ a b a y c a r c a j e a b a . A t r a v é s d e l 
e s p e j i s m o p a l p a b a a l a f o r t u n a . 
S o ñ a b a . - . . U n i n v e n t o q u e s e r í a l a 
n o v e n a m a r a v i l l a de l m u n d o . U n t r i u n 
fo u n i v e r s a l . L a g l o r i a . C i e n m i l l o n e a 
b a j o e l a l a y e l a l a p a l a n t e de M a n o -
l i t o N o r i e g a b u r g u é s y t r i u n f a d o r . "V 
e n e l e n t r e t a n t o q u e M a n o l o s o n r í e 
N e w Y o r k , d á n d o s e de n o k a u s p a r a 
i n c o r p o r a r s e a l a C o r p o r a t i o n q u e i n 
gos los n i ñ o s y l o s d e l t e a t r o e n g a ñ a n 
a l o s h o m b r o s p a r a h a c e r l o s r e í r , s i n 
q u e e l a s e s i n o d e l p r e s i d e n t e S a d i 
gordas y con d e t a l l e s r e p u g n a n t e s , C a r n o t e r a i t a l i a n o , l a s t u r b a s a t r o -
do c r í m e n e s h o r r e n d o s , a b u - | p e i i a r o n a U u o s c o m e r c i a n t e I t a l i a n o s ; 
os. ocacc ioues y v i c i o s n e f a n d o s . E l | l e s r o m p j e r o n l o s v i d r i o s y l e s q u e - / 
i cu que u n p e r i ó d i c o o f r e c e a l a | maron%iaf. t i e n d a s . . . 
T o d o e s to s o n e x p l o s i o n e s de l a , E s t a e s l a t e r c e r a " n a v i d a d do l a c o n l a t e m e r a r i a , a p a t í a d e W i n s t o n 
b a r b a r i e i n g é n ' t i i que b u l l e l a t e n t e I v i c t o r i a " d e s d e q u e t e r m i n ó l a gue-1 C h u r c h l l l y e l o p o r t u n i s m o p e c u l i a r 
curiosidad p ú b l i c a u n c r i m e n s e n s a -
cional, se v e n d e u n a dob le t i r a d a . L a s 
Mcciones de l a p r e n s a m á s i C Í d a s n u u -
fueron l a s que t r ; t a n de m o r a l , de 
ciencia, de a r t e o ('- re l i .?rtón; s i n o 
las que h a b l a n de e s c á n d a l j y c h i s -
m o g r a f í a de s u c e s o s f r i v o l o s , d e p o r t e s 
j Mtoratura b a n a l . 
,. quid de l a c i v i l i z a c i ó n , p u e s , 
no e s l á en lo • j r r l e u t e de l o s u s o s 
v costumbres', s i n o e n a l g o m u y d i s -
tlnt:). Loa p r o m o t o r e s do l a c i v i l i z a -
ción I n d u d a b l e m e n t e f u e r o n l o s s a -
n e r a c e n t e n a r e s de m i l e s de s o l d a -
d o s e n I r l a n d a , b a s t a r í a n p a r a a l i -
e n e l afondo de i a s m a s a s de t o d o s i r r a , y n o s e r l a a v e n t u r a d o a f i r m a r | de L l o y d G e c r g e , h a c o n v e r t i d o e n u n v l a r l o s p r o b l e m a s I n d u s t r í a l e s q u e 
l o s p a í s e s . E s t o o c u r r e e n l a s n a c i ó - 1 quo r e s u l t a l a m á s n e b u l o s a q u e s e h a d e s i e r t o a l a E u r o p a C e n t r a l y O r l e n - ; n o s a c o s a n . Y l a p a z c o n e l l a m e j o 
i e<» m a s c i v i l i z a d a s y p a r e c e i n c o m - v i s t o en I n g l a t e r r a desdo los c o m i e n - • t a l . D e s d e e l R i n h a s t a l o s U r a l e s e l r a r í a n o t a b l e m e n t e n u e s t r a s c o n d i c l o 
p a t i b l e c o n l a c i v i l i z a c i ó n . E f e c t i v a - 1 z ó s do l a g r a n c o n t i e n d a e u r o p e a , o ¡ h a m b r e s e h a e n s e ñ o r e a d o e n t r e l o s 
• . l í en te l o e s ; l a s p e r s o n a s c u l t a s l o e n t o d a u n a g e n e r a c i ó n . H a c e m u c h o s , i h a b i t a n t e s q u e p u e b l a n e s a s r e g l o n e s , 
r e p u g n a n y tu a v e r g ü e n z a n de e l l o 
v e n t a r a s u g e n i o y c u y a s a c c i o n e s s u - s a b e r q u o s e r i e n de e l l o s m i s m o s , de 
b í a n de pfirecio c o m o s u b e l a e s p u m a i o s h o m b r e s , s a c a n d o a l a i r e d e l r l -
de los g a r b a n z o s . d í c u l o l a s j o r o b a s e x t e r i o r e s de s u f í -
N o s é s i c r i s t a l i z ó e l i n v e n t o . L o s i c o y 1^ p e r v e r s i d a d e s interna** de 
q u o s i h u b o m u c h a C o r p o r a t i o n y m u - • s u e s p í r i t u . 
c h o f r a c a s o ; a f r a c a s o p o r c a d a C o r - 1 H a y b r u t o s I n t r l n s l c o s q ü e c r e e n y 
p o r a t i ó n . N i n g u n a p u d o n i e r g u i r s e n i ¡ p r o p a l a n y h a s t a e r u p t a n q u e e s t o s 
s i q u i e r a I n c o r p o r a r s e . H a b í a n n a c i d o ! p a y a s o s y s u s e n c a n t a d o r a s p a y a s a -
n e u r a s t é n i c a s . Y c o m o es te g r a n M a - ! d a s s o n u n a I d i o t e z , 
n u e l I n s i s t í a , c o n t i n u a b a d á n d o l e d u l - N o . L o s p a y a s o s s o n g e n i o s , m e j o r 
I c e a l a s c o r p o r a t l o n e s . y n o p a g a b a j d i c h o f u e r o n g e n i o s , p o r q u e p a r a do-
a l E s t a d o l o s m e n u d o s e x i g i d o s p o r l a l o r de l o s n i ñ o s y d e s c o n s u e l o de Jos 
t r i b u t a c i ó n , l o s a m e r i c a n o s , m u y c o r - h o m b r e s , c a p a c e s de c o m p r e n d e r l o s , 
t e s m e n t e . l e d i j e r o n quo b a s t a b a , q u o s a i l u s t r o y n o b i l í s i m a e x t i r p e h a 
s e f u e s e c o n e l a c o r d e ó n a o t r a p a r t e , m u e r t o . N o o l v i d é i s q u e e l a r t o m á s 
P a r t e de e s t a m p í a e l i n v e n t o r . L l e g a , d i f í c i l de t o d a s l a s a r t e s e s e l a r t e 
P o r o e l 'o s u c ' d e p o r q u e l a b a r b a r i e 
e x i s t a e n e l i n t e r i o r d e l i n d i v i d u o c o -
m o ' a p ó l v o r a e n e l c a r t u c h o , y e s t a -
l l a a l a p r i m c i a e x c i t a c i ó n q u e r e -
c i b e . E x p l o i o o i i c s de b a r b a r i e f u e r o n 
blo-, IOÍ; f i l ó s o f o s , l o s a r t i s t a s , los1 l a S a i n t ' B a r t l . e i - . i n y . e l t e r r o r de 1793, 
m u c h í s i m o s a ñ o s q u o e n n u e s t r a u r 
b e n o s e p r e s e n c i a b a e s a s e n o r m e s 
p r o c e s i o n e s de h o m b r e s s i n t r a b a j o , 
r e c o r r i e n d o l a s c a l l e s , a t e s t a d a s d e 
g e n t e s , p o r t a n d o b a n d e r a s y c a j l t a s 
l o s c u a l e s s e v i s t e n de h a r a p o s ( c u a n 
do l o s e n c u e n t r a n ) . D u r a n t e dos l a r -
gos a ñ o s l a s n a c i o n e s a l i a d a s h a n v e « 
n i d o r e a l i z a n d o e s f u e r z o s i n a u d i t o s 
p a r a s o m e t e r a R u s i a p o r e l h a m b r e 
B i t a s , los s a c e r d o t e s y l o s g o b e v n a -
d o r . s ; pero no todos c l k s s i n o u n 
muy i ,rto n ú m e r o d^ " é l i t e s " o e l e -
gidos que p o s é e n e l d o n d e l T e n i o y 
f.'u;. < i'j dijo A n a t o l o F r a n c o , p l e n -
•«an m á s v i g o r o s a e i n t e r e s a n t e q u e 
lo.; domas. E s t o s l . o m b r e s de g e n i o 
st i los p r i m e r o s f a c t o r e s de l a c i v i -
l i z a c i ó n ; y l a d a c i ó n que c u e n t a m a -
yor nÚL.cro Í10 " V o s e s l a m á s c i " I -
Hay t a m b i é n c i e r L a c í a s , de h o m -
P M de ta lento , m á s n u m e r o s a , q u > 
l a m a t a n z a de i i a l i e s de 1834, l o s d e -
g ü e l l o s Ce j u d í o s en O r i e n t e ; y l o s 
h o r r o r e s de l a g u e r r a c o m e t i d o s e n t r o 
l a s n a c i o n e s rnts c u l t a s c o n f i r m a n 
l a t e o r í a de .ue la c i v . J z a c i ó n a b r i g a 
e n s u s e n o e l m ó n y t r u o de l a b a r b a r i e 
m a s f l c - a ; p u e s en n i n g u n a c l a s e 
s o c i a l d o j ó de h a b e r g e n t e s e n c u y a s 
p a r a r e c o l e c t a r d i n e r o . P u e s e s to a c á - j H a n l o g r a d o , e s o s í , r e d u c i r l a a l a b i s -
b a de o c u r r i r e n e l p r o p i o L o n d r e s , ! m o ¿Q i a m i s e r i a , u n a m i s e r i a q u e n o 
u n a c i u d a d quo es l a ú l t i m a e n e x h i - j t i e n e p a r a l e l o e n l a h i s t o r i a de l o s 
b i r s u s m i s e r i a s y s u s d o l o r e s , p o r i g r a n d e s p u e b l o s c i v i l i z a d o s . Y 16 
q u e e n s u c e n t r o r e b o s a s i e m p r e e l j m i s r n o se h a n e c h o c o n A u s t r i a y o t r o 
l u j o y e l f a u s t o de todo e l p a í s , y j t a n t o c o n A l e m a n i a . ¿ Y q u é s e h a lo-
p r e s e n t a u n a s p e c t o de p r o s p e r i d a d g r a d o ? F o r m a r u n c o n t i n e n t e de m e n -
ú e s a l i m e n t i c i a s . I r l a n d a , e n é p o c a s 
n o r m a l e s , c o n s t i t u y e l a f u e n t e p r i n -
c i p a l d e l a b a s t e c i m i e n t o de c a r n e s de 
I n g l a t e r r a , p e r o e n l a a c t u a l i d a d e l 
g a n a d o i r l a n d é s , q u e d e b i e r a d e o f r e -
c e r s e a l a v e n t a e n n u e s t r a s c a r n i c e -
r í a s , a n d a e r r a n t e f l a c o y f a l t o de 
a l i m e n t o s , p o r l a s d e s c u i d a d a s p r a -
d e r a s de l a V e r d e E r í n . 
Y l o p e o r e s q u e n o s e o b s e r v a s i g -
n o a l g u n o q u e v e n g a a t r a e r n o s u n 
• N o r i e g a ; q u e t a l p o r N e w Y o r k . 
— P c h s ; m u y b i e n . M a e s t á n b u s -
c a n d o . 
N u e s t r o a r t i s t a c a y ó e n l a d e s o r i e n -
t a c i ó n p r o p i a de s u of ic io y p a s ó f a t l 
g u i l l a s n e g r a s ; p a s ó l a s s i n c h i s t a r , 
s o n r i e n d o ; t r o c a n d o e n s o n r i s a a m a -
b l e y e n r i á a j o v i a l l a s p e n a s h o n d a s 
de h a c e r r e i r . Y b a s t a de p a y a s a d a s . 
D e p a y a s o de c i r c o y p a y a s o de t e a -
t r o , p a s ó e s t e c a u t i v a d o r a s t u r i a n o a 
p a y a s o do l a p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Y y o o s j u r o , s i n c o b a a l g u n a , q u e en 
e l c u a r t o l u m i n o s o de S a n t a C r u z , t i 
e m p r e s a r i o t r a p o n s e de M a r t í , p a l a c i o 
donde r e i n a l a b e l l e z a , de u n p o r c i ó n 
de t i p l e s y de v i c e t l p l e s e n c a n t a d o r a s , 
q u e t i n t a r j e l r o s t r o c o n l a s a r r u g a s d o n d e r í o l a g r a c i a a c h o r r o s d e P e p e 
de u n a a n c i a n i d a d p r e m a t u r a y h a c e n E l i z o n d o , e l ( ' h a m a c o L o n g o r l a y M a -
s a n g r a r e l c o r a z ó n . H a y h é r o e s d e l a 
s o n r i s a c o m o l o s h a y e n todos l o s 
c u a n d o é s t a r e a l m e n t e h a h u i d o . P e 
r o h o y d í a , h a s t a l a m i s m a c a p i t a l 
e x p e r i m e n t a s u s a p u r o s , y g r a n d e s , 
h a b i é n d o s e v e r i f i c a d o u n c a m b i o r a -
d i g o s . P u e s b i e n s i n c l i e n t e s e s t a m o s 
a r r u i n a d o s , p e r d i d o s . . . 
E s t a t e r r i b l e v e r d a d , c u y a c o m p r e n 
r a y o de e s p e r a n z a . L o s r u m o r e s do i ó r d e n e s de l a v i d a 
t r ¿ g u a , n o h a n p a s a d o de l a c a t e g o r í a I A s í « » » « . * • W M » lo s f e l i c e s p a r a 
de p a l a b r a s . L o s c a r s o n l s t a s e s t á n to- d i v e r t l r s e , b u r l á n d o s e c r u e l m e n t e de 
rio V i t o r i a ; d o n d e c a n t a , s u s p i r a , l l o -
r a o p e l e a l a m ú s i c a e s p a ñ o l a , a t r a p a -
d a p o r l a s I n s p i r a c i o n e s d e V i c e n í e 
L l e ó , d e l p o b r e Q u i n i t o , y d e l c u b a n o 
L e c u o n a ; y o Os j u r o — r e p i t o — q u e h e 
d a v í a s o b r e e l " m a c h o " c o m o s u e l e l o s ( iue s u í r e n , a s í s e r e ú n e n t a m b i é n 1 v i s t o y h o a d m i r a d o y m o h e q u e d a d a 
d e c i r s e , y l o s c r í m e n e s y l a s v e n g a n - I l o « m a l t r a t a d o s p o r l a v i d a p a r a r e í r - p e r p l e j o a n t e c í e n f o t o g r a f í a s , r e v e l a -
z a s v a n a c a b a n d o c o n e l p a í s . S l j 8e de l a f e l i c i d a d do l o s f e l i c e s . ¡ P o - | d o r a s d e l g e n i o de M a n o l o , c o m o a c -
o n t r a t u s r u g e n i o s p e o r e s I n s t i n t o s . 1 d i c a l e n e i a S p e c t o de l o s l u j o s o s b o t e 
C o n f r e c u e n c i a o igo d e c i r c o m o l a c o -
s a m a s n a t u r a l d e l m u n d o q u e s e r í a 
c o n v e n i e n t e e x t e r m i n a r t a l o c u a l 
r a z a ; y n i u c h o s de l o s q u e t a n b á r b a -
s e e l  f e l i c i d a d  l s f e l i c e s 
s l ó n e s t á a l a l c a n c e de u n n i ñ o , n o e s t a h o r r i p i l a n t e t r a g e d i a c o n t i n ú a . ! br.eci l( los! Q u í ' s a b e n l o s f e l i c e s de l a I t o r . c o m o d i r e c t o r y a u t o r . G e s t o , g r a 
l a q u i e r e r e c o n o c e r n u e s t r o P r e s l - I r l a n d a s e c o n v e r t i r á , s i n q u e n a d i e m l s e r l a I " 6 l l o r a . <lue W es-1 c í a , d o n a i r e , e l e g a n c i a , s o b r i e d a d , a c 
l e s . E l a l a r d e de p r o d i g a l i d a d , t a n d e n t e d e l c o n s e j o de M i n i s t r o s , L l o y d l o g r e e v i t a r l o , e n u n t e a t r o d e deso-1 P o r a , e s p e r a n z a , c a l l a n d o , c a l l a n - j t l t u d e s e l o c u e n t e s , c o m i c i d a d , n a t u r a -
G e o r g e . E n s u v a c i l a n t e d i s c u r s o , p r o - l a c i ó n c o m o e i de R u s i a y l a G r a n ! do s n d o b l a r l a f r e n t e , s n v e n d e r s u i l i d a d , m o d a l i d a d e s m o d e r n a s . T o d o , 
a l a d e l a n t o de l a soc io -1 r a m é a t e c i e n s a n h a r í a n e s o a u e d i -
dad en c o s a s de m e n o r c u a n t í a . E l 
resto de l a p o b l a c i ó n lo f o r m a n u n a 
Inmensidad de t ipos m e d i o c r e s e i g n a -
ros que a b u n d a n c a l a m i t o s a m e n t e y 
llenan el m u n d o u e o e d a n t e r í a s y 
vulgaridades. 
L los h o m b r e s de g e n i o q u e l a b o r a n 
Weas, i n v e n t a n m á q u i n a s , c r e a n o b r a s 
«le arte y l e v a n t a n c o r a z o n e s , s e l e s 
deben los g r a n d e s p r o d i g i o s d e l a c i -
TlUzación. L o s h o m b r e s de t a l e n t o r e a 
Hzan t r a b a j o s de u t i l i d a d s e c u n d a -
ba; y el ros to s o l o p i e n s a y o b r a 
Por i m i t a c i ó n . 
Hay o t r a c l a s e de f a c t o r e s m í n i m o s 
que ayudan e n c o n j u n t o a l a o b r a de 
la c i v i l i z a c i ó n : es tos s o n lo s h o m b r e s 
Que t r a b a j a n . S o n l o s c r e a d o r e s de 
riqueza, los c a p i t a l i s t a s , l o s o b r e r o s , 
los a g r i c u l t o r e s e tc . G r a c i a s a e l l o s 
wlsten esos p o r t e n t o s de f á b r i c a s , e d i 
"cios, i n d u s t r i a s , m a q u i n a r l a s , m u -
seos, l a b o r a t o r i o s , e t c ; v e r d a d e r a s f o r 
^as v i s ib les de l a c i v i l i z a c i ó n . S i n e l 
c e n . 
P e r o , a f o r t u n a d a m e n t e , e l v u l g o no 
p e c u l i a r e n l a M e t r ó p o l i i n g l e s a , n o s 
h a a b a n d o n a d o , p r e v a l e c i e n d o - e n 
c a m b i o , u n a c a l m a o m i n o s a . 
C o m o es c o n s i g u i e n t e , l a s i t u a c i ó n 
h a e m p e o r a d o en los d i s t r i t o s I n d u s -
t r i a l e s . E n é s t o s l a a r m a z ó n p r e p a r a -
e s todo m a l d a d . T a m b i é n h a y e n e l u n I d a p a r a c e l e b r a r l a t r a d i c i o n a l fiesta 
c o n t r a p e s o de v i r t u d e s . No f a l t a n q u i e -
n e s a b r i g a n n o b l e s s e n t i m i e n t o s , y p f o 
f e s a n b u e n a s d o c t r i n a s , y a m a n s u h o -
g a r y s u t r a b a j o y s o n p o r e l l o , c o m o 
h e d i c h o , e l e m e n t o s ú t i l e s a l a c i v i -
l i z a c i ó n . P e r o t a m p o c o e n e s t o n o s 
d i f e r e n c i a m o s de l o s p u e b l o s s a l v a j e s . 
E n e l c o r a z ó n de A f r i c a , s e g ú n c u e n - c h a , u n p a r o d e q u i n c e d í a s 
de N a v i d a d q u e d ó d e s n u d a , d e s c r | - n a -
d a . N o h a y m á s q u e fijarse e n C o v e n -
t a n v i a j e r o s y e x p l o r a d o r e s , h a y m u -
c h o s i n d í g e n a s q u e s o n d ó c i l e s , h o n -
r a d o s y f i e l e s ; p u e s n o todos s o n f i e -
r o s y s a n g u i n a r i o s , c o m o e l v u l g o s u -
p o n e . E s t o p r u e b a que l a c i v i l i z a c i ó n 
no modi f i c ja l a c o n d i c i ó n h u m a n a . 
E n r e s u m e n ; L a c i v i l i z a c i ó n c o n 
r e s p e c t o a l a i n c u l t u r a no es m á s q u e 
u n e s t a d o s o c i a l m e j o r o r g a n i z a d o , y 
m a s b r l l a n t e e n l a s c o s t u m b r e s ; p e r o 
q u e n o I m p l i c a l a m e n o r d i f e r e n c i a 
e n l a c o n d i c i ó n m o r a l e-' - m ó n i c a e 
I n t e l e c t u a l d e l h o m b í r e , p o r q u e i n 
n a d a a l t e r a e l g r a d o de v i r t u d , de f c -
d e s . L a c i v i l i z a c i ó n s e f o r m a c o n u n 
c i e r t o n ú m e r o de h o m b r e a de g e n i o 
y de t a l e n t o , y d e u n a p o b l a c i ó n m á s 
a f e c t o o m e j o r h a b i t u a d a '-il t r . . b a j o . 
V. C ' I R A L T . 
capital, produto d e l t r a b a j o , l o s a r t i s - j n c l d a d y de i n t e l i g e n c i a de l a s v i r t u 
^ los e s c r i t o r e s , l o s m a e s t r o s , l o s 
0«>reros de l a i n t e l i g e n c i a no h a l l a r í a n 
P r o t e c c i ó n a l g u n a , y l a c i v i l i z a c i ó n 
J10 se d e s a r r o l l a r í a . L a s n a c i o n e s u l -
^ a-civi i iza(ias c o m e n z a r o n p o r s e r i n -
ustriales y a g r í c o l a s , e s d e c i r , p r o -
«ctoras de r i q u e z a : e l e m e n t o i n d i s -
Pe-sable P a r a e l f l o r e c i m i e n t o de l a s 
las l e t r a s y l a s c i e n c i a s . Y u n a 
. 2 admit ida e s t a v e r d a d , p o d e m o s 
z a r S e l t e o r e m a de q u e l a c i v i l l -
rer V 6 un P u e b l o es e n r a z ó n d l -
bio n SUS ó b i t o s de t r a b a j o . P u e -
Que no es m u y t r a b a i a ^ n r n o p u e -
ser m u y c i v i l i z a d o . 
n u n c i a d o a n t e l a C á m a r a de l o s C o - B r e t a ñ a s u f r i r á ( y a l a s e s t á n u f r i e n 
m u ñ e s , m a n i f e s t ó q u e l a ú n i c a e s - d o ) l a s c o n s e c u e n c i a s , 
p e r a n z a de s a l v a c i ó n d e p e n d í a de q u e ¡ L o s I r l a n d e s e s p r o c l a m a n q u e s u 
s e r e s t a u r a s e l a n o r m a l i d a d e n todo I p a í s e s t á d e s p e r t a n d o d e l l e t a r g o e n 
e l m u n d o . M á s de dos a ñ o s h a v e n i d o <]ue y a c í a . Y o no p u e d o d e c i r t a n t o , 
e s t e i n h á b i l p o l í t i c o j u g a n d o c o n R u - E s t á n o f u s c a d o s , i r r i t a d o s , l l e n o s de 
a l a y h a c i é n d o n o s c r e e r q u e s e I b a c ó l e r a . S e e n c u e n t r a e n l a s i t u a c i ó n 
a c o n c e r t a r u n , t r a t a d o de c o m e r c i o de u n t o r o m e t i d o e n u n j . v i s p e r o , 
t r y , m a g n í f i c o e m p o r i o i n d u s t r i a l . Y a , ' c o n e i i a , m i e n t r a s e l m i n i s t r o de l a c o n s c i e n t e d e s u t o r m e n t o p e r o i n d i g -
de t i e m p o a n t e r i o r , s e v e n í a n l e d u - G u e r r a b r i t á n i c o e r a u ñ a y c a r n e d e l n a d o c o n t r a s u e n e m i g o . I r l a n d a h a 
c iondo l a s h o r a s de t r a b a j o e n l o s m i n i s t r o f r a n c é s e n t o d a s l a s I n t r I - ' 
g r a n d e s t a l l e r e s de m a q u i n a r l a , d e - g a s y a v e n t u r a s c o n t r a R u s i a . Y t o -
c l a r á n d o s e , a p a r t i r de l a i n d i c a d a fe-1 d a v i a c Q Q t i u ú a e l b l o q u e o , y e l h a m b r e i e l l a . E s " c l a r o , q u e n o p o d r á e n c o n -
q u e p r o v o c a m o s a l l í a h o r a n o s a z o t a . t r a r s e n i n g ú n r e m e d i o a s u s i n f o r t u -
c e s a d o d e r a z o n a r y s e e s t á a s f i x i a n d o 
p o r l a p r e s i ó n q u e s e e j e r c e s o b r e 
P o r e s t o p u e d e j u z g a r s e c u á l s e r á d e r e c h a z o . I n i o s , h a s t a t a n t o ( c o m o d i c e L l o y d 
l a s i t u a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s . F i r m a s i p e r 0 no eg p r e c i s o i r a l C o n t i n e n t e ' G e o r g e ) no s e r e s t a u r e n l a s c o n d i c i o -
i m p o r t a n t e s , q u e h a s t a m u y r e c i e n t e - s o l a m e n t e p a r a e n c o n t r a r u n a c a u s a , n e s n o r m a l e s e n todo e l m u n d o . P e r o 
m e n t e n a d a b a n e n l a a b u n d a n c i a y j qUe m o t i v e e s t a c a t á s t r o f e e n q u e e s t a i a n t e s q u e s e r e s t a b l e z c a n i a g c o n d i -
d í s p o n í a n de u n c a p i t a l s ó l i d o , s e e n - | n a v i d a d e n c u e n t r a s u m i d o a n u e s t r o 1 d o n e s n o r m a l e s , u n a s a b i a y s a n a d l -
c u e n t r a n e n d e c a d e n c i a ; a c c i o n e s de p a í g a n a r q u í a q u e p r e v a l e c e e n ¡ p l o m a d a d e b í a de e n c a r g a r s e d e r e 
c o n c i e n c i a , s i n s ú p l i c a s s i n p e d i r , s i n ; 
h u m i l l a r s e , s o n r i e n d o h a c i a f u e r a y 
l l o r a n d o p a r a d e n t r o . 
N o r i e g a f u é de e s o s . C o m o ?1 d o l o r 
n o l l e g a m á s q u e e l d o l o r , a l a m e s a 
d o n d e a y u n a b a e s t e a r t i s t a , a y u n a b a n 
o t r o s a r t i s t a s c o m o é l , o t r o s d e s o r i e n -
t a d o s , o t r o s t r i s t e s , o t r o s h é r o e s de l a 
s o n r i s a . D e e n c u a n d o e n v e z t e n í a n 
c u a t r o p e s e t a s ; d i e c i s e i s . -eales q u e ¡ f l a m a n t e t r a j e de e s o s d e a p é a m e e l 
e n t r e o c h o t o c a b a n a d o s . Y c o m o p o r ! 44, t o c a d o c o n s o m b r e r o g r l g y p e l ó n , 
dos r e a l e s s e c o m e u n p l a t o e n a l g u - | p r o p i o p a r a m u l t i m i l l o n a r i o s i'.e v í a -
n o s r e s t a u r a n t s d e N e w Y o r k , l o s - j e ; f r e s c o s u r o s t r o c o m o u n a l e c h u -
g e n i o s , r e a l e n m a n o , ' a l r e s t a u r a n t i g a ; p e r o a q u e l l a s f u á c a t a s , d e s o r l e n -
s e I b a n , u n o a u n o , v o l a n d o . N o r i e g a . ! t a c i o n e s y t e r r i b l e s C o r p o r a t l o n e s h a n 
todo, a d m i r a b l e . Y s o b r e todo y s o b r e 
todos , M a n o l o e l g e n i a l d e t a l e n t o s o 
p r o t a g o n i s t a , t r l u n f a n t o c o m o d i r e c -
t o r , a c t o r y a u t o r . 
— ¡ B r a v o , M a n i n ' 
M a n o l o a r r i b a de N e w Y o r k , d o n d e 
lo e s t á n b u s c a n d o , b u e n o , g r a d a s . 
M á s e l e g a n t ó n q u o se f u é ; m e t i d o e n 
l i s t o d e s u y o , s i e m p r e i b a e l ú l t i m o , 
P o r s l a . S I h a b í a l í o , no e n t r a b a S I 
n o h a b í a l í o e n t r a b a e l ú l t i m o y f a l í a 
e n c a n t a d o , c o n l a p a n z a l l e n a p o i 
u n r e a l . D e s c u i d o s d e l m e n a g e r . D e s -
p u e s t o u n p o c o de n i e v e e n s u c a b e z a . 
S a l t ó y v i n o lo q u e c o n v i n o . C o n 
v i n o o c o n s i d r a de E l G a i t e r o de V i -
l l p v l c i o s a , l a h e r m o s a , q u e e l h i d a l g o 
a r t i s t a e s a s t u r i a n o y s i l e c u a d r a 
c o m p a ñ í a s q u e g o z a b a n d e r e p u t a c i ó n : i r l a n d a no es t a n i n s i g n i f i c a n t e , por' i s o l v e r l o s a s u n t o s de e s e p a í s ; p e r o , j c u i d o s q u o ^ t a m b l e n a p r o v e c h a b a n l o s l b e b e a d03 c a r r i l l o s , p o r q u e a s í s e 
m u n d i a l , h a n d e s c e n d i d o a t a l p u n t o , c jert0> qUe ¿ ¿ j e d e c o n t r i b u i r a l c m - j p o r lo que s e v e , d e s g r a c i a d a m e n t e , 
q u e s u v a l o r no r e p r e s e n t a m u d m p o b r e e t m i e n t o q u e e x p e r i m e n t a h o y i n o h a y p r o b a b i l i d a d e s de q u e e s o s e 
m á s q u e t í de u n " p a p e l m o j a d o . ' ¡ j ^ j ^ r , . ^ E i j m p e r i 0 B r i t á n i c o se e s 1 r e a l i c e p o r a h o r a y h a s t a t a n t o n o 
t á d e s a n g r a n d o e n R u s l á y e n I r í a n - h a y a u n c a m b i o r a d i c a l e n e l g o b i e r -
d a . L o s g a s t o s q u e i r r o g a e l m a n t e - ' n o I n g l é s . 
que 3° c i v i l i z a c i ó n n o h a c e m á s 
t i e r t a í 0 r t a r u n m a y o r b r i l l o s o c i a l , 
tecu cotnodidade3 y u n a m á s p e r -
WbUcft01^125101011 de l o * s e r v i c i o s 
to an F u e r a de eso, l a c i v i l i z a c i ó n 
W T ^ 1 3 en u n á p i c e l a m o r a l 
u ^ i t o m ridad de u n Puebl0"' n i c r e a 
atrofiaHn A ^ U s e n c i a e n e l c e r e b r o 
U clvii i •el VUlg0 L a 8 v6111^*3 de 
que « z ^ c i ó n solo a p r o v e c h a n a l o s 
^ evoln í l f é e n e n g e r m e n p r i n c i p i o s 
no w i n t e l e c t u a l . A l o s d e m á s 
bro; ni , e f a d a e l a l f a b e t o , n i e l 11-
<le M u n i i í e 0 0 ™ 0 1 0 1 " ! , n i l a V i r g e n 
Uariag ni, a l m * • v a c í a s y r u t i -
y ^ HUA na(3a « r a n d e s e f i í a n 
le8 Interto . l a m e n t e lo v u l g a r 
Prime n i d i v i n i z a c i ó n n o s u -
6,1 l a masa* Hmienda 6803 i u d i v i d u o s . 
p e r m a -
T ^ o D e n t a l > * r , 0 ^ m l t i v a y e s e 
l4t a a c i o ? . I g u a i e n e l s e n o de 
^ ^ « 3 c n l l - 7 a d a s v e n e l 
* ^ r o n a l n ^ u l t a s - ^ l a s c i u d a d e s 
r,tUvo el J A i n i t r m a , p o r c u a l q u i e r 
^ ^ o act?ULaCfcC SS d e s b o r d a c o -
tT=ri^vQ 03 de v a n d o l i s m o . L a s i n -
A ban r, .K- » c l l l , í ^ a y p e l i g r o s a s 
í 1 * « a d o s o u T de 8 a n & r e U f a z 
l i l a t e n t e e n i a » n a -
^ c o f a E r ? e r s t i c i 6 n . - Que m u c h o s 
a e l o s t i e m p o s p a s a d o s , 
Cartas a Ella 
t í e  
P a r a h a c e r m á s a f l i c t i v a l a s i t u a -
c i ó n , u n b a n c o p o p q l a r ( e l d e a r r o w ) 
d o n d e e s t a b a n d e p o s i t a d o s los a h o -
r r o s de m u l t i t u d d e p o b r e s , s u s p e n d i ó 
s u s p a g o s y m i l l a r e s de d e p o s i t a r l o s , 
e n a c t i t u d s u p l i c a a t ó , r o n d a n p o r l a s 
i / i m e d l a c i o n e s d e l ed i f i c io , e n C h e a p -
s i d e . • 
E n e l P a r l a m e n t o , e l g o b i e r n o n o 
p u d o o c u l t a r e l p á n i c o de q u e se h a * 
H a b a p o s e í d o . M r . J o h n R . C l y n e s s , 
j e f e d e l P a r t i d o o b r e r o , d e c l a r ó s o -
l e m n e m e n t e q u e l o s h o m b r e s s i n e m -
b o h e m i o s d e l 
peso de r a c i o n e s p C r l o s d i e z k i l o s de 
m a r r a s . 
C o m o todo l l e g a y todo p a s a , l l e g ó 
e l d í a q u e n o h u b o d e s c u i d o d e l M e -
n a g e r . L o s de l a c a r a v a n a a e s o r l e n -
C 0 " 0 iPar!Si c o ^ r y 1 ' l o d e m a n d a n l o s c á n o n e s de p i p a y de 
e s p i c h a a todo h i d a l g o a s t u r . 
P r o n t o r e v e n t a r e m o s de r i s a c o t 
M a n o l o N o r i e g a . 
F e r n a n d o K I T E R O . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
p r a c t i c a d o n i n g u n a d i l i g e n c i a e n e l 
s u m a r i o I n i c i a d o c o n m o t i v o de l h o -
l l a z g o de l a p i e r n a d e r e c h a d e l J o v e n 
W a l t e r S h a n n o n , a g e n t e d e l a c o m p a 
ñ í a de v a p o r e s P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l 
S t e a m s h i p C o m p a n y . 
P a r a e l éía. de h o y h a n s i d o c i t a d o s 
v a r i o s t e s t i g o s q u e d e p o n d r á n s o b r e 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
F é l i x de l a P u e n t e R o d r í g u e z , de 2 8 . 
p i e o s a s c e n d í a n c a s i a u n n ü l l ó n y i a g o 3 d e e d a d y v e c i n o de C o n c e p c i ó n y ¡ 103 u e c n o s . 
L l o y d G e o r g e , d i j o que l a s i f u a d ó n : D a l e M a r i a n a o . f u é a s i s t i d o a y e r i ™ n T-VA r ^ r n M n x n p j 
l l e v a b a t r a z a s de n o p o d e r s e d o m i n a r , J J e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s d e l E X P L O S I O N D E U N A L O C O M O T O R A 
(ECOS D E ESPASA) 
IV 
R a f a e l O s t o L e i v a , n a t u r a l d e E s -
| b a t i e n d o . n e c e s i d a d de h a c e r l e f r e n - i m ú i t i p i e s c o n t u s i o n e s y h e r i d a s g r a v e 
i te a l p r o b l e m a de l a i n m i g r a c i ó n o r - j d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o q u e s e p r o 
¡ g a n i 2 a d a , d e n t r o d e l i m p e r i o . S e a d - ¡ d u j 0 a l c a e r s e de u n a e s c a l e r a de 
. m i t i ó q u e n o h a b í a o t r o r e m e d i o m a s ; m a n o l a c a a a e n C O n t r u c c i ó n E n r l 
. v i a b l e ; q u e l o ú n i c o q u e e l g o b l e r - 1 V i l l u e n d a ^ n ú m e r o 64 
F i e l a m i p a l a b r a , b r u j a a d o r a d a , j n o h o y 0 f r e C e r s o n ^ e r o s p a - ¡ q u e v U i u e n a a s m i m e r o 6 4 . 
h o y h e de h a b l a r t e de G i b r a l t a r , e s e . n a t i v o s , q u e , a l a p o s t r e , s o l o v e n -
t r o z o de E s p a ñ a q u e , en p o d e r de ¿rfon a e m p e o r a r l a s i t u a c i ó n r e i -
I n g l a t e r r a , e s e l c e n t i n e l a c o n s t a n - ' I S a n N i c o l á s 165 a l t o s f u é a s i s t i d o 
te de l e s t r e c h o q u e s e p a r a e l l u m e n - , ^ C a u s a d e l d e s a s t r e q u e e s t a m o s ! H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
s o A ü á n t i c o d e l h i s t ó r i c o M e d i t e r r a - ( p r e s e n c i a n d o e s b i e n c l a r a . I n g l a t e r r a J J h e r i d a c o n t u s a e n i a r e g i ó n 
a e o . , I A , + l e a u n p a í s e m i n e n t e m e n t e ; ° d u s t r i a l m e n t o n i a n a y o t r a e n e l t o r a x q u e 
M i e x c u r s i ó n a mto ttíOtfrrfertMriw* ^ v e . d e _su _ Í 0 ™ ! I ? Í ° " Z S L S ] r e c i b i ó a l c a e r s e desde e l t e r c e r p i s o 
a l a v í a p ú b l i c a e n l a c a s a e n c o n s 
1 0 6 . 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d o a y e r de l e s i o n e s g r a v e s d i -
s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o e l f o g o n e r o 
N i c a s i o E l l z a l d o , de 35 a ñ o s de e d a d 
y v e c i n o de S a n J o s é 177, e n l a c i u d a d 
de C á r d e n a s y de l e s i o n e s m e n o s g r a -
v e s e l m a q u i n i s t a B a l d o m c r o F i g u e -
l e z a n o l a h i c e c o m o t u r i s t a , p o r l a e s e a s p e c t o s e e n c u e n t r a e n p o s i c i ó n 
r a z ó n D r i n c i p a l de q u e e l t u r i s m o , 
e n l a a c e p c i ó n a r t í s t i c a d e l a p a l a b r a , 
p o c o c a m p o de a c c i ó n t i e n e e n e l l a , 
y a q u e , d e s c o n t a n d o la*, f o r t i f i c a c i o -
m u c h o m á s p e l i g r o s a q u e F r a n c i a , l a l c o m p o s t e l a 
n a c i ó n e u r o p e a q u e c u e n t a c o n m a s r 
r e c u r s o s p a r a s u b v e n i r a s u s n e c e -
s i d a d e s , p u e s p r o d u c e e l A5 p o r 100 
p a ñ a de 18 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e j r o a . m a y o r de e d a d y v e c i n o de M á r -
q u e z G o n z á l e z n ú m e r o 7, e n e s t a 
c a p i t a l . ^ 
E l i z a l d e m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a q u e 
a l t r a t a r de p o n e r e n m a r c h a l a l o -
c o m o t o r a 50 que a r r a s t r a b a e l t r e n 
13 de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s e n e l 
p u e b l o d e l R i n c ó n , e x p l o t ó l a c a l d e r a 
de l a m á q u i n a r e s u l t a n d o é l y e l 
m a q u i n i s t a lesions"10"-
n g i g a n t e s c a s , n a d a t i e n e i de s u s a r t í c u l o s a l i m e u t i r ; i o s m i e n -
a u e c a u t i v e a l á n i m o , n i p o r l o b e l l o : t r a s e l l a s ó l o p r o d u c í a u n a t e r c e r a 
q u e c a u u v e cu « uiw> v ( te e s c a s a . F r a n c i a s e h a l l a flnan-n i pos lo t\Cvn 
E l l a s M a r t í n e z M a r t í n e z , de 37 a ñ o s 
de e d a d n a t u r a l de E s p a ñ a , y v e c i n o 
de S a n P e d r o n ú m e r o 28 , f u é a s i s t i d o 
a y e r e n e l p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o 
c a m b i a d o p o r o t r a , p e r o q u e d e n t r o e n t r e 21 y 23 a l o s q u e d e t u v i e r o n e n 
no t e n í a m á s que p a p e l e s . J l a c a l l e 23 e n t r e E y F a p e t i c i ó n 
d e P e d r o S á n c h e z V a r g a s , n a t u r a l de 
C A I D A 
L a n i ñ a A m é r i c a O q u e n d o L e ó n , de 
c u a t r o a ñ o s d e e d a d y v e c i n a c e l a 
c a l l e A r a m b u r o 23 , f u é a s i s t i d a a j e r 
e n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s de l a 
f r a c t u r a d e l h u e s o r a d i o d e r e c h o , q u e 
s e p r o d u j o a l c a e r s e e n e l p a t i o de s u 
d o m i c i l i o c a s u a l m e n t e m i e n t r a s j u g a -
b a c o n o t r o s m e n o r e s . 
H U R T O 
E l d o c t o r e n m e d i c i n a A n t o n i o V a l -
d é s D a p e n a , v e c i n o de L a g u n a s 87, 
d e n u n c i ó a n t e l a p o l i c í a n a c i o n a l q u e 
f u é a a r r e g l a r s e a l a b a r b e r í a s i t u a d a 
e n P a d r e V á r e l a n ú m e r o 5 y c o l o c ó 
s u s a c o e n u n s i l l ó n , n o t a n d o a l m a r -
c h a r s e q u e l e h a b í a n s u s t r a í d o u n a 
c a r t e r a c o n t r e s c i e n t o s p e s o s m o n e d a 
a m e r i c a n a , s o s p e c h a n d o que d a u t o r 
d e l h e c h o f u e r a u n i n d i v i d u o q u e c o n -
c u r r i ó a l a b a r b e r í a y e s t u v o h a b l a n d o 
m a c h o . 
Q U E B R A N T A M I E N T O D E C O N D E N A 
s u f r e , c r o a n d o e n é l u n a n u e ^ a p e r 
s o n a l i d a d . 
G i b r a l t a r , q u e p o l í t i c a m e n t e es u n 
d o l o r p a r a E s p a ñ a , h a s e r v i d o p a r a 
d a r l e u n m a t i z e s p e c i a l a i o s h a -
b i t a n t e s de l o s p u e b l o s c o i . a r c a n o s : 
A l g e c i r a s , S a n R o q u e , L a L i n e a , L o s 
B a r r i o i . . . E n e s t o s p u e b l o s , d o n d e 
l a t i e r r a e s f é r t i l y e l m a r e s p r ó d i g o , 
p u e d e d © d r « e q u e v i v e n o l v i d a d o s d e l 
u n o y de I x otrn. d e d i c á n d o s e , de ge-
n e r a c i ó n •»> • « n e r a c i ó n , a l a a c c i d e n -
t a d a y p i n t o r e s c a v i d a d e l c o n t r a b a n -
c a m i ó n . 
W S J - S ^ S S ^ r ^ ^ T ^ ^ ^ e l d o c t o r S c u l l d e u n a l e s i ó n A u r o r a LX)pez c i e r a m e n t e e n s i t u a c ó n c r í t i c a , p o r - ; P d e r p a ñ a . s i r v i e n t a 
G i b r a l t a r e s u n a p e s a d i l l a p a r a E s - ! q u e . a l ^ « • ^ S f ^ * ^ l i ^ S c a e r l e e n c i m a u n a r u e d a de h i e r r o ' n ú m e r o ^ d 
p a ñ a ; es c o m o e s a s e n f e r m e d a d e s e r ó - . p e s o de los i m p u e s t o s os a t e r r a d o r , 
n i c a s a u e s e h a c e n i n c u r a b l e s y q u e i n o h a i n t e n t a d o i m p o n e r f u e r t e s t r i - < 
a í a b a n p o r t r a n s f o r m a r l a f i s i o l o g í a b u t o s c o n f i a d a e n q u e A l e m a n i a le 
e l c a r L t e r d e l d e s g r a c i a d o .que l a s P ^ ^ g g J * — ^ p — B I L L E T E S U P L A N T A D O 
t e n i e n d o s u s finanzas e n c o n d i c i o n e s ¡ E l D i r e c t o r de l a R e n t a d e L o t e r í a s 
r u i n o s a s , s u e c o n o m í a i n t e r n a e s e x - e n v i ó a y e r a l s e ñ o r j u e z d e i n s t r u c * 
c e l e n t e , y s u p u e b l o e s t á I n d i v i d u a l - t c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a u n a c o m u 
m e n t e m u c h o m e j o r a l i m e r *.t\0o y go- I n í c a c i ó n a c o m p a ñ á n d o l e d o s f r a c e l o 
z a de m a y o r p r o s p e r i d a d q j * n i n g ú n ! n e s d e l t í t u l o 9475, d e l s o r t e o de 
o t r o d e l c o n t i n e n t e . 
E s I n g l a t e r r a l a q u © « e l * r e c o g i e n -
do e l f r u t o d e l a p o l í t i c a f r a n c e s a e n 
E u r o p a . S u v i d a d e p e n d i í d * l c o m e r -
c i o c o n t i n e n t a l y e s t á h o y p e r e c i e n d o 
p o r h a b e r s e d e s t r u i d o e se c o m e r r ' o . 
L a p o l í t i c a f r a n c e s a , e n c o n n i v e n c i a 
| N a v i d a d q u e t i e n e n los n ú m e r o s s u 
p l a n t a d o s y q u e f u e r o n p r e s e n t a d o s a l 
c o b r o p o r e l B a n c o d e l C a n a d á p o r 
u n d e s c o n o c i d o . 
E L H A L L A Z G O D E U N A P I E R N A 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r n o se h a 
T I M O 
A u r o r a L ó p e z D i a z , n a t u r a l de E s -
y v e c i n a d e L e a l t a d 
d e n u n c i ó a y e r a n t e l a 
p o l i c í a q u e t r a n s i t a n d o p o r l a c a l l e 
de S a n J o s é e s q u i n a a L e a l t a l s e en 
c e n t r ó a u n a m u j e r , r u b i a , a l p a r e -
c e r e s p a ñ o l a q u e l e d i j o q u e v e n í a 
d e l c a m p o y q u e r í a s a b e r d o n d e v i v í a 
u n a t a l M a r t i n a ; q u e m i e n t r a s le 
i n f o r m a b a a l a d e s c o n o c i d a q u e no 
c o n o c í a a l a M a r t i n a s e p r e s e n t ó u n 
h o m b r e , t a m b i é n d e s c o n o c i d o p a r a 
e l l a , y d e s p u é s d e c a m b i a r v a r i a s f r a -
s e s c o n e l l a s , d e s a p a r e c i ó , t o m a n d o i s e n t a r o n a y e r e n l a d é c i m a e s t a c i ó n 
l a d e n u n c i a n t a e l c a m i n o p a r a - u d o - ! de p o l i c í a a l o s n e g r o s R o g e l i o T e r á n 
m i c i l i o , d o n d e n o t ó Q u e u n a c a j l t a y J a g u e , n a t u r a l de l a H a b a n a , d e 10 
q u e l l e v a b a e n l a s m a n o s c o n 30 c e n - a ñ o s de e d a d s o l t e r o y v e c i n o de 21 
t a v o s e s p a ñ o l e s ; u n l u i s , d o s c i e n t o s e n t r e I y H y a J o s é G a b r i e l G ó m e z 
c u a t r o p e s o s e n b i l l e t e s a m e r i c a n o s C o c a , n a t u r a l de B a h í a H o n d a de 18 
y v a r i a s s o r t i j a s de o r o , s e l a h a b í a n l a ñ o s de e d a d y v e c i n o de l a c a l l e D 
P l a c e t a s , de 19 a ñ o s de e d a d y v e c i n o 
de A g u i a r 50 . 
D i c e S á n c h e z q u e e n e l m e s d e No-
v i e m b r e ú l t i m o s e e n c o n t r a b a j u g a n d o 
a l a p e l o t a e n u n s o l a r y e r m o s i t u a d o 
e n 2 e n t r e 21 y 24 y q u e c o m o c o m e n z ó 
a l l o v e r todos c o r r i e r o n a r e f u g i a r s e 
e n u n c a f é i n m e d i a t o , p e r o c o m o é ' 
r e c o r d a r a q u e h a b í a d e j a d o o l v i d a d o s 
s u s g u a n t e s r e g r e s ó a l t e r r e n o donde 
l o a c o m e t i e r o n c u a t r o m o r e n o s , e n t r e 
l o s q u e se e n c o n t r a b a n l o s d o s d e t e n i 
dos y e l T e r á n , m i e n t r a s a los o tros 
lo s u j e t a b a n l e s u s t r a j o d e l b o l s i l l o 
65 p e s o s m o n e d a a m e r i c a n a y l e d i ó 
u n a b o f e t a d a e m p r e n d i e n d o todos l a 
f u g a . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l j u e z de i n s t r u c c i ó n le l a sec-
c i ó n c u a r t a f u e r o n d e c l a r a d o s proce* 
s a d o s e n l a t a r d e de a y e r p o r u n del i -
to de a t e n t a d o e l c o n f i n a d o e n P r e s i d i e 
J o s é M a r í a S i g l e r , p o r u n n e l i t o de 
E l j e f e d e l P r e s i d i o d i ó c u e n t a a y e r ) a t e n t a d o c o n t r e s c i e n t o s p e s o s de fian 
a l j u e z de i n s t r u c c i ó n de s e c c i ó n c u a r 
t a q u e e n l a C á r c e l de e s t a C i u d a d se 
e n c o n t r a b a e x t i n g u i e n d o u n a c o n d e -
n a e l p r ó f u g o d e l P r e s i d i o A n t o n i o 
V a l d é s y V a l é s , c o n e l n o m b r e de 
J u a n de D i o s P o r t o c a r r e r o , p o r c u y o 
h e c h o se i n i c i ó l a c a u s a a ú m e r o 723" 
de 1920 p o r e l d e l i t o de a u e b r a n t a m i e n 
to d e c o n d e n a , 
R O B O Y L E S I O N E S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o í )08 , N e m e s i o 
M a r t í n e z , y e l 843, M . S á n c h e z , p r e 
z a ; M a n u e l S a n J u a n , p o r u n del i to 
de r a p t o , c o n 300 p e s o s d e l a n z a 5 
J e s ú s A z o p a r d o , p o r r a p t o c o n l a obl i -
g a c i ó n de c o m p a r e c e r e n e i J u z g a d o 
p e r i ó d i c a m e n t e . 
El cable de las Barbadas 
E l P r e s i d e n t e de l a ' W e s t e r n U n i n ó ' , 
M r . N e w t o n C a r l t o n , h a p r e g u n t a d e 
p o r c a b l e a l G o b i e r n o de C u b a s i h a j 
i n c o n v e n i e n t e e n q u e s e a a m a r r a d e 
e n C o j í m a r e l c a b l e de l a s B a r b a d a s 
D e u n m o m e n t o a o t r o s e r á e v a c u a -
d a l a c o n s u l t a , pero , s e g ú n n u e s t r a s 
n o t i c i a s , e l J e f e de l E s t a d o t i e n e ei 
p r o p ó s i t o de r e t i r a r l a c o n c e s i ó n a Is 
c i t a d a C o m p a ñ í a c a b l e g r á f i c a . 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Enero 13 de 1921 A?2ixxxix 
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Día 12 de Enero Día 11 de Enero 
Vista Cabio Vista Cabio 
«¡ew xorK. , . . 
Liendres , 
Londres, 60 d ías . 
París 
Madrid. . . . . 
Hamburgo. . . . 
iurich 
Milano. . . . . 
Bruselas. . . . 






































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
E N E R O 12 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES Cora. Ven. Com. Ven. 
M E R D A D O 
D E L D I N E R O 

































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S Ü E M E N D O Z A Y C a , 
E N E R O 12 
Abre Cierre 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil. 7 314 a 8. 
Caumbios. fuertes. 
Libras esterlinas 
60 días billetes 
Comercial, 00 días billetes. . . 







llegar el 17 de enero a 5.52 centaros c. 
s. y f. a la Federal Suyar Refining 
Company. 
4.—Bl mercado está quieto y «in nue-
vas operaciones y para pronto embar-
que puede obtenerse el tipo de 4 11-
centaros Q. y f. 
Refino. 
E l mercado de refinado está mucho 
más activo, advirtiéndose mucho mayor 
demanda, no solamente de parte de los 
industriales, sino del público consumi-
dor. E l bajo precio de este product 
estimula el consumo lo que ha de re-
percutir en mayor número de operacio-
nes. 
Futuros. 
Este mercado abrió irregular aunque 
en general con pérdida de varios pun; 
tos on relación al cierre de ayer. Cerró 
con nuevo avance en relación a la aper-
tura de hoy. Enero, de 4.65 a 4.68. Fe -
brero, de 4.70 a 4.71. Marzo, de 4.7o a 
4.76. Abril, de 4.78 a 4.82. Mayo, de 
4.84 a 4.86. J u n y . d'e 4.82 a 4.03 y J u -
lio, de 4.05 a 4.fr. 
Mercado local. 
Está firme, pero quieto- Se ha repor-
tado una operación en la plaza de l e -
vitas de 17.000 sacos a 4 1¡2 centavos 
o. y í . 
Legalizaciones de la zafra 
1920 a 1921 
7%vvyvvv'/v/ .v' 







Bolsa da ka York 
JUNTA NACIONA', DE PESCA 
R E L A C I O N el pescado, crustáceos, et-
cétera, que ha consumido el público 
de esta capital, con expresión de tu 
valor en venta, durante la segunda de-
cena del mes de diciembre del año 
pasado. ^ 
Enero 12. Galbán. Lobo y C a . : 15. 
acos 4 112 c- Habana. C . y F . Inge 
Toledo. Notario: Francisco Díaz. 







. - .000 
nio 
n f  ui
t , . 0 s. 
4 112 4 3|8 C . y F . L . a B . Habana. I n -
genio Toledo. Notario: Francisco Díaz. 
• Cotización oficial del Colegio de 
Corredores 
E n e r o 1 3 
A c e t a s 9 3 2 , 5 0 0 
B o n o s 1 3 . 1 3 8 , 0 0 0 
do para autenticar el azúcar que se em-
barca por este puerto en el día de lujy. 
a los notarios comerciales señores Ali- , 
guel Nadal y Benítez y Oscar Fernández. 340.518 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DI , lbrM 


















Pargos . . . 
Serruchos. . 
Chernas. . . 
Biajaibas. . 
Cabrillas. . . 
Rabirubias. . 
Varias. . . , 
Picuillas. . . 
Sardinas. . . 
Inferior. . . 
Mojarras. . 
Tiburón. . . 
Guaguanchos. 
Salmonetes. . 
Dorados. . . 
Huevas. . . 
Crustáceos 
Clases 
E l dinero al 7 por 100. 
E l dinero al 6 por 100. 
MENDOZA T CA. 
6.42 
6.44 
Azúcar centrífuga de guar/po. polari-







Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Locomotive. . . . 
Amer. Sinelting and Ilef. . . 




B^thlhem Steel B. 
California Petroleum. . . . 
Cañadian Pacific 
Central Leather 
Chosapeako and Oblo 
Chi.. Mil and St. Paul pref. 
Com Products 
Orucible Steel 
Cuba Cano Sugar rom. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amor. Sugar New. . . 
F i s k Tire 
General Cigar 
General Motors New 
Inspiratlon CoPPer 
Interb. Consolld' com. . . •• . 
Intern. Consolld pref 
Jntern. Mere. Mar pref. . . 
Idem Idem comunes 
Kennecot Copper 
Keystone Tire and Rubber. . 
Lacawanna Steel 
Lehigh Valley 





Missouri Pacif certlf. . . . 
N . Y . Central 
Nova Scotla Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegue Sugar 
Reading comunes 
Kepub Iron and Steel. . . . 
St. Louls S. Francisco. . . ' . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 
Soutbem Railway com. . . . 
Stud'ebaker 
Union Pacific 
r . S Food Products Co . . 
U . S. Indust. Alcohol. . . . 
ir. S. Rubber 










































































































Han empezado a moler los centrales 
Boston, en B a ñ e s ; Lugareño, en Nuevi-
tas; Trinidad, en Trinidad y San José 
en Caibarién. Muelen en toda isla 87 
centrales. L a cantidad de azúcar llega-
da a los puertos es muy limitada, pues 
apenas llegan a 50.000 toneladas contra 
más de 250.000 en igual fecha d'el año 
pasado. 
£1 tiempo. 






Del gobierno Débiles 
Préstamos 
Firmes 60 d'6as, 90 días y 6 meses, 
7 a 7 1|2. 
Ofertas de dinero 
i Las condiciones del tiempo continúan 
i poco favorables para el progreso de la 
' molienda. L a temperatura se mantiene 
! anormalmente alta, lo que impide la 
obtención de un rendimiento que com-
I pense, 
i 
El mercado de fletes 
Se mantiene a un promedio d'e 25 cen-
tavos las cien libras costa norte para 
New York, Boston y Filí idelfla y 2 o 
3 centavos más para la costa sur. 
NOTARIOS DE TURNO 
E l Colegio de Corredores ha deslgna-
9.28.—Aunque parece que el alza con-
tinuará algo más, aconsejamos tomen I 
utilidades. 
9.44.—La posición técnica del merca- i 
do sigue debil i tándose; la mejoría se | 
debió a los bajistas que se cubrieron. | 
aconsejamos vendan en este oportuno , 
momento. 
12.05.—Aconsejamos vendan cada vez | 
que el mercado se afirme. 






Camarones. . . . 
Langostas, cajas 
Cangrejos moros 
Langostinos. . . 






4.500 Calamares. . . . 
11 Ostiones, cajas. . 
20 Ostiones, sacos. . 

































E S » 
Quietas. 
L a más alta * . 





| Aceptaciones de los bancos. 
| Peso mejicano 
Cambio sotfre Montreal. . . . 
• Grecia, demanda •10 
M E R C A D O 
F I N A N C E E E O 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrect».) 
Valores 
NUEVA Y O R K enero 12 . - (Por la. Pren-
sa Asociada). 
E l carácter superficial de la situación 
imperante hoy en el mercado de valores 
fué notablemente seflalad'o por la gran 
divergencia que exist ió en las acciones 
especulativas favoritas siendo desecha-
das las otras emisiones. 
Crucible Steel, que ha sido la emisión 
más prominente durante la pasada se-
mana, reaccionó en cinco puntos. Atlan-
tic Gulf, que ha estado recientemente 
bajo gran presión subió siete puntos, 
pero los perdió todos menos 1 y 118. 
Mexlcan Petroleum cerró con una ga-
nancia d'e seis puntos. 
Hubo bastante demanda para las fe-
rroviarias. Las ventas ascendieron a 
900.000 acciones. 
E l tipo de apertura para los emprés-
titos a largo plazo no llegó a seis por 
ciento, aunque se informó que los ban-
cos ofrecían dinero hasta 4 y medio por 
ciento. Los empréstitos por dos y tres 
meses se hicieron a C y medio por cien-
to. Las esterlinas bajaron algo de su 
reciente avance. Los giros sobre la Ar-
gentina se sostuvieron más elevados.— 
Las noticias d'e Londres indicaban nue-
vos embarques de oro para este mercado. 
E n el mercado de bonos los ferrovia-
rios convertibles dieron la nota. Los 
bonos de la Libertad perdieron algo E n 
total se vendieron $13.600.000. 
Azúcares 
NUEVA Y O R K enero 12. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado local d'e azúcar crudo es-
tuvo hoy algo incierto y las ofertas 
fueron más liberales, aunque los precios 
se mantuvieron a cuatro y medio cen-
tavos para Cuba, costo y flete, igual a 
5.52 para la centrífuga. Se hicieron 
ofertas de pronto yfutur o embarque, 
pero la demanda fué poca y únicamen-
te se vendieron doce mil sacos de Cu-
ba para .pronto embarque y cinco mil 
sacos de Puerto Rico para entregar en 
la próxima semana, todos a un precio 
equivalente a 5.52 para la centrífuga. 
Los precios no variaron en el merca-
do del refino que cerró de 7.75 a 7.90 
para el granulado fino. L a s demás con-
tinúan bastante buenas. 
E l mercado de entregas futuras bajó 
Un poco, debido a las liquidaciones por 
las casas comisionistas cerrando los 
precios con cinco puntos netos más ba-
jos. Las entregas de enero cerraran a 
4.65; Marzo a 4.75; Mayo a 4.84; y Ju -
lio a 4.95. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NUEVA Y O R K enero 12 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 92.30. 
Los primeros del A por 100 a 86.80. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.60. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.00. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 80.71. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.(2. 
Los cuartos del 4 1 í tior 100 * 87.12. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
96.92. 
I>OB de la Victoria del 4 3¡4 por 100 * 
96.88. 
BOLSA DELONDRES 
L O N D R E S , enero 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas, . . 47 
Unidos 66 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 12. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
L a s operaciones estuvieron quietas en 
la Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por 100 cotizó a 
57 francos 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 61 francos 
15 112 cént imos. 
Empréstito del 8 ñor 100 a 85 francos 
20 céntimo?. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 28 cént imos. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 12. —(Por la Prensa Aso 
ciada). 
i Esterlinas. 281.15 
Francos 45.95 
I COTIZACION DE LA PESETA 
NUEVA Y O R K enero 12. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española se cotizó a 13 cen-
i tavos y 27 centés imos moneda americana 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
E N E R O 12 
N E W Y O R K 
1. —Mercado quieto, pero firme, a base 
1 de 4 1¡2 centavos c. y f. Cuba y 5.52 
centavos c. s. y f. azúcar de Puerto 
Rico. Se reportó una venta de última 
hora de ayer de 12.000 sacos d'e Cuba 
para despacho de la semana entrante a 
4 1|2 centavos c. y f. a la Federal Sugar 
Refining Co. 
2. — E l mercado está firme, aunque me-
nos activo. 
3. —So anuncia la venta de 3.000 a 
5.000 saco» de Puerto Rico a flote por 
DINERO 




J u l i o C G r a n d a 
C O E E E D O f i 
O b r a p i a 3 3 ^ 
B. PRIETO RUEDA 
E l señor B. Prieto Rueda, establecido 
en el giro de comisiones y representa-
ciones de casas extranjeras, nos parti-
cipa en atenta circular que reciente-
mente le han dado la representación en 
esta República de las firmas siguientes: 
"Wllliam A . Spinks Co., de Chicago, 
fabricantes del famoso paño para mesas 
de billar marca "Masco", y toda clase 
de accesorios de billar marca "Spinks". 
Y los señores Graz arjd Amrein. Suceso-
res de Clermont and E . Jouet. fabrican-
tes de los delicados perfumes y jabo-
nes "Canadoline", de Ginebra, Suiza. 
A l mismo tiempo nos dice el señor 
Prieto Rueda, que ha trasladado todos 
sus negocios y oficina que tenia en 
Guayos, a la ciudad de Clenfuegos. ca-
lle de Santa Clara número 185, aparta- I 
do de Correos 282. 
EL COLEGIO DE CORREDORES 
DE MANZANILLO 
Previo el cumplimiento de l'os trámi-
tes d'e la Ley, ha quedado oflclaln%3nte 
reconocido por la Secretaria de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, el Colegio 
de Corredores de Comercio de Manza-
nillo, el que desde esta fecha ha que-
dado habilitado para realizar todas las 
funciones que le son propias con arre-
glo a las leyes y reglamentos que r i -
gen esos organismos. 
Con este nuevo Colegio ^on seis con 
los que cuenta ya la República. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
EN DICIEMBRE 
Estos promedios son (Ve ventas de azú-
cares de la zafra de 1919 a 1920. 


























LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial d-s1 rifa 12 de 
enero. 
Aceite do oliva en latas de ¿3 libras a 
39 centavos libra. 
Ajos, según tauiafio. 00 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 1|2 centavos 
libra 
Arroz semilla a 7 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos nora. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a 8 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 6 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la li-
bra. 
Racalao americano de 18 a 24 pesos 
caja de 90 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavos libra. 
CíLollws americanas a $2.75 posas hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas de a 4 centavos la 
libra. 
Chíiharos, a 7 centavos lib.M. 
Fideos del país a 2.20 caja de diez 
libras. 
Frijoles negaos Itnportados, ó'e 14 a 15 
centavos .ibra. 
F.ijoies rifgros del país, «le i4 a 19 
centavos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 1|2 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maiz a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judías blancas a 11 centavos libra. 
Leche evaporada de 9 a 10 posos, se-
gún marca. 
Manteca de primara en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 70 centavos lata. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
MNntequilIa danesr.. latas do media li-
bra de 52 a 65 rentrrros libra. 
Jamones, de 30 a 00 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras 
a 14 pesos 'al caja. 
Leche condensada de otfas marcas, de 
S10 a $13.50 la caja. 
JCXiIAN I.X.RRA. 
Presidente. 
1 A M E T R O P O L I T A N A " I 
C o m p a ñ í a N a c i o a a l 
d e S e g u r o s , S . A . 
A V I S O I 
i 
Se supl ica a los S e ñ o r e s Acclonis- i 
tas de esta C o m p a ñ í a que a ú n tengan j 
cheques del dividendo activo n ú m e r o 
4, sin haberlo cobrado, se s i rvan pa- 1 
sar a l a mayor brevedad posible por , 
las oficinales principales de esta 
Compañía , Obrapía , 27, esquina a C u -
ba, Edificio "Muñoz", 4o. piso, para 
determinar lo que sea procedente. i 
L a Habana, § de enero de 1921. 
E l Secretario, 
- Cris tóbal Bidegar.r . 
C 306 6d 9 i 
99 C e m e n t o " A T L A S " y " L E H I G H 
Y e s o " S T A N D A R D " 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a I s a b e l a d e S a g u a 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
D i r i g i r s e a M O R A L E S Y E C H E V E R R Í A 
A P A R T A D O 1 9 P L A C E T A S 
C 281 8d 9 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C U B A 
9 9 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A 
O p e r a d o e l é c t r i c a m e n t e . L u j o s a s c o m o d i d a d e j p a r a 240 pasajeros . 
C U I S I N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s los Martes a las 4 p. m. 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . 
J u e v e s a las 8 a. m. 
T o d o s los S á b a d o s a las 3 p. en. 
L l e g a a H a v a n a 
L u n e s a las 7 a. m. 
L O N J A 404-406 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 
LYKES BROTHERS, INC., Agentes. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pigos por cable, giros de letras a todas partes del mnndo. depósitos 
ee cuenta corriente, cemara y reata de valeres palíeos, pig-
noraciones, descoentos, préUanm con garan'ía, cajas de segarl-
iad para valores y albajas, Cuentas de ahorrax. —— 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s . 
£ s t n c i & f v 
G o m a L a c t » 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s ; 
S e l l a - T o d o . 
P i n t u r a . 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
mate r i a s P r imas pa ra Indus t r i as , 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E i hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con uuestn 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K K X C H ^ B<)1' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a ejecución d >,,GE|' 
de compra y venta de valores. Especial idad en InTersion 6 6rtieil«» 
mera clase para rentistas. 08 ^ pn. 
A C E P T A M O S r U E I T P A S A HABGEJí 
P I D A H O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E B STT8 pn^n 
L A L I B E R T A D . 1JO:?0S D: 
O b i s p o , 6 3 . 
i 
T e l é f o n o s : t l t * 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
COTIZACIONES DE LAS DOS 
PIOS 
ULTIMAS DECENAS Y DE 
DEL ANO 







i v d 
0Ü0 I 
Aceite de ollra. caja de 23 libras, <n. 
Aceite refino latas de '2'¿ libras. . . 
Aceite refino latas do 9 libras. . 
Aceite refino, latas de 4 1J2 libras. 
Aeite refino, latas de - íft libras. 
Aceite refino, latas de 1 libra». , . 
Aceite de E E . UU., caja de 80 libras. 
Aceitunas en bocoyes 
Aceitunas en cajas 
Aceite de maí qq. 
Ajos murcianos, chicos, mancuerna, 
Aj'os valencianos, mancuerna. . . Ajos catalanes, mancuerna. . . . 
Alcaparras, caja de Ü pomos. . . . 
Almendras en latas. . . . . . . 
Almendras en sacos 
Almidón de yuca, en grano. . . . 
Almidón molido 
Alpiste qq. 
Alpargatas espafiolas, docena. . . . 
Alpargatas del pais docena. . . . 
Anís qq. 
Arroz de Valencia " 
Arroz de la India " 
'Arroz de los Estados Unidos. . . " 
Arroz de Saiglón •" 
Arroz canilla viejo " 
Arroz canilla mate 




Robalo ' . . . . " 
Bacalao Halifax y. Estados Unidos. " 
Balbalao, en tabales " 
Bacalao noruego . " 
Otras clases de bacalao y pescado 
chico " 
Calamares caja de 4811 
Café del país qq. 
Café de Puerto Rico 
Cebollas gallegas qq. 
Cebollas de los E E . UU. en li»acales 
Cebollas de E E . UU. en saco. . . 
Cebollas del país 
Ciruelas caja 
Cerveza, en cajas de 0 docenas de 
botellas 
Cojpiac de España, caja. . . . . . 
Cognac do Francia 
Cognac del país. ' 
Cognac del pa.'s, garrafón. . . . 
Cominos morunos, en sacos. . . . qq. 
Cominos de Málaga en sacos. . . " 
Cnstafias en sacos •• 
Chícharos, en sacos " 
Chorizos de Asturias, lata. . . . 
Chorizos de los Estados Unidos, ca-
j a de 12 latas 
Chorizos de Vizcaya, caja de 414. 
Chorizos del país, cajas de 24 latas. 
Fideos de España las cuatro cajas, 
según peso 
Fideos de los E E . UU. las cuatro c. 
Fideos del país , las cuatro cajas. 
Maíz de provincias, en saco. . . qq. 
Maíz de Oriente, en saco " 
Maíz argentino, en sacos " 
Maíz de los Estados Unidos en aaco. " 
Avena en saco " 
Afrecho en saco " 
Heno, en pacas " 
Frutas de España, caja 
Melocotones de California, caja. . . 
Peras de los E E . UU., caja 
Frijoles negros del país en sacos, qq. 
Frijoles blancos mediano, id id. . " 
Frij'oles negros de México corrientes " 
Frijoles orilla. Id. íd 
Frijoles negros del Brasil íd. Id. " 
Frijoles blancos, medianos, íd.» " 
Frijoles gordos. I d . íd " 
Frijoles rayados largos, id. ,'d. . " 
Frijoles rosados. íd. íd " 
Frijoles colorados medianos Id. Id. " 
Frijoles <\e Lima, íd. id 
Frijoles de carita, íd. id " 
Garbanzos chicos de México, íd Id. " 
Garbanzos nuevos. íd . íd " 
Garbanzos gordos Id id " 
Garbanzos monstruos Id. Id . . . 
Guisantes españoles , caja de 112 libra 
Guisantes Id. , cai'a 1|4 libra. . . . 
Guisantes americanos, los 43 cuartos 
Ginebra caja 
Ginebra, en garrafón 
Harina, en sacos qq. 
Higos, caja , . 
Jabón americano, cafia 
Ja'bón amarillo, catalán. . . . . . 
Jabón de Mallorca 
Jabón de Andalucía 
Jabón del país 
Jamones de E E . UU., en tercerolas, qq. 
Jamones de E E . U U . caja " 
Jamón Pierna " 
Jamón paleta " 
Jarcia de Manila " 
Jarcia Sisal •' 
• Jarcia Sisal Rey " 
Jarcia Manila especial " 
Lacones " 
Laurel " 
Leche condensada y evaporada, ca-
ja de 48 latas 
Longanizas, libi'a 
Manteca, en tercerolas qq. 
Manteca en latas de 17 libras. . . " 
Manteca en latas de 7 libras. . . . " 
Manteca en latas de 3 libras. . . ' 
Mantequilla E E . UU. caja 
Mantequilla holandesa, id. . . . 
ManteiiiiUla del país en latas de 4 
libras 
Mantequilla del país en lata di» 1|2 
libra 
Mantequilla de España caja. . . 
Mantequilla danesa, íd 
Mortadella 
Morcillas, libra 
Membrillo, caja de 96 libras. ; . . 
Nueces, en sacos qq 
Orésano Id " 
.Papel, resma 
Patatas de E E . UU. en barriles. . 
Patatas del país en saco 
Patatas del Canadá, en tercerolas. 
I'asas, caĵ a . 
Pimientos, en cuartos caja-
Pimientos, en media lata 
Pimentón qq. 
Queso de Holanda, media crema. 
Queso de Holanda, crema entera. . 
Queso del país 
Queso de Islas qq. 
Queso crema del país " 
Queso de los Estados Unidos. . . " 
Sal molida 
Sal en grano 
Sardinas americanas en latas 1 Ib. 
Sardinas España, en lata los 4|4. 
Sardinas en tabales qq. 
Sidra, caja 
Pescado en lata, surtido* caja. . 
Tasajo. qq. 
Tocincta •» 
Tomate nat., las 24 medias. . . . 
Tomate nat.. los 48 cuartos, . . . 
Pasta tomate las 24 medias. . . . 
Pasta tomate, los 48 cuartos. . . . 
Puré de tomate en 1 S 
Pasta tomate americana, tercios. . 
Tomate nat. las 24 medias 
Tomate nat. americano, tercio. . . 
Turrón, libra 
Unto 
Velas americanas las 4 rajas . 
Velas americanas Id. íd. . 
Vino tinto de Cataluña, pipa. 
Vino tinto Cataluña. i;2 pipa. 
Vínto tinto de Cataluña. l;4 pi 
ino tinto Valencia, pipa. 
Vino tinto Valencia, en 1|4 pipas. 
\ Ino tinto Alicante, pipa. . . 
Vino tinto navarro, en 1|4. . . . 
Vino Rloja. el cuarto 
Vino en cajas 
WiFkey escocés, caja-
Wiskey de Canadá, íd 
Wiskey americano íd 
qq. 
pipa. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
de 
N O T I C E ^ S L O C A L E 
C A B I J E f i R A n C A 
H I P O D R O M O 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
S E L E C C I O N E S 
carrera: Josephine K.f Tosca, 
^ d l carrera: Flckle Fancy. Frae-
^^Jarrera6: ' Maricnsa. Clgale. Per-
* carrera: Pastorau, Mumbo Jum-
Jimmy O'Brien, Oke-
Plckena piloteó dos ganadores: Aiken 
y Dewitt. 
Ed Cebrian. el dlstlngruido turfman f 
breeder callforniano. tiene monopollxa-
das las carreras de novatos que se ce-
lebran en Oriental Park Sus novatos de 
alta calidad han triunfado en las tres 
hasta el presente decididas; las dos an-
teriores correspondieron a su notable 
potranquita Hold Me. y la de ayer que 
ocupó el primer turno del programa, fui-
car-era: JIU""J ^ • ¡un buen triunfo para Jou Jou. hija como 
i ia tra i - ^ Homan ii1 anterior del famoso semental Von " l a n e r a : Thornbloom. Homan. Xrompi ^ ha magnlficOS e.jempia-
n Arrow. res al turf, y remunerativos resultados 
.—;— ™«n brillantes de ! a .su dueño' E d . Cebrian, que con tanto 0no de los finales más brimntes de, éxlt0 riavega sus ejempuares én „ 
^ H e u r b e ^ habi lm1ntemadra CL6Sent6 temporada de 8U ^ &cis: logró superar ya sobre la Jou JoU corrl6 como 6emlfaTorIta de 8U 
^ S r ¿ « y e,scal? ^ArT^^^it lr lr! a carrera de ayer, gozando los altos hono-
1 [landicap L a >afió"'nd}fnCU1Vr(l° res en las apuestas Pinnacle, que en su 
1 v diez y seis avos, con un Premio { anterlor ha51a hecho una Í S ^ n m ^ de-
Jo pesos, la justa mfls Importante ; mostraci6n> se deStac6%n la de 
Serb io P ^ . s r a ^ p ^ ^ e r tarde lantera hasta el último diez y seis avos •dos en Oriental Park ayer tarae. i flnnd(> la aioanzrt v najlA To'n Ton „„„ 
r Zone 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
A y e r , los B a c h a r a c h s j u g a r o n B a s e B a l l de m a n i g u a . — L u q u e , i n d u l -
tado , o c u p ó e l b o x de los a z u l e s 
nido po 
^ef ^ u í o Furbelow co 
del e»"*' huen tiempo de 1:46 l-o. 
* etl nortó los colores de su dueuo 
h «í&aPrdo ¿olz . gozó los honores 
lr „r tumo cotizado en los boocks 
r»T°rl"/i„u¿ y Kurbelow abrieron y 
5:on ° a 1 ? War Zone abrió tres y 
^ R Unia señal de partida. Penélope I r . - T ,~wirta í i de "soronter" 
well 
E n la segunda, Incinerator, Sinn Fe i -
ner y Frank Burke, acabaron la carre-
ra con muy escasos márgenes, en el or-
den descripto. 
Aiken, de Armonía, superó por buen 
margen a sus contrarios de la tercera, 
liama, que siempre se mantuvo cerca del 
anterior, logró entrar en el segundo pues-
to, sobre Huonec. Al ^"Cit, rual velocidad de "spronter" o» !u «\ del puesto de honor, seguida 
•*^t lv y M e l o w . que a la sazón se ¡ 
orBrahkn el segundo puesto. A l rodear. p r o g r a m a de h o y 
^urva lejana, se sentir en ^ e n é l o - Se one de seis maffnlflcaa iugta,, 
Lf.l efecto de su " 'Vpríeno mientras entre las que sobresale por su impor-
t o gradúa mente terreno l * 1 ^ " * ! tancia y la calidad de los ejemplares que 
2»!0v Furbelow &¿*]*n}3™.íl* en ella habrán de tomar parte, el han-
¿'Aparejarse cuando entraban en ^ | E i Trlunfo ^ io de 
" final, desde £onde se entablo ei P discutirán a seis furlongs só-
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10.00 11.01 
dividendo de 13.81) I wor.tras que su bnen sólo llevará 112; por ello se iá Mutua e io; ean. 
lian ganado 
Bl Base Baii que myer se jugó en A l -
mendares fué de la peor clase que puede 
ofrecerse a un pftblico que paga como 
bueno un espectáculo; y que no obstante, 
no se tiene con H esa consideración y 
se le da malo, malísimo. 
Bien es verdad que el número de es-
pectadores era tan reducido, que no 
podía ser más corto; lo que no disculpa 
lo mal que se jugó por parte de los 
bacharacheros. 
Este juego, a pesar de haberse termi-
nado la primera serie por haberse cu 
bierto el schedule oficial, pertenece a 
esa serle, ya que es uno de los empa-
tados en ella, y que por acuerdo de la 
L.lga deben jugarse, rompiendo los mol-
des modernos, segan los cuales, los cam-
peonatos terminan en las fechas acorda-
das al comenzar la contienda; moldes en 
que se han vaciado varios campeonatos 
ae amateurs, pero que no pueden ser te-
nido en cuenta por nuestros profesiona-
les, ya que al repetirse los juegos empa-
tados se producen nuevas entradas. 
Luque, indultado por la Liga expontá 
neamente y sin que mediara presión de 
ninguna clase, ocupó el ^ox del Almen-
dares, dejando en blanco a los que van 
resultando una calamidad difícil de so-
portar. 
E l desafío, en realidad, no fué más que 
una práctica al bat para los almendaris 
tas, en la que se distinguieron mandan-
do la bola lejos, Torrlente y Guerra. 
Reading que lanzó por los bachs, parece 
que no quería cansar su brazo, por lo 
que no estuvo lo efectivo que otras ve-
ces, ni a la altura que sus magníflcab 
condiciones como pitcher le permiten a'-
canzar. 
No queremos ser agoreros, pero nos pa-
rece que no ha de tardar mucho sin quj, 
al Igual que otros años, esa tercer no-
vena sea separada de la contienda. 
• Véase ahora el score de e!«e pésimo 
juego: 
Clark, ss . 
Redding, 
Pedroso i § : : : : 
J . llodrígue/b, c. . . . 3 0 
Menocal, cf 3 0 
Villarin, 2b 3 0 
Arunis, rf 1 0 
P. Alonso, rf 10 O 0 O 
Totales. . 30 0 
A L M E N D A K E S 
V. C . H . O, A, E , 
V i a j e a é r e o d e s d e e l 
P e r ú a C u b a 
SEMA R F A L I Z A D O P O R E L A V I A -
D O R L E G O A H I J O D E L P R E S I D E N 
T E D E A Q U E L L A R E P U B L I C A 
E l c ó n s u l del P e r ú , s e ñ o r Aure l io 
Quesada, ha solicitado a u t o r i z a c i ó n 
para que el aviador, s e ñ o r Leguia . 
jefe del servicio de Hidroplanos del 
e j é r c i t o peruano, pueda aterrizar en 
territorio de Cuba, pues se propone 
venir por los aires desde su pa í s a 
esta R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r L e g u í a . que es hijo del 
Presidente del P e r ú , s a l d r á en la se-
gunda quincena de este mes para los 
Estados Unidos, y desde a l l í conti-
n u a r á viaje a 1.a Habana. 1 
Ultimos l ibros recibidos 
E L PUOCIV1LISMO.—Obra destl-
J A I - A L A I 
B. Portuondo. 3b. 
E . González, 2b. . 
Torrlente. cf. . . 
Chacón, ss. . . . 
B. Acosta, If. . . 
(íuerra. Ib. . , , 
Abren, c. . . 
Herrera, rf. . . 
Luque, p. » . . . 
11. González. 3b. , 
J . Fabrés, If. . . 
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B A C H A R A C H 
en puerto. 
PBIMEBA OÁBRBBA. — 2 F L E L O N C S ^ - P K E M I O : •)« VESOS 
w. PP. st. % 4̂ % st. r . o. O. Joc»*y. 
S. Valdés. 
Clemonte, 31 
v. c . H . o. A. m, 
4 0 0 3 0 0 
4 0 2 0 3 0 
37 11 11 27 18 0 
Anotación por entradas: 
Bacharach. . . . 000 000 OOO— 0 
Almendares. . . . 030 100 lOx — 11 
SUMARIO 
Throe "base hits: Torrlente. 3; Guuera. 
Two base hits: .T. Hernández. 
Sacrifice hits: Chacón. 
Double plays: Chacón a E . González 
a Guerra; Luque a Chacen a Guerra. 
Struck outs: por LMque. 4; por Red-
ding, 4. 
Bases on balls: por Luque, 0; por Red-
ding, 2. 
Pasedd balls: V. Rodríguez. 
Tiempo: una hora, 45 minutos. 
Umoires: Cabrera (home); Magriñat, 
(bases). 


























4 C. EL Miller. 
6 F . Wilson. 
Pullman. 
12 Eames. 
10 W. Hughes. 
12 Connors. 
20 E . Parnés. 
2 Welner, 
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J . Smiht. 
Welner. 
R. Ball . 
Eames. 
Francis . 








ntnn .- . 40 :; 5 113 3-5. Mutua: Incinerator, 0.80 5.40 3.10 Slnne FeW-
Sf'a.M. Frank Burke. 0.00. Propietario: F . J . Wrispens: Premio: $oo5. 
















1 1 1.2 3.5 Pickens. 





12 B. Parnés. 
4 N. .T. Barne. 
8 Merlmee 
20 Curmody. 
E L I ' R O V I V I L I S M 
Tolumen de 308 pá{ 
dernado en tela. 
E V A REINA.— E l libro de la mu-
jer escrito por María Plattls 
Majocchl (Jolandai conteniendo 










ias de"la rida feme-




mno- 23 4-5 48 1 14 2-3. Mutua: Aiken. 4.10 2 70 2.50. Rama. 3.00 2.40. Huo-
Í3K Propietario: Armonía Stables. Premio: ?oo0. 
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2 2 1 2 2 7.5 7.6 E . Pames 
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2 F . Hunt. 
2 F . Wilson. 
mpo- "4 1-5 4S 3-5 1:14 1:39 3-5 1:40 1 ¿ . Mutua: Furbelow, 13.80 4.80. Bally. 
propietario: M. Goldblatts. Premio: $ÍI5. 
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J . Hogan. 
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105 7 8 9 « ,7 4 2 8 
107 11 4 4 4 4 2 3 0 
105 5 5 6 3 3 3 4 12 
rede 108 G 9 10 8 5 5 5 3 
93 9 6 2 2 2 6 6 8 
110 8 11 8 9 9 9 7 4 
Moorei . . . . 98 10 10 3 5 6 J S ¿ i 
t. . . . . 110 4 3 5 « 8 8 !• 80 
Off. . 1 0 7 1 2 7 10 10 19 10 !•> 
le Viles. . . ! 113 3 7 11 11 11 U 11 8 
upo: 25 3-5 40 1:16 1 5 1:42. Mutua: Dewitt, ^ j £ > & * Runde l , 14.50 
Uogan, 3.80. Propietario: W. R. Padgets. Premio. W -
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8 E . Barnes. 
2 Pcnman. 
5 Fletcher. 
6 F . Hunt. 
5 Kelsay. 
2 B. Ball . 
5 Me Laughll. 
8 Boyle. 
4 48 3-5 
4.80 3 
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[OS B O U T S D E L PROXIMO D O -
JUNGO E N E L SANTOS Y ART1-
PARK. SON INMEJORABLES 
p e t a d o mov imiento e r l r e l o s f a -
n á t i c o s . 
i» ^.^"ersaciones entre los minares 
r w ^ ^ a n " qne asisten diariamente 
lt* en i06,1-0503 circuios deportivos que 
l**nio 'a Habana, están basadas en los 
•>ain.V ^''^Hlstlcos que se <'ele'brarán el 
I t i ^ ^ J P'''**"10- día 16. conforme ya de 
HQ.' I*° el antiguo "Arena Coión". 
ttiif,, a*na Impresión ha causado el pro 
fot i0a „ srandes peleas presentado 
W «ido ^^otores . Y con mucha alepna 
• % fj. '^Ibida la noticia de la reduc-
H. ^ e' Precio de las entradas. 
»?,n¿in r60?'rido los ciimpamentoa de 
KBVsráns los boxeadores que con-
. ̂ ^ n n i - s "bouts" del domingo. 
. «ra V "n, ^do al formidable Joe He-
^ Henr» i>earft a ocho "rounds". con-
S-'^arrinf ?n':e de LeOn. convertido 
Z?***© auaaz Louls Smlth, muy 
m, (,,,e, Hegue ei momento supre 
?**m&s on» A}ex Publes, de quien ya 
•a»rte H T"CEN ĉ  Que tuvo la 
2J**l'ló box "P81*1 ê  año pasado a un 
¡JS?, l ie el i or' sin ser esto cierto, 
ISn!9, »seeii est'no f'ié el único cul-
2 * 'enoer I a reaParerer en el ring 
d»i H x86'8 episodios a su opo-
th?" ^aim 1T.LNI:0, Fel0 Rodríguez. Y 
C f íaPo nanJ f161, <lue tantas simpa 
ü i ^ el ni '111 star cuando hizo su de-
MTl'-r'míoi,rq"e dantos y Artigas, pro-
!A ^"'•«o. 0, Por completo a su nuevo 
'̂ '««l tx marinero de la Arma-
•«» SI0* > tan n y ParaJ6n-
B a j e e n predp Varia(*os acontecimlentos 
^9 H n 'lesta 'lr un "cno completo en 
m ^""inífo en i ordinaria del Prdxi 
, wile Zulutot } \ . l^P'i'ar anfiteatro 
p £ » M ^estn /i- A ' olviden los fans 
L_TM ^ nocif colni«nzo a las a las 
U j ^ n 1:̂ i SeranXieadorcs que contende-
•»6jiI la ri peleas Que se efec-
•n i.r*" «•«.ini,.^ esta. estraordlnrht del 
N j¿í'lue Santos' - - 1,J- en el rln>í 
>or !, -̂̂ 'fica.s •'•'•ls- se encuentran 
l'Íldft.qut esnera^'-'V'^8 do training, 
de cuanifT os combates má-, 
moa se han llevado a ca-
bo en la actual temporada. 
Louls Smlth fué visto ayer romo a las 
cinco de la mañana, vestido de andarín 
dando "zándara" por 1» carretera de W 
plava v seguido por un perrito. Por In 
tarde fuimos a ver al ex campeón de 
neso ligero, que ahora aspira a conquis-
tar la -jo'-ona del peso completo, en su 
campamento de training. Loáis B n l t l 
nos dijo que lo único que le hacía falta 
a 6\ para vencer a su formidable adver-
sarlo del próximo domingo era wlnd y 
oue para eso desde hace más de quince 
días corre todas las ^afiana*-. E1 *™n 
«ímith nseírura que vencer a Kld cárde -
nas por la ^ « k n o c k out del octaTO al 
^ i r C á T d e n l í - a l que ya los .fanático* 
llaman el "fenómeno" del ring, está 
muv tranquilo habiendo sus e.'erclcios 
'diarios Tiene aJbsoluta confianza en que 
1 derrotará al famoso Louls Smlth. aun 
^n» no ^e arriesga como éste a asegu-
?ar propinar ía el knock out. Dice que 
su ventaja Onlc* sobre su temible opo-
nentes es la elasticidad de sos muscu-
Tos l l l lcereza de sus movimientos en 
el combate y el espíritu de victoria que 
Ve anima para su encuentro del pró 
" m ^ e S S S o V t a Kid Cárdenas, el 
primera Impresión que causaré a los 
expertos del ring que rayan a rer mi 
nelea contra Cárdenas, será que la gra-
me haga perder, o les demostraré 
a esos expertos, una vez más que se 
equivocan en sus apreciaciones: derro-
taré a Kld con un poco de trabajo, pero 
ese combate se me ha metido en la ca-
beza ganarlo. Malo será que no salga con 
mi gusto.»* 
W R I G L E Y S 
E l F a m o s o ^ " C h e w i n g G u m " ( c h i c l e ) e s 
c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e . 
E s t a s o l o p a r a m a s c a r s e , y a l d e j a r d e 
h a c e r l o d e j a u n s a b o r d e l i c i o s o y r e f r e s -
c a n t e . A y u d a l a s a l i v a c i ó n y e s p o r l o 
t a n t o b e n é f i c o a l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
P e q u e ñ o e n c o s t o , g r a n d e e n b e n e f i c i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e s e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d a s l a s c l i m a s . 
El Sabor 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s Dura 
y o t r a . T i e n d a » . S i e m p r e 
. W R I G L E Y S . 
D O U B L E M I N T 
T r e s 
Sabores 
Deliciosos 
W R I C L E Y s 
J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G G L M 
JUGO DE FRUTA 
A 1 6 9 
tulos están tratado» en la pre 
senté obra con un estilo ameno 
e Interesante haciendo un Va-
demécum de la mujer mod'erna. 
Toda la obra se compone de dos 
tomos encuadernados en un vo-
lumen » -'.OD 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L R E I -
NADO D E D. A L F O N S O X I I I . 
— E n la presente obra se hace 
un estudio crít ico de todos los 
sucesos acaecidos durante la 
monor edad' de don Alfonso X I I I 
bajo la regencia de su madre, 
doña María Cristina, por Ga-
briel Maura y Gaipazo. 
Obra Interesantísima para todos 
aquellos que deseen conocer a 
fondo la historia de España du-
rante la Regencia d'e doña María 
í'rlstlna. Tomo I . 
1 tomo en 4o-. de 372 páginas, 
rústica % 1-50 
K S T C D I O S S O B R E L A P i n L I -
C1DAD E N E L D E R E C H O P R I -
VADO.—Los derechos reales en 
el derecho suizo.—.Los preceptos 
de forma en el derecho privado 
suizo, por Eugenio Huber. T r a -
diifclón y notas do Enrique R . 
Ramos. 1 tomo en 4o-. rustica. $ 
L O S B O L C I I K V i K K S .HZGADOS 
POR E L L O S MISMOS—Docu-
mentos de lo* Soviets de 1910, 
por Borls Sckolof. diputado 
socialista de la Coíist i tuycnte 
Rusa. 1 tomo, rústica % 0.50 
RUSIA EN L A S T I N I E B L A S . — 
Colección de artículos escritos 
por el celebre escritor H . O. 
. Wells y que se han traducido al 
español al mismo tiempo que se 
publicaban en inRltV* habiendo 
alcanzado un f'xlto nyd'oso en 
..España. 1 tomo, rústica. . . . ^ 1-00 
L A A F I R M A C I O N ESPAÑOLA — 
Estudlls sobre el pesimismo es-
pañol y lo» nuevon tiempos. 
Contiene: L a afirmación como 
deber. — E l tono negativo.—El to-
no despectivo. —España frente a 
E u r o p a — L a generación del 08. 
•—La España negra—La supers-
t ic ión de Europa — L a negación 
s i s t emát i ca . - In te l ec tua le s sepa-
ratistas y republicanos.—Justi-
ficación del optimismo —España 
y América- — E l oro. la dinámi-
ca y la hora más propicia, etc-, 
por José María Salav«rria. 1 te-
to, telf. $1.20 
E L P O R V E N I R D E L A A M E R I -
CA ESPAÑOLA. — L a raza.—La 
Integridad territorial. — L a orp;a-
nlzaclón interior, por Manuel 
Ugarte. Nueva edición aumen-
tada y corregida. 1 tomo, en « 
rústica. . . . * 0.80 
L A OBRA DE E S P A S A EN AME-
RITA.—Estudio crítico de la ac-
ción económica y moral de E s -
zpaña en la conquista y coloniza-
ción de América, por Carlos Pe-
reyra. 1 tomo, rústica % 1.00 
L A CHINA.-Descr ipc ión dê  sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por .ludltli (íauticr. 1 
tomo Ilustrado con láminas en 
colores y encuadernado elegan-
temente $ 1.25 
M A KHL'ECOS. —Descripción de sus 
tipos y costumbres más plnto-
i-fspas. por Hnillot. 1 tomo ilus-
trado con láminas en colores 
elegantemente encuadernado. . | 1.25 
E L JAPON.— Descripción de sus 
tipos y costumbres más pinto-
rescas, por Judith (tautier. 1 
tomo Ilustrado con láminas en 
colores y elegantemente encua-
dernado $ 1.25 
AMADO ÑERVO. —Plenitud.— Co-
do pensamientos en los 
ior que en ninguna otra 
i Amado Ñervo se pone 
flcsto la grandeza de a l -
iste escritor. 1 tomo, en 
rústica • S 0.75 
L O S P A G 3 S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
, 0 - $ 4 . 3 8 
2 ° $ 3 . 6 8 
Q U I N I E L A S 
, a - $ 4 . 5 7 
2 a $ 6 . 3 0 
lea de 25 tantos sál le-
los blancos. Irlgoyen 
ga, contra los de azul. 
L a primer 
ron a dlspu 
Menor y L a 
Ortiz y Aba 
Su peloteo y su tanteo fué truculento, 
dislocante, dislocador. No hubo iguala-
da, saludo ni tonterías de esas. Desde 
su primer tanto Hasta el tanto once, 
amos de todo los señores de azul. L a -
rriñaga abollaba el cemento cayendo y 
rodando sin coger. Y el Menor estaba 
en todo menos don^e iba la i>elota. Sin 
ciubargo, blancos y azules Jugaron el 
tanto seis, que se anotó el cartón lapiz-
hlzuli, como cuatro fenómenos de los de 
K par de mil pesos mensuales y el bo-
telleo consiguiente. Tanto duradero, de 
gran peloteo, mechado éste de inciden-
tes vanos, si que gentí l icos . 
Como Abando se duerme sobre los 
laureles e Irigoyen sabe sacar, se armó 
tal revuelo, que los blancos, bien afi-
nados, subieron, volaron, se pusieron en 
14 iguales, cuando nadie lo pensaba. 
NI ellos mismos, que miruuaiv al tan-
teador y la verdad, caballeros, no lo 
creían. Rarezas de la pelota. 
Vive Dio>. que los blancos no osaron 
pasar. Ortiz, que lejos de dormirse so-
bro las glorias duerme con ojo abierto, 
se metió a toda ley y levantó de nuevo 
el partido. Lo puso en 20. Pero Irigo-
yen al saque y el Molinero moliendo 
Hacen los blancos do»- * los azules, 
sin hacer espasmos, igualan a dos. 1 
pasan, pasan, se acercan, !/;gan a 3'' 
cuando los dos blancos se anotan el tañ-
aste tuvo que sacudir lo cresta el pollo 
gentil del patio. Nada de eso: el poR» 
íugó muy bien; pero nada más. NI que 
don Santos se declaró destripador y se 
llevó el unto de todo el mundo. Ningún 
de eso. Machín Jugó tan bien como 
Eguiluz. E l quid del procuo de la cosa 
fué que los blancos se encontraron con 
un delantero humillado, flojo. huido, 
descorazonado, desesperanzad^ con uu 
miedo al coco, que ahora es uon Emilio, 
terrible. L a responsabilidad de este de-
sastre un tanto cuanto bochornoso, co-
rresponde por entero al fenómíjno I r i -
goyen, de cuya fenomenalidad hay que 
rebajar el total y un poco más. Cierto 
que Gómez no estuvo en su Juego; pero 
cierto también que no se pueden hacer 
milagros desde la zaga, cuando se lleva 
por compañero a un fatal. Irigoyen no 
está en Juego; no Juega a la pelota, sen-
cillamente, porque no está para Jugar a 
la pelota. No tiene, hoy por hoy. ni 
bríos, ni seguridad, ni vista, ni coloca-
alón;_ cuando se coloca, pifia; cuando 
no pifia, es que no se coloca; aquel 
toque, aquella fuerza, aquella derecha, 
aquel revés-aire y aquel resto brioso, han 
muerto. Pueden volver; pero han muer-
to. De manera que casarle más partidos 
contra Eguiluz, es algo risible; es lle-
varlo al ridículo. Y eso no debe hacerse 
con un pelotari aue está en desgracia,' 
pasando por urt período / . l ú a de fa-
cultades. Y nada más. 
Lamentamos su fatalidad. Deseamos 
que vuelva a su grandeza; no gustamos 
de ver a nadie apenado y abochornado 
ante el público. 
Boletos blancos: 1118. 
Pagaban a $3.71. 
Boletos azules: 1124. 
Pagaron a $3.6$. 
Segunda quiniela. 
Teodoro. . . . 
Casaliz menor . 
Amoroto. . . . 
Lizárraga. . . 
Gabriel 
Petlt Pasiego. . 













Ganador, L I Z A R R A G A . Pagó a $0.30. 
D, F . 
maíz gi( 
No se con 
¡Qué Irr 
Y la igi 
sas, con g 
gan la Uu 
ratlto I "-; 
iguales u 
pusieron en 20 iguales. 
Pasaron a 21. 
id se equilibra y las co-
sobresalto de los que Jue-
le estuvieron a oscuras un 
Porque, señores. fueron 
i 23 y a 24. Y el 25 se lo 
llevaron los señores de azul. Más san-
gre, ni el matadero de Luyanó-Malecón. 
Abando, pifión generalmente. 
Ortiz sanó el partido a la «uapa. Im-
poniéndose. Los blancos, unas veces 
bien y otras mal en el peloteo- Irigo-
yen se reveló gran sncador, se anotó 
siete tantos con siete saques. 
L a vuelta en redondo y el pase de 
pecho d'e los blancos fueron el caos 
caót ico . 
Boletoa blancos: 657. 
Pagaban a $3.21. 
Boletos azules: 408. 
Pagaron a $4.38. 
J I E T E S 1S D E E X E R O 
M u e r partido a 2.» tanloB 
Salsamendi y L izárraga , B lancos . 
B a r a c a l d é s v Navarrete, Azules 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas 
P r i m e r a qnlnlela a 6 <anto«i 
Abando, Cecilio, Larrinacra, L t 
Mil lán e HlginJo. 
Segunda quiniela. 


















Ganador. LUCIO. Pagó a $1-57. 
Y vamos con los señores fenómenos, 
que vienen a disputar la scpur/la f:iena 
de 30 tantos. De blanco: IrlKoyen Ma-
yor y Gómez. De azul: Eguiluz y Ma-
chín. 
Se^nndo parlldoí a 30 tanto» 
Petit Pasíe.^o y Martin. Blancos 
Anioroto y Sazal iz menor. Azulea 
A sacar todos del cuadro con 9 y 
media con 8 pelotas f inas. 
Sepiinda qnlntola a 6 tantos 
E c h e v e r r í a , Gómez , Argentino, A l -
taraira, E g u i l u z y G a b r i e l . 
E m p e z a r á la f u n r l ó n a l a S y media 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en entermcdaclM de la 
IMlM. 
Creador con el doctor Albarrfln del 
eaterlsmo permanente de los nréteres. 
sistema comunicado a la Seriedad Bioló-
gica de París en 13»». 
Consulta: de 2 a i . Industria, 22-34. 
'"•«lífono H MSL 
C 3079 Ind. U ah. 
S u s c r i b a ^ ~ a J ~ D I A k K ) D ¥ L A M Í 
R I Ñ A y a n ú n c i ^ en el D I A R I O D £ 






Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Gal la no. '12. Esquina a Nep-
tuno-) Apartado 1,115. Teléfono A-405i>. 
Habana. 
IND. 12 m. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ¿ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C r e p é de China, v a r a . . |1.20 
C r e p é Georgette. v a r a . . 1.20 
Holanda cruda, l i b r a . . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C9821 Ind . lTD. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . J . L Y O N 
D E L A ¡FACULTAD D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la curac ión radica l 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultad de 1 a 3 p. m . , d iar las . 
Someruelos, 14, altos. 
L A D E S N U T R I C I O N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . . 
H I S T Ó G E N O 
L L G P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
0 E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L A B O R A T O R I O D E L D R . A . L L O P I S - R O S A L E S , 8 . M A D R I D . 
A V I S O 
E l L u a e s 17 d e l a c t u a l , q u e d a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e t r a s l a d a d a n u e s t r a 
t i e n d a d e l a n t i g u o l o c a l e n M o n -
s e r r a t e y N e p t u n o , a n u e s t r o E d i -
f i c i o p r o p i o s i t u a d o e n O ' R e i l l y 
e s q u i n a a H a b a n a . 
The Electric Company 
O ' R E I L L Y E S Q . A H A B A N A . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
C 373 6d 12 
P A G I N A C A I O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 1 
Anuncios clasificados de última hora 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o A n t o n i o V á r e l a y 
F e r n á n d e z M e d e r o s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, yueres, a las cuatro de !a tarde, 
los que suscriben, berujanoa, hermano^ político, y sobrinos, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan concurrir a la indicada hora a 
la casa Hospital, número 44, altos, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio General, favor que agradecerán. 
Habana, 13 de Enero de 192L 
Doctor José Manuel Várela y Fernández Mederos, Elena Várela y 
Fernández Mederos, doctor José Maríai de la Torre y Bassave, doc 
tor José María de la Torre y Várela y Pedro de la Torre y Várela. 
NO S E I I E P A R T E N E S Q U E L A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
SEeSn?f£.?aCA C O C I N E R A DE COCESA 
menos de ^ ? a r a ^tr lmonio solo. No! 
I?'u 5 • Pesos. Campanario. 158. 1 
* -* 15 «n I 
H A B A N A , 1 5 0 , A L T O S 
P r ó x i m o a M u r a l l a , se a l q u i l a n los 
h e r m o s o s a l tos , p r o p i o s p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e -
t r o s ; se c o m p o n e d e seis a m p l i o s 
s a l o n e s , u n a g r a n c o c i n a y c o m p l e -
to s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s : P e -
d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( B a n c o . ) 
1619 02 e 
C R I A N D E R A S 
H ^ W ^ ' , C E R R O , C A L L E M O T E , ' 
inmVior?.mila " o ^ i í a . se ofrece una 
B S S S S " * 1 6 criandera primeriza: una 
S r i n , aJ0 criada mano, juntas o 
leiono A-.>S4o, o en persona, 
15 en 
C H A Ü F F E Ü R S 
Sociedad de I n s t r n c c i ó a y Recreo S A N T A M A R I A - D E M E R A 
F e r n á n d e z y F e r n a n d e z 
F U N 
F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy ruego a todos los socio que concurran a la casa de salud L a 
Benéfica, para acompaíiar el cadñver al Cementerio General. r 
Habana, Enero 13 de 1921. 
CANDIDO G A R C I A , 
Presidente r . s. R 
A V I S O 
A LOS SEJfORES M C E B L I S I A S : ME urge alquilar en el término de cua-1 
renta y ocho horas, gran salón, planta' 
baja, con más de 400 metros, con amplia 
entrada para mueblas o camiones; pró-
ximo a Prado. Condiciones muy ventajo-
i sos. Informa: Méndez, Prado. 64. 
1383 13 en 
SE A L Q l ' I L A UNA P L A N T A B A J A , chi-quita, con sala, dos cuartos, coclnlta 
y servicios. Sólo a personas mayores, de 
buenas referencias. Gana 50 pesos. I n -
formes en los altos de la misma. Apoda-
ca. 34. Unicamente de 11 y media r. una. 
j 1718 15 en 
S tn 1 ^ ° ? ' C H A U F F E U R E X F E R -
vario, afi«-0ja clase de automóviles , con 
ferenfi»E i d,e P ^ c t i c a y con buenas re-
m e 7 o d l ! 6 5 « ! f 0 r m a n en el teléfono nú-
1733 15 en 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F A 
^ ' o c » " * una señorita en casa! 
S u L f S S cumplir con su obligación. 
8 ? rí Z?roU 0 teléfono 1-1111, de I 
1753 Jesús del Monte. ! 
H A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U 
20 en 
^ P, Ey I>ESEA C O L O C A R S E D E 
Jardinero. Teléfono M-2793. 
1737 15 en 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION' , 8 E -gundo piso, amplia, con balcón a la 
calle, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Teniente Rey, número lOi. 
1720 15 en 
íiot el notable prestidicritador e i l u -
s ionista doctor Waidemar de S á a , quo 
obtuvo anoche un e s p l é n d i d o iriuufo 
por au a c t u a c i ó n . * * * 
L A c O J t P A Ñ I A D E A L H A J T B R A O 
P A T R E T 
£ 1 viernes 21 del actual c o m e n z a r é 
a actuar en Payret l a c o m p a ñ í a do 
Reglno L ó p e z . 
E l popular actor y empresario hará 
en dicho teatro una corta temporada 
en l a quo d a r á a conocer v a r í a s obras 
nuevas. 
E l aplaudido autor Federico Vi l loch 
prepara la r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de a l -
gunas de sus obras y el estreno do 
otras . 
E n primer t é r m i n o se a u u n c í a la 
revista L o s millones de 1A danza., es' 
trenada aitimamente en el co lLeo de 
Consulado y Virtudes , 
L a s localidades para l a f u n c i ó n 
inaugural se p o n d r á n a l a venta des' 
Ue el 15 del actual , en la c o n t a d u r í a 
del teatro Payret , por la cal-e de San 
J o s é . 
* * * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y de las seis y 
tres cuartos: E l Homicida, por Jacy 
M u l h a l l . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a s dos Ma-
r ías (estreno) por María Melato. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E l precio de su compra (es-
treno) por Bess ie B e r r i s c a l e . 
M a ñ a n a : E l caso Cawel l , por J u i l a 
Al thur v E l Mosquetero Moderno, por 
Douglas F a l r b a n k s . 
* • • 
T R I A > ' 0 > ' 
T a n d a de las siete y tres cuartos: 
T o d a una dama, por Madge Kennedy 
y cintas c ó m i c a s 
Tandas de la« cinco y cuarto y de 
M a ñ a n a viernes, el s á b a d o y e l do-
mingo a c t u a r á en L a Maya y d e s p u é s 
irá a G u a n t á n a m o . 
« *r • 
C I R C O F A N S W O R T H 
E l nuevo e s p e c t á c u l o presentado 
por Santos y Art igas se ha l la esta-
blecido en los terrenos de Prado y 
. San J o s é . 
t E l Circo F a r n s w o r t h es visitado a 
diario por numeroso p ú b l i c o . 
L a s funciones constan de cuatro 
tandas. j . 
• • • 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , situado en Vives 
y Eelascoain . se e^l i lbén p e l í c u l a s de 
Santos y Artigase 
F u n c i ó n diaria . Los domingos y 
d ías festivos, zr.atluée. 
» * * 
Y E R S A L L E S 
Santos y Artiga" exhiben en el C i -
ne Verí ia l les , situado en la Víborai 
ín teresan l - j s cintas de su repertorio 
Tandas nocturnas des le la* c í e t e y 
m e d í a hasta las o n r s . 
L o s domingos y d ías festlvoi, mi> 
t l n é e . 
S E N E C E S I T A N 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
( U o i d R e a l H o l a n d é s ) 
Bervlclo de rapo ros holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Hiabana 
y salidas de este puerto CADA T R E S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SURMER, PL.T-




Vapor "HOLfLANDTA". . . 
Vapor " F R I S I A " . . . . . . 








Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están d'otados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo mis escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Co-
ra, miel de Abejas, etc., etc., d'el ser vicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida d'e la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T l l S 
A . J . M A R T I N E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L DiS C O M E R C I O 
T E L E F O N O A-1206. 
K a C 2S3 a l L 
¡ C R I A D A S D E M A N O 
I Y M A N E J A D O R A S 
EN MAI.OJA, 20, A L T O S , S E SOLIOI ta una criada de mano p»n'n«!ular 
tl^%^epa, cumPlir c0" BU obllgacida. 
_ 1<w . 15 en 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA' POB HOT-
O ras, de 8 a 12 de la mañana. Calle 
I, níimero 16, entre 0 y 11, Vedado. 
l t l0 15 en 1 
N . G E L A T S S e C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A M A 
v a r t e m e * C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a » p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 ' 
Ree ib lmos d e p é s l t o s « n e s t a 8 o o e I ó n y 
— pagando tatarases a l 1 % a n u a K — 
e s t a s o p e r a c l o n o a puedan e teo tuarse t a m b i é n por 
i1» 
V A R I O S 
Se necesita un muchacho de 10 a 12 
a ñ o s , en Obispo, 31 1 2 , l ibrería. 
J * * ' 15 en 
C E S O L I C I T A P A R A E t MOSTRADOR 
v y. Ilev'i': paquetes, un muchacljo en 
Neptuno. 22. Casa Monteagudo. 
1114 15 en _ 
C E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S 
yj expertofi, para mercancía conocida, 
ho earantiJta buen sueldo si son activos. 
Para tratar, de 8 a 0 de la mañana y 
«le _ a 3 de la tarde, exclusivamente. 
Manrique, numero 123, bajos. 
15 en 
S i T o F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se para criada de mano. Carlos I I I 
numero 8, altos de la fonda. ' 
15 en 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular de mediana eded, de cria-
fia de manos o cocinera. Tiene referen-
cias. Informan en la callo Cañengo, nú-mero 12 ( Cerro. .«. . » u 
15 en 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A eO. locarse de manejadora o limpie™ de 
cuartos. Informan en Oficios. 60. Telé-
fono A 6630. 
1736 1G eil 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
E > K a n ( ^ E p l E ! ? I N T E R V E N I D O S D E L 
j S 3 S S 5 l PpOadream0p8agaadr?o1stiraUn,|! Tandas de M cinco y c u a n o y ae 
det¿rminaH^scuento' á^^o de un plazo, las nueve y cua i to : T r á g i c a profec ía , 
ríaB T íia u y con garant ías satisfacto I nnr V r n p ^ p a Rftrtini 
rina ^ 3 che<l"es deben ser de cantida-1 por * r a n c e s c a -Derum. 
v«rP« ^meilores de, quinientos y no ma- M a ñ a n a : Casados por momentos, 
d i r l j L e ^ ^ o . R ^ Í L 1 5 ^ 8 - 81 le interesa'por Mad^e Kennedy . 
, I E l s á b a d o : E l precio de su f i lan-
C ™n. f^ íP lTE A c A R ^ 0 8 m V E N D E J , t rop ía , por A l i c e B r a d y . 
E n breve: Dentro de dos semanas, 
por Constance Ta lmadge; U n hombre 
de pundonor, por Wallace R e i d ; A l -
mas bravias, por Mary P i c k í o r d ; Ma-
cho yhembra, por Thomaa M e í g h a n ; 
L a l e c c i ó n , por Constance Talmadge; 
L a Pr incesa George, por i 'rancesca 
B e r t i n i ; L a pena del T a l l ó n , por la 
Nazlmova; E l A B C del Amor, por 
Mae M u r r a y . 
E l lunes: T o s c a , por F r a n c e s c a 
B e r t i n i . * * * 
O L I M P I C 
Jueves de moda. 
Se estrena hoy en el Cine de L í n e a 
y B . , en el Vedado, la cinta t itulada 
Deutro de dos semanas, por Constan-
ce Talmadge . 
So e x h i b i r á en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y « u a r t o . 
E n las tandas de las tres y de las 
c í e t e y tres cuartos: episodios tercero 
y cuarto de la serie L a bala de bron-
Srí I"0!* un terreno propio para residen 
vAní / «^fp,ta^10s en PaS0 cheques b ter-
IfiifrP* T?el ,Banco Español o Banco Na-
cional. Precio muy atractlro. Igualmen-
te aceptaríamos cheques de estos Ban-
cos en pago de una manzana do terreno 
el Reparto San Martín, y muy cerca a 
la calzada, de Columbia. Salmón y Com-
pañfa, O'Reilly, 44. 
1729 _ _ _ _ _ 22 en 
CH E a ü E S DEL ESPAÑOL, H A S T A 10 mil pesos, en primera hipoteca o 
Sío p i ^ d ^ Informan: Manzana de Gómez. 
228. Teléfono A-8316. 
I71» 22 en 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
SE V E N D E N MAQUINAS D E COSER, Singer. Sus precios: 20, 20, 18. 16, 12. 
Hay de ovillo, cuatro gavetas. Todas muy 
ibuenas y baratas Villegas. 09. 
1728 i ? e á 
A U T O M O V I L E S 
FORD D E L P A Q U E T E , CON R U E D A S de alambre, acelerador, gomas de 
repuesto, timón especial, el más bonito 
de la Habana, deseo Tenderlo. Tengo 
otra máquina. Véalo en Cuba, 120, de 1 
a 3. 
17^ 15 en 
" j i r O T O C I C I i E T A H A R L E Y DAVIDSON, 
i r X con BU coche y motor especial, se 
vente en Estrella, 67. taller de Joyería. 
1717 15 en 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA PARA HACER L L A V 1 N E S Yale, nueva, con seis docenas da l la-
vines, 00 pesos, Kn la Sevillana, Habana, 
DO y medio. 
j . 20 en 
i T ITO<;RAFIAS: RE COMPRA UNA MA-
| JLi quina de cortar con troquel. Gloria, 
209. casi esquina a Carmen. 
1739 18 en 
M I S C E L A N E A 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I O N F i - Q C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pan-insular para habitaciones. Sabe re-
pasar, o para el servicio da una corta 
familia). Informan en Virtudes, 17, altos 
I 171!} , .. . .„ _ 1"> en 
T>E>EA COLOCARSE UNA MUCHAH 
XS cha espafiola con práctica de habi 
• taciones, de criada de mano o para ma-
nejadora Dragones, número 3, altos. Po-
I gado a la tintorería!. 
1 1733 15 en 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano o portero, un señor de media-
na edad, español ; puede a su vez dar ins-
trucción a algún niño, por haber hecho 
los estudios de la carrera ec les iás t ica y 
haber desempeñado cargo público. Tiene 
buenas referencias. Informes en Ville-
gas, 110; de cinco a seis do la tarde. 
1742 15 en 
TEJIDOS: SE COMPRAN LOTES DE telas averiadas, como nansus, muae-
linas, percales blancos y de color, del 
J tipo barato, y el precio a diez centavos 
yarda o menos. Avisar a Gloria, número 
• 200. Baker. 
™ 18 en 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
• R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
spectáculos 
Viene de la p á g i n a S E X T A 
• • • 
tfAKGOT 
E s t a noche se p r e s e n t a r á por se-
gunda - ú l t i m a vez en el teatro Mar-
E I s á b a d o : E l hombre de pundonor, 
por Wallaoe R e i d . 
E l lunes, en f u n c i ó n de moda, es" 
treno de l a c inta Mercado de belle-
as, por Catherine Mac Donald . 
• • • 
G R A \ C I N E R E C R E O D E B E L A S -
C 0 A O *• 
E l s á b a d o p r ó x i m o , 15 de Enero , 
t e n d r á lugar la apertura del Recreo 
de Be lascoa in . 
L a antigua empresa de Maxim, que 
administra el s e ñ o r Garc ía , ha selec-
cionado un m a g n í f i c o programa. 
Se e x h i b i r á n dos res is tas e s p a ñ o l a s , 
los episodios primero y segundo de 
E l misterio 13, por F r a n c i s Pord, y 
E l L e ó n , c inta en seis actos y de ac-
tualidad mundial , por A u r e l i o S id-
uey. 
« * * 
P A L I S A D E S P A R K 
E l gran centro de atracciones P a l i -
sades Park , situado frente al Parque 
de Maceo, c o n t i n ú a %iendo muy v i s i -
tado por el p ú b l i c o . 
L a orquesta de Valenzuela í n t e r , 
preta diariamente un m a g n í f i c o pro-
g r a m a . 
Se exhiban a l l í d í f e r s o s e s p e c t á c u -
los, todos variados, por m ó d i c o pre-
c io . 
L a entrada a l parque cuesta dies 
centavos. • • * 
E L C I R C O S A N T O S T A R T I G A S 
E l notable conjunto de circo que 
dirige el popular J e s ú s Art igas , con-
t i n ú a ogteniendo grandes triunfos en 
su t o u r n é e por el interior de la R e -
p ú b l i c a . 
Hoy dará su segunda y ú l t lms , fun-
c i ó n en Santiago de C u b a . 
CroÉa tatica 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
H E R M A N O : ¿DONDE E S T A NUES-
T R A C A T E D R A ? 
Kl perfecto caballero tiene un ideal, 
y a él dedica su amor y su fuerza. E l 
Caballero d'e Colón vive enamorado de 
una doftrina. Mira al Nifio en la gru-
ta de Delén y siente el amor contem-
pla al hombre clavado en la cruz, en 
la cima del Calvario y siente la fuerza. 
E n el lapso de tiempo que.med P en-
tre la Cuna y la Cruz, Cristo l l /minó al 
mundo con su doctrina salvadora ense-
ñándola con la palabra y el ejemplo. 
E n cualquier capitulo del Evangelio 
encontramos la tendencia a la armonía 
entre el cuerpo y el alma entre lo ma-
terial y lo espiritual; entre la opulen-
cia y la miseria. Donde está la des-
gracia, allí está Jesús para remediarla; 
donde estil la riqueza, allf está Jesús 
par refrenar la codicia. E l es el es-
crupuloso contador que pone en el De-
be de lo> ricos las riquezas que les so-
bran, y asienta en el Haber de los po-
I bres los bienes que a éstos faltan; y 
procura por su ardiente palabra fomon-
1 tar entre todos la pobreza de espíritu, 
para que el balance entre los bienes de 
unos y otros quede perfectamente equi-
librado : E l es, en una palabra, el que 
humilla a los soberbios y ensalza a los 
humildes. 
Después de enseñar así con la pala-
bra y con el ejemplo. Jesús dice a sus 
discípulos: ID, E N S E B A D A TODAS 
I..AS G E N T E S . . . Y el Caballero de Co-
lón oye, después de veinte siglos, el ec" 
de estas palabras; las siente en su al -
ma con un impulso que le lleva a la 
acciOn. Por esto se asocia y encuen-
tra otros enamorados del ideal crist ia-
no, que forman con él legión poderosa. 
Se sembró, en 1881, una pequeña eemi-
ella y es hoy un Arbol giganteá'co, cuyas 
ramas se entiende por casi toefe la 
América y tan frondoso es que hasta 
el Papa quiere sentir el influjo bt|iéfi-
co de su sombra protectora. Por esto 
les dijo: "Venid a Iloma a sed mis Ca-
balleros." 
Enseñad a todas las gentes... Y el 
Caballero de Colón, escudando con su fe 
so lanza al mundo, orgul! |.-» de ser el 
eco de las palabras de Cristo, en su 
apostolado seglar. Enseñs¿l a todas las 
gentes... Y el hidalgo Caballero vuela a 
aos humildes para proporcionarles los 
consuelos de la caridad. 
Kn la güera y en la paz en la opu-
lencia* y en la desgracia en público y 
en privado; en el hogar, en la oficina, 
en el taller, eti todas partea han de-
mostrado los Caballeros de Colón que 
piensan alto, sienten hondo y prodigan, 
unidos, la excelsa virtud de la caridad. 
Itecordad Hermanos, quo dondequie-
ra que estaba Jesús allí estaba BU ct* 
tedVa para doctrinar a los hombres d* 
buena voluntad. ¿Dónde estará, pues, 
nuestra Cátedra? 
% J . M. J . 
Del Bolet ín del Consejo San Agust ín 
número 2300". 
"Véase como cumplen los Caballeros 
de «Colón el mandato do Jesucristo: 
"Id, Enseñad a todas las gentes" 
"Las solicitudes de admisión a las 
escuchas nocturnas que los Caballeros 
de Colón han establecido en los Esta-
dos Unidos aumentan rápidamente. En 
estos tres últimos meses se han abierto 
treinta escuelas más y pasan ya de se-
senta mil los hombres que reciben Ins-
trución en dichas escuelas. Y como 
muestra de como practican la Caridad, 
véase lo que dicen los Cardenales Mer-
cier. da Bélgica y Lucón do Reims. 
"Los Cardenales Mercier de Bélgica 
y Lucón de Beims, se han dirigido al 
Consejo Supremo de loa Caballeros de 
Co'Ón para que, en su nombre, expre-
saran al pueblo amerioano sus mojo- , 
res deseos en las presentes Pascuas de i 
Navld'ad. 
E l cardenal Mercier dice además, que 
el auxilio prestado por el pueblo ame- i 
ricano ha permitido a los belgas dis» 
frutar de unas Pascuas más felices de I 
lo que hubieran sido sin dicho auxilio. • 
E l Cardenal Lucón declara que la re- I 
c íente peregrinación de los Caballe-
ros permanecerá en la memoria del pue-
lo de Reims como uno de los hechos 
más s impáticos de su historia." 
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PIA UNION D E g V i ^ 
Esta piadosa Asncla„iA 
la Iglesia de los P a ^ ? \ 
de esta ciudad' ha celeeh8 1 
martes del año solemne fí?í 
a San Antonio de Part,,. ^ tt^ 
( omunión general qu» dH con 
de la Pla-Unión JC ^ «1 D%> 
Basterrechea quien .y G 
L a parte musical fué 1* 
los Pad-res Eustasio Ar?n«iI -«« 
Pujana y Aleja Bilbao a ^ o ' ^ ^ j S 
orquesta y órgano, bajo i ^ V ^ M Í Í 
ceieorado músico franciscl»^ «ew«?5 
Casimiro Zubia. ttHt-lscaao R. p*"* 
n a í a 1 ^ pdoibS^bUl,l0 ^ l o * , ^ 
R P V I S T ^ " A N T O N I O 
Hemos recibido el núm»™ 
diente al lo. del actuaL C o l t U 0 » ^ 
guíente sumario: von"0a»^ra 
Policitación a Mona. 'Trochi 
De la vma ambiente p¿ f^^¿ 
D S d0XÍa de la Divi«a C o í ^ 1 ^ 
Al pie del altar (pnéalaí I Barrera. poesía), po, ^ 1 
Cuestiones morales, por al » 1 
Devociones JoseflBaa d« 1 J - j U 
canos, por el P. Ocerin-J4urt-BL,Íí 
Parsifal, .por M. Kossell 8,1 
Nuevos mártires en Tieir» c. 1 
el p Aracll Pons. ™ ^ t » . 
Los n>ños do San Antonio 
E n esta gran revista Antñ«i,^ 
inserta el siguiente aviso- "*•»• 
A NUESTROS SUCRIPTORES 
E n la segunda quincena de ... 
saldrá. Dios mediante? nuesfro*!.!! 
F r . Luis Arregui a recorrer 1.. 
vlnclas d'e Orlente, Ca^Vüey , 
Clara. a * 1 
Por eso como en años antertoru» 
pilcamos, al par que damos laa ¿ J j 
preslyas gradas, a IQÍI «uscrlptol* 
principalmente a loa Sres. S a c e S ' 
Comunidades ReligiosaB, q u r a j S S l 
nuestro hermano agente en esta 
«a de acción católica, seguroB 
Muu Jesús por mediación de BaniSl 
nio sabrá recompensarlos largamenS. 
nosotros les dispensaremos nueitn *1 
na. «rat i tud ". 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DB SAN n 
COLAS DB BARI " 
A R C H I C O F R A D I A D E NUESTRA tm 
R A D E L P E R P E T U O S0C0HR™ 
E l cinco del actual, celebró la Ce* 
mensual corespondiente al actual M 
A las siete y media Misa de CouumiH 
general. A las ocho la solemne, es k 
cual predicó el párroco R. P. Juan Jtá 
Lobato. L a parte musical fué IntMp» 
tado por el coro parroquial, bajo It 
rección del maestro Portolés, 
Concluida la Misa, la venerad» I» 
gen fué llevada procesionalmenta por4 
interior del templo. Después»»© celtM 
junta, uor la Directiva. 
I G L E S I A D B B E L E N 
E l 4 del actual celebrarón las huer-
fanitas del Colegio San Vicente de 
Paul la Misa que mensualmente dedi-
can a Antonio de Padua en acción 
de gracias por los favores que el Se-
ñor Ies dispensa por su Intercesión. 
E s t a Misa es aplicada por- la fellcl-
I G L E S I A DB SAN F E L I P I 
A R C H I C O F R A D I A D E L MIÜAQROM 
NISO J E S U S DJ¿ PRAUA 
PROGRAMA 
DIA 21 
A las 8 7 media Misa Solemne. Por U 
tarde a las 7 exposición del Santíilü 
rosario, reserva y gozo» al ICUagrotf 
Niño Jesús del Praga. 
DIA 23 
r>qi mismo cultos que 41 anterior, ter 
minando con la gran Salve a toda oP 
questa. 
DIA W 
A las 7 y media Misa 4» Comnnlíi 
general, por el Excmo. y Revdo. FnM 
Monseñor Pedro G. Estrada. 
A las 8 y media Misa Pantifidal, po» 
el Exmo y Revmo. Monseñor Tito Ti* 
cchi. Delegado Apostólico de 1» 1* 
de Cuba y sermón. Los sermones *»:» 
a cargo del Exmo y Rvmo. señor 0b» 
po d'e Pinar del Río- , 
Por la tarde a las S ejerde» «# 
mes, sermón por el R. P. Florentino. " 
cario Provincial de los Camelitai. P¡» 
cesión por las naves del Templo y cor 
sagración de los niños. 
A las 7 p . r o . lo» *l«rclclo» it t» 
tuinbre. . „, 
Todos los socios pueden ganar do» w 
d'ulgencia» : una plenaria y otra a» ^ 
días. , . ..Í, 
NOTA.—No hay persona comUlo»» 
para recibir limosnas para 
tas, recibiéndose estas en la fono» 
del Convento. 
Se suplica una limosna P*** tWHÍ 
la decoración de la Capilla dtl 
Niño Jesús da Praga. 
E L P R E C E P T O PASCAL 
Desde el domingo 23 hasta ]»: ™¿ 
va del Corpus inclusive, se puea» 
plir el precepto Pascual. lt> 
L a s dlsposoclones «obre a"» 
ría son : «n 
"Todos los fieles de uno y «w» S 
después <fe haber llegado a los 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una lancha a u t o m ó v i l de 
20 por 5 pie», motor 12 H . P . y cua-
tro cilindros, magneto Bosch. E s t á sin GANGA. VOS FORDS, Q l E E S T A N \ trabajando, en buenas con-íicion-.s,, estrenar. I n i o r m a : r . Lepeda Progre-
uno a niazos y al contado otro, y " 
mito cneques intervenidos Véalos 
piquera del Puente de Agua Dulce, la farrlo 
0167, 7771 y 923L Pablo Irausta-
i so, 19, altos, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
números  
go.vena. 
ísn 15 • 
SE VENDEN CAMIONES D E DISTJN-tas marcas, de medio uso, pero en 
buenas condiciones de funcionamiento, 
a precios razonables, en Espada, 2, en-
tre Príncipe y Cantera. Informan en la 
misma. 
1596 20 e. 
SE V E I N D E UN F O R D , D E 40 DIA» de uso, por embarcarse el que lo tra-
baja. Tiene chapa y defetisas. Razón: 
Luz, 10, café. Cantinero. . 
1670 15 e 
CJE V E N D E UNA MAQUINA DOCUE, 
^ « b a d a de ajustar, con 5 ruedas de 
«lambre y gomas nuevas. Se vende a 
plazos o al centado. Mercado de Tacón, 
63, café E l Capricho. Hora: de 0 a 12 y 
de 1 a 6. 
- 1660 17 e 
S i es u s t e d p e r s o n a p u d i e n t e 
y de gusto, le vendo un lujoso Cadillac, 
de siete pasajeros, garantizándolo todo 
pues está nuevo. Después que lo vea le 
doy precio. Teléfono F-51&6. 
1707 15 e 
C A D I L L A C , T Í p b ~ 5 7 ~ 
De cinco asientos, último modelo, con 
sólo cinco meses de uso, se garantiza 
como nuevo. Véase Blanco, 8 y 10, garaje. 
Teléfono A-0BS8. 
1431 21 e. 
EN VJUt HUPMOBILE CUSA, CON 5 ruedas de alambre, 6 gomas y cá-
maras nuevas, magneto Boch, arranque 
eléctrico, con motor y pintura en inme-
lorables rendiciones; se da a prueba. 
Teléfono M-276Ó. Sol, 15, garaje. 
1440 10 e. ¡ 
Motocicletas "Intiian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
2 5 2 . Agencia la Indian. 
C167 80d.-27a. 
6 en 
G O M A S 
N 5 U P E R A B L E S 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños 
Llegaron las famosas gomas gigantea. 
VerJaderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
EUQÜK PANLAGUA 
Vilves, 135-B Teléfono A.eG52. 
1483 i s « 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acn-
muladores para todos los tipos y mareas 
de automóvi les: gran surtido de acumu 
¡adores nuevos, al precio u á s bajo del 
mercado, con garantía de 5 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
blies. San Lázaro. 57 
1^8 18 
COMPRO UNA C C S A O MAQUINA D E cinco pasajeros pagándola con che-
ques del Banco Nacional de Cuba. Mon-
te. 58. Teléfono M-1328. 
"08 14 e 
C h a n d l e r c a s i n u e v o . S e v e n d e u n o [ 
d e c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo s p o r t , ! 
m o d e l o 1 9 2 0 , c o n g o m a s d e c u e r - | 
d a y dos d e r e p u e s t o . S e d a en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a R i c o , 
e n e l B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l ; o C a r l o s , 
j e f e de l t a l l e r de J . U U o a y C a . , 
P r a d o , 3 . 
C365 8d.-12 
SE VKNDE t K MAGNIFICO CAMION 'A11-American•^ completamente nue-
vo, sm haberse usado. Puede verso en la 
Havana Auto Co., calle de Marina. Se da 
barato. 1331 13 en 
Y«7£«TCOTT. S E V E N D E ENO, D E 7 
j ' pasajeros, 8 cilindros, motor Con-
tinental, a toda prueba, 5 ruedas de 
alambre. Precio, |2.500. Informa, Ostola-
za. Habana. 98. Teléfono M-220L De 3 a 
4 y media. 
1135 15 e 
I^ORDS NEEVOS, A PLAZOS, CON bne-ñas garantías. Tienen exis tenci»: Ro-
mea y Caballero, Velazco, 4, entre Ha-1 
baña y Compostela. Um 14 en 1 
COMPRO, D E CONTADO, H A S T A S E I S . máquinas Ford, buen estado. Propo-
siciones por escrito, a I . Mijar, Hotel 
Telégrafo. I ÍSñ 14 « 1 
POR A E 8 E N T A B M E A EOS ESTADOS Lnldos. vendo un carro Pai¡íe. l.óíK) 
pesos. Dos carnavales se aproximan. 
Aprovechen Ja ganga ahora. Blanco. 8 y 
10. garaje. 14 . 
SE V E N D E EN K r i C K , DE S I E T E a.letT-tos, fuelle y vestidura y cin-o cemas 
nuevas; su motor se garanM::*. Informa: 
Lorenzo Maeztud, vidriera del café. Pra-
do y Cárcel. 
^ 14 en 
SE y E N D E E N C A D I L L A C Y VM CIIAN i oler; los ds de siete pasajeros y en 
buenas condiciones. Preguntar por Fran 
cisco Nava Blanco, Morro. 3a A todas 
horas. 
321 12 en l 
" S T U D E B A K E R " 
S e v e n d e u n l i n d o c a r r o d e 
e s ta m a r c a . S i e t e p a s a j e r o s , 
v e s t i d u r a gr i s , c i n c o r u e d a s 
d e a l a m b r e , c i n c o g o m a s d e 
c u e r d a , n u e v a s . P i n t u r a v e r -
de o s c u r í , r u e d a s c o l o r d e 
c r e m a . S i n e s t r e n a r . S e p u e d e 
v e r e n M o r r o , 3 0 . I n f o r m e s : 
G e n i o s , 1 6 1 2 . T e l é f o n o 
A - 1 8 1 5 . 
922 17 e 
S e V e n d e 
C A M I O N F O R D 
en b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , d e 1.112 
t o n e l a d a s . 
S e d a p o r $ 1 . 0 0 0 
y se a d m i t e c h e c k 
d e l B a n c o E s p a ñ o l 
o N a c i o n a l , s u j e t o 
a m o r a t o r i a . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . 
H A B A N A . 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
P i e z a s de r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o . 
« 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o ' A - 1 8 1 5 . 
921 27 e 
VENDO DOS F O R D : ENO, NUEVOj otro, de poco usó, marcados con «I 
número 6022 uno, OOSO otro. Pueden ver-
se todos los d ías en el paradero del Ho-
tel Sevilla. 
736 x 14 e 
SE V E N D E N CAMIONES D E ESO I N -signficante. Marcas Mack, Pierce-
Arrow, y Packar. Diríjase a B. de la 
Guardia. Mercaderes, 10, altos. De 9 a 
11 a ra. 
1Ü01 16 e 
CJK \ E N U K , MEV B A R A T O , EN A E -
io tonn'vU Cadillac, tipo 57, en per-
fecto estado. Informan, en 19, número 
397. entre 2 y 4, Vedado. 
1424 19 e 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I Í f G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
bl ica^ n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
\ 7'EN DO EÑT-CAMION FORDTEN B E E -' n*s condiciones, por no necesitarlo. 
Carrocería abierta con sns estacas. Pro-
pio para agencia o almacén. Se da a la 
primer oferta. Puede verse en Benito 
Lagueruela, 39, Víbora. 
044 14 « 
U N I T E D - C A M I O N E S - U N I T E D 
E l nafis iredemo, de 1 y media a 5 to-
neladas. Exposición. Morro, 5-A. Teléfo-
no A^OÍVJ. Compañía Auto Latino Ame-
ricano. Habana. Cuba. 
47033 2« • 
J O R D A N C E R R A D O 
Elegantís imo automóvil para familia 
propio para Invierno y temporadas de 
Opera; cin uso apenas, muy barato. Ma-
ríot.v. Blanco, 8 y 10, garaje. 
1431 21 e. 
HE P M O B I L E . OCHO ASIENTOS, MO-tor Continental, cinco ruedas se 
vende muy barato por no necesitarlo. Se 
pneden hacer todas las pruebas que tean 
I necesarias. Informes; eNptuno, 2-A, a l -
tos del café Central. García, 
820 21 e 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
E s el carro m&a honite y elegante que 
ha llegado a la Habana, equipado a to-
do lujo, flamante para sporman o perso-
nas de guato. Marioty. Blanco 8 y 10, ga-
raje. 
1431 21 e. 
CAMION FORD, DEL 20. CON CINCO meses de uso, es de cadena, de 1 1 2 
tonel.ida, con dobles muelles. Carga hae-
ta tres toneladas. Se venda o se alqqila 
a precio de moratoria. Informan, en 
Factoría , 68. bajos. De 4 a 6. 
«27 V. e 
O E V E N D E N : P A C K A R D , '» 
n timo modelo. Turismo. | 
Exes, con 6 ruedas de a j ^ l T " ; 
cuña Docbe Eioss, Prácf'^"'V « 1 ^ 
vos Re pueden ver. Morro. r 
Prfu'imtor, por Maro. j j i 
r V F O R T E N I D A D . SE VENDE* 
\J nes Pierce-Arrotv. . ^ ' ^ d * ^ 
como nuevos, a mitad oe »" 
rale Eureka. Concordia. i « - »l 
u 724 ' 
Q E VKNDEN DOS CAMIO>ES y-^ 
5 y dos media toneladas c o - j ^ ^ 
te nuevos; pueden verse * 1 ordi». fí 
on "1 Garage Eureka. Conco fo ^ 
mero ' 1 * Informa: E. \\*nr\: rtl*? 
Igna. lo número 51. ^ " « ^ e r v e f l ' ^ 
\-1574. Admito cheques inter^ ^ 
C A R R U A J E S 
C302 8d.-ll 
EN F O R D : EN P E R F E C T O E S T A U O , se vende. Para Informes: Tamarindo, i 
25: o puede verse en la piquera de Agua i 
Dulce, Marcado con el numero 7304. 
4G454 i» * i 
H U D S 0 N T I P O S P O R T 
Da siete asientos, completamente nuevo 
sólo tres meses usado, seis ruedas de 
alambre, con soportes detris para dos 
ruedas; en flamante estado. Véase Blan-
co. 8 y 10, garaje Marioty. 
1431 21 e. 
SE V E N D E EN CAMION D E V O L T E O , de 3 y inedia toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. l a -
forman: Luyapó 20. Teléfono 1-1487. 
47235 29 «. 
SE VENDEN DOS FORDS, POR T E -ner que embarcarse su dueño: uno do 
uso, en muy buenas condiciones y el 
otro de tres meses de uso, con cinco 
ruedas de alambre, una vestidura casi 
nueva, dos defensas, un clackson: se 
dan baratos, en la calle Novena nOme-
ro 17, entre San Francisco y Milagros; 
a todas horas. Víbora. 
1427 13 e. 
8E V E N D E EN C A D I L L A C . K P A P A J E -ros, tipo sport, 6 ruedas de alambre. 
Precio especial. Puede verse en Morro, 
número 30. Pregunten, por Hlco. 
1067 18 e ^ 
S e v e n d e n n c a r r o cubierto 
b u e n es tado , c o n una 
p a r e j a de m u í a s y s w 
p r o p i o p a r a c a r g a y ^ P ^ 0 
o Cerro-
P e ñ ó n , n u m e r o ^ 
F á b r i c a de C a l z a d o L a * 
^ O W F R A N C E S P A R J ^ 
Vendo un bonito cocb» ^ ,1*0 . 
mante estado, cpn so wedl». S i 
y dus caballos de 7 f ™T l * 
maestros. Pe dese^ T * I b a r c * ' . , ^ 
tes por tenerse q u e ^ 4& 
fio. Informan: Beiasco»» 5P2 
E l D I A E I O DÜ ^ 
eiudqulftr j o b l * * ^ » 
Repúb l i ca . 
QU* 
151 




« Manían̂  
la). por H. j 
tonlo. 
^ Antoniaa» a 
• IPTOREg 
a da cite orrer U¡|H 'Süey y ĝ J antertorii » os laa mil» Buscrlptorn 
i- Sacerdotít 
Que ajada, 
« esu enj». 
'uros d« > 
' do San ^ 
i largamenti i 
s nueitra n» 






a de Com 
solemne, n k| 
'. P. Juan Jgtfl 
il fué interp»! 
ial. bajo li 6 
tolés. 
venerada ti» 
talmente por 4 
jués'w ceiebrt 
la t a l tlUl D«| nilkl 
FBLIPB 
, MIXAGBOK 
Solemne. Per U 
del Banttitai 
i al Milagro* 
anterior, t» 
Ive a toda ô  





co d«. la I* 
sermones «tH 





irclcioa i i • 
i ganar doi * 
i y otra dd 
ia comlsloD1 
ara «stas fl' 
en la PorW 
para tera' 
)üla del S* 
PASCAL 
hasta la 0^ 
se pu«<l9 ""̂  
.re dita »»» 
no y «tro i 
la a los ** 
no. I B 
>DE> 
Ü1AK10 ü t LA IVIAKIMA tnero i ' i de 
decir al n»o de ,a 
menos ¿iscresión- igar por J o " rtel'«n £° » no aer que i á» d ben V""-̂  ñ s  por con-
" « cad« ^'«^r por alguna causa 
cu c°*ieJPj'aSe debe diferir la 
>!• Hjal*¿n Uempo (Cañón 85ü, 
- 8. J. 
J S ? & ^ f ^ - ^ r d e r^n-rea *£rvet la.n 0eu crteberrlmo Decreto 
ci^p^X «" -t" de S do agosto de 
d« « SinS"larl -xnlicé que el UB0 de 
T^J «o ba. U« menos, comlenr* esta ^voce B1*sne?a que desde los siete »*»• p̂e niénoa, comienzo esta menos. 
siendo 
este uno de 
los que la ley ecjeaias-
jtiar a obligar antea de 
no sólo obliga o lo» 
, timbién >' muy prin-
• 8lnM« aue de ellos deben 
' ¿ romo son los padres, tu-
ffdesore*?0ayos y P^rocos. 
súO) 
>to. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
« H ^ r t S aa !fuSes8trÍ0¿añmañ-a. grado Corazón rf« f ^ Señora del Sa-conwgracíón po?6^^"9; c°n plfttica » Kscolaoios Sníín .o ?adre Rector de los CAMARERA P Ca ^ asistencla, LA 1(101 M 1 
F i e s ^ e i r s ¡ S ¡ T ] 5 ¡ ^ ^ 
Iglesia de la Merced 
FL DOMINGO 10 bfi E S T E ME3 
Pío de la Merced a S • * TEM' 
ro de niñas de vanos colegios. 2o Ser-
El hermoso trasatlántico csrafiol Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
primera decena de Febrero, admitien-
e todos ¡ r l ^ 
"^as naves del temp 
tfT*n l03 colegios el Uimn*: 
I Todo pasajero deberá estar a bordo 
I 2 HORAS aates de la marcada en el 
I bülete. 
Los pasajeros d-berán escribir so 
| bre todos los bultos de tu equipaje, 
¡su nojibre y puerto de dcstbo. con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad-
do pasajeros para 
dccír, rar que el impúber cum- j » «Wt V™ 
rTiglesia o parro-i los niños ai Divino Jesús consa0rai 
t5 
*r»T< P r̂ihS acoiseiarse ^ n PascuaJ 1 COB)unión ^ /canon NW. I 
cumplâ  
ISLAS CANARIAS 
* CADIZ y 
BARCELONA 
Para más informe* dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, iS, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
El Consignatario, 
M. OTADUT 




SANTANDER El vapor correo francés LAFAYETTE Solo admite pasajeros para Cris-1 tóbal. Sabanilla, Curacao, Puerto! sobre el día Cabello.. L * Guaira y carga ge-j 20 DE ENERO 
neral, incluso tabaco, para todos los a las cuatro de la tarde. I!e\ando la;ja|drá par» 
puertos de su itinerario y del Pací- i correspondencia pública, QUE -SOLO \ VERACRL^ 
fico, y para Maracaibo con trasbordo; SE ADMITE EN LA ADMINISTRA- ¡ sobre el 
en Curazao. ICION DE CORREOS 
• Todc pasajero que desembarque en, Admite pasajeros y carga gene»al. 
_ Cristóbal, deberá proveerse de un cer-1 incluso tabaco para dichos puertos, 
tificado expedido por el señor Medi-J Despacho de billetes: De « í l de 
co Americano, antes de tomar el bi- ia mañana y de 1 a ^ de ia larde. 
Hete de pasaje. 1 ^ pasajero deberá estar a bor-
ido 2 HORAS antes de la marcada en 
y para 
C Q R i m 




Los billetes de pasaje solo seráa | cj billete. 
'ía de1 
3 DE FEBRERO 
la 
r&a 
Madres cristianas su pro-j t, por qué no consa 
navio 
El DIARIO DE LA SARI-
HA !• •ften«ntTa «tted en 
cualquier población de la 
República. 
rz-̂ nAn0̂ , párraío '4 ) irto ^"."ronel Precepto el que 
OIS» " ...î n^aK di 
espiritual y corporal de ios» Mllfra infieles. La colet-ía de I» turabién se hará por \A% niñas ron el '^b e í s e que en Pecad'o | L.ismo fin M Socorred nlúos inocentes a 
a ^ nne no está en ayunris. de- J.uostros hermanitos de los países in-
Atarlo? eu." ^ e Í H ^ L ^ ^ ^ « U f l i S S la. 
se dice con referencia voces de agüellas crlaturitas quq os su-Binsu'arl. 
es aque JÁ¿a: los misterios de la té, nece-
papícidao. ^ idíljd de medio y la dis-
«'"^n^.e lia" entre el pan encarlstl-
jinclon que común y corporal a fin 
» y el„»rta acercarse a la Sagrad Eu-
de?Ut®aPron «quella devición que pue-
S! tenerse a su edad. 
de teñen. ^ CATOLICO 
DIA 13 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Nlfio Je-
e4Tnbileo Clrcular.-Su Divina Majestad 
J t de manifiesto en las Ursulinas 
*^nto3 üuuiersindo y Servodeo mártl-
^ T e o n r i o y Vivencio, confesores; 
Sta Verónica y Glaíira. Tírgenet.. 
«san Leoncio, confesor. Fué varón de 
./mlrable aanüdad y singular doctrina, 
rra prelado de la iglesia de Capad'ocia. 
7%. centinela vigilante de la casa de 
nin» v defendió constantemente la le utMira. contra los infieles en tiempo 
Sel emperador Licinio. Coronado admi-
SMeraente su apostolado con las ben-
dldone» del cielo, murió en paz por 
Ŝan̂ Vivenclo, confesor: Nació en Sa-
-ÍH* y seguía los errores del gentllis-
50 Oyendo un día predicar a San Jor-
51 lis verdades de la religión Cristia-
na preyó en Jesucristo y fué bautizado, 
rrécirt tanto su fervor, que empezó a 
nrerticar por todas partes el Evangelio, 
Siclendo innumerables conversiones, en-
tre ellas la de sus padres y toda su 
fanül». Fué un imitador exacto de loa 
apóstoles. .. , 
Por fin, después de una ylda de laa 
más ilustres en trabajos, en gracias y 
portentos, murió el día lú de Enero del 
tío 400. „ ^ 
Santa Verónica, rirgen: Nació en 
Milán, el año 1445. A la edad de vein-
tidós afios entró en el monasterio de 
Santa Murta, de la regla de San Agus-
tín, donde vlrló santamente, recibiendo 
extraordinarios favores del cielo, 
¿sta gloriosa Santa murió el 13 de 
Enero del arto 1497.' E l papa León "V 
la puso en el catílogo de loa Santos. 
El Dxrector. 
U 
SAN F E L I P E 
Convento de los Reverendos Padres Car 
melitas de la Habana. A las CIO 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. LOPEZ f Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hfloi) 
Para tedos los in.'onne-. .•UudMftc 
do% con esta Compañía, diricnr»? a ni 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
G¿n Ixa úo, 72, aitos. Tel. 799a 
AVISO 
feñores pasajeíos, tanto españolss co-
ino extranjeros, que esta Compañí' 
oración este viernes es a intención de 
las Ueverendas Madres de ̂ Ss Uepara-
doras y las Efigemias, e Hijas de Ma-
ría Reparadora invitan a sus devotos T 
je recomienda a sus devotos católicos 
los 33 viernes. Estos llbiitos tienen au-
torización eclesiástica. 
1405 l'na Devota 
Católica. 
14 e 
se dirá aÜM en honor de Jesús Naza-> r)0 ^ .n - .k - , t n;n̂ ,'ln na.>i* mira ^i-renové! viernes. Misa, comunión y iR ¡ r,0_a"Pacna™ nia^un pasaje para 
.aña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visado^ por el <e«or 
Cónsul de España. 
Habana. ¿1 de ¿Sril de 1917. 






sobre el 9 de Enero, a las 4 de U 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Oespacbo de billetes: De 6 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tard:. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Saldrá para 
CRISTOBAL. 





SAN JUAN DE PUER. 
TO RICO. 





sobre el « 
12 DE ENERO 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
[a mañana y de 1 a 4 de la tarda. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ce. 
DE CADIZ 
Todo pesajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de !a marcad* ] C0RL^A. 
en el billete. 
expedidos hasta las DIEZ del d 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribid so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo* cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su dueño, asi como el de\ 
puerto de destino. Demás ponp-n',res 
impondrá el consisnatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, Jtzu Te!. A-79G0 
El vapor ALFONSO XII 
Capitán: C. MORALES 
Saldrá para 
Los pasajeros deb;rán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 








COMPAÑIA GENERALE TRAN* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo cea-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés FLANDRE 
taldrá para 
VERACRUZ 







20 DE FEBRERO 
El vapor 
sobre el 
25 DE ENERO 
Santi Raphael 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Haití, Santo Do-
I mingo. Puerto Rico. Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y. BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices: LA LORRAINE. LAfAYE-
P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ANí.A 
1 
I de una casa. Sala, comedor, cuarto 
Ifimparas y cuadros. Factoría, número 30, 
bujos. 
14002 14 en 
AVISO . ^OMPRO MUEBLES, EOXOGRAFOS. I \J discos, lámparas, dbyetos de arte. 
Vendo un lote de bordados, de Cana- «te. Pago bien y en el acto, avise al 
rías, y cempro caso de poco dinero con A-Í.ISÍ), La Sociedad. Su/lrez, 34. 
cuenta del Banco KspaBol e Internado- ¡ 1-1̂  15 e 
nal y parte en efectUo. Véase con el1 — 
EN (ÍANÍÍA, JUEGO CI AUTO Interesado, en Paula- y Bayona, número • | ^ANUA, VEKAU. 8E VENDE TNA CA-AVISO: N G C U R la : moderno, clnco^lezas. 285 pesos; Ju« SO._ altos de la bodega. 
70 go cuarto sala moderno, 14 piezas, 175 l eaos; vajllleros 30 peaos: nevera, olnn-, ̂ ^ . p n pOR EMBARCARME, CUATRO 
ca, cuadrada. 70 pesos; camas Impena- y 
las a '.'5 pesos; camas de nlfio, a 22 pe-
sos; aparador americano, con lunas. 35 
camas, 'blancas modernas y de un. 
mes de uso; dos de una persona y dos t 
para dos personas. Costó cada una 371 
pesos; las doy en 17. Trocadero, 20. Te 
léfono A-073«. 
1388 13 en 
lumínica, 
1 sos. Se < 
llegas y 
i 1ÍK8 13 en 
SE VENDE UN JUEGO DE SAT.A. MO-. derno. casi nuevo. En 17. número 18. 
i L y M. Vedado. 
13 e 
MOSQUITEROS 
pesos; bur/l grande, plano. 66 pesos; dos 
sillones mlmnre, grandes, 35 pesos; có-
modas del país y americanas, a 35 pesos; 
csr.iparate grande, ñe lü.iaa, 05 pesos; 
juego comedor con vitrina grande, cris-
tales biselados aparador, mesa y c'.atro 
sillas caoba, en ganga. 225 pesos; una entre 
Iftmpara de cuarto, 10 pesos; por cuadros, 1238 
0 pesos; lavabo mediano, moderno, 22. 
pesos; cocina do gas, cuatro hornillos,! 
22 «esos; librero americano; dos muni-• 
IM.-os. 15 pesos; cama Imperial, vcstldor I (;onlpra - Tenta de muebles nuevos 
lavabo y mesa noche, todo do majagua.' • , * • j i / j -
140 pesos y muchas irnngas m\B. Alonso. | y usados, pagándolos mas que nadie 
Avenida de Italia 44. antes Oallano. I-a. • -U.» F*- la mitm* <* linnídan 
asa .ie Alonso. Teléfono M-iooi. I de su clase, tn la miima se liquidan 
1000 14 en 
AVISO: 8E VEN! de una casa. JIK go comedor, sala y no. número 4o 1400 14 en 
LA CASA PIA 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
completo surtido en piel, peluebe y co-
rrlentci. de venta: Lastra, Salud. 12: TeUfouo A,S147. 500 lo e. 
MUEBLES y JOYAS 
prendas ropas mueblas procedentes! Tenemo!,"n eran snrtJdo de maebies. K o.* ' i ¡ que rendemos a precios de verdadera 
CESURAS: EN MONTE, 132, SE HACEN 
u y reforman toda clase de sombreros 
señoras y niñas. Precios módicos, tones 
confundirse: Monte. 132, al lado de la se ha 
DOBI.ADILX.O DE OJO, A 5 CENTA-VOS hilo y 8 en seda; se forran bo RIZO PERMANENTE 
tormaria del doctor Mllanés. 
1078 





Vestidos, sayas, blusas, medias, 
Pides, abrigos, corsés, ajustado-
íes, trajecitos, pañuelos, etc. Todo 
•uperior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo Liberty, 
^ra vest¡doSt a $ i o oo vara. 
Sd.-lS 
dad de Eusebio Alvares. Baños. 30. en-
tre 17 y 1U. Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 20 e. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicore: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa» 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C108 91a. lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nías. 
Extracto legitime ê fre^is. 
Es un encanto VegeU? Kl color que 
da a ¡os íabios; última preparación, 
de '» ciencia en la química moderna. 
Vale 6Ü centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
oósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
*-1*T» sos nlñoi • la PELUQUERIA 
, salud, 47, frente a la Igle 
!** la Caridad, '••Clarín- (bien. porque allí '.03 
5 ' a C t o & ^ 
Ooncordî  • 
ngatof'Jsá 






lo' u h 
iifj 
ler el , r 
lCQ v̂..̂ At", ^ - " " l * ^ sefiora, a la PE-
«tPírt̂  PARISIEN, porque allí hay 
1» ' 3 ^anlcures, peinadoras, etc. Es 
<ai cía nieJOr 8urtida en Postizos de to-
•»tara1St8, ImPorta directamente cabello 
*nde trenzas, muy buenas, desde un 
g adelante. 
Urit,e\ dep68Íto de la Tintura "MAR-
H ae' mfts solicitada. Se aplica, si 
O. T.t^ Rccuerde que está en Salud, 
^«'«ono M-4125. 
ñor 31.,le. 
CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a l«n 
niños ton más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Decoloración y tnXm de los 
ei mejor gabinete de belleza d; Pa 
rís; r¡ ¿abincte de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modeme* v sill 
garantía un año, ¿w\ 2 y 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de beileza mis-
ratorios y reclinatorioi. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cien*^ por ciento más bara-
tas y mejores muelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt»» "Misterio" para dar brilb 
a las ufi<*', de mejor calidad y mái 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETíLLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos ga:antizados. Hay ei-
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos eh los esplén 
rlidos gabinetes de ŝta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta s? aplica al pelo con h 
mano; nintruna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTIHEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
418«7 Slo 
Cojines de fibra 
Almohadas, desde 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
Q201 Ind.-6-e. 
" I 75 viene se traspasa la r*í3a con el telí-' ^ V 150 PKROS SE VENDE UN Jl'EíiO 
, '" rt fono. Informan: TeK-fono M-9407. J^J ie cuarto, con 4 piezas. Industria 
I Ü'J :ir!:;7 6 
B VENDE, EN UNA O AMA PARTICI-
embarcar familia. 
'LOS REYES DE LAS CAMAS Y 
GAMITAS" 
zas Un espejo de marco dorado nuevo y 
un parabfin pintado a mano con marco 
dorado. Pueden verse a todas liorna L̂.» 









Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
100 3 t. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas r objetoi 
de valo1". cobrando on Infimo Interdi. 
• "LA P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUIFA A GAI.TANO 
1019 31 e 
"> TACíl INAS DE COSES SINC.ER. 
iTjL ovillo central, se alquilan a 2 
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1021, 
foniui escritorio, con el último adelan. 
to para costuran finas Aeuacnte. SO. 
Tel^fonoA-í^a Domingo Scnmidt. 
4C127 80 en 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cia-se de muebles, como Juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob Jetos relacionados al giro, precios sin competencia. Compramos toda clase de DE i muebles pagándolos bien. También pres-ps-; tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael, 11S, esquina a Oer-vaMo. Teléfono A-42n2, 1021 81 e 
MUEBLES EN GANGA 
Alquilo, empeñe, vendí;, compre o 
' t V í t J i exposición: î epuino, 
cambie sns muebles y prendas en I y Gervasio. Teiéfonc 
«i _ u: r . . L - »» j l I - I ._yA"de7.?» .c.onJ-u'l. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Están como nuevas. Precio ae i 
y llquldacldn de todos los mi 
prendas, en la Casa del PuebK 
fa Segunda de Mâ tache. Campal 




JUEGO DE CUARTO 
Muy finos, 810. Tiene escaparate de tres 
cuernos y tres lunas, cama, coqueta y 
mesa de noche, y también liquidación 
Camita "Auto *W", de hierro es-¡"La Hispano-Cuba," de Losada y 
maltado y provista de su lanza' Hermauo. Monserrate y Villegas, 
para mosquitero. 
PRECIO 





mueblerías bien surtidas. 
Precios especiales al por ma-
rn as 
de todas las prendas y muebles. Ln la y0r 
Casa del PvcBIÓ, Ques la 2^ de Mas- J 
tache. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla. 
1705 
"La Especial." almacén importador di muebles y objetos de fantasía. salAn de exposición: Neptuno, 159. er̂ r̂t Escobar A-7e2W 00 por IOO de des-cuento. Juegos de cuarto luegoa de cc-medo  Juegos de reclt'̂ or. Juegos d« sala, slllonea de mimbra, «spejos dora-dos. Juegos tapizados, camas bronce, camas de hierro, camaa de '•llío, hurón escritorios de sefiora cuadros de sala y comedor, lámparas <it, sala, comedor y I cnartc, lámparas de sobremesa, colnm-j ñas y macetas uiayóllcas. figuras eléc-tricas, sillas, biitucus y esquines dora-_ dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas ' l coquetas, entremeses .-herlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras, redondas y cuadrarlas, relojes de Ilíones de portiil, escapa.-ates os. libreros, ,J]l«s giratorias ~ ! „ P,»,.»^ — ^. J * « _ . ^«L-,. 1 neveras, aparadores, f̂cravanes y silla-
rantizados. prestamos amero sobre ria ¿ t \ país en ;«do- ios estilo». 
o Teléfono A.8054. 
C «333 ln 17 tb 
LA ARGENTINA 
y Casa import.dora de joyería 
18 k. y relojes marca oro. 
d< 
Ar-
gentina, de superior calidad, ga* SQjftaS 
16 e 
LLAME AL 1-1064 
1 T#55^1*5„ !í.r_" $i necesita arreglar o limpiar su 
.. alzada B,da T « 
4& «''U» 
ofensivos y permanentes, con 
^ r p . . a c a . y ^ - S ^ c o A raya, n.- cocina o calentador de gas. Hace 
Va 14 nfono F-82,J2. o deje sn or- turales de última creación francesa, son mog instaIacione$ electncas. Fer-
^ ^ ^ ^ v ^ r 0 ! ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ e K ^ 1 ^ nández y Hermanos. Rosa Enrí-
ta? e¡ er:ifrrfBla 7 limpia su cocina para casamientos, teatros, soirees ei J . , 
^ d» Oa,̂ le,?tador y todos sus apara- bals poudrés'. Arreirlo de QUCZ, OD, LUyanO. 
l»teKrtiS l̂e,accl6n. Várela tiene personal Expertas manueures. Arreglo ' ' ^ 18 . 
^dldo y no cobra caro ¡ojos Tcejas. SchamP0,nf«• n,Mo w 1309 IS ' 
ifl « ' Cuidados del cuero cabelludo y Um- . 
' iL?— d.i rntls por medio de fumiga- ¡ ? VIGORICE SC C L T I S NO cioíes v masajes esthétiques, manuales ^rros, ^ « ^ . « S S M * v %ibraytorios con ^os^cuales. t Madame "•'TE os los erfección 
especifico para nuf.vo.?;_a.pa"l« 1u"oñdn"lación Marcel 
SEIS SILLAS 
y dos sillones. 8*5. Están en muy buen 
estado- Es precio de moratoria, i 11-
cinldarlón de todos los muebles y pren-
das. En la Casa del Pueblo, que es la 
2a. de Mostnche. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla. 
1705 18 • 
Agentes Exclusivos: 
T. RUESGA Y CIA. 
Almacén, en Compostela, número 
120. Teléfono M-3790. 
20 e 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles a*ado{, de to-
M ^ S % S 5 e i a ! ? í 5 f c . ? ? S ? S ; clases, pagándolo» más que nb 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179.-Teléfono A-4Q56. 
cu 
Antes <le cotrprar hag.in_una visita Especial," Neptnno 150, 
No confundir. 
y serán Neptuno. 
los Ueycs Olirupla, 
fono A-lOSC 
1417 
por Cuba. Telé 
10 f. 
UN ARTICULO NUEVO 
A 
gún otro. Y lo mismo que los ven 
demos a módicos precios. Llaro* al 
Teléfono A-7974. Mabja, i 12. 
1000 31 • 
/ lOMPRO MI EDLES A CPAXiQt'IER pre-
V / ció, avisen al teléfono M-2104. 
4(3711 21 e. 






bL Habana. Teléfono A-71D0 y 
14 en 
• manchas ni espinillas. 
-^^««Ós0?^03 -Voda claie gírkntlas: definitiva para 
r*«-J(iar a 'JHPosibles ni tratamos de permanente 
SS^8- car¿,nn îne1-. Nuestras lociones. 
I'.0 «aftelle™'" 'jqnldo y «n pasU, nues-
tStl M hust̂  los oJos y desarro-•»!," la8 comnuestr03 polvos para \o^!!,e^?nea son tJMcoS en 
^eia A JT-JT e- Pídano8 Informes o dirija su corres-Correos. 1915. el folleto "En 
ind 12 en 






entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
A T E N C I O N : D O B L A D I L L O D E OJO, 
A festones plisa.Ioá le faldas y ac 
rieon vuelltos bordaajs artísticos y 
mecánicos para forrar cotones, mcrus 
raciones en encales; estos traba-Jos los 
hace la acreditada Academia Sistema 
Acmé- también se dan clases a domici-
lio- ¿Justen para terminar en dos me-
ses. Calzada «i- T.n,anó, 74. 
fine 8 f. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
comphto que nioguna otra casa. Eo-
sefio o Manlc.ue. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo 'Je 
cejat; ptr algo las cejas arregladas 
o-¡aquí, por maías y pebres de pelo* que 
estén, se diferencian, por su iniioita-
b¡e perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio: se arreglan 
sin aolor, con crema que yo preparo. 
Solo se arreglan señorar. 
Un peine que arregla y corta el 
pelo en una sola operación. Mán-
denos $2, y se lo enviaremos por 
correos. Precio especial al por. 
mayor. BEERS & CO. 
0 ' R E I L L Y , 9.1 2. HABANA 
Necesito comprar ror^hhs en abun-
dancia. Llame a Lasada. Teleío-
DO A-8054. 
C 9211 Ind 24 n 
ML« bien servidos. ICO. Vende los muebles a plazos y fabri-camos tods» clase de muebles a susto del mts exigente. Las ventas del campo QC pagan em-btflaje y s* vonen eo -a estación. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
v " E l Arte", taller de reparación de 
i.»X de cinco gavetas, muy barata, «n --,,1nKlo« on apnpral Nns harpinni flueflo: Ramón Tnstro. Sin N'lcol.ls. 17. mUCDieS OU general. HO» nacemOS acce^ria por Animas. ^ ^ | ¿e to(Ja c|a<e ¿e trabajo» 
C E VEWDE JCEC.O OOMEDOR O R A X - V0T difíciles que sean. Se esma!-
í?erdoe: » & o 0 r I T ^ " . ' ¿ L r t ^ l W . la, tapiia y barniza. Especialidad 
un Juego cuarto marquetería, juego ofi-
cina o recibidor, sofá. 4 sillones y me-
sa, un Juego mimbre fino. 4 sillones 
sofA. 2 sillas y mesa, un plano. San Mi-
guel, 145. 
91 U e. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Duefio<t de oficina, una mAqulna de sn. 
mar con rapacidad hasta 00 millones dé 
pesos, cinta y garantía: se vende en 
$125i. Costó 1250. Barcelona, 3. impren-
ta: véanla, examínela y se convenrer.1. 
4S 17 e. 
PRIMERA DE MVES DE ROtTCO 
Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives. 155. casi esquina a Belascoaln. Te-
léfono A-2035. Uabana. 
CUADROS 
al óleo, de gran valor, se 
venden 8 en San Rafael, 46. 
tas 5 t 
Teléfono A-0274 
C2TG M.-8 
en envases. Teléfono 
Manrique, 122. 
M-1059 
246 2 t 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sns muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
cafa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay Juegos de coarto con co-
qneta modernistas, escaparates desde $8 
camas con bastidor, a |8; peinadores a 
S9; aparadores.<le estante, a S14: lavabos 
a SIS; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completoi» v toda clase d< 
piezas sueltas r l̂aol̂ nidas al giro v 
los precios antes mer.clonados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPKA Y CAMBIAN 
U I ' E B L E S . FIJESE BIKÍ: : ~ ~ AIL 
1018 31 e 
A V I ! VENDO O LOTE DE HILOS 
bordados de Canarias, a buenos pro-
O un 
VENDE VNA MESA- ESCRITORIO 
i medita de maqtiinilla, una -illa 
ría, dos sillas pequeñas y además 
láqulna de encribir L. C. Ümltb; 
asi nuevo. Informes: Bernaza. 43. 
14 e. 
Compramos mueble» f o n o r a f o i y ^ ^ T t ^ l t T íue^mbkrcar." También nn mostrador: dos neveras: 
prendas. El Volcán. Factoría, número se compra una casa de poco_dinero_par- f í l ^ ^ ^ ^ i , d « L S * ! 
26. Teléfono A-9205. 
1105 2S e. 
te en dinero, un check del Banco Espa-
ñol o Internacional. Véase con el Inte-
resado, lo mismo de día aue de noche: 
Paula y Bayona, número 30. 
70 17 e. 
MOSTRADORES Y VIDRIERAS 
En Amistad, S3-A. se venden dos mos 
tradores y dos vidrieras anaquesea, de /"COMPRO 
madera y cristal, completamente nuevos. 
14:14 
DESCONGESTION DE LOS MIEX.LES. 8e alquila gran local, para almacén 
o esta;bleclmiento. I.'nos 400 metros cua-
^ i ^ ^ g ^ j í S í W do i COMERCIO EN GENERAL Y CA-
1322 13 en. 
ANCA: A PRECIO MORATORIA SE 
venden sillas y mesas para café y 
fonda y armatostes para cualquier giro: 
uha caja 
ñas gas UP 
toldo; una báscula grande; una 'bicicle-
ta; y se cede un telefono y una cotorra 
con su jaula, un tanque grande de zln»:, 
uq sillón de limpiabotas, una caja con-
tadora. Puede verse en el rastro El Kio 
de la Plata. Apodaca, 5S. 
472tid-73 13 a 
SAS PARTICULARES 
14 e. 
R OLI. i: ROS 
Avisen por 
quez. calle Primelles, 5. altos 
11S6 
a MfCn*i*^Cr*:;"La Francesa", con químico francés. 
Cerro. 
14 e 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE A N G E L ' F E R R E I R O 
MONTE NUMERO 9 
OE VEVDE UNA NEVERA f TNA CU-1 
O ña. Informan en H Arlete. Consulado: 
y San Miguel. Teléfono A-9916. 
6S7 • 13 en | MAQUINAS "SINGER" 
Compra toda clase de muebles que se !< 
A VISO IMPORTANTE: ¿QUIERE ven- usteíi comprar, vende der bien su caya de caudales o vl-
ie azoga todos los espejos mancha-
dos, dejándolos como nuevos, por muy 
POCO dinero. Los trabajos de esta ca- propongan. Esta casa pnga un cincuenta 
11 • j , * por ciento más que las da su piro. Tam-Sa denen ser examinados COn atención, bién compra prendas y ropa, por lo que 
Para tillares y casas de familia, /.desea Qervirin ránídn H<» raminnp* i rlnmí. deben hacer una visita a la misma «entes der o cambiar má- ^ f ™ ^ "Pioo ae camiones a aomi- de ir a otrai en la 8egUrid!1(1 que cncon. 
driens de todos tamaQos'/ Llame al te-
léfono M_32Sa 
40275 
'juinas de coser al contado o a plaioa ' cilio. Avenida de S. Bolívar, 34 (an- trartn todo lo que deseen y serftn ser 
fjame .al teléfono .A-83SL Agente de Sin-j ^ R ^ y J ^ f ^ A.6278> 




y a satisfacción. Teléío-
SI • 
P A G I N A D I E C I S E I S U 1 A K 1 U U t L A J f l A K l W A t n e r o Ló d e 1 3 ^ 1 ^ L y g c x i x 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . 
C H A M B E . A U . e t c . e tc . 
Para m á s informes dir igirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
R a 
a: 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D C J - A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . C a i b o i . é n . Nuevi tas , Ta-
rafa . M a n a t í , Pue r to Padre . G'.oara, 
V i ; a . B a ñ e ? . Ñ i p e . Sagua de Tana-
r ro . Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de Cuba . 
P U E R T O R I C O 
San Juan , A g u a d i l l a . M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za -
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o . Niquero , Enhenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O i 
Gerardo. B a h í a H o n d a , R i o B lanco , 
N i á g a r a . Berracos. Pue r to E s p e r a n z i , 
; Malas Aguas . Santa L u c í a . R i o del 
j M e d i o , Dimas . Ar royos de M a n t u a y 
L a Fe . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro 
M a c o r í s . 
de 
V A P O R E S 
C O S T E l t Ó S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que «ea conduc ida 
a i m c e í l e m i s carga que la que d 
buque pueda tomar en sos b o d e g a » » 
a l a vez que la a g í c t a e r a c c a de ca-
TTe&staes, gúiiexudo estes ¿aegas d e n » * 
rsx, ce h a (fepoesto lo a ^ t á e n t e c r 
l e , Q s e ed aakasc&áoi.'' asrtes. d s 
a l nradSe. e x t ú m d a 1c» c©-
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
oe t . om 
C M A Ü W O N T ¡ 
C a r a r á p i d a | 
y 
r a de C a t a r r o i ! 
a ) 
p e c b o y p u I m o n M 
L o s a s m á t i s o » n 
r a d i c a l m e n ^ 
c o n « 1 
J A R A R E D £ Y A d l U M A 
ñ e e l m i e n t o t por t r ip l icado para cada 
p u e r t o y des t ina tar io , e n v i á n d b l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d( 
esta Empresa para que en ello* se l e j 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
c i m i e n t o que el D e p a r r á m e n t o de Fie-
les habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu -
que" que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r r r j i c í a en él manifestada, s í a o no 
embarcada. 
4o . Que sólo se r e c i b i r á cargr, hag-
U las tres de ó t a rde , a cuya h o r a ; 
s e r á n cerradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazad-?. 
Empresa Naviera Coba . 
D E A N I M A L E S 
' E VENDE EN" $30 PERRO F O M E R A - | 
) nia, de 3 meses. Agui la , 14, 2-B. 
1127 16 e 
\ VISO. SE V E N D E N DOS C H I V A S , 
J\. rec ién i á r i d a s . Informan: O ' F a r r i l , 
71 Ví.'iora. Uino Dopico. 
1228 16 e 
T R A D C 
wm 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y j e r sey , de 15 
a 25 l i t r o s 
, 10 toros Hols te in , 2 0 to ros y va-
cas " C e b ú " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de monta . 
Vende m á s ba r a to que otras casas-
Cada semana l legan nuevas reme' 
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A ' 8 1 ? 2 . 
M A R K 
S E V E N D E N 8 5 0 M U L O S 
Acabamos de tener ofrecido por nues-
t r a oficina pr incipal en St. Louis, Mis-
souri, ochocientos cincuenta mulos a 
precios muy ventajosos. Y los cuales te-
nemos el gusto de ofrecer a nuestros 
clientes a precios muy baratos. 
Aprovechen la oportunidad de conse-
guir mulos buenos y baratos. 
También para el día 11 de este mes 
esperarlos recibir un gran surt ido de 
vacas de razas lecheras. Viniendo de las 
razas Jersey Hols te in y Guernsey. 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H A B A N A . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LTCHB 
Bslasconm y Poclto. T»». a-481vX 
Burras criollas, ^ idaa del pa ís , con «er-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del d ía y de la noche, puei 
tengo un s6~vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y '17, y en Guanabacoa. calle Má i lmo 
Gómez, n ú m e r o 100. y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, Que s e r á n servidos inmedia-
tamente. „ 
1016 21 • 
3 ^ l i t r o s de i 
t r e s razas diferentesleche 
y o t r a s c l a ses ; cerdo's ^ 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a f e ^ 
t u c k y d e p a s o ; penis 
c a b a l l o s d e coche - J ^ ? 1 ^ 
d a n o s p a r a c e b a : - . : 0 ^ 
teyes m a e s t r o s d e 




9fí 13 e 
M . R U B A Í * A 
Se v e n d e n Í 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
C A B A L L O S DE PASO nc 
K E N T U C K Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r otro 
c a r g a m e n t o de cabal los de ^ 
d e K e n t u c k y . Dos sementales r * 
t e j a c a s y d o c e yeguas , t o d o ¡ f i ^ 
y n a t u r a l e s d e paso , sanos y ^ 
d o m a d o s , d e c u a t r o a siete 
C A S A S , - P I S O S , * H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q . 
G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , etc! 
H A B A N A 
O E A L Q l ü - A , 1 N EL MEJOR PUNTO 
O de la Habana, dos hermosas y fres-
cas habitaciones, una ton vista a la ca-
lle y la otra inter ior , con todo el servi-
cio sanitario completo; l lavín,, luz eléc 
t r ica , te lé fono; con muebles o s in ellos. 
Prado, 24, antiguo, esquina a Genios. 
1014 -0 e. 
i ; A H H I L A N DOS IIKICMOSAS CA-
sas de bajo, indeijendientes, calle de 
Castil lo casi esquina a Monte; sala, co-
medor, 4 cuartos, baño y cocina cada 
una. Informan: F e r r e t e r í a LQS Cuatro 
Cuiuinob; la llave pe l e t e r í a de la esqui-
na. 
1601 10 e. 
L o c a l inmenso. Se a lqu i la l a casa Z u -
l u e t a . 4 4 y 4 6 , p l an ta ba ja . M i d e a l -
rededor de 2 ,500 metros . P rop ia para 
cua lqu ie r clase de a l m a c é n y mejor 
a ú n pa ra tabaco- Con sus barbacoas 
bochas. I n f o r m a n , en M o n t e , 5 9 , a l -
tos . T e l é f o n o M - 9 3 4 1 . 
i . " , ; 17 e 
á\l iiAil. l STIOD BSTABLECEBSE V 
Vaf no tiene localV Le cedo la mitad de 
uno con esp lénd idas vidrieras hechas a 
la moderna. Se presta para sombrere-
r ía , s a s t r e r í a ó cualquier otro giro que 
no sea el que ejerza la casa. Punto, la 
mejor calle comercial de esta capital. 
In formarán en la s a s t r e r í a La Ant igua 
Paloma; Monte, 21. 
1627 18 e 
SE A I . Q l I I . A X LOS ALTOS DE L A ca-sa Salud, 00. Pueden verse de 8 i 
10 de la mañana y de 1 a 3 de la tar-
de los d ías laborables. Domingos y d ías 
de fiesta, no. Informan en los bajos. ! 
1379 14 en .1 
T r A Z O N , ENTRE SAN R A E A E I . Y SAN 
ITA José . Se alquilan los modernos y có-
modos altos de esta, acabados, de f ab r i -
car, compuestos de sala, saleta, cinco 
cuarto^, comedor, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, con servicios indepen-
dientes, ocina de gas, etc. Informes: a l 
lado izquierdo, en los1 -iltos. Señor A l -
ber t in i o su d u e ñ o : Manzana de Gómez, 
240. Teléfono A-4131, de 8 a 12" y de 
2 a 5 de la tarde. 
1378 13 en 
SE VENDE EL CONTRATO DE UNA CA sa en la calle Galiano. Tamaño gran-
de, para el comercio. Informes: Alonso, ¡ 
Galiano, número 44. 
1400 14 en _ I 
SE A L i J l I ^ A N UNOS BAJOS EN L A ta" l ie de Amargura. Tiene 300 metros y 
es propio para almacén o depós i to de 
mercanc ías . Informan en Compostela, 50. 
1291 18_en_ 1 
SE A I . Q I I L A T N LOCA!. AMPLIO, PA-ra oficina. Para informes, dir igirse 
a Pesant Company, Obrapla y San Igna-
cio. Habana. 
12G8 13 e 
ALTOS DE ESQUINA, EN BUENA CA-lle, se alquilan en 75 pesos, a la per 
sona que compre los muebles, que valen 
580 pesos. Informan de ellos en la bode-
ga de Salud, esquina a Rayo- Mejor 
hora de verlos: de 2 a 5 de la tarde. 
1307 13 en 
CKDO l N A CASA CON 3 H A B I T A -ciones. sala, comedor, ins ta lac ión , 
cocina, reloj de gas el fondo Todo en 
$250. Planta baja, a una cuadra de Be 
lascoaín, y tres de Cuatro Caminos. Véa-
me, de 8 a Ü de la mañana , en Consula-
do, UL'-A, altos. Gana 50 pesos, y vale 
$70. Señor Celestino. 
1084 15 e 
B U E N L O C A L 
Almacén para cualquieV mercancía' , no 
siendo explosivos. 500 pesos al mes. Se 
baríi largo contrato a un alquiler redu-1 
cido. Beers, O'Keil ly, 9 1|2. Habana. I 
C 355 3 d - l l 
SE A L Q I I L A UN PISO AI .TO DE L A j casa Campanario, n ú m e r o 9. Su due- ; 
fio. en Animas, 109, bajos. Teléfono j 
M-2919. 
13 en 
P R A D O , aVo. 44 
Para establecimiento u oficinas, se a l -
quilan los bajos de esta casa Informan 
en la misma. 
47C70 16 e. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-1 
to cómodo y gratuito- Prado y Trocado-, 
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a G p. m. Te-
léfono A-5417 
Ind . -Ene . - l l_ 
EN NEPTUNOÍ S10, SE A L Q U I L A VN A i casa- i)4ra familia, t ambién se venden 
unos muebles que hay en la misma cssa. 
Alqui ler 100 pesos al mes. Informan, en 
Galiano, 11. P a n a d e r í a . 
1271 18 e _ j 
P r ó x i m a a desocuparse la esquina de ! 
Esperanza y S u á r e z , o sea, S u á r e z , 9 1 , i 
c o n 4 0 0 met ros de superficie, se ad-
m i t e n proposiciones, en Esperanza, 7,1 
m o d e r n o ; a l tos . 
772 14 e 
DOY $80 DI K M , A M A A QUIEN ME proporcione una casa cerca del nue-
vo F ron tén - Avisen al Teléfono A-1412,1 
s a s t r e r í a Ln Complaciente, Plaza del 
Vapor, Reina y Aguila . 
1091 _15 e 
EN L A M P A R I L L A , 47, Si: a.l.(>l I I . A una casa, propia para depós i tos , i n -
dustria o comercio, de sala, saleta, cua-
t ro cuartos, saleta al fondo, lavf en 
los altos. También tengo otra pt-ecicsa 
nave próx ima a Reina y Galiano, de 400 
metros bajos y 400 los al tos; en los se 
dan buenos contratos. Informan en Sa 
lud número 20, altos. A todas horas. 
Teléfono A-0272. 
1505 • 10 c n _ 
SE ALíJl [ ¿ A UNA CASA A M U E B L A D A a matrimonio sin hijos, por seis me-
ses, con contrato, fiador y dos meses en 
fondo. Aramburo, 20 altos. En la misma 
se vende un piano de concierto muy bue 
no, marca Horman, en 000 pesos. 
1534 14 en 
I . ^ D I F I C I O O LA V A R R I E T A , < AMPA-
l^i naHo y Vlrtude», acátiacta de cons-
t ru i r . Se alquilan algunos ¡ñso.?. 200 y 220 
pesos. 
_1540 16 en 
T R A S P A S A UN PISO P E Q L E S O , 
C3 situado en una esquina de Galiano. 
Renta 75 pesos; hay que compra ' les I 
muebles en 2!200 pesos al contado. Llame 
•J teléfono M-2532. Pregunto por í l o w a r d \ 
o en Malecón, ."¡oO. 
i• ' . - . •! ir. en 
T J U E N NEGOCIO: CEDO P A U T E D E L 
JO contrato de us nuevo botol por Tres 
m i l pasos; punto cént r ico , ;-on bnños, 
r é a t k a r a n t y caotiiDn, De 3 a 4, j»n Man 
yanr. dé Qfíi&tt/s, 4tii. 
I .V* 54_en__ 1 
Q E A L Q I I L A UN PISO KN SAJT RA-1 
ÍAel y Marqués 0<an2llfix. ucabtido do | 
construir, con cuatro ¡-.«Ditñ.rlones, ñslfi, 
«alela , .-^ixir-iinr al fondo, cuarto de liiafio 
liijos;> y servicio (Hmi .riades aparte. 
Ir.foiú»in en San Rafael y Marqués Gon-
iciléz. ios baiosi. 
^ IW1 ló c-p. 
C i : A l - i j E l LA N LOS; BONITO* ALTOS 
C! 'le Habana, "04. con sala, comedor. 3 
habftscíovtos: para /erbis de 3 a z. ¡nfor-
man : Amistad, 70. 
1413 10 e. 
A LOS DEESOS DE HOTELES Y EA-sas de h u é s p e d e s : p róx ima a t e rmi -
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un grar\ sa lón en los 'bajos 
con 256 metros. Informan en Aguiar , 84, 
altos. Teléfono A-7505. J. E Lóppez. 
M;S-.4 2i.> e. 
Para o f i c i n a : E n la casa de of ic inas , 
Cuba, 8 1 , se a lqu i l a u n depar tamen-
t o , compuesto de dos habi tac iones y 
u n rec ib idor . I n f o r m a n en la mi sma 
en los a l tos . N o t a r í a . 
CfE A L Q I I L A L A P L A N T A B A J A Y ' 
l o segundo piso de la casa calle de I 
Aguila, número 212, con 0 cuartos sala, i 
saleta y dos servicios. Cocina de gas y i 
electricidad. Casa sin estrenar. 
8S0 13 e 
Se a lqu i la la casa de Perseverancia , ! 
n ú m e r o 10, bajos, compuesta de sala, j 
rec ibidor , comedor , c u a t r o c u a r t o s , ] 
cua r to de b a ñ o in terca lado c o n apa-
ratos modernos, cuar to de c r iados y 
servicio de cr iados. L a l l ave e i n f o r -
mes, en la misma . Su d u e ñ o : Consu-
lado 1 0 1 . f e r r e t e r í a . 
SE A I <)l . .A, PARA COMERCIO, DE-pós i to o a lmacén de toda clase da 
mercancías , la casa Aconta 70. esquina 
a Curazao, con la superficie de 42 me-
tros ,ie fondo por B y medio de frente. 
Informes, en el Teléfono A-4537. 
709 10 e 
I>ESCA CASA ? AHORRE TIEMPO Y , J dinero El Bureau de Casas Vacías , 
Lonja del Comercio 434, letra A, se las 
facil i ta como desee. Lx> pone al habla ¡ 
con el dueño. Informes gratis de 9 a 12 
y de 12 a 0. Teléfono A-()5C0. 
_ 130 13 e. 
i LQEILO EN GRAN LOCAL, PROPIO 
^JL para cualquier clase de comercio,' 
frente al nuevo Mercado. También sirve, 
para depósi to t . Informa: J e s ú s Tra^ade-
lo. Belascoaln y Monte, pe le te í ra al la- ¡ 
do del Banco de Córdoba. 
S12 io e . 
DULOBBOs! A L l j E I I i O ENA PEERTA de un gran café para poner vidrie-1 
ra de dulcer ía , frente al nuevo Merca- ' 
do. Es buen negocio y de mucho por- ' 
venir. In forma: J e s ú s Tra'badelo: Be-
lascoaln y Monto, pe le te r ía , al lado del ; 
Banco de Córdoba. 
SU 10 e 
C E A LQEI L A N LOS BAJOS DE ES-
O trel la , 55, para almacén. En los a l -
tos, informan. 
710 10 e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Rendaje f r a n c é s sin m u c ü e n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
de ¡a hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n 
de la columna v e r t e b r a l : el c o r s é de 
a lumin io , patentado, no opr ime los 
pulmones, como los an t i cuado* de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n f l o t a n t e ; aparato 
graduador a l e m á n , que inamov i l i za el 
u ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t ras tornos gastro- intest i -
nales sufra e! paciente , lo que nunca 
ocurre con la an t i gua faja renal . Pies 
y piernas torc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : efe 12 a 
4 p. m . 
Sol . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIEP.NAS ARTIPTCTALFja I>15 A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
1121 s i e 
C¡TB ALOE1LA L A CASA SAN AN ASTA-
O slo. número 21, entre San Francisco 
y Milagros. Sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina, patio y t ras-
patio. Kn el número 13, esta la llave. 
Dueño, Merced, 10.".. 
1035 20 e 
Q E A L Q I I L A PROXIMA A HESOCE-
O parse una casa esti'.o chalet, en el 
Reparto Santos Suárez. compuesto do por 
tal , sala, saleta, cuatn) cuartos g lan-
des, cuartos bafio compl.no, cocina, co-
medor y gran patio. Informan en Indus-
tria. 124, altos. 
1 V.) m 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
de dos plantas (juntas o separadas) 
acabadas de construir, la planta a l t a 
tiene terraza, sala, comedor v seis cuar-
tos, servidos modernos' inte'rcalados, y 
cuarto y servicios para criados. Los ba 
jos, sala, comedor, tres cuartos y por 
tal , con los mismos servicios que los 
altos. A una cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte v de la esquina de To-
yo. Calle, J e s ú s 'Rabí (antes Dolores) 
número 37, entre Rodr íguez y San Leo-
nardo. 
1CS5 18 « 
O E A L O E I L A X DOS MACiMFICOS P I -
O sos altos, acabados de fabricar, cora- ¡ 
puestos de sala, comedor, cocina", cuatro ¡ 
cuartos, precioso cuarto de baño, cuarto 
de criados y servicio para criados. Ave-
nida de Serrano esquina a San Leonar-
do, Reparto Santos Suárez. Pueden ver 
se a todas horas. Para informes señor 
Santeiro, Casa Crusellas, Monte, 320. Te-
léfonos A-3413 ó A-2S70. 
1111 ^ 13 e -
SE A L Q E I L A , EX $123, DDREGE, 18, esquina a Enamorado, a una cuadra 
del transpcVte de Santos Suftrez, punto 
alto, casa grande; recién construida, con 
2 patios, y con todas las comodidades 
modernas. La llave a l lado. Teléfono 
A-r.SOO. San Uizaro, 199. altos. ' 
390 12 e 
M A R I A K A C , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q E I L A N 4 CASAS, XEEVAS, de diferentes t a m a ñ o s y precios, 3 con 
garajes, en la calle Tres Rosas, entre los 
dos tanques.de agua y la Quinta de Gó-
mez Mena, a media cuadra de la Calzada 
de Marianao. Se pueden ver de 8 a 3. 
Informes, en Compostela, 98. 
1C43 20 e 
SE A L Q E I L A , EN EL REPARTO RI EN Retiro, Avenida de Columbia esqui-
na a Steinbart, un hermoso chalet, pasa 
el t r anv ía por la puerta. L a llave en 
frente, en el n ú m e r o 27. Informan: Cara 
panario, 123, bajos. 
1080 22 e 
SE A L Q E I L A N VARIAS CA-sAS" QUE es t án t e r m i n á n d o s e , a 00, 50 y ::5 pe-
sos. Consulado y calle 4, Bucnavist i Mi -
radero Or i l l a , vaquer í» 
1544 19 en 
C E NECESITA EX A CASA, A X T K . E A 
en las afueras de la Habana o en Ma-
rianao. Ha de tener de 4 a 5 habitacio-
nes. Se dan las mejores p a r a n t í a s , y es 
para v iv i r l a muchos años . Informes-
Real, nrtmero 10, altos. C iénaga o en 
Monte, oo. Santos Alvarez. 
009 13 e 
V A R I O S 
V'E A L Q E I L A , EN I.A FINCA IhSES 
O Nazareno, en la carretera del Rincón 
entre Calabazar y Boyeros, una casa 
con tres cuartos, sala, comedor, baño 
con agua corriente, un patio cercado pa-
ra gallinas y todos los servicios, en 
t r e l n U pesos. Tren cada media IKV.M. I n -
forman, en Crespo, n ú m e r o 10, a l to» iz-
qub-rda. Hí'.bana. 
lOft io Q 
973 13 e 
PA R A PERSONAS BIEN ACOMOOA-das, se alquilan ios altos, reglamen-i 
te amueblados, de la calle Virtudes, 2, es-j 
quina a Zulueta. Para informes, en la i 
misma, el manager. De 10 a 12 y de 2 
a 4. 
15 e | 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
2 n el mejor punto de la Habana alqui-
lo toa bajos de Obrapla, IVJ, a una cua-
dra fiel l 'nrqut Central, vasa nueva, ce-
do coutrato; tiene puena metá l ica e 
instalaciones. Luis de los Reye». Obra-
pía, W2, por Cuba. 
JU10 21 e. 
SK A L Q E I L A N LOS MODERNOS V bien situados altos, COÍT cinco cuar-
tos, 2 ¡«años y demás comodidades. La 
llave en los bajos. En la misma infor-
man. J>e 9 .i H , y de 1 v iuedia a 5. San 
Rafael, 108. 
11"5 ,5_e_ 
SE ALQUILAIS LOS ALTOS l>E I X -fanta, 100-E, compuestos de sala y 
comedor y cuatro cuantos " «n depar-
tamento alto. Tiene cocina iie &is y to-
dos los servidos sanitarios. In fo rman : 
San Miguel. 211, altos. 
14tU 17 e 
SE A L Q E I L A TJX ORAN LOCAL P A R A ' depós i to o cualquier cluse de comer-1 
cío, en los bajos del hotel Habana, Bo-
lascoa ín , esquina n Corrales, frente ' i l 1 
nuevo Mercado. Informan en el hotel i 
Habana. . 
^ 2 5 1 20 o ^ | 
CALORIA, 55, CASI ESQEIXA A SEA^-' W rez. Se alquilan en $80, los cómodos y , 
fresco? primero y tercer pisos, acabados j 
do í ab r i ca r . Ha llave en frente. Informan 
en Obispo, 101, bajos.' 
_J290 14 « -
SE A L Q E I L A N LOS ESPLEXDIL'OS altos de la calzada de Concha, o sea 
el Palacio de Com ba. Tienen dos l í n e a s 
do t r a n v í a s en í i t n t " - Luyanó • Haya-: 
na Central. Tienen 0 departamentos. V i s - i 
ta a tres calles y l u / e léctr ica . T a m b i é n | 
se puede alquilar una parte a matr lmp-1 
nio respetable y ocupar los d e m á s el 
dueño. Renta todo, 125 pesos. L u v a n ó , ¡ 
Concha y Juan Abreu. 
i:i33 13 c 
EN E L VEDADO. SE A L Q E I L A X LOS altos de la calle B y 27, con sala,. 
tres cuartos, comedor, cocina, cuarto de i 
baño y cuarto y servicio de criados. En i 
$108 mensuales, y un mes en fondo o j 
fiador. La llave en la bodega de la mis-
ma esquina. Informa, su dueño, calle 4 
y 19, n ú m e r o 185. I 
1590 10 e 
La hermosa casa Avenida Serrnno, S5.) 
entre Zapotes y San Bernardino; muy: 
fresca, todas las habitaciones a la br l -1 
sa. Informes de 10 R 11 y de 4 a 5 p. m. i 
en la misma. Teléfono A-3480. 
1422 15 e 
Se a r r ienda una f inca para v a q u e r í a , 
de m á s de una c a b a l l e r í a , c o n casa de 
v iv i enda , establos para vacas y agua 
corr ien te , a l l ado de los tanques d i 
P a l a t i n o . I n f o r m a n p o r la m a ñ a n a , en 
la Q u i n t a P a l a t i n o Cerro 
EMPEDRADO, X EM ERO 115. SE A L -quilan dos habitaciones sn el se-
gundo piso. Se puede cocinar. Tiene una 
azotea e sp lénd ida y buenos servicios, y 
acua abundante. Informan, en la puerta, 
ba ios. 
1482 17 e 
LT X A SESORA, R E S P E T A B L E , A L -I qui la dos habitaciones, frescas, con 
derecho a toda la casa, a personas so-
las o matrimonio sin n iños . Se cambian 
referencias. Para informes, señor Alva-
rez o señor H e r n á n d e z . Prado 04, bajos. 
1507 19 e 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o s in muebles, todas con agua 
cor r i en te . B a ñ o s f r í o s y cal ientes . Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i ador . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . Cua-
t ro Caminos- T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
1480 17e 
— — ^ 
-OIARRXTZ GRAX CASA Dr » 
-13 ped*s. Industr ia c^, BrM 
Rafael; se admiten ' a V o V d o ^ , ? 
sa. $2o al mes. a 14 l í 
47259 
SE A L Q E I L A UXA HABITACrñw Pléndida grande y m * f r ^ 1 0 ^ ^ 
ta a la calle y bien amiebíada^ J1011 ,*-
misma un departamento con d o s ^ . J i 
clones y salita con vista a la ^1U! 
su cocina, propia para una corta Û nJ 
tfiQm,íb frwSCO l o t i l a d o . En CoS^á tela. 10, altos. En la misma se a S 
raUi 08 3 meSa ' buena ^ ^ d a y'S 
ra4&) „ 
: 19 e 
GÜILA, 90, TELEEONO A - g n i T i 
gante^ y con todo confort. Se aií 
isas habifnnirmae ^ 
EN l íERNA/.A, S», SE A L Q E I L A X A M -
plias y ventiladas habitaciones a 
hombres solos. ^ 
152S 14 e 
OURAP1A, 98, A DOS CEADBAS D E L Parque Central', se a lqui la regia ha-
bl tacloón de ü por 5, con gabinete de 
mamparas de tres por dos, balcón a l a 
calle, lavabo agua corriente, luz, l impie-
za, etc., exclusivamente a oficinas u 
hombres solos de moralidad. Informa 
el poctero. 
i:!S6 13 en 
A' 
JTi. t    t  t ' in L 
lan dos lujosas a itaciones para ¡SÍ 
t r imomos o famihaa de estricta moríí 
dad. Tienen vista a la calle. 
. '• 15» 
E n O ' R e i l l y , 72 . al tos , entre ViUea, 
y Aguaca te , hay habitaciones desdi 
15 a 2 0 pesos, sin muebles; ú n b 
men te para hombre solo. Lla?ín, j a 
d i n . In i sa . Indispensable antecedenta 








nieta, t r 
fM<io y i 
bpos a ( 
i U caUc 
AUrés. Ti 
14 (B 
SE A I i Q E I L A EXA H A B I T A C I O N amue bl-ida, con comida. Se piden y se dan 
referencias. Galiano, n ú m e r o 40. 
1400 14 en 
A E ABALI iERO DE M O R A L I D A D SE alquila una hab i t ac ión ventilada, en 
Obrap ía 113, segundo piso. 
1311 13 en 
(' .Ti'.) Sd-11 
COMPOSTELA, 207, ALTOS. SE A L O E I la una hab i tac ión a homibre solo, 
muy fresca y clara, buen baño y l lavín. 
1319 | U en̂  
S~ E A L Q E I L A EN EEARTO A CABA-llero solo, cambl í lndose referencias. 
Habana, 01, altos. Teléfono A-7141. 
1276 L! e ^ 
Se a lqu i l an una o dos habi taciones, 
m u y buenas, en el segundo piso de la 
casa M o n t e , 4 9 y med io , f ren te a? 
Campo de M a r t e . R a z ó n , en la p l a t e -
ría de los bajos* 
1275 14 e ^ 
E N l 'ENTO CENTRICO DE L A H A B A -na, se alquila un deartamento com-
puesto de tres posesiones, con balcón :i' 
la calle, a matr imonio sin n iños . Se 
piden y se dan referencias. Informes: 
Compostela, 102 y 104 bajos. 
1351 13 e 
Casa Moderna . . H u é s p e d e s . Se alqailu 
habi tac iones con t o d a asistencia. Su 
N i c o l á s , 71 - T e l é f o n o M-1976. 
1354 20 tn 
H O T E L ROMA 
Esto der'fi-Mo y anticuo edificio ba «Hi 
comple t a i . « 'Ue reformado. Hay en 41 
departani .i i i os con LaCos y demás w 
vicios pr!.a,io3. Todas las hcbitacloim 
tienen lavabos do agua corríento. Si 
propietario. Joaqn.'n SocarrA.s, ofrece i 
las familias estables, el hospedaje mli 
serlo, módico y crtmodo de la Habani, 
Te lé fono : A-rt2(j8. Hotel Roma: A-lMl 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo -R»» 
motel.'" 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes. C0. esquina a Galiano. Ak 
quilamos hermosas habltaclone» tmo» 
bladas con balcón a la calle, bao ndl 
condiciones económicas a famlllaj t» 
tahles y empleados del comercio, wi 
toda asistencia admitiendo abonados i 
la mesa. Telófono A-0355, 
47572 14 t 










DeS a 1 
39 
YENT 
O E A L O E I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
amplios altos de Línea, esquina a 
10. En los mismos informan. 
1C81 18 e 
£US A L Q E I L A , EN L A LOMA DEL VE-
O dado, un piso alto, de cuatro habi j 
taciones, dos saletas, buen baño. etc.. I 
en 150 pesos. Informan, en 25, n ú m e r o 
371. entro Paseo y I>o». I 
1C73 15 • 1 
4 EMENDARES: SE A L Q U I L A UX CEA | 
J\. let. Caile 12, entre 1 v 3. IS') pesos 
tSn la misma se e n s e ñ a riu d u e ñ o : A \e -
nlda •» v 2, Duenavista. , 
1543 L ' cu* 
Q B A L Q E I L A N I NOS HERMOSOS A L -
O tos, acabados de construir, com-
puestos de sala recibidor, comedor, 5 
cuartos, cocina de gas, cua r tó de b i ñ o 
moderno y cuarto de criados. En . lesús 
del Monte. 4"J2. Informarí ln , en el 4S0 
de . lesús del Monte. 
1423 10 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
£ E A L Q E I L A N LOS KAJOS DE I N E A N -
O ta, lü(J-C, para es ta bleol miento con 
un salón al frente y tres cuartos. I n -
forman: San Miicuel. 211. altos. 
Mgg 17 _€ 
"\ I EDIANTE l ' E Q l EÑA REGALIA^" SE 
ALL alquila casa, moderna, «> cuartos, co-
cina y baño, preciosa terraza, cerca de 
la Universidad. Puede verse a cualquier 
hora. Infanta, 108, letra C entre Nep-
luno y San Miguel. 
1510 14 « 
VJE AZ.OLILAN LOS ALTOS DE 
O Oquendo, 2, con .sala, comedor, tres 
cuartos. Gana, 1)0 pesos. En la misma i n -
forman. 
_ l:>i{'> 14 e 
Ctm AZi t tEILA LA CASA ACADADA~DE 
Kp fabricar en Jovellar. entre Infanta v 
N. La llave en la . bodega de Infanta. I n -
forman, en Ü y 25, Vedado. Teléfono 
r -4001. 
1 « 8 18 e 
P r ó x i m o a terminarse se admi ten pro-
posiciones para a lqui lar u n gran l o -
ca!, en Ofic ios . 8 2 , frente aJ H o t e l 
de Luz . Se da con t ra to - I n f o r m a n a 
todas horas en el mismo. 
1302 14 en 
N A V E S 
Dos naves, de 11 por 4 4 0 , se a l q u i l a n . 
| I n f o r m a n en Subi rana , 75 . 
_ 1357 20 - n 
C E A L Q E I L A EX SALON PROPIO E A - i 
| O rá una industr ia , que r.o sea bodega. | 
¡Ca l l e l '.odrlpne/ y Reforma. Informan j 
• en Kodríguez y Flibrica, bodega 
j 13 en J 
I Q X VEN DE EN COLCHON DE L A N A , 
| 0 camero, completamente nuevo, ñor te 
¡ ner qne p.*arcLar a E s p a ñ a su dueflos. 
, Pei na/..?, 5<>. Bajos. Puede verse desde 
I las doce en adelante. 
| JKgg , 13_en 
SE AL(J l I LA. EL EOIEICIO C E N T R A L Palace acabado de construir , situado 
en Avenida de M i x i m o Gómez, número 
238 (Calzada del Monte), casi esquina a 
Belascoaín, a 30 metros del nuevo Mer-
cado en cons t rucc ión ; el lugar de "más 
t r á n s i t o de la Habana, compuesto de 
cuatro pisos, el primer piso con una su-
perficie de 512 metros, local propio pa-
ra establecimiento de lujo, expos ic ión o 
cualquier negocio que necesite un mag-
nífico local, las tres plantas al tas se 
compone cada una de veinte departa-
mentos para oficina, con alumbrado, te-
lefono, ascensor y todo lo que requiere 
un edirl.-io de moderna cons t rucc ión Se 
alquila todo el edificio o por plantas 
separadas o por departamentos. Puede 
verse desde las 7 a m. a 0 p. m Infor-
mes, a l lado Oficinas de Blanco v Mar-
t ínez. 
. !:::' l-d.-4 
C E A L Q U I L A N LOS ALVOS DB f A 
O cania Neptuno. 338, esquina a Ba-! 
sarrate, con sala, recibidor, 5 cuattos, 
cocina de fas, saleta, comedor instala-1 
ción eléctr ica , dobles servicios sani ta - : 
r íos . La llave, en la misma calle, n ú m e -
ro .-{07; e i m p o n d r á n : O T a r r i l l . n ú m e r o i 
3, Vfbor». 
_ 2 2 IT e | 
K N ñ S SK A L O E I L A E L LIMOSO pr incipal de Consuladj), 24, a unos 
PMOa del Prado. Próx imo a terminarse , ' 
a todo lujo, se alquila tambi«'-n la ú l t i m a 1 
planta, propia para Club, Sociedad, Of l - i 
c iñas o tumi l la de pos ic ión . I n fo rman : 
Telefono I 2352. 
*"3U ' 1̂  « 
Se a lqu i l an los hermosos a l tos , com-
puestos de ter raza , sala, j a le ta , 9 
habi taciones, comedor al fondo , dos 
cuartos de b a ñ o en la c u a r t e r h , 3 
cuartos de criados con sus servicios 
independientes y garaje . Calle 17 en-
t r e 4 y 6, V e d a d o . I n f o r m a n en 0 ' R e i - j 
l l y , 1 1 , a l tos . Depar tamento ¿ 0 3 . 
_ 1441 21 c._ | 
X T K O A D a . A C A R A D A DE EABIt ICAR ' 
V se alquila la casa de una planta 
con seis habitaciones, dos baños . >:;ii-a-
Jé, et-;., en la calle 27, entre 9 y & I n -
former,, en la misma, o señor Cosió. Te-r 
léfono r-:S03. 
1477 H C j 
VEDADO: SE A I i Q E I I . A l N r i s o A l . -lo . compuesto de terraza, sala, s.t-1 
leta, cuatro cuartos, comedor al fon_ 
do. cuarto de criados y doble servicio. 
In forman: Meáel . Obrapla número OS. 
Al tos . Departamento n-me-o L Teléfo-
no M-3683. 
450 _ 10 en 
\ LTÓS~PARA—MATKIMOMO BE A L -lan. !>, ICC, entre 17 y 19, Vedado. 
1304 13 en 
A ^ K l . A D O , C A L L E •TCftCKRA ÍCNTKB 
V Dos y Cuatro, so alqui 'an ur.os a1-
tos con todas l i s como.bdades. ;nfor-
i i i an : calle Dos, número IO-Í. 
11/72 o 
Q E A L Q U I L A T O T A L O P A R C I A L - ' 
O mente un a l m a c é n - d e depósi to (auto- i 
riaunlo) con eipacidad de 350 metros 
cuadrados. Calzada de Zapata esq ¡na a 
A. Vedado. Informes: Obrapía. 22. al-1 
tos. Dedlot y García . i 
1140 18 e 
J E S Ú S " D T L T W O N I I . " V I B O R A ^ Y i 
L U Y A N C 
SE A I (¿ I -.-i ,TV EN A CAsA N I EVA, ACA-i a i,i de fabricar, con sala, comedor 
3 habitaciones, cocina y servicios sani-
tarios, con patio y traspatio y muchos 
á r b o l e s frutales, agua y luz e léct r ica . 
0 » F a r r i l l esquina a 1S. Ueparto Aliñen- ¡ 
dares, a dos cuadras de.' los t r a n v í a s ; 
precio módico- Informa: Domingo Avoy, | 
Cocina del Hotel Intrlaterra. 
1445 17 e. I 
nnRASI'ASO CONTRATO, CASA DOLO-
± res. 50. Víbora (entre Porvenir y 
Octava). Portal , sala. comedor. tres 
cuartos cocina, servicios sanitarios, pa-
tio y traspatio. La llave en el 63. Renta 
$75. l i . M. Castro. Banco Nacional 401. 
078 15 e 
O E A L Q I I L A EA ELEGANTE CASA 
n Vi l la Amparo, en Santa Catalina, 10, 
entre Estrampes y Figueroa. a una cua-
dra del parque Mendoza, rodeada de es-
i i 'ndidas residencias y con doble l i -
nca de franvífc ^or el fronte. Consta de 
ja rd ín , portal . «¡Ua, comedor, hal l cen-
t.í; 1. 4 habitaciones, baño completo ce-
r ina , cuarto y servicios di, criados i n -
iicnendiontc y un hermoso traspatio con 
ft't-holM frutales. Toda, la casa lujosa-
mentc decorada Puede verso de 0 a 11 
v •!«! 2 a 5. Su dueiia, Estrella. 55. a l -
te--. Te'.Cfono A-793S. 
1JS2 13 e_ 
r E A L Q t I L A N LOS A L T O , DE SAN-
O tos Sn&re7 y Dnrege. acabados de fa-j 
•brloar. Sala, oomecor, 4 habitaciones gran ¡ 
terraza, cuarto de criados. La llavo e i n -
formes: en los bajos. 
121f. 13 e . 
QB AL<Jl I L A L A CASA CONCEPCION,! 
k5 26, a dos cuadras de la Calzada: do j 
portal , sala, saleta, 4 cuarto.*, baño l n - j 
tcrcala^lo, comedor al fondo, cocina,: 
cuarto de criado, patio y traspatio. Mo-¡ 
derna construcción. Alqui ler . 150 pesos. 
Informes: Belascoafn. 24 altos. Te l é -
fono A-5021. 
1231 M o 
O E A L Q I I L A N LOS ESl'ACIOSOS V 
O ventilados altos, acabados de fabr i -
car, sitos en Enamorados, entre Flores 
y Serrano, conipuesto* de portal , sala, 
recibidor y cinco hermosas habitacio-
nes lujoso baño Intercalado, hall sa-
leta de comer, servicios para criados, 
cuarto para los misinos, garujo cnpaz 
para dos mi''qi'ifias. con cuarto alto pa-
ra el chauffeur y servicios independien-
tes para e! mismo. Informa su dueño : 
Ramón Ochoa. San Indalecio. 40-A. J e s ú s 
del Monte 
472:;o 13 e 
Se a lqu i l a , g ran casa, de esquina, pa-
ra establecimiento, en la calzada de 
L u y a n ó , 124, a una cuadra de H e n -
ry C l a y Casa nueva y pun to de g r a n 
porveni r . I n f o r m a : A m a r g u r a , 13. 
U r r u ñ u e l a . 
SE A L Q E I L A E N A ESPLENDIDA H A - , 
bi taclón. a matr imonio sin n iños u 
hombres solos. Casa tranquila. Corrales ; 
90, bajos. 
1571 ]5 e 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp l énd ida s ha'bita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 30, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1(52S. 
823 „ 31 e 
7»N CASA DE F A M I L I A DECENTE, SE 
Í.^N BEKNAZA, 57, ALTOS, SE A L -J quilan unas amplias y frescas ha-
bitacioneg, para hombres solos. 
_ 1844 14 e 
SE L E G R A T I F I C A R A CON 10 PE-SOS, a la persona que dé razón de 
una habi tac ión que valga de 12 a 14 pe-
sos, para hombres solos. Avisen a San 
Isidro, 8a 
i:!tn 13 e 
GA L I A N O , 117, ALTOS. SE A L Q U I L A una hermosa y ventilada habi tac ión, 
amueblada, con todo esmero y confort, 
a personas de moralidad. 
SsS 13 en 
H O T E L M * : - H A T T A Ñ ~ 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes CM 
panario, 154, altos, casi esquina a Reía 
a b i u í l a h s e amplias y hermosísimas ta 
bitaciones con vista a la calle, propu 
para dos personas, con toda aslst«ncl; 
; Tra to esmerado, 'hrfena comida, bafioi i 
] agua callente y fría y teléfono. Casi 4 
1 estricta mora lu laü . Para hombre» udt 
hay habitaciones a precios rednclite 
Grandes ventajas para faio'llw» estable 
47227 12 ene 
_ cede una hahl taclón a s e ñ o r a s solas 
o seño r i t a empleada, pudiendo comer 
en la misma. Calzada, n ú m e r o 534, lí, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Ví-
bora. 
_ 1682 18 e 
/ ^ O N VISTA A L PASEO, SE A L Q I I I , A 
un magnífico apartamento y una ha-
bi tac ión, amueblados. Prado, úó. al tos, . 
esquina a TrocaÜero ; comidas variadas,! 
moralidad y esmerada limpieza. 
1612 . . 10 e. 1 
SE SOLICITA EN SOCIO DE C l ARTO, •buena habi tac ión, luz e léct r ica toda 
la noche, piso de mosftico y muy fresca; 
paga rá $S: se da l lav ín ; miís "informes 
en L'.imparilla, 22. 
ir»'.)7 16 e. 
T A T R I M O N I O REFINADO DESEA 
i r * apartamento amueblado, de una o 
dos habitaciones, con servicio sanitario 
y entrada independiente, en lugar cén-
tr ico de la Habana o Vedado. Di r í j anse 
a las iniciales M. E. D I A R I O DE L A i 
M A R I N A . 
1679 15 e I 
V, 
TT'N L A VIBORA. REPARTC SI O N T I - j 
l l i jo, calle Cor tés , se alquila una casa j 
con salo, comedor, tres cuartos y patio. | 
In forman: en frente. 
47561 U e. _ 
SE A L Q E I L A O SE VENDE L A CASA calle Cortina, entre Vis ta Alegre y l 
Carmen, V hora, media cuadra del Par-1 
que Mendoza; consiste de dos plantas, 
todo cielo raso, garage y patio con ú r b o - i 
les frutales. Las llaves en el p a r d í n de, 
al lado. Su d u e ñ o : Concepción -3. V i - i 
hora. Teléfono 1-1704. 
138" 13 en 1 
^ V ICIOS, 33, SE A L Q E I L A N 4 H A R I - i 
V / ta-iones. corridas, para escri tor io.! 
Dan frente a la plazoleta de Luz. 
165S 2.Í e 
SE A L Q I I L A « N A HAIUTACíON A hombres solos, que guarden loú'i el 
orden debido, porque se t ra ta de una 
casa de familia de toda t i lurul l iad , V i -
llegas, número 10, altos. 
1556 n en | 
O E A r . Q I I L A N DOS HABITACIONES', 
O en pisos de mosaicos, cocina y patio, 
$25. Ueparto Miraflores, a 'cuadra y me- | 
día del paradero: la dueña en la misma.! 
por Independientes. 
, 11 Mi 15 e. ¡ 
^ E A L Q I I L A N 11AH I T ACIONES I N D E - I 
O pendientes, con balcón a la calle, ca-1 
sa de familia. Consulado, 59 altos I 
1444 . .10 e. j 
BEKN A/.A, 18, PISO TEK( ERO, SE A L - i quilan dos habitaciones a hombres i 
solos: casa nueva y moderna; muchas co-I 
modidades. 
1440 14 e. j 
" H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias, situado en el 
punto más fresco, mfts hermoso y cén t r i - , 
co de la Habana; esp lénd idas b'abltacio-i 
nes con balcón al Paseo del Prado e, 
interiores, con ventanas,' muy frescas;! 
buenos líanos y duchas, luz e léc t r i ca to -
da la noche, servicios completos y es-1 
ni.-ra 1 >-:, e sp lénd ida comida, a gusto de 
los señores h u é s p e d e s ; precios econó- ; 
mico. Prado, 117. Teléfono A-71U9. 
14 is -jit a. i 
lo más aioderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baflo privado 
y teléfono. Prec'.of ?speclales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. TeiT-fonos A-63yJ v 
A-0009 
1123 31 • 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. e&qnir» a Agnlar . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más cént r ico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle • 
habitaciones desde $0.60. $0.75. $1.50 y 
J2.00. Baños , luz e l é c t r i c a y teK-fono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
_ 1"24 31 e 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Braña, Hermano y Vivero ; todas las 
habitacloi.es y departamentos con servi-
cio privado y agua callente. Lealtad. 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-ni5.S. 
46455 19 e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez F l l loy . propietario 
Teléfono A-471t>. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas "on balcón a la calle, luz 
eléctr ica y t imbre. Baños de agua ca-
llenta y i r l a P>an americano; plan eu-
ropeo. Prado, 3L Hfl¿>ana. Cuba. Es la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
réalo. , 
1022 si e 
K N MEK A L I i A , »tí. SÍ: A L Q E I L A CN Departamento, a l to ; tiene sala, tres 
habitaciones, cocina y servicios. Icfor-
.•:ian. t n los bajos. 
¿m 14 c 
SE A L Q E I L A EN A K A B I T A C I O N A hombres solos. Corrales, 34 bajos, j 
esquina a F a c t o r í a . Se dan comidas. 
1401 14 o 
H o t e l de I n d u s t r i a , casa de huíspedet 
San Rafael esquina a Industria, a nu 
cuadra de l Parque Central : tai* 
f r íos y calientes, lavabos (5a »£na o 
r r i en t e ; confor t , m o r a i i d ^ l y, coin 
excelente; precios m ó d i o i . Indoí" 
t r i a , 125. 
46873 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue ta , 8 3 . Gran casa para f"»^1* 
montada como Us mejores ' "rt 
Hermosas y ventiladas habítacioo^ 
con balcones a la calle, luz P ^ 1 ' 
nente y lavabos de agrua corriente &* 
ñ o s de ajfua f r ía y caliente. Buena c> 
mida y precios m ó d i c o s . P ^ l * * 1 ? < 
Juan Santana M a r t í n . Z o f c í i a 
l é fono A - 2 2 5 1 . 
1017 ÜL- j 
SE A L Q E I L A N ESPLENDIO AS T « * cas habitaciones, para »n0.0 Jr, Wl] 
hal'.eros. Magnífico baño, teléfono J 
toda la noche. Módicos prec»03- i 










[SK1' So i 
í«, 10 
310 
T / N G A L I A N O , 68, ALTOS, C A » 
1J moralidad, se cede uni ^̂ .lefc *< 
amueblada elegantemente, Dil1 
lu calle y todo .-ervicio. ^ 
T"rN JOVEN, ESPAÑOL. OOMWj 
U ta, desea una cómoda aniiac. 
casa seria. I.'a prefiere en ei 
Dir í jase , por Correo, notei i - , 
r í a s : Monserrate 91. J. Gon" 
0Ó0 
tlén 
R ESTA! KANT IIKOORL1N. ,ar-> 97-írJ. Excelente servicio * ^ ¿ • K * Cocina criolla y e.spauola. ?¡* 
abonados por semana y P0iL!fJja W-vi 
cios sumamente módicos, x r-* '̂ <Ĵ  
O E A L Q E I L A N HABITACIONES ^ , 
h bladas, muy frescas, KC1" 
79, altos. Ca^a de huéspedes. J4 t t ^ 
1317 
T7 N A M I S T A D , 6.-., ENTBE ^ J j T 
t t fael y San José, se el*** 
bi taclón. con baño, cocina, 
ca v llavfn. 
1281 
TTOMBRES SOLOS: H A B ^ J J 
I J . blada, en casa de mora. 
30 pesos. Unico inquilino. 
mero 159, altos. 
Q E A L Q E I L A EN A I l A B l T A C ^ 
b de con dos ventanas, cv ^ t j**^, 
sin ello?, a hombres solos parO"* , ¿ 
solo, en Buen Retiro, calle J 
tre Concepción y Santa * 
Paradero de Pogolotl. 
14001 
E l D U P I O DE ^ 
K A M e l pf^ódlto i * 
c t r e n l a c l ó n en CB**» 
° 1 fc. 
D I A R I O D E L A H A R I N A E n e r o 1 3 d e 1 9 2 i 




anos y ^ 
^ ¿ y ó e m á s de siete c u a r t a s 
jjc a 1 2 3 ^ ' s y y e g u a s las v e n d e -
U s Jac • J e m o r a t o r i a , d e 
•P05 a a ochocientos pesos c a -
* ( ! r a u . ^ r a h a c e r s e d e 
f qUf , | i 0 y b a r a t o que v e n g a 
, „ s en la ^ 2 5 . numere . 
. « ; ^ 0 M a n n a e I n f a n t a . H , 
^ J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
J V F O N O A - 4 0 2 9 
N' O V I L L A S : DE NUEVE A DOCE ME-ses. buenas raeas. de leche, ê -̂>m-
pran hasta 50 Precio y condlcioTies. Apar 
tado 53, K. Fernández. Guanajay. 
455 14 en 
A V I S O S 
GA L L I N A S DE PURA RAZA T F N F -mos gran surtido de Ilhode l«land : 
neds. Barreds PIymouth Kocks White 
Lieghorns Light Brahmas. Ancoñas mo-
teadas. Andaluzas azules y Catalanas 
del Prat. que rendemos a precios re-
ducidos. Son aves Jóvenes, buenos tipos 
y de Precioso plumaje; muy ponedoras, 
a base de 200 huevos anuales cada una 
Hoy resulta negocio lucrativo el criar-1 
las dado el reducido precio del maiz. 
Las mandamos por expreso al interior 1 
Antes de comprar gallinas de pura ra-¡ 
za-«.vlsIte esta Granja. TOmese tranvía \ 
a Rincón ¡ pasaje ida y vuelta. 15 cen-
UM>* OfUliJa Avteola; Amparo. Calzada; 
Aldabó. Los Pinos. Habana. Enviamos 
catálogo y lista de precios a solicitud.1 
1511 16 e 1 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
|10U al mes y máa %\ns un uuea rtiaa 
ííeur. Empiece a av^nder hoy mismo 
^ida un folleto de instrucción, gratis, 
alande tras sellos de 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249 Habana. 
López y C e . ofrecen al público en ge-
neral un serrlcio no mejorado por nin-
guna otra agencia. dis:>oniendo para ello 
de competo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 c 
P E K D I D A ? 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119 Telefono A-390«. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
DIA 8, SE K A N E X T R A V I A D O , E N carrito Cerro Luz, dos pianitos y 
recibos del Ayuntamiento por obras efec-
tuadas en la cal'e L a Rosa. Cerro- En 
Tulipán. 8. se gratificaré, o pasar aviso 
por Teléfono A-3139, Cerro. 
15&i ifl * 
O E C R A T I F I C A R A C E R E R O SAMXN-
O te a la persona que entregue un al-
í>nm con retratos, que se extravió en un 
Dodge de alquiler, tonudo en el Parque 
Central, el d ía 7 de Enero. Informan: 
Agencia Camiones Stewart San Láza-
ro, sra 
1452 16 e. 
M A G N I F I C A G R A T I F I C A C I O N I 
en la tarde del día 23 de Diciembre ha 
desaparecido de la casa Industria 28 un 
perrito amarillo claro, con el cuello y 
pecho blancos, de rabo mnv corto. E s 
mixto de Foxterier. Tiene 8 afios. E n -
tiende por Pippp. Se tiene gran interés | 
en encontrarlo por ser de una r.lñita 
que lo tiene desde qne nació, y que llora 
continuamente por él. Se da magnifica | 
gratificación a la persona que lo entre-, 
gue en dicha casa o que diga donde. 
está. 15 e ; 
L I B E O S E D I P R E S O S 
AVI^O A I . COMERCIO D E L A R E P l -bllca. Libros fáciles de contalbili-1 
dad, para llenar de modo sencillo lo que 
la ley del 4 por ciento exige. Sin com-
promiso, le daremos informes compren-
sibles, pídalos personalmente o por es-
crito. Apartado T6& Te"^fono M-2413. Te-
légrafo Mailco. Bemaza, 53 
1630 15 e 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 
Se hace saber a los señores contribu-1 
yentes por el expresado concepto, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedar* abierto desde el día 12 del co I 
rriente mes. hasta el 10 del próximo I 
mes de Febrero en los bajos de la ca-1 
sa de la Administración Municipal, por j 
Mercaderes, todos los días hábiles, de' 
8 a 11 v media a. m.. y de 1 y media a 
? v media P m.. exceptuando los sábados 
nue se verificará de S a 11 y media a. 
m según la* condiciones expresadas en 
el Edicto que se publicará en la "Gaceta 
Oficial" y "Boletín Municipal"; arercl-
bidos que si dentro del plazo expresa-
do no satisfacen los adeudos Incurren 
en el recargo del 10 por ciento v se con-
tinuará el procedimiento connforme se 
dete^rm-'a en la Ltey de Impuestos Mu-
nicioaíes poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que, los re-
cibos de las casas comprendidas en el 
ca«co de la Habana cuyas iniciales sean 
de la A a la M y a los barrios de Arro-
yo Apolo. Calvarlo. Cerro y Luyanó se 
¿ncuentran en la colecturía número 5. y 
a los de la M a la Z y Barrios de Arro-
vo Naranjo. Casa Blanca. Jesús del Mon-
te. Puentes Grandes y Vedado, en la 
número 3, donde deben sollcittarlos P»-
ra su abono. 
Habana. Enero 5 de 192L 
(£.) J O S E C A S T I L L O . 
Alcalde Municipal. 
C322 M- 9 
c 
., . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r i r s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
D0 ^ ^ ^ Q C I N A 8 ^ C S N J E S T A R L E C I - , l í T A N P F P F 7 • • • ^ « • • • • • ^ « ^ ^ ^ • • • • B B » Q E T R A S P A S A TNA CASA D E H C E 9 , A O U I E N C O N V E N G A | T ^ I N E R O . LO DOY CON H I P O T E C A T ^ r cerca d,e ?rad0' e Inmedia-' J U A N r t K t X R I K T i r A ^ »3 P***, 6 afios contrato, poco alquiler,' A V¿UlE.n W U T B m a * I c o m p r o y vendo checks. casas y so-
tUITiriW**? I í.t i ^ v*nd0,'baratas- y moder- i Quién Tende casas V w P E R E Z l U J J H U A O céntrica. Más pormenores su duefio: I W $550 del Banco Inten?C¡onal . lares- Pulgarón. Aguiar. 72. _^^^m^mmm~m*—-~--' ^ J*** d.f, a"?s ' a la entrada del Ve- ¿Quién compra casas?. . . . P F R E Z 1 y Corrales, café. De 7 a 9 y de I , 0 y . , ' J T - . " 1 B i n i J ° a c , ü " a i » no A-58M. 
P ^ ^ ^ ^ T D V T C A ^ A S , BUENAS, E N rad0, n?n . peso», admitiendo hipo- iQvi 'n vende fincas de campo? P E R E Z c : ^ _ J . 1. I« D x i . 12 a 3. Y tambi;n vendo 3 eolares en la DOI Igal cantidad riel Español . Intor- 1159 
r ^ B O T R E * A d e m a s . I>e 8 a 12 teca Trato directo. San Lázaro, 308 ba-, iQuién compra fincas de campo? P E R E Z Oe a m e n d a la t m e a l a f a s t o r a , K l - Calzada de Luyanó. Urge la venta. 1 , . . . " > « . \ - M a r t í n TSSZSSZSZ S S S S S : 
^ s ' S i ^ ^ e i González, PÍ- , ^ a f 4 a _ 13 en j S * r ^ * Z V ^ ^ ^ ^ n J f f i " ! l ó m e t r o 4 de h c a r r e t e r a de V e n - ^ » ! . S o ^ s o ' ' * D C H E H Q U E S E N H I P 0 T E 
T T T ^ B Ü É ^ " ¿ s ' E V d V — ^ " ^ ^ ^ ^ ^ a S S j S ? ' ^ « b a ü e r í a s s e m b r a d a , C e n t r . G e n e r d de N e f o c ^ Me h a f a _ i ^ ^ ¿ Í H s f n l Í ^ e & 
^ n n ^ - d W e ^ad0BüaE5erEv|: i f y ^ r b a ^ e n ^ s a ^ ' e ^ i S S O L A R E S Y E R M O S de ^ ^X ^mX ̂  * * * * * T T í " W ™ ' ™ A * ' T N * * » R Tomo 20.000 pesos en primera hipo- a l ^ 7 
i"Jd0¿ Misuei a san L á z a ^ precio Dueño: San Lázaro, sos, baios.! I C I U T I U J d e T Í v i e n d a de m a m p o s t e r í a . e r a n - toda de " t a b l e c u m e n t o » , bote- teca, y tres mil quinientos en segnn- r m a i g s l x D F s r f F v ^ T - ; 
"ípRirs CASAS,  
/ l*»rB( í J a r y modernas. I e 8 a 12 
t bu«n lu5a5»J« >Yanuel González. Pi-
. r v A OASA EN BUEN ES 
0"1, en el radio de Prado  Üerya-
t in Misuel a San Lázaro. Más precio 
Aguiar. 10-", segundo piso. De de 4 guiai. 
eñor Grande. 19 e 1367 
C E U U  Q  
O pede ,  i  ,  l il , • _ 
a >0y . cHrional. I es ol , i Teléfo-
v Factoría 0 v ' , , i i i i r - I I í ^S
' i I r- i n .  l s por tspano!. r  1 » 12 e 
S e a m e n d a l a f i n c a l a P a » t o n i , k . - « u j o . a . E ^ í c r S . B [mm. InqnUi(1()Ti j 6 c a { é . MartÍB C H E Q U E S E N H I P O T E C A 
Alonso. 1 Damos cheques intervenidos con des-
13 e cuento, en hipoteca. Cuban and America 
i ' i i t i r a J Business Corporation, Compostela, 47, 
de y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; c a s a c*rí(> de " « P W , render, traspasar Tomo 20 000 pesos en primera hipo- , - ^s067-
13 en BUENA V I S T A , A l NA CUADRA 
L Bru 
equina VEh 
Jos a la 
— -27« 
tITAClON n 
fresca, con S 
blada, y M 2 
jn dos hablt» 
a la calU] 
torta fgBiJJ 
>• En Comnl 
ua se admitS 
t comida j 
C O M P R A D E C A S A S 
mna en seguida, al contado, u n í 
, rvnsulado. de 80.000 pesos y un 
raizada del Cerro. Se compran 
Cuban and America Busi-







SE V E N D E UNA C A S I T A DE MAMPOS ^ del tranvía de Playa, solar de 7x28.50 tería 
P R E F E R I B L E BA-
cuyo precio sea 
Tanibién se dan cheques del 
- casas. T r a -
Teléfono 
7 e 
Jr^oña en hipoteca sobre 
• • « K t o con los dueños. 
y tejas, en 3.200 pesos. Sala, 
saleta, dos cuartos y cocina, con servi-
cio. Informan en Keyes, 1, bodega Jesús 
del Monte. 
__12S7 14 en 
CON F R E N T E A B E L ASCO AIN ME urge vender la moderna casa Dinde-
ros, 14, entre Santo Tomás y Clavel, pró-
xima al nuevo Frontón. Se puede can-
celar o reconocer una hipotequita que 
tiene. Véanla y traten con su duefio dl-
rectamento en San Mariano. 78-A. casi 
esquina a Armas, Víbora. Se da bara-
ta. 
1339 13 e 
Se vende un chalet, en Milagros y F i -
gueroa, de dos plantas, seis habita-
ciones altas. reciDiuo.. saieia, sala, 
comedor, hermosa cocina, (despensa) , 
cuartos de criados, garaje y gran j a r -
jT^esea comprar una casa de sala, 
nieta tres habitaciones, comedor a l 
fondo y demás comodidades. De Mi-
taoi a Carmen y de San Anastasio 
, 1» calzada de la V í b o r a . Marina v ^ 7iene má$ de* fa hlpo 
19 t 
strlcta mor 
j^ttrés. Teléfono 1-2638. 
C O M P R O C A S A S 
i » 
16 
teca a tipo bajo : se admite la dife- ^ 
rencia, reconociendo su hipoteca, en 
S E c ^ P n B e ^ c!,e<*uIe « t e n i d o del Español o N a -
cional. Puede verse de 8 a 11 y de 1 
a 5 los d ías háb i l e s . M á s informes, 
en edificio Banco C a n a d á , piso ter-
cero, n ú m e r o 321 . S e ñ o r G o n z á l e z . 
varas, a $3.90 vara. Solo $200.000. de con-
tado Informa: H, Pérea. Compostela, I 
152. altos. 
1^3 15 e 
AT E N C I O N : S E V E N D E O T R A S P A S A en la Playa de Marlanao, Reparto: 
Querejeta, un solar de esquina de fral 
le. calle Avenida Habana, manzana 2, 
solar 1 y en la línea de los carritos de 
la Playa; mide 23.585x58.962 o sea una 
superficie de L389.439 varas; si le con-' 
viene tenga la seguridad de obtener re ; 
ducción; con arreglo a los precios de 1» 
Compafila Informa: Antonio Regal. Es-1 
pada. 49. antiguo. 
1621 27 e. 
R e p u t o Buena Vista , y en el pande-'; 
ro Orfi la , vendo un solar barato. In-1 
formes: Lagunas y B e l a s c o a í n . De 1 
a 5. 
1481 ; 13 e 
ÓLO POR T R E S DIAS, VENDO UN 
terreno de esquina, H Í0 pesos vara. 
Tiene 828 varas. Propio para Industria 
por estar en calcada. Para facilitar la 
venta dejo 5 mil pesos al 8 por clentto. 
Flores. 10. Señor LOpcr. 
1490 14 e 
T c u i u J u u a u a 11 <_ i a u c ai Cil la fia- ' ' " — " " R ' H 'd 
r a c e m e n t o P a r a i n f o r m e , , p r e - ^ ' m - ° V E N T A D E C H E Q U E S 
s e n t a r d e 1 2 a 1 p m a l « ñ o r ~ 9 1 6 5 - » » * . » • * • S . f a c U i U n . • p r ú n e r a . hipoteca, p ^ S ¡ 5 ¡ - T S S ? S S M S t T ^ ^ Í Y . 
A r e n a s , A v e n í a a Oe ACOSta, eSqUl-i , separado todas esta$ cantidades: una mas. con un gran d e s c u é n t a s e compran 
n a a P r i m e r a , V í b o r a . ¡Se vende on café y M l n m a t bien i l - de 22 mil pesos; una de 15 mi l ; dos han*and1 Ame^^a Business roPrpSo0ratloi£ 
227 gd-C ¡tu«do. En los altos tiene 24 habitaciones, de a 10 m i l ; tres, de 6 m i l , cuatro, Compostela, 47. altos, A-60tJ7. 
Ha*íe esquina el caf4. Hace un promedio , " ., ' , ' „ ., ' » POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E s u rio 150 pesos diarios. Rentan ios altos de 5 mi l ; tres de 3 mil y otro de due8o se vende un solar en Almen- y los bajos 350 pesos; contrato seis afios. 
(iares, en el reparto de los señores Men- Mflt Informes: Monte. 19, altos. De 8 a 
14 en 
M E U R G E COLOCAR E N H I P O T E C A S basta 510.000. lo fracciono en canti-
doza, pegado al Parque, nflmero 2. cer- 10 y de 12 a 2. Alberto, 
ca del hotel que se acaba de inaugurar. 
También se cede una casa de vecindad. 
fc>u dueOo: Somerueloau 4*. 
1227 18 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A R M A C I A S 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
Is Habana, en buenas condiciones; tam-
bién ana en el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien eitaadas. 
con bastante existencia y hacen an<t 
dos mi l ; se exige hermosa y positiva 
_ 0 „ _ f . ' T í f „ 1 „ . k . . A M . „ _ „ J - , dades no menores de $1.000. a un Inte-garantia . IltlUOS buenos, por uno, dOS r<i8 bajo, para abreviar traigan los iftn-
o tres a ñ o s al doce por ciento anual . l08í(„8ieí?pr* <1U| la J*™^* "sponda 
i « * »• n- __ i Señor Cuervo. San Mariano, 78-A, casi 
manuei ü o n z a l e z , r i co ta , 30- esquina a Armas Víbora. No corre-
a l 1 7 e _ | do r̂es. 
CJE DAN $9.000 PESOS EN P R I M E R A , • * _ 
O hipoteca, al 12, sobre pa8n «¡n Haba- / ^ i H E C K S I 1'venU de dos a tres mil pesos de ven- 0 Vedado, que responda a dos Partes yj 8Ubldo 
- ta mensual y todas tienen contrato. In- ™*s-. T™10 ai™ct° t*lAnteI?,a*?- de 109 B»n AT E N C I O N . S E V E N D E UNA V I D R I E -ra, de Ubacos y cigarros, en callo rormM:"Monte,"1Í9; altos:' ¿ ^ « " « " « " T Check intervenido del Nacional, con cor-
comercial, paga poco alquiler y se ven- de 12 a 2. Alberto. I to descuento. Baños, entre la y 13, ve-
de (barata. También se traspasa una 209 11 M dado, de dos en adelante. 
casa de inquilinato. Está en la calle de ^ . ¿rrrs a s á ^ - 999 
San Rafael. Informan, en San Nicolás, Q A N G A o ^ •  : ». 
14 e 
entro Animas y Lagunas. 
1575 16 o ¡ A T E N C I O N ! 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 




». Llavin, jan 
antecedente 
14 n 







y medianas, en la Habana y sus 
a precios razonables, en efeo-
í-otói'. De i2rca o^Manue! L Í Se venden en la calle de San J o a q u í n * * ' Mide 15 Por 47 vara8- S u d l l e í i o : 
dos casas de dos plantas, con sala, LeaIta(I . 176' a!to$- « ' é f o n o M-2632 
se venden yunto* o separados, ¡ 
Tin tren de bicicleta» v una bodega, muy I lJ 
cantinera. Su duefio: 8. Jiménez. A. Cas-' Depositantes y deudores de los Bancos. 
EN JESUS D E l i MONTE. S E VKJTDEN tillo, numero 11, Guanabacoa, i Cedo o acepto sus checks intervenidos; dos bodegas, una en la Calzada de : ~Sz M S doy check de $2jj.000 (doscientos vein-
Jcsús del Monte y Cartinera; $4200. y _ , w " ' — " ' tlcinco mil T>eso8). de Banco en Moruto-
vende hasta 125 pesos, y la otra $3.200. v C E V E N D E UN T A L L E R D E R E P A R A - r u . por $125.000 reconocidos 
de hasta ^ ciónos de automóviles, con todas las ra hipoteca, por un año. al 8 do» cuadra de la Calzada. Vende 70 pesos. Informan: Jesús del Monte, ca- herramientas y aquinarla necesarias, sobre cas  que g 
lie de Marqués de la Torre, 36 y 38, Pf** ejercer ese comercio. Informa: tj, dad, en el Prado 
moderno. M c o l á s Sánchez, i MonUlvo. Santa Marta, esquina a U n - ^ories o alrededoi 
1040 13 e • dero. 9 Jesús del Monte, 230. Teléfo- tral. Cedo primera 
por ciento 
arantice dicha cantl-
del Malecón a Dra-
res del Parque Cen-
14 
saleta, dos cuartos, servicio intercala-
do, cocina y patio grande a c a b a d a » 
de fabricar, todo moderno, pueden 
1009 13 o 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
liempre que los precios no sean exa- re'nt¿r"50o pesw m e M u a T e s T l i e n ^ l h í 
jerado». Se facdita dinero en h i p ó t e - poteca y reconocida é,»a „ a ^ i t e ia 
OJ en todas canhdades. Of ic ina: diferencia en cheques intervenidos del 
Monte, 19, altos. Telefono A-9165 . E8pañol 0 Nacional. Informan en el 
De8 a 10 y de 12 a 2 . . BailC0 de C a n a d á , 321 . S e ñ o r Gon-
lo 611 , , 
zalez-
1183-84 13 e 
CE DESEA COMPRAR 
D una planta, moderna. 
1A 
difirió ba «Hl 




rrH.H, ofrec» i 
líos pedaje mli 
de la Habana, 
Itoma: A-16n 
Telégrafo "Ro» 
l NA CASA DE 
de sala, saleta, 
tres cuartos, tramo comprendido 
4t Gloria a Reina y de Belascoaín a 
Monserrate. Su precio de ocho a nueve 
•II peso», dejando la mitad en hipote-
Ct. Informan en Monte, 19, altos, de 8 
t 10 y d«> 12 a 2. Alberto. 
_30 13 en 
VENTA D F F I N C A S U R B A N A S ~ 
ct VEM DE 
* A R 
: Galiano 
aciones i mue-




L .N A CASA K N I. A C A L L E 
X Lisa, entro Paz y San Ju-
né, a una cuadra del transporte y otra 
«1 paradero de Santo Suflrez. Toda do 
ítaterla. los mntcrialp.s todos do prl-
c«r». Tiene nueve departamentos. Su 
12 mil quinientos pesos. Infor-








mida, bafio» 11̂  





dustri?, a uM 
«tral: baB« 
s (!a ajna c> 






e, luz P«^B,, 
corriente- B* 
ite. Boena & 
Pfrriíjfarii! 
ilp¿{a S 3 - ^ 
PIPAS T 
uno o do» J 
telefono J 
precios, AS» 
EXPE UNA CASA, ANTIGUA, D E 
ido, en San Isidro, próxima a Eg i -
metros planos, libro de gravamen. 
Wclo: dler mil pesos. Manuel Üonzá-
PlcoU, 30. 
_ . . 1» « 
yEXDO A PLAZOS, POS CASAS E X 
^ l a calle de San Francisco, a $10.500. 
E u * Ifi contado, y $500 mensuales. 
Ij»*rono Uoloi. De 12 a 1. t>a., número 21, 
15 e 
• 
1XAS CON E S T A B L E C I M I E N T O . 
>do en la Habana, no en Itepar-
»• nueva*, de planta hajo., pre-
8 para otros dos pisos altos, con 
renta, en $32.000 en efectivo o de-
a« la Caja del Centro Asturia-
U'cos. San Carlos, 100, De 12 a 2. 
17 e 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O 8AN-tos Suárez. una hermosa casa propia 
para vivirla su dueño o t ara renta, ga-
na hoy $100; se da en $20,0000; tiene por-
tal, sala, saleta baño completo 4 cuar 
| tos, cocina y gran patio; se deja parte 
en hipoteca. Informan: Industria, 124, 
i altos. 
1007 10 e. 1 
/^i UAN APACOA. SE V E N D E L'NA C A - A 
\ T Barreto, 134, media cuadra del trau 
vía. además se venden 420 losas m&rmoi. 
1.U00 losas azotea. 21 tirantes de 4x0 de 
4 metro». 1195 mosálcos. 1140 ladrillo-s 
11 puertas cedro; todo superior; pue., 
de verse hnsta las 0 y de 4 en adelantu; ¡ 
sin corredor. 
12.3 13 e. 
M A N U E L L L E N I N ~ 
En $2.500 y reconoce- $1.600 en hipote-
ca, bonita casa, azarea, sala, comedor, 
dos cuartos. Una cuadra de los tran-
vías^Cerro. Figuras. 7a Teléfono A-6Ü21. 
C U A T R O C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
Azotea, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspar 
tío grande. Juntas o separadas Avenida 
Primelles, Cerro. Figuras. 78 Teléfono 
A 6021. De 12 a 0. Manuel Llenín. 
C U A T R O C A S A S A $ 8 . 0 0 0 
Cielo raso, portal, sala, colum 
ta, tres cuartos, comedor al fondo, pa 
tío y traspatio, ./untas o separadas, cer-
quita trtnvía. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021. De 11 a 0. Slanuel Llenfn. 
362 14 
Intonn E r H : S T A BAJA- EJÍ C A L L E 
H t a T y ««'oauinada. de la Habana 
linile,part?,s- Tiene sala, saleta y cua 
K a ni.8'. Propia para construir 
»• Plantas altas y -— • • B;ri,"lnía;J,altas y Preparar los ba 
• ¿«JJ,€st?.,)leclmiento- 1:3 de moder 
K í i f > ^ , c l T f*000 en efectivo v 
POR DIVISION P E CONPOMINIO SE vende casa calle de Blanco, brisa, 
10x33. Informan: Virtudes, 100, bajos, 
, j 1>e11|8a 2-
U R G E N T E 
E n e l c o r a z ó n d e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . Se v e n d e u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o , c e r c a de 
2 , 0 0 0 v a r a s , c u y o p r e c i o a n -
tes de l a m o r a t o r i a e r a de 
$ 1 5 . 0 0 v a r a , s i se l o g r a e l 
negoc io ante s d e l d í a 3 0 
de l presente m e s , s e r e g a l a a 
$ 6 . 0 0 v a r a , p u d i e n d o d e j a r 
a lgo e n h i p o t e c a . I n f o r m e s : 
E . C a r r í c a b u r u . T e j a d i l l o , n ú -
m e r o 1. D e p a r t a m e n t o 4 7 . 
1530 17 e 
PA R C E L A D E 375 METROS, E N L A loma de la Universidad, calle.de San 
Miguel y Ca*mlno de Ronda, o prolonga-
ción de L . Tiene salida a N'eptuno por 
el fondo. Se vende aceptando checks in-
tervenidos del Banco Español. Nacional 
f Ir.ternaclona'i. Francisco Garrido. Lon-
ja del Comercio, tercer piso, de 0 y me-
dia a 12 m. y de 2 a 4 p. m. 
1165 _ J 0 e_ 
ñas sale-1 C E V E N D E O SE A Z . Q r i L A EN L l YA-
ondo na- Í3 n ^ > un solar de dos mil metros cua-
drados, cerrado con tapia de cemento, co 
lindante con el Matadero Industrial, pro-
pio para depósito de maderas o cosa aná-
loga. Informan en Malecón, 25, bajos. 
Seilor 'Jcpudoi 
68* 19 en 
AT E N C I O N . UN B U E N NEGOCIO: S E vendo una vidriera de dulces, que 
dc;a de diez a doce pesos diarios. Pre-
cio: 350 pesos. Informes: San José, 25. 
De 1 a 2. 
1671 18 e 
y ri era hipoteca en el Ve-1 
no...o"-?058- i dado, de $3.000 por choele Intervenido 
1130 
nuevos de cuarto y comedor tanto bo-
tica como muebles, precio moratoria. 
Mnnzana Qómez, tercer piso, 353. López. 
1274 13 e 
BU E N A OPORTUNIDAD. S E V E N D E parte de un negocio, o todo. T i c de-
ja buenas ganancias, por tenerme que 
ausentar al extranjero, el que entiende 
el negocio es el que se queda y tiene 
'instante crédito y conocimiento comer-
Jal, el negocio, ya está en marcha. An-
tón Recio, 15. 
1466 16 i 
) L N E J K O E 
^ H E K I N T E R V E N I D O : POR UNO D E 
y $12.500 del Banco Nacional se cede 




C H A L E T 
S n u ffanta. cerca de Carlos I I I . un terre-
no con 3.000 varas. Informan: Infanta. 
32-A, casi esquina a San Rafael. I>e 5 




100 D¿ V0aroclent0 Marcos: San milkiáery^ciocnVipo —* to en check intervenido. 
pisos de már-
Se admite la 
»teca 
17 e 
negocio: Por cuatro mil pesos 
[Jonocer 16.000 en hipot cea se 
^"«n dos casas, con sala, y dos cuar-
«ÜdH0?03 y patÍ0 ca{Ia UIia y UIia 
í r t0n d0Ce , iabítacione8 P"5111-
| " ^ * a a una con su correspondiente 
Z ' ! ' t0<l0 moderno. Informan: Je-







/ 1 KAN NEGOCIO S E T R A S P A S A UNA 
VJT manzana que mide 8.000 varas en el 
el r4;!''I reporto Santo Suftrez: para su pago so 
" ' admiten cheques del Nacional e Inter-
nacional. Informan: O'Beilly 82 
47675 30 
VE N T A . CASA AZOTKA. TAMAP.IV-do. $4.800; Santos Suárez terreno 10x49, con cimientos 0x30 y pico, a $18; 
todo o parte por meses, y chebue resto. - , 
Ra°ún: Dolores, i i . Santos Suárez vnia- ja R e p ú b l i c a , se venden vanas parce-
Consolide su dinero. Frente al Chico, 
la gran f inca del señor Presidente de 
las de terreno con muy buen arbola 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro- do. agua, l i u y t e l é fono . Fác i l e s co-
piedades valores y solares en la H a - municaciones con la Habana y c ó m o -
bana y Vedado, aceptando en pego de 1 da forma de pago. 10 por 100 de 
ellas checks certificados de los Banco contado. Informa: G . del Monte. H a -
l E U R G E R F A I I T A D I I r A C i T A C ' E « p a n o l y Nacional. Dinero en hipóte- b a ñ a , 82. T e l é f o n o A-2474 . 
^ t K t A U Z A R 11 C A S I T A S 8 por 10o. Habana, 82 . T e l é - _ L -
• L . v^o c o r r e d o r e s ) 
S E V E N D E N 
varias propiedades en la Habana y fue-
ra, por cheques intervenidos del Nacional 
y EspaBol. con un veinte por ciento de 
descuento. SI usted desea comprar o 
vender, véame en Amistad, número 13C. 
B. García, Teléfono A-o773. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
desde 2.500 pesos hasta 10 mil pesos, 
dentro de la Habana y sus alrededores. 
No quiero perder tiempo ni que lo pier-
dan. Pura verlas: Amistad, 120, B. Gar-
cía. 
A L Q U I L O V A R I O S L O C A L E S 
para establecimiontos. en puntos cén-
tricos, de esquina y de centro, con con-
tratos. Para verlos tiene que venir el 
interesado, sino es ini'itil. Presentarse 
en Amistad, número 136. B. Garci«-
C H E Q U E S , L E T R A S Y P A C A R E S 
legalizados, cambio de todos loe bancos 
y casas bancariaa con un pequeño des-
cuento. I'ara informes: Amistad, numero 
136. B. García, Teléfono A-3773. 
S E V E N D E N T R E S C A F E S 
de 2.500 pesos uno. otro de 1.500 poso? 
y otro de 4.000 pesos. Todos con contra 
to y módico aiqm'Jr. Buenaj v-rilaH. Ven 
ga a verme: Auilstad, nuoiero 136. B 
" ¿ E V E N D E N V A R I A S C A S A S 
de huéspede* y de InqulUnato cen con-
trato todas De huéspedes las tongo de' 
de 1.500 pesos ha^ta 15.000 pesos. 7 'i< 
InoulMnAto. desde 2.400 ha*ta 8.000 pe 
eos. Tengo unn de Huéspedes en la CU 
lie de la Reina y se vende hanitiv, por-
que su duefio tienen que ausentarse. 
Amistad, número 136. B. García. 
F O N D A S 
Se venden varias. Una on 1.500 peí^s 
Otra de 3.500 j esos y otra de 8.000 pe-
sos, con contrato y poco alquiler No 
quiero curiosos. 1 rato con el Interesa-
do que compro. Amistad, número 136. D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
doy desde 3.000 pesos hasta 15 U » pesos, 
al dlex por ciento y al uno por < lento, 
en efectivo v en cheques, romo lo q<«-«-
rnn Ha de «er en la Haibanr» «obre fin-
ca urbana. Véame en AmittAd, numero 
130. B. Gnrcta. Teléfono A ^ r . T 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabaco-» v cigarros, céntrica, con ron-
trato y 50 pesos de alquiler, cómoda pa-
ra una persona. E l precio mínimo es ww 
pesos, y tengo otras varias, desdi 1.00 
peeos hasta &0O0. No pierda ilompj. 
Amistad, número 136. B. García. 
S O L I C I T O S O C I O 
para nna vidriera de dulces y ronfntn- . _j 
ras: punto céntrico. «00 pe^os. E«tá en THMJO «•<*» J 5.000 
™ mejor punto de la Hafcana. Amistad. 1 12 por ciento 8a 
número ir.6. B. García n I 
M • I con él 40 por ciento de prima. Finca pró-
• 1 1 i . xima a esta capital, frente a curreter:!. 
SE V E N D E TTNA F A B R I C A D E P I E - terreno do primera y dividida en lotes, dras artificUles,' con obras y úti les se venden admitiendo checks Interve-
para la fabrlcacifin, en excelente estado, nidos. Se ceden «Emitiendo checks In-
E l local es amplio, no paga alquiler, y i tervenidos y el resto a pagar en plazos 
está en lugar céntrico. Se admiten pro- solares en los Hopartos siguientes : \ 
posiciones, caso de ser razonable, para' bora. cerca Calzada de Jesús del Mon-
su arrendamiento. Informa: Avel lno. te; Playa de Marlanao: Alturas del rio 
Fajo, en Teniente Bey, 40. 
1240 15 e 
VKM>0 B O T I C A , NO l .A P I K D O atender, es gran negocio, en precio 5 ' i n S / d ^ ^ M o ^ e "iTfo'rme's directo^ 
adiciones. Realizo unos muebles 2 ? - í ? J , , L * 0 J l t ^ t n S ^ f ! f i-, .H„V 
Almendares, Reparto Santa Amalia, A l -
turas de W Víbora. Especialidad en so-
lares d' tsquina en lo inA» distinguido 
de la Víbora, lugar urbanizado y pró-
ximo h la línea del tranvía de la Calza 
KcBor J . M. Fernández; Genios, 13, altos. 
Teléfono A-4181. 
1252 . B « 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a 
RVENIDOC. S A B I E N D O 
lemente los descuentos 
moratoria, aconsejamos 
o en valorea de rentas 
fijas, propiedades y terrenos. Véame: 
Francisco Garrido, Corredor Notarlo Co-
mercial. Lonja del Comercio, tercer piso. 
De 0 ai &. 
1163 15 e 
L a m e j o r m y e r s i o i : o * 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y V s s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ * • 
ta te . O ' R e i D y , 3 S 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 l a * 
H i r O T E C 1 c 
F A C I L I T A D I N E R O 
des . V e n d o y COmprO Casas y SO- Kn primera y segunda hipoteca, en to-
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C348 
dos puntos en la Hat»*!»», y sus Repar-
tos, en todas centld». Préstan» •«, a 
propietarios y comeremutes. en pagaré, 
pignoraciones de valoras cot».' *>I',« (eíe-
rledad y reserva en las opera' luun t. ¿o. 
luscoaín. 34. al'^s: de 1 a A JU¿I. Pérez. 
4d.-ll 
H I P O T E C A A L 8 P O R C I E N T O 
Pe 20 a 25 mil pesos, en check. Espafíol, A-0375, 
en casas esta Ciudad, trato directo. Ce- 45012 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
Compro en el acco. Manzana de G^mez, 
212; tráigado intervenido- Se trata diree 
tamence. Ma/.ó,. ¿e 9 a 12. Teléfono 
na hipoteca de diez mil pesos, cons- dro y caotoa en el paradero del Oeste v 
tuída con sólidas garantías. Trato di- sobre el carro, a precio convencional, 
•cto- Informes: Teléfono 1-5200. Frades Verones. Maloja, 08. 
1584 16 e 1330 18 e _ 
<r HAN- F-N P K r m ' R A H KlPn-rVrTÜ ¿JK DAN fl.000 PKSOS EN PRIMKRA hl-
11 a tres mil pesos. Término de 1 ó 2 T»r«frii«>rfu <?arr/i i.Híritorlo a i -
llos. Tipo 15 por ciento anual, cobrando I JjP,<luc' V*0*^1* Sarrfi' Lscrilorio, a i 
.tereses por meses vencidos. Se qule-' -{ooft | i en 
o buenos t í tu los y sobrada garantía. Ma-
uel González, r u ó ta. 30. 
14 en 
100 
r tí . 
10 e V E C E S I T O : $6.000 ENT P R I M E R A H I -XH poteca. al 10 por ciento, y Por 3 
_ , , i i» afios. sobre propiedad, en lo mej'or de 
j e venden valores de solida g a r a n t í a , ia Habana, sin corredor, informa.*: Mu-
idmit í endo en pago de los m ú m o s , | y vlllegaB- ^A¿- ••. e 
cheques de los Bancos Español y Na- X T I P O T E C A : SE D E S E A COLOCAR EN 
1 1 ^000 en par-
altos, de 8 cional, sin descuento alguno. P a r a in- í ^ r V n ? o r " a n ? 0 M l n " . ' i ? 0 0 
formes, dir í janse al T e l é f o n o M-1668. 
Señor M a r t í n e z . 
1577 17 e 
D i n e r o en p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . 5 U \ R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a i i u t . 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
No pierda su tiempo en preguntar a 
otras oficinas y trálealo intervenido, a 
Mazón que le dar.l su efectivo en el ac-
to. Manzana de Gómez 212. 
17663 30 e. 
CBTECKS D E L I N T E R N A C I O N A L , LOS tomo a la par. en pago de acciones 
de una Compafiía solwnte y próspera. 
Aproveche esta oportunidad y salve su 
dinero. Sefior Gonzftlez, Apartado 25S1. 
Habana. 






de San Mariano, parte al-
* y con sala, saleta v dos 
J l , snsi servicios. Renta 
por 
fono A.2474 . 
p. 
CHEQUES D E L E 8 P A S O L . A L A PAR. hasta diez mil. Kn primera hipoteca 
o por propiedad. Informan: Teléfonos 
1-1551. F-1408. 
1002 17 o 
ÍOÍr~PA(.0 K L 




Se vende o permuta. Frente a la ca 
tretera de Manti l la , y en el centro de 
cuartos con su solar, en la 
la Calzada. 
en S4.000. 
ifia¡ V ,̂"<5e y Primelles Reparto 
Hcnen sala saleta v dos 
sus .«0Pe8 y ^ K200 
s let  y s 
servicios. I>oy cada 
i^nrtm6 Del,^as, pegado a 
*'d« l u í* cuadra a la Calza-
ito - Salíta. dos habitaciones y 
servicios. Renta S50. Su W-T00. 
Bod»r^cepclún- Prflxima a la 
nes v con ?a,a- saleta - dos 
. defanM8 serTl^l08. Esta la doy 
w' «on S2.500 efectivo. Se hace 
T I E N D O CASA EN L A C A L Z A D A DE E$^E ]jn¿0 poblado cuyo parque es !a 
J e d o ^ ' u e ^ X ^ o s ' s e ^ v i ^ o s T c & \ i * n d * y parte d¿l terreno, se vende 
Z y P ^ y ™ ^ . ^,beri^ci6anra|- lote de 20 mil metros a l precio de 
rren> Su dueño: Reyes, 20, a todas J U Q el metro, en lotes de a 10 mil 
h 0 [ | ^ _ 14 e | metros, propios para una gran residen-
RE P A R T O SANTO M A I . K / . THASPA- c ía por tener hermosa arboleda y gran-
o s ^ e ^ a ^ o s t e ^ T a - ^ V ^ ^ d« ^ ^ f i S 0 S Í sanitarios y garaje. E n una Avenida pe- reDartirl0 triplicando el dinero; pues 
cado a Santos Suárez. V'endo un solar. • «ciii" ^ r . , , t ^ A 
vende por necesitar el1 ei precio en los alrededores es de 3 a 4 
pesos el metro. Se acepta otra propíe-
V E N T A I M P O R T A N T E 
P o r $ 1 5 0 . 0 0 0 se v e n d e un 
m a g n í f i c o n e g o c i o e n l a p r o v i n -
c i a de M a t a n z a s que d e j a u n a u t i -
l i d a d a n u a l de $ 7 0 . 0 0 0 c o m o j e J ^ Q Q T R E I N T A M I L P E S O S 
p r o b a r a a l q u e lo SOllClte, d a n d o del Banco Nacional, los doy en hlpote-
, ... • i i r J ica. Loa ebeks están Intervenidos. Sobre 
f a c i l i d a d en la t o r m a d e pago . ! rasa en la HaDana. I n f o n í a : Mlrabal. 
T E N G O D I E Z M I L P E S O S 
en chclu Intervenidos del Banco Nacio-
nal, los doy con psgarés escalonados, 
siempre que la firma sen buena. Infor-
ma. Mlrabal. Factoría. 6. Teléfono M-Ü333. 
1701 20 e 
a 10 y de 12 a ?. Alberto. 
299 13 en 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c a s a s y s o l a r e s . 
I b a r r a y P o r t a s . 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
Dinero al 8 por ciento. Unico en \R 
Habana. Se facil i ta sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana, 3 2 . T e l é f o n o A-2474 
P. 30d.-4 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la Playa, cedo el contrato por $1.450 
al precio qne he psgado y el resto a pla-
zos. Govantes. Haibana, 50. Teléfonoa 
M-901B. F,1667. 
65-00 13 e. 
4 P ü K l ü u 
13 e 
n . FactorlA, e. Teléfono M-0333. 
C o m o q u i e r a que es ta v e n t a es- 1701 20 e 
d e b i d a a e n f e r m e d a d de su d u e ñ o 
urge u n a p r o n t a r e a l i z a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s : G a l i a n o , 1 2 7 , 








compra puede duplicar el dinero, 
calle Duregue traspaso contrato 
esouina de 12x22. de brisa. En la 
fr iona d* „ 
e«»lU%n c^31.?- Tendo una mi-
^ / dos ĥ M1! ^«'•lano con sala. 
^ KOO) n i í a c i 2 í e s y "U8 se^'-
por 
Dejo S2.000, al 8 
baga esta 
E n la 
de una 
q ISJXt. o  on t n c a l a -
da de Buenos Aires, esquina, 10x38. a 
«-.75 vara, de brisa. A una cuadra del 
¿arri'to vendo dos casas con portal 
la saleta corrida, 3 cuartos cocina, 
no', inodoro. Pa"o grande, todos 
chós de concreto. Pe dan en IMBBJJMOJI 
las dos Vea esto, hoy mismo. Flores, 16. 
entre Rodríguez y San Deonardo. De 10 a 
1 y Je 3 a S. Señor López. 
' Í4S8 
M A N U E L L L E N I N 
C O M P R O C H E K S 
Intervenidos de todos los Bancos. Los 
pago en el actto. Informa: Mlrabal. Fac 
toría, & Teléfono M-9333 
1T01 20 e 
V E N D O C H E K S 
intervenidos, dé todos los Bancos. Tam-
J O R G E G O V A N T E S 
Da dinero en hipoteca. Vende y com-
pra casas. Ilaoana, 50. Teléfonos M-U505 
f F.1C07. 
348 10 a. 
K N P R I M E R A H I P O T E C A UOV .'.0OO pesos, con el 10 por ciento anual, sin 
Intervención de corredores sobre propie-
dades en la «Habana o Vedado. Infor-
man : La Andaluza. Obispo. 15, letra £ , 
preffuntar por IbáSez. 
824 14 e 
De Interés anual sobre íuilu* los depO^ 
sitos que se bagan en el l>« f'iirtnmentv 
de Ahorros de la AsoHaHftf lé Depe'V-
dientes. 8c garantizan con toaos los blrt 
nes que posee la AscrlaclOn No. 61. Pra-
do y Trocadero. De o a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la tô U*. T<Ctono A-5417. 
C 0020 tn 1S • 
OJ O : A C F P T O SC SALOO D E Cl f.N-ta corriente o ahorro, por su valpr 
total en los Bancos Nacionales, hoy su-
jetos a moratoria: sobre proplecluaeo. 
nxrclal. Lonja de Víveres», tercer piso; 
d>- 9 a. m. a 4 p. m 
11(H 16 e 
N E C E S I T O H I P O T E C A R 
Necesitamos 50.000 pesos en primera hi-
poteca, con magnífica garantía, en lo me 
Jor de la Habana. No cobramos comisión 
a usted, que da el dinero. Tomamos y 




K ^ 0 * E s lo,^ 0.? c i t a c i o n e s y sus 
S ? * *0- délo i ^ c i e l 0 3 rasos. Es 
" « • a t o aeJo '3 000 en hipoteca, al 
T A C I O * ^ 
le 
osa- 14 e' 
E N E L V E D A D O 
Se venden varias casas de muy buena ren-
S y con hortalizas, para ^^^las Inver-
S r 1 , ' í t l o v • sa,la' tres habita- /~i ANOA 
• "* f kterro7 n ^ P * 1 ' 0 Son de con- ( j r 
^ítad , ^ . ° n a » ^ el 1 
^ ¥ ^ 4 5 ^ - M a ^ vale a rmAn ñor 55 mil pe-
?*n<l0 "» ¿l0t.dD°y .c.ada. «na a $6.800. 
y traspatio ' Son" de'^coñ- (T*hen~hoy. que mañana 
más Indus 
zadas, vendo tres naves 
13 en 
Í H D L S T R I A L E S T - A P R O V E -
-erá tarde, en 
dad en pago. D u e ñ o : doctor Rosa 
Quinta L a Rosa , carretera de Mant i -
lla, n ú m e r o 67 . chalet colorado, pa-
sado el k i lómetro 6 
232 U e, 
O E V E N D E CNA CASA I)F- A I . T O í 
O bajo. 4 departamentos en los bajos y 
6 en los altos buen pKlio y portal ser-
vicio en los altos y bojos; en la calle 
Domínguez; sin intervención de corre, 
dor. Informarftn en la vidriera del café. 
Cerro y Domínguez. 
470,V) 15 e-
C E V E N D E UV SOLAR EN" E L R E P A R -
O *o Ampliación del Almendares. en '« 
calle 12 entre 9 y 1#. una cuadra del 
parque nflmero 2; mide 12 varas por 46 
o sean 552, varas. Irforma su duefio: 
Apodaca. 59 hasta las S a. m. y de 11 
a S p. m. Benigno López. 
fTBI 15 e 
I bién doy cheks en hipoteca. Informa; 
Corredor legalizado, compro y vendo \ Mirabai. Factori». 8. Teléfono I I « M n 
casas, solares y establecimientos; di- j , 1'01 e 
ñero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras. 78, cerca 
de Monte. T e l é f o n o A-6021 , de 12 
a 9 . 
FA C I L I T O DIXKHO P A R A H I P O T E - UMICIO en uipuieca. uunan ana ca en todas cantidades. De 2 a 4. tar- America Business CorporaUon, Compos-
de. Do noche, de 8 a 10. Bermiza, 3 al- ^ l ^ , 4 ' ' altos- A-»06'-
tos. Manuel Martín. L - 2 2 ! U . en^ 
' 9.000 pesos en efectivo para la com-
741-42 16 o 





en el - j calie di» «íí^ ^« i s 




«Jue quieran en hl-
mucho terreno. 
$15 metro. L n 
^ ^ ^ ^ f t e ^ l ' c ^ a d o ^ y ' d e J o ^ h i p o t e c a . 
rsefior L ó V - í ^ s , 1 6 / j e s ¿ s del Mon-
V E N D E EX L A IiOMA D E L VEDA-
do. calle 2. esquina a 31. un solar de 
esquina de fraile com uesto de 28-04 me. 
tros de frente por 46-31 de fondo, ha-
ciendo una superficie plana de 1.208.53-24 
metros. Informan: calle 11, entre L y 
K, número 137, Vedado. 
47516 14 e 
B0i^ü?^rSUn-C¿0A8- y W San 
PKftr i J^n Kuiit» . • ,ca ,̂1 esquina a 
la qnV"1" s« Je informar á v 
' W166 y ^ i l ^ , d,!se« apresúrese «"ra i» mejor. 
te 16 e *nUn . 1489 10 e ——• 
S \ ^ t n K V ^ T ^ S S i * * * * * * "I D I A R I O D E L A MA-






C b. L A M A R I N A 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas de todos precios, en 
>odos lot barrios y en MlÉMMS: «us 
dueños las dan baratas por necesitar 
venderlas al contado, cheques y pía 
zos. Figuras, 78, Llenín. 
T R E N D E l A V A D O 
En |2.200 gran tren de lavado. cer-
ca de Galiarv1 gran local moderno. E s 
baratísimo, ^guras , 78 Teléfono A-6021. 
De 12 a 9. Manuel Llenín. 
363 14 e. 
O E VENDE UNA CASA DE MODAS EN 
O la calle de Obispo; tiene "huen con-
trato. Dirigirse a: J . B. A. Apartado 788 
Ciudad. 
1411 19 » 
RE S T A U R A N T , VENDO O ARRIENDO a persona inteligente y de algunos 
recursos. Es buen negocio. Informa: Je-
sús T.-abadelo. Monte y Belascoaín. pe-
letería, al lado del Banco de Córdoba. 
813 1« « 
C H E Q U E S S I N D E S C U E N T O 
Se t r a s p a s a , a l costo , u n so-
l a r en la P l a y a de M a r i a n a o , 
p o r I c d e s e m b o l s a d o , c o n t r a 
c h e q u e de c u a l q u i e r B a n c o . 
T e j a d i l l o , 5 . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 2 5 4 9 , T e l e f o n e F - 1 1 6 Í 
d e 7 a 9 p . m . 
Si.334 en cuenta corriente en el Ban- B e l a s c o a í n , Reina y Galiano. Trato di 
co Nacional, en $1.110. informes: Ange- . ^ i • j » . , , " „ 
les. 48. accesoria A. De i a 3. No quie- recto, r . Izquierdo. Apartado, 1993-
Habana . 
1255 25 en 
ro paluchero 
072 15 e 
H I P O T E C A 
Tengo $3.000 en efectivo, para colocar 
en primera hipoteca sobre finca nrhana 
en ésta Capital. M. Beltran. Escobar. 06. 
vendo los mejores solares en el Repar-
to Ensanche de la Habana. 
1447 13 e. 
2 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
1390 16 en 
DOY D I N E R O EN CHEQUES IN'TER-venldos del Banco Internacional, so-
bre hipotecas de casa, a seis meses, pro-
rrogaoles a seis meses más. Sin cobrar 
interés. Para más informes: A. FemSn-
dez, de 10 a 1 y de C a & Habana. 170 
altos. Teléfono A-17S0. 
1369 13 en 
Check Banco Nacional- Vendo $20 
200.000 pesos se solicitan en cheques metro, 4,700 metros en Infan / . acep-
de moratoria del Banco Nacional de tando a la par chock del Nacional, 
Cnha> para nna hipoteca sobre una hasta $47,000, saldo a pagar en 6 
propiedad que vale 350.000 pesos en a ñ o s ; Vendo $26 metro, 2 000 roe-
la Habana Informan: L leó y Ortiz, tro. C esquina a 29 , aceptando check 
Habana número 5 L T e l é f o n o M-2056. del' Nacional hagta $31.000, saldo a 
c n _ ! pagar en dos a ñ o s . Banco Nacional. 
T'OMO CHEQrE'í D E L BANCO E S P A - Departamento 226. T e l é f o n o A-6973. 
KJ fiol al 90 por ciento valor, con 1420 valores hipotecarios al siete por ciei io 
anual. Compro y vendo cheques de to-
dos ios bancos. Se toman en hipoteca. 
Doy en hipotecas *ln interés, varias can-
tidades. Internacional * Nacional. Lag^, 
Reina, 28. Joyería E l LMcero. A-ülló. 
1563 - ^n 
11 «. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A crlA-
R I Ñ A y « n ú j i n e s e en »1 D I A R I O 0 E 
U M A R I N A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 17 l O J -, 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . d e 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F t i ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A f c . D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
C R I A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R A S 
c 
' R I A D A DK MANO. .SE NECESITA EN 
presentar buena recotnendat ión de casa 
en que bara servido. Buen sueldo. 
1580 16 e 
^'1 - . O L I C I T A 
una edad, para S 
UNA GUIADA DE A I i -
>yudar a o t ra cria-
da en cortos quehaceres, que sea formal 
y tenga buen ca r ác t e r . Sol, 01, altos. 
De 8 a 2 de la tarde. 
1636 16 e 
A TANEJADOKA, SE SOLICITA l N A qua 
TA t( 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -sular, qne sepa cocinar bien y sea 
l impia ; tiene que dormir en la casa; 
sueldo $35. In forman: 25 y B. Vedado, V i 
Ha Pilar, después de las 2 o en San I g -
nacio, 88 de 11 a 12; no se da plaza. 
1609 t 15 e. 
PRIMELLES, 13, BAJOS, CERRO, 
í solicita una mujer para cocinar y 
ayudar a los quehaceres de corta fami - completos, 
l i a ; sueldo para empezar, $25, viajes pa-
gos ; se prefiere que duerma en la co ló 
cación. 
1608 15 e. 
1 Para tenedor de l ibros aux i l i a r , so l í - ! 
c í t a s e una persona f o r m a l , con c o -
nocimientos y experiencia en contabi l i -1 
dad . e tc . Es i n ú t i l que solici ten la p l a -
za pr incipiantes o quienes, sin serlo, 
carezcan de las ap t i tudes , experiencia 
o seriedad necesarias. Por escri to a! tes / 
A p a r t a d o 1783, Habana , con detalles: C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
' b r i c a n t e . 
D e h e n d a n ! u d i n e r o . 
N o 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n 
r e v e n d e d o r e s . 
a l f a -
A 
VISO. SE VENDEN DOS BOTELLAS rr^ANQCE DE HlERRft 





galones, propio har¡. 
e tcé te ra . T tambl f iT8 
1-000, 2.000. 3.000 v 
„ baratos. Calzarta 
T T A D E R A MACHEMBRADA. SE VENDE 1 •*•>. Santaba 1 'a. TeVíf«Jes°8~d 
ANi -in desbarate de una habi tac ión , 222 le l^ono i . y g 
grande, con su puerta v Tenta™- / i 1 ' I " 
12-. 14 en 
TRABAJO E K CASA: CINCO TESOS de ganancia diarlos, sin dejar sus 
ocupaciones. No dependeré i s de nadie 7 
| t r a b a j a r é i s en casa, en vuestros momen-
1 tos 'fbres. Toda persona, s e ñ o r a s y ca-
1 balleros. Jóvenes o viejos, en toda la 
Isla, pueden hacer este trabado, sin co-
I nociraientos especiales. Para evitar que-
j brantAs en nuestros intereses y evitar la 
i curiosidad de quienes nos hacen realizar 
j gastos superfluos, remitan un pesos, que , 
I reintegraremos una vez empiece a tra-1 
bajar, para cubrir gasto correo, envfo de j 
instrucciones y material para empezar el se yende uno completo con maquina Hay 
trabajo. Compañía ispano Americana, wood, modelo 12, bomba e léc t r ica 
Apartado 21S8. Habana. 




fornnn Galiano, 117, altos cargado. 11 
^ 1 tenga prActica en manejar n iños de! C O L I C I T O UNA BUENA COCINERA 
meses: tiene Que traer referencias de las - ̂  P»»"» Camagpey, da lo mismo que sea 
casas que naya manejado; si no las pue-( blanca nue oe color ; buen sueldo y buen 
de dar que no se presente. ?35, ropa l i m - ' t rato. Informes en la calle 11 entre Iv 
pia y uniformes. Línea, 22, entre J v K. >' *J- *edado. 
1604 15 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
15D9 
O E SOLICITA UNA C R I A D A DE MA 
<J no; ¡sueldo 525. Calle B n ú m e r o 4. 
t re 3a. y 5a. Vedado. 
1603 17 
- ' C E S< 
n i P ca' 
SC LICITUD. Peña, españe 
go. ayuntamien 
. -OLICITA l NA COCINERA B L A H -
de mediana edad, para un m a t r i -
j monlo y que ayude a la limpieza de la 
casa, es chica. Luz, 22, altos. 
I 1603 15 
ANTONIO MARTINEZ 
iol, de la provincia de L u - | 
to de Quiroga, y pueblo 1 
del Nocedolo, solici ta a su primo J e s ú s i 
Mart ínez, en Jat ibonico del Sur, hotel j 
Pasaje, Camagiiey, que lo busque o le ; 
escriiba a esta dirección. 
1045 ' 15 e I 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T 0 A L I A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
S I SOLICITA UNA CRIADA DE MANO con referencias 
pa l impia. Calle 
v Pasco. De 9 Í 
1046 
iueldo, 32 pesos y ro-
l , número 3o0, entre A 
2 p. m. 
15 e 
Q E SO 
O Drag 
i-:v:; 
L ICIT / l U N I 
ones, n ú m e r o 
COCINERA, 
30. le t ra B 
14 
Q E SOLI 
O no. qut 
SOLIC lar. no. ITO UNA CRIADA, P E N I N S Ü que sepa cocinar y ayude a la : 1086 
CITA UN A ( R I A D A DE M A - ! limpieza. Con referencias. Buen sueldo. | 
de mediana edad y sepa ¡ Monte, 85. 
cumplir . Virtudes, 144 y medio, altos. | 1053 15 e 
Q E DESEA SABER E t PARADERO DE C A R T O N E S . C A R T U L I N A S Y P A " 
1 O Ana Benito, e spaño la , de la p rov in- , nvt ^ , _ . , _ ~ - , 
i c l a de Burgos. La solicita Eladio Min-1 F t - L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
I gü i to Sanz. Urgente. Centro Castella- . . . 




SE SOLICITAN T A J í ^ i 
el campo vendedores de vinos y l i -1 
cores, por su cuenta, y con muy buena, 
comis ión . Di r ig i r se al Apart tado núme- i 
ro 25(55. 
616 
i L E M P R E S A S ^ 
T A L L E D E V U L C A N I Z A R S O C I E l M f v 
M E R ( 
A s o c i a c i ó n M é d i c a 
at aire v soporte. Completo de cepillos y 
motor de 1 HP. Belisario Lastra. Salud, 
12. Teléfono A-8147. 
499 19 e. 
Q E N E C E S I T A 
O nógrafo (mujer u hombre), 
inglés y español . Dir igi rse a 
tado l i s a 
619 
A L O S S E Ñ O R E S I N G E N I E R O S , 
4 f J M A E S T R O S D E O B R A S Y ? L 0 -
TAQUIORAFO-MECA-j M E R O S 
M u t 
De orden del" sefi 
u?s la Isla b u * * 
los «eñores"8son?Jdoá 
general ordinaria 
brarse a las ocho que 
y medi que sepa] . W » W M , , . . 1 «'el día 17 del corríVnf aia 
E. A P a r - j L e s ofreZCO tubos de hierro fund ido Dispensario Tamavc tifen 
» L • J A" t 90 A g r a m ó m e , esquina 'A A 
15 e i de una bocina, os de 4 a 3.Z0 pesos, ^ n d o que siendo u nrOAp0< 
NO 
E I>KSÍ:A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S vE C A R T O N , 
M A S ^ L L A V E R O S 
1076 lo e 
SE
N ¿i V K , NUMERO 28, A L T O S , 
solici ta una cocinera que duerma 




a í^/ .CSdeAbT^i?e,üqeSf"ede:supdoeneSa^ P ^ . C A P A C I L L O S 
encuentre en un ingenio de la pro \ inc la 
de Matanzas Di r í j a se a A. Garc ía ; Of i -
bajos. 
1694 
Sueldo, 25 pesos. 





• • I S SE NECESITA UNA M L C i i A i ' H A EN casa de un 1 
a los quehaceres. Buen sueldo. Señor Ló-
pe* Zanja, 32 1)2, altos. 
lOBO J L - 0 " ^ 
S I SOLICITA l NA CRIADA P A R A CO-cinar y ^odos los demás trabados de i 
una corta "familia; sueldo $35 y ropa Huí-i 
pia; si es competente se le dar.l míis ¡ 
Mieldo: pero si no sabe cocinar no ven 
ga. t alle K, 170, entre 17 y 19. Vedado. t<E 
E >0 L I C I T A UNA BUEN A COCINERA 
para corta familia. Que tenga bue-
nas referencias. Malecón, 48-A, bajos. 





B O C I N E R A . SE SOLICITA UNA COCI-
V,/ ñ e r a para pocos de familia y que 
lave y planche la ropa. Sueldo. 40 pesos, 
y duerma o no en la casa. Villegas, 77, 
segundo piso. 
1666 « _ 1 5 e_ 
SOLICITA UNA COCINERA- S ü E L -
do 30 pesos. Arsenal, 18, moderno. 
loSS 14 en 
itacio- j " I T ANRIQUE, irt. S E S O L I C I T A 
Belas- i i.fX cocinera 
1" NA 
para un matr imonio; casa, 
ropa l impia y 25 pesps de «ueldo. Que 
no tenga muchas parientes y sí buenas 
referencias. 
1547 15 en 
SOLICITA UNA S I R V I E N T A QUE 
sepa l impiar , para cuatro habitad  
nes v syudar a cuidar los n iños 
(•••itin. 24, entrada por San Miguel, a l -
tos «le la j u g u e t e r í a . 
1408 M «• 
SOLICITA UNA MUJER P A R A H A -
cr la limpieza do habitaciones. De 
a 12 a. m. Progreso, 26, bajos. 
1426 1* o 
1458 
S O L I C I T A 
n ni 
referencias ue ias, p r ínc ipe , 38," entre Espada y 
casas en que haya manejado. Buen suel- ¡ Ĵ OJ, 
Co c í _ na CIÑERA, SE SOLICITA UNA tocinera que sea blanca, 
cón, 52, bajos. 
1409 
B U E -
Male-
14 e. 
O E UNA BUENA M A N E J A - S ^ r a ^ c l n 
D dora para un niño deudos años . Es pa l i m , , ^ . 
necesario que tenga referencias de las 
la i . u< 
15 y 17, es la 
SE DESEA SABER EL. PARADERO del señor Juan Ballestero Otero de 
la Provincia de Lugo, Ayuntamiento de 
Puebla del Brol lon , E s p a ñ a . L o busca su 
hija Perfecta Ballestero para asuntos de 
familia. Dan r a z ó n : Neptuno, 219. Ha-
bana. 
688 19 e 
SE i^cSEA SABER E L PARADERO DE Francisco Parcero Santos, para un 
asunto de famil ia , que le conviene. Lo 
solici ta su hermano Pedro Tareero, en 
Cristina', n ú m e r o 14. 
47489 13 r n 
V A R I O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t s l é f o n o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
E X T R A V I A D O S j los de 2 " . a 2 2 5 pesos. Ent rega i n -
j m e d i a t a ; pagos de con tado . I n f o r -
ma A g u s t í n Sancho, A m a r g u r a , n ú m e - 1 un ípérsonTies" ' 50,0 se a,1¿L.. 
... o.A i . . ^ . ^ r - o c t o r B l a s o y á r z u a . s e , ^ 
— la pre 
tación, de conformidad , 
tos vigentes, la jHnta co> 
bo con cualquier número 
que 'oncurran. Sólo 
ro . 94 , altos. 
\19 n 
T 
UBOS HIERRO NE(;RO DE 1 114»», c » 
S o c i e d a d d e Bene f i c 
v n u e s t r o ) r o r 
tedes 
en 
40 centava.• tjá <jel1c¿> o giro, ns-
rec ib i rán en cQ&lquier pueblo de 
la Isla, sin más gasto, íóte Idet Mfic»-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabados. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguín . Habana. 
10S0 . 18 e. 
A L O S A M A N T E S D E L C I N E 
e uenencenc ia fe« 
t u r a l e s de Galicia 
SECRETARIA 
nuevos, para graneles tendidos do 
asna, pues tenemos 225 quintales, a 5.50 
pesos quinta l . Calzada Jc^ús dei» Monte, 
185 Teléfono 1-1.550. Santaballa. 
18 en 
Las dos Juntas Genérale 
cribe el a r t í cu lo 27 del RA 
esta Sociedad, tendrán efe 
E n v í e $1 .10 a los s e ñ o r e s Arguel les s e n t é ano ios domingos ig 
«. ^ wi 1 1 actual, a las 12 del día 
! y Pardo , Habana , 9 5 , Habana , y re- del centro Gallego 
' c í b i r á diez ta r je tas postales, de ^ X r . ^ S T ^ r ^ ^ ^ ] o s t u r e r a s : p r a c t i c a s p a r a h a c e r medio por 5 y medio , de a r t i s tas de l <ie ia Junta Directiva par" \W 
do. Vtsdado, calle 2 





SOLICITA t NA ESPASOLA PA-
l l m p l a r ; sueldo $35 y ro-
para dormir en la colocación. 
Carnero. 
15 e. | . .. 
| ro c i v i l , o t ro m e c á n i c o , ingles y espa 
be so l ic i ta u n a cocinera que sepa su - • , . 0 r, 
n o l ; ¿ q u í m i c o s amer icanos; Buen 
Se necesita u n j o v e n , c o n experien-
cia en Banco , $ 1 2 5 - $ 1 5 0 ; 4 meca-
n ó g r a f o s exper tos , pa ra el campo, $90-
$ 1 0 0 . con c u a r t o ; m e c a n ó g r a f a y o f i -
c inis ta . Habana , $10 semanales; re-
parador de locomotoras , $150-$200 , 
ingenio . Ofrecemos, u n buen ingenie 
SE SOLICITA UV MUCHACHO P A { t A aprendiz de meaánica y cer ra je r ía , 
mayor de 14 años , y tonga quien lo re-
presente. De no ser a s í , no se presen-
te. Monserrate, 88 y cuarto, moderno en-
tre Teniente Rey Lampar i l la . 
12G.3 * v 
U(M4 -0 en 
A G E N C I A S C O L O C A C I O N E S 
JA R D I N E R O . SE N E C E S I T A E N MON .serrate, 41, uno que presente reco-
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R c i l I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
i de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caiLbreros. criados, de 
SOLICITA UNA JOV 
. que sepa coser en ropa de lio 
el sueldo que merezca 
acomodo. Informaui, en 
S la 
bre. Se paga 
dormir en el 
Indio. 10, altos, 
1495 
la 
. J — T U i a c T o ^ ^ a c i ó n y duerma en l a c o l o c a c i ó n . 1 » .í . n*, • 
- B u e » sueW, . 27 y D , V U l . E s p e r a n . . . ; t ^ ' c t ^ t t ^ l i 1 ^ i < 
en Vedado. 
izquierda. i 1U20 14 
14 e 
IT»» CONC<»RDIA, 167, j tos, entre Oquendo 
zülez .-e solici ta una 
peninsular. 
14;".( 
MODERNO, A L 
y Márquez Gen-
criada de mano 
14 e 
- ! S 
CA L L E 1». NUMERO 1 « , ENTRE 8 \ 10 se solicita una criada .•a mano, 
peninsular, nue sepa sn obl igación, para 
un matr imoi l ' J . Buen sueldo. 
1517 l i 
SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -
comedor, que sepa su ob l i -








Se so l ic i t a una mucharK' ta^ de co-
l o r , de buenos antecedentrs, que en-
t i enda algo de zu rc i r . De 13 a 15 a ñ o s . 
Cl> 
E SOLICTTA UNA- COCINERA QUE 
sea aseada, para tres de famil ia . Suel 
do .'¡O pesos. Compostela, 50. 
12.<i!t 14 en 
O K SOLICITA ÚÑ 
O que entienda de cocina y 
limpieza. Sueldo 30 pesos. 
72, bajos. 
1301 13 en 
U T I L 
J que 1 
pueda presentar recomendación de ca-1 
isas particulares, no talleres, en quoi 
sSlOO. y o t ros competentes empleados ' 1'^?. T ^ f 0 ' 4% nme8î  on Monse . 
Beers & Co. , O ' R e ü l y , 9 .1 2 . A 3 0 7 0 . v-u- 1 ^ 
ícL-13 
cilitarftn con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para e! mmoo. 
L A D R I L L O D E B U E N A C L A S E 
quince m i l aproximadamente se com-
pran, a s í como vigas de hierro, de 5 
placas de cemento y puertas, vldrier.1 
t ube r í a y a lgún otro material 
!bricaci*5n. Tejadi l lo , 44. Telf'fono 
. imiir señores Asociadoa como el tari/;*' * ' i-b^s Juntas. "taclOn i ft 
Habana, Enero 2 de 1921. 
El Secretarlo. 
c a í 1M 
C O L U M N A S D E H I E R R O 
Se compran seis de cuatro y medio c 
cinco metros de al tura. Tejadil lo, 44, 
Telefono A-5562. 
1204 , 14 e 
S R A C I O N D E ^ w i S 
¡ Y A L U M N O S D E L A REPUBUQ 
D E C U B A 
J u n t a G e n e r a l Ordinaria, 
en cumplimi 
I LAY: J w . 
MP. i n g l é s - e s p a ñ o l , $ 3 0 0 . i 
Buena i n s t i t u t r i z , y gobernante , $50- M I S C E L A N E A 
„ Cilj „„ 11-13 | T 3 A R T I D A R I O PARA UNA EINCA DE 
n o A ^ ^ s P A ^ o i A l ^ 61 SlSl0 X X » Gal iano y S a l u d , 1 1 . 'f. 'Vovin.-ia de la Habana, de 814 de 
i i i N i -1 <, ^ 11 A . , . . ' ; <aballerla. Se solicita» un matrimonio 
se venden ¿ esplendidas v idneras de 
mostrador . 
, / B A B L E S DE ACERO, de 
- 1 1^112", 3i4•• y 1 
haga algo de 
San Rafael, 
B SOLICITA l NA COCINERA DE 
color, que sea l impia. Compostela, 
114-A, altos, entre Acosta y J e s ú s Ma-
ría . 
1170 14 e 
1IVS9 
C1E NECESITA UNA 
O la casa calle 13, 
dado. 
1042 
L A V A N D E R A EN 
esquina a I , Ve-
15 e 
SEs 
SOLICITA 1 NA 
sepa su obl igación 
casa. Informan, en San 
202, leí ra C, bai'os. En t r^ 
co y Espada. 
1260 13 e_ 
/BOCINERA, QUK S E P A COCINAR," SE 
\ j solicita con referencias para corta 
en donde se rá bien tratada y re-
sueldo que merezca, pues no 
de que sepa coci-
nar. Puede dormir en el acomodo. Pra-
fonne?, m . a ñ a n a y t a r d e : N e p t u n o . 0íi94 " ' 1̂4 * 
63 a l tos . (Es para l a V í b o r a . ) T e l é - ¿TE S O L I C I T A I ÑA C O C I N E R A , ¡SE LK 
K l da habi tac ión y buen sueldo. Tiene 
C OCINERA QÜB ^ OBHTBS, HOMRKES O MU.IERES PA-
y duerma en la j - í"^ . ra el In ter ior necesitamos. Ganarí ln 
Mieuel nftmero i Mjraramenté , ?0 u $8 diarlos. A r t í c u l o s 
San Francls- fácil venta. Enviar 10 centavos sellos a 
A. García . Agui la , 127, para informar 
rá ' ' i damen te. i 
Kisl 27 e 
dos hombres a partido, para el negocio 
de siembras menores, crianzas de aves, ! 
etc., etc. Debe contar con algunos re-j 
cursos, y tener buenas referencias. Pra- i 
do, 23. U'r. A . G. Domínguez . Do 2 a 1 
p . m . 
1215 _ 13 e I 
E 8 0 L U I T A UN MUCHACHO, P A R A ' 
la limpieza y mandados en la 
l farmacia, del doctor Bosque. Te jad i l lo , 
B00 P I E S , D E 
un cable de 2" a H 
pesos quinta l . Vieras de hierro de canal 
de .'tt' por 3", a 950 quintal , y una viga 
de 11 metros por 5" y 2 de 10 metros 
por 10*', muy baratas. Tachos para co-
cinar jafbón capacidad 100 galones, a 40 
pesos Calzada de J e s ú s del Monte, 1S5. 
Santaballa. 
222 r i s en 
E DE HIERRO PARA TPBOS de 
nueva, en su caja, muy barata; 
40 pesos. Hojalata tenemfis un lote casi 
como nueva-, la detallamos a 15.50 pesos. 
Alambre vendemos un lote; puede ser-
y i r para amarra yerba Calzada de J e s ú s 
del Monte, 1S5. 
2'-'2 18 en 
P L / ^KAPAS DE Lo , 
\J 1|4", nos quedan 21, 
de 16 POR' 8' POR 
4 pesos quin- ! 
t a l ; e s t án como nuevas También vendo | 
un lote de chapas ere 9* por 4" por 3116 a t 
3 pesos quinta l y una tapa de hierro, en I 
paños cóni tos , para un taque cilindrico 
de 18 pies de diámetro , ("alzada do Ja- • 
sii.s del Monte, 185, Santaballa, 
222 18 en 
Por este medio, 
lo que disponen los artteuíos" 
del l íeg lamonto general de e s t a ' Á Ü 
ción, se ( ¡ ta a todos los s e ñ o r e a t 3 
dos do esta inst i tución a Jonta « 3 
ordinaria para el día 14 del actnaL ¡ í 
.•-¡oto y media p. ra., on el local iSfl 
Cerro, 416, con la siguiente ordenl 
d í a : ' " 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Informes do la Junta TTirectln 
liiforino.s la (V,misión de GÍOM, 
Asuntos generales. 
Rleeclones. 
Habana. 0 de enero de 1KL 





S < hac 
Compostela. 
1253 13 e 
Para mane ja r u n n i ñ o de 5 ahos. Que familia 
M a de buen c a r á c t e r y le gus ten los ^ c o n atat 
n i . í o s . Buen t r a t o y buen sueldo. I n 
fono A - 6 8 5 0 . 
O E SOLICITA l ' N A MANEJADORA pen 
O insular que tenga telmpo en el p a í s . 
Sueldo 25 pesos. Teléfono F-1204. Calle 
•J. número 10, Vedado. 




tener buenas referencias Empedra-
17 e 
/ 1 I N C O PESOS DIARIOS: S O L I C I T O , 
1 ' agentes vendedores en toda ta Ee-H 
p ú b l i c a : a r t í cu lo de mucha salida. N o ' 
se necesita experiencia; en una s o l í efi-( 
ciña vendí SO pesos personalmente. Remi-
ta $1.08 en giro postal para muestras o, 
informes. S. Molina, . Apartado 2117, l i a - | 
baña . I / C R I A D O . SE 
1688 10 en I 
APROVECHE ESTA OFERTA. E L 30 | por ciento do las utilidades l íquidas I 
ofrezco a aocio comanditario, cubano o í 
español , que aporto en negocio comer-' 
cial do ó.vitto seguro e inmediato, no 
menos de doce mil pesos. Escritora, ) I 
años . Puede tomar, si lo desea, men-
sualm-Mite Imsta 300 pesos. Es la mejor | 
oportunidad y la mejor inversión para ' 
su dinero. Direcci.'m : Luis S. Rodr íguez . 
Apartado 2575. Ciudad. 
1511 15 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
( I L I C I T A t NA COCINERA QUE 
O duerma en la coloración. L i m p i a y 
trabajadora. Flores y Encarnac ión . Cba-
"et. í í racie l la . J e s ú s del Monte. 
1213 13 c 
IJUEDE USTED EMPRENDER CON seis m i l pesos en un begoetó qiK> da rá 
"CRIA SOLICITA UNO EN SAN 
v y Miguel, 172, para ayudar en traioujos 
ilo l. '.iboratorio. 
1472 15 e 
un lucrativo resultado. 
Cas tollo. L.A M A R I N A . 
155S 
Por escrito i ^ NBOK8ITA I N M I C H A C I I O , P A R A 
i o r escriio .1,^5 . lvll,lar a i,aoer ja limpieza; de 14 a 10 
14 en : aDos. en Consulado, 50, altos. 1 1443 14 c. 
Se so l ic i ta una buena c r iada para ser-, 1218 
v i r a u n m a t r i m o n i o solo. Buen suel- | FTNA C O C I N E R A , D E MEIHANA 
, . . tot 1* I vJ que duerma en la casa y una 
do . A c i m a s , l o Z . al to?. • de mano para corta famlHa. De 0 
14 enero 
Se solici ta una c r i ada de mano 
pa ra solo dos s e ñ o r a s . I n f o r m a n en 
Calzada del Cerro , 793 , casi esquina 
a P a l a t i n o . T e l é f o n o 1-1373. 
1247 18 en 
Carlos 
M Q E S 
O 1 
111 n ú m e r o 211, altos. 
w 1 >OI.I( I T A I N A BUENA CRIADA 
O de mesa. Sueldo 30 pesos y unifor-
me v ropa limpia. Calle 15, entre 2 y 4. 
1314 13 en 
O L I C I T A l NA H I ENA C O C I N E - ' 
ra y repostera. Es igual que sea blan-1 
ca o de color. Prado, 31, altos. 
1336 13 e 1 
t ^ E " S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
O n i i / l l a r . Duerme en la colocación.: 
Familia americana. Obispo, 7. Departa-1 
m e n t ó 322-324. 
1324 13 e 1 
Costureras: se so l i c i t an pr imeras o f i - Se so l ic i t a u n vendedor que sea com-
c i^u ia ; í í*185 ' e„n ^ " « " V 8. entre Prado y p é t e n t e para la venta en c a f é s , fondas 
y hoteles. Buen sueldo y c o m i s i ó n . D i -
ríjase a l A p a r t a d o n ú m e r o 9 2 . 
1512 • 15 c 
. 1 M o r r o . Se pagan buenos sueldos. 
303 18 en 
C i : SOLICITA EXPERTO CONTADOR: 
O para casa importante, que sepa i n - j 
trlés y tenpa buenos conocimientoos so-1 
bre contaJbilldad anal í t ica . Se da buen 1 
sueldo. Dir igi rse por escrito dando edad, 
referencias, lugar, donde ha t rabajado' 
y Itémfta detalles, a l Apartado 812. 
730 21 e 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
Taniilffrarín, Mecanografía, A r i t m é t i c a Mercantil , Tenedur ía de labros, por 
par t ida doble, contablUdad ana l í t i c a , Ing lés , or toxruf .a , ett-. 
Unicos que sabemos enseúar , y retamos a que se nos pruebe lo contrario, 
la C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , implantada recientemente en las casas co-
merciales de Europa y Amér ica . 
La 'Juventud, íivid'a de tr iunfar, e n c o n t r a r á en nuestros sistemas, la opor-
tunidad mfis br i l lante para abrirse paso. 
Llevamos más de un cuarto de siglo de triunfos. Ininterrumpidos en la 
Enseñanza Comercial, aplicando siempre los métodos m á s p r á c t i c o s y avanzados. 
Ensenamos por Correspondencia todas las materias antes enunciadas. Ha-
cemos copias a m á q u i n a . 
A C A D E M I A " R O V A X " 
SAN MlGUEl ! , 86-M. T E L . A-0320. HABANA. 
C 191 10d-t'i 
| T^RANCEfSA, RECIENTEMENTE U t 
1 Kada de París , da clases de fti» 
y labores ; i domicilio o en .«11 casi M 














CE n t s i \a de rr l 
Tiene ' i 11 
Teñe'líe. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C i O " 
En esta Academia se ensefta inglés. 
quisrrafía, mecanografía , arltmétlci J 
bujo inecftjilco. Precios bajlsimos S* 
loca gratiiitumente a sus dtscipalr 
fin de cu/«i>. Director : Profesor F. í 
man. Cuiicoiúla, 9*. ^-ajoa. 
47001 ^ 
] O E SOLICITA l 'N A COCINERA, B L A N 
| O ca, para famil ia muy corta. Precisa 
P
. , _ _ tener buenos informes. í 'agan buen suel-
A R A UNA CASA PEQl ESA SE >EOE do informes : • en La Moda Americana, 
sita una mujer para ayudar a todos San j ^ f a e i , 00 esquina Amistad. De 10 
los quehaceres Es necesario que sea a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
formal. San Miguel, Stt, bajos, Acade- JJ^O J4 ft 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
í ^ P I E C E H O Y M I S M O 
mía. 
13S9 Jín 
/ ' R I A D A DE MANO, Ql E SERA T R A -
iba Jar, se sol lcl 'a con referencias, 
para corta familia, cu donde se rá bien 
tratada y reciiblrá excelente sueldo, 
ar ro l lado a fens capacidades. Prado, 1S, 
«ItOS. 
1104 14 e 
C E SOLICITA I VA B ESO RA, P A R A 
O cocinar y l impiar, a una corta familia . 
Que duerma en la colocación. Sueldo con-
vencional. Industr ia , 60, bodega. 
1474 1 5 e 
Q E SOLICITA UN BUEN PRIMER 
O criado, que tenga buenas referencias. Perseverancia, 84-A. 
1203 13 e 
L^RAN CESA. SE SOLICITA UN A CRIA-1 
L da francesa para coser y vestir una 1 
seííora. No tiene que hacer limpieza, 1 
SE SOLICITA COCINERA, PENINSU-lar para corta famil ia . Ka de ayudar 
a l a limpieza. Que sea decente y for-
mal, si no que no se presente. Buen 
sueldo y buen trato. Pr ínc ipe de Astu-
rias, 16, entre Milagros y Santa Cata l i -
na, a una cuadra de la Calzada, Vibora. 
1521 14 e 
Perseverancia, 38-A. 
1203 13 6_ 
SE SOLICITA C R I A D A DE MANO Y lavandera, que lave- en la casa. Ca-
llo 10, número 308, altos, entre B y C, 
Vedado-
1224 13 e 
MANEJADORA,^ SE SOLICITA, CON mucha prác t ica . Ha de ser muy l i m -
pia y trabajadora y traer recomenda-
ciones. Si no que no se presente. Suel-
do, 35 pesos, ropa limpia y uniformes. 
Calle 23 y 2. Vedado. 
,1232 1 L e _ 
l ^ N RASOS, Xl-A, ENTRE 15 V 17, M. 
H J dado, se solicita una criada para 
matrimonio. Sueldo, 30 pesos y ropa l im 
pia. 
1254 13 e 
T T E D A D O : 5a. 78, ENTRE PASEO T 2, 
T se solici ta una cocinera para tres de 
familia, blanca y ha de dormir en la co-
locación. Se da buen sueldo. 
1200 13 en 
A CENT para 
C E S 
IO dis 
ES: SOLICITAMOS AOENTES 
tra'bajar en la Compañía Na-
ional de Contra Seguros de Incendio 
La Universal, S. A. De 2 a 5 de la tarde, 
en nuestras oficinas: Habana, 80. 
C 374 , ind 12 en 
O L l C l T a T l ' E R s b N A ACTIVA^qu"e i 
s'ionga de 1.500 a 2.000 posos, para l 
asociarla' a «n negocio que cstíl cu m a r - i 
cba y que deja buena u t i l i d a d : :os mo-
tivos de adquirir un socio por no 
poder atenderlo solo. No traiauu.s c'>n : 
curiosos. Informan de 11 a 1 y ^e 5 n S, | 
Leiva y Compañía , Cá rdenas , n ú m e r o 
bajos. 
11 en 
UNA SEÑORITA, I N l . L L S A , S O L I C I T A unas clases, durante el medio d ía , 
lirual eü colegios, que a familias, in for -
man, en el Teléfono V 4107. 
1587 16 e 
B A I L E S 
SKÑOKITA, PROFESORA DE I N S T R I C -_ ción, se ofrece para dar «-lases a 
domicilio. En&eña 
sea do español i 
M-1197. 
14(59 





Clases privadas y colectivas en el Con-
servatorio Sieardo. A-7076. De 8 y media 
a 10 y media p. tai, estrictamente. Apar 
lado 1():i3. Profesor Wil l iams, Maitre 
Danso de los cadetes cubanos. 
1574 2 f 
de 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A C * D E R ! Í A CASTRO 
Clases de Cálcipo y Teneduría <1e U-l 
hro?, por prorcdlmlento? moderadlíla* 
hay clases e£pt;oJa'(aa para dependiMW 
del comercio por la coche, «oorando el* 
tas muy econfiml-ufe Diroctor: Abelíf-
do L. y Castro. Laz. 24. altoa 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida « 










UN A PROFESORA acal 
Se necesiten operarios de r e l o j e r í a , en 
casa de Pepe A n d r é s . Aguaca te , 6 6 . i , 
Hágase taquIgraTo-mecanograro r-n edoa-
frol. pero acuda a la única Academia que | 
por su perledad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexov 
AMERICAN A QUE I dirigidos por 16 profesores y 10 auxi l ía-
la de llegar de Boston, se ofrece ¡ res. De las ocho de la mañana hasta 
para dar clases a domici l io , por un mó-1 las diez do la noche, claecs continuas de 
todo Hioderno. fácil y rápido . Telefono ¡ tenedurli». g ramát i ca , a r i tmét ica para 
K-Kdlt, Vedado. • dependl'.ntes, o r togra f ía , redacción, i n -
1624 18 e. glés. francés, t aqu igraf ía PItman y Ore-
, llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
A SESOKA INGLESA DESEA oCU- ; peritaje mercantil , mecanografía, mft • 
'as m a ñ a n a s o las tardos. pa- | quinas de_ calcujar. Usted puede elegir 
I ' N  
pa 
P R O F E S O R A / 
Por m iderno pisten»» 
R e i o j e r í a . 





qtQBica, a 111 nos o 
Marina. 
15 e 
Necesitamos u n m a t r i m o n i o e s p a ñ o l ! 
pa ra p r o v i n c i a de San t a Clara , casal 
p a r t i c u l a r ; ella coc inar pa ra u n ma-
j t r í m o n í o y él de c r i ado , cu ida r u n ca-
! ba i lo y atender u n cocheci to . V ia je s 
| pagos- I n f o r m a n : V i í l a v e r d e y Com-
1 p a ñ í a , 0 ' R e i l l y , 13 . Agenc i a Seria. 
1551 15 en 
i CAOEMIAS ESPECIALES DE I V -
jt\. glós. una en Lamparil la, 5i.. altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz 17. altos. Habana. Director : C. V. 
Manzanilla. 
1 l i s 26 e. 
B A I L E S 
C O C I N E R O S 
PASEO, 16, VEDADO, SE SOLICITA un cocinero; ha de tener buenas re 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra 
. bajo que en n ingún otro oficio, 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to 
do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
demos. En corto tiempo usted puede I - T " T 
i obtener el t í t u lo y una buena coloca-' Se so l ic i ta u n buen corresponsal de 
. clrtn. La Escuela- de Mr. K E L L Y es la _ - 1 • 1. T 
única en su ciaae en la República de e s p a ñ o l e ingles, que conozca 1 aqu i -
En los teatros Nacional, Payret, Margot 
y Campoamor. he hecho mis exhibicio-
nes, esa es mi g a r a n t í a para e n s e ñ a r l e 
a ba i la r : no me confunda con esos pro-
fesores improvisados. Pr ínc ipe Cnhano y 
Mr. I l a r r i s . Manaper de la Academia; 
va a domicil io. Industria, 49. Informes: 
A-2801. 
1451 16 e. 
la hura. Bspléndldo local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto • v is í tenos ct cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
padrado. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio Internos para nlflos del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mil ia que cenenrran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e ' .beñanza. San Ignacio, 12. a l -
tos 
653 3! # 
C O L E G I O S A N E L O Y 
í v aje a tjarceion» 
talo v D i i lo^i» de Honor. La « " " r * 
de sombre. 0= e i compl'ita: ,í0^?"if^ 
alambre, de paja, de e¿purtrl 8u>|!"a| 
(-opinndu de figurín, y fl^es o« 
iliata. , 
S r a . R . G i r a l de Méndez. 





C H A U F F E Ü R S 
un 
m- ¡ O 
B SOLICITA UN C I I A I F F E I R , MUY 
práct ico y con buenas referencias. 
Buen sueldo, 17 y B, Vedado. 
1W0 16 e 
^ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y rmieran comprobar sus 
méri tos. 
g r a f í a y M e c a n o g r a f í a y tenga b u e n a » ; J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
referencias de su c o n d u c t a . Banco Co- A I - i : EN DAN A B A I L A R , por Profesora 
• i j r U D - l i o i I Ahora estamos cerca de los Carnava-
merc ia i Ue LuDa, KlCla , l ¿ r i je8. x 0 deje para última hora el apren 
1382 13 en 
M R . K E L L Y 
Q K M» I . I ( I TA l NA CRIADA, EINA, neepcita u n rKai i f f» i i r nró<.t<<.n — 
'7 para la limpieza .le hnitaclone8 y co- 06 , i e " 8 , l l a " I I c n a u " « U r p r a c t i c o , pa-
ser. Tiene que tener referencias. De 0 ra c a m i ó n R e o Ú b l i c a " . L u v a n ó V Lí-
en adelante. Reina, 63. : J i U ' r- . , » , J , 
s 
1^8 14 e I nea de l a Havana Cen t ra l . A l m a c é n 
• E D K S K * UNA MUCHACHA, DE u de V í v e r e s M o u r e . 
le «conse ja 
I los lugares 
i seña pero 
1 ni un centavo 
Escuela. 
Venga hoy mismo 
! libro de ins t rucción, 
a usted que vaya a todos 
donde le diga nqje se en-
río se deje engaña r , no dé 
hasta no vis i tar nues t r i 
$ 2 0 0 A $ 4 0 0 G A N A R A 
18 afios, para l impiar habitaciones 
a un matrimonio. Sueldo, 20 pesos. Lí-
nea y U 101. Vedado 
13335 13 e 
Q K NECESITA I N A C R I A D A , L - P A -
O üola, que entienda algo de cocina. 
Merced, 65, esquina a Compostela. ba-
jos. 
1334 13 e 
\ I L T I M A co días HORA. L E A . ¡EN C l l f - 1 lo hacemos chauffeur! Y l 
aprende usted a manejar. Vis í t enos . Lam- I 
par i l la , 40 y medio. 
14S0 14 e I 
CH A I 1 UFUR, SOLICITA PARA M A -nej'ar un camión y una máqu ina par-
t icular . I nú t i l presentarse s in buen&s 
S i i . reforenclas. Sujbirana, 97, a lmacén de 
e s o l í c i t a una c n a d a de cuartos, que i vino« y licores. 
1188 13 e 
9 escriba por un 
E S C U E L A A U i O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s ael Vedado pasan por 
ITRBNTB A l - PAJIQUB DU MACEO. 
sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 
pesos y ropa l i m p i a . Calzada, entre I 
y J . V e d a d o . A l lado de l a b a r b e r í a . 
C R I A D O S D E M A N O 
Í^E > 'M. ICITA UN BUEN I 'RIMEH 
O criado que tenga buenas referencias. 
< OFICIOS, 8«, BAJOS, SE SOLICI 
AU ta un chauffeur. Joven, que sea t ra 
•'ador sena HU obl igación y 
ñ a s referencias para guiar can 
cuidar máquina particular. 
1132 18 e 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
: i Las s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
Mensualmente hsted: Necesito agentes 
representantes en cada pueblo del inte-
r ior , fijos. Escrrbame usted: remitiendo 
20 centavos sellos. No se .--ontesta si no, 
remiten franqueo postal. The Transpor- i v i l l a . ' 
tnt ion Office Concordia, 07. Telófo- 1278 
no M-4433. 
47359 13 e 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antigua y acreditado Goléelo nue i 
, por sus aulas han pasado alumnos" que 
I hoy son legisladores de renombre mé- ! 
dlcos. Ingenieros, abogados, comerc ian- í 
tes. altos empleados de Banco, etc ofre- i 
ce a los padres de familia la seguridad i 
l de una solida mstr t icciói ; para el in- re-
| « 0 en los Inst i tutos y Universidad v una i 
.perfecta preparac ión para la luchk por 
der. Ahora es el tiempo, antes que se I J:' ™ia. Esta situado en la espléndt J . i 
llenen las clases y suban los wnBcios. ^ ' g ' * , a * ° ae Bella Vista, que 
Enseño bien el Fox-Trot , One-Step, f .^Pa fc,""?"^ '-0!"l "endlda Por ¡as 
Vals, Schotish, Tango y Paso-Doble fan- f f "S f , « " m e r a . Kessel Segunda y Be-
• l ia Vista, a una cuadra de la Caizada dy 1 
" el Crucero. Por 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBER 
A g u i l a , 1 3 , altos. ) 
Clases nocturnas. 6 pesP9,- C L i» 
Clases particulares por el ^'f,J"d tpf* 
demla y a domicilio. ¿ P,65^ l iS¿: 
der pronto y F4;10¿d( 0 " o V I ^ 
Compie usted el M1-"0^1 ' C-MIM «t 
K O B E R T S . reconocido un '%«^ , ¿isU » 
mo el mejor de los ra"0nd°? ^ .d** 
fecha p.iblicados. Es el ^ " ' ^ . c o í ^ 
a la par sencillo y agradable en r 
podr,1 cualquier persona doav ^ ^ 
co tiempo la lengn. ' ' ' « ' ^ j , . ^ » 
saria hoy día en ea i - Hevtwc*-
ción. pasta S»-*»» 
4 ^ A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y C o r t e r a . D i r e c t o ^ -
G i r a l y H e v i a 
Todas las noches, de 8 a 10 y media 
17 
A G E N T E S 
Se necesitan agentes activos en to'da 
la Is la , exceptuando la p r o v i n c i a Je 
Or i en te , Encruc i jada y H a b a n a ; pue-
de ganar bas tan te , e n v í o sello. Pida 
informes a l s e ñ o r L o b a t o Suá rc . r , 
120, a l tos . Habana . 
• «i OWÍ-
(JI I E R E I>TK1) A T R E N D E R R I E N 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H O O L 
M A N / A NA-«ioMEZ 240. A-0164 
Monsieur et Madame BOL'YER, Directores 
130 2 f 
la 
hace ser el Co- Fundadora de este sistema 
de la capital. Oran • ron medalla de oro 1 V 
uez aulas esp léndido comedor, ventila- "e la "Vntra l Martí 
dos dormitorios. Jardín, arboleda cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección- B " 





autori /a para P^P*^ . !* , I 
>I profesorado con opci 
üarce iona . I.a a lumn» *** 
I-1S94. 
13 en 
A L C O L E G I O 
| r p A Q l K.RAJtO—MECAXIOC.RAFO. SE 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Aca.lt i i i ia Modelo, tnlca en r l . - ¡ j s - en 
n ^ . ^ ^ a; W f f ^ J Ü Ü señora Pa'rón. 
"lengo credencial. Corte. confeceMn 
breros, corsés , con especialidad' 
tizada esta enseñanza. También r - i • \ / 1 P j-i^aurt enia, enseñanza. Ta bi-'' 
L l JOVen. CUDanO, V a l e n t í n ü o n - boroados y toda ciase do labo 
, , O J 1 Q - J P ' J ¡?erí:'- Llevo 25 años de prflctii 
z a l e z P a r d o , l o a n o s , d e L a r d e - fewioner 
| O'Reilly ñ a s . C u b a, s an o p a r a e l C o l e g i o 
stellano. Se requieren buenas refe-1 S c h u l y k l l l , m a n d a d o p O l n ú e s -
renrlas. O'Reilly, I I , Departamento 306. #•• • \ \ V I 
6io M e i t r a s o h c i n a s e n [Nueva l o r k . p a r a 
Perseverancia 
1203 38-A. 11 e 
Se sol ic i ta c r iado f i n o , para el ser-
v ic io de comedor, con informes de ca-
sa p a r t i c u l a r . Sueldo 5 0 pesos. Pre-
rentarse por la m a ñ a n a , en la Qu in t a 
P a l a t i n o , cogiendo c a r r i t o Pa l a t ino . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S10« el mes y mfta «ana un buen chau-
ffeti ' Empiece a ^prender hoy mismo. 
Pld» i n folleto de Inatrucf '-ón, gratis. 
Ma:»,3e tres sellos de a 2 rectaves. para 
fpanqu-jc. « Mr. Al>>«rt C. Ke i ly . San 
LSzaro. M> H a b í i M . 
" ó n 1 1 ^ ! d e " ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ' 0 Í ¡ B U R E A U D E A S U N T O S S E C R E T O S e s t u ^ a r ' n 8 ^ s ' ^ o r ^ n o ^ a c e 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l . u . . rvadas; mfof^uJu. - ] u s t e d l o m i s m o ? B e e r s & C o . , 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ Q - R a S í y , 9 y m e d i o . H a b a n a , y 
l 5 2 - 4 t l i A v e n u e , N e w Y o r k . E s l . 
O E SOLICITA I N CRIADO UE MANOS 
O que sea- trabajador y tenga referen-
cias. Sueldo 30 peao.s. Compostela, 50. 
1200 14 en 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
OVEN ESPASUI. . i E 16 A5»OS, SK Ofre 
M ce para ayndunte fje carpeta Sabe 
escribir en m á q u i n a ; estft estudiando In -
glés y tenedurf* de l ibros ; tiene or to-
grafía y buenas referencias. In fo rman : 
D. (íonzález. Teléfono 11-2021 
WM 14 en 
t r a e r r e f e r e n c i a s ¿% l a s casas d o n -
de h a n t r a b a j a d » , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e » C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
Averiguaciones rese ; in rtnaclo
nes secretas. Confidencias privadas, et-
cétera . Nos hacemos cargo de practicar 
toda clase de indagaciones, investigan-
do los más mínimos detalles en todo 
género de asuntos, por delicados e í n t i -
mos que seah. Contamos con'personal i n -
teligente, serlo y experto. Se garantiza 
discreción absoluta, serieded y éxi to . 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán 
Mercaderes, 11,. altos. Departamentos 14 
y HV Teléfono M-315Ó. Habana, Cuba. 
1370 so 
1 9 0 6 . 
C2S2 
en 
C O C I O : so 
O sos, par, 
' I L I C I T O l'N"O CON l..-,00 pe-










t ca en con-
en geneijal. Habana, W, eotre 
y San Juan de Wos. So ÚA 
•a a domicilio. 
90 
primer mes, P'Ü'f10 lhn< „iaS< ~ 
en la misma. B<; ,|^,1,cmo<ie 
alternas por el ^ ^ í " 3 " ^ 
especiales liara l amina r <Í» 
po: se prej.aran a l n w n a í l j 
menes de Instrucción ' " " " ' ^ r 
tem:i de Miss «íreit Bor- g 
.le el método i;.20. . ^ ' ^ Vi 
miel lio. l e l é fono M - U * * 
altos. 
tí' 
T I N A SEÑORITA INf.EESA DE<EA dar 
nV ^ n ^ V " , * ' ' 1 . * - ^ f o r n m n en Nentu! 806 Colegio. Teléfono U-tíSÍ. \ 
C U R S O R A P I D O D E , 
Academia del do.-tor üHJ«n ; 
ternas (lunes, " " ^ ' j ' n í e a ^ 
idioma franc'c lj'ira,. . L ja t 






E L A L G E B R A 
A C A D E M I A 
ronf ^ccl^n-
i Co'-te y i ; " ' — v - - , „ de e»i"" -de éeW' C5., 
Aritmética. Algebra, Geomet r í a Tr igo-
nomet r í a . Fís ica , Química. Cursos con 
pocos alumnos, profesor Alvarez, i n i -
(nau 
lie 14, número 9. Vedado. 
2 f. 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
j 400 pesos mensuales y puede llegar a ga 
narse hasta- 1.000 pesos o más . Tiene que 
ser persona que entienda de n ú m e r o s ; 
si desea puede hacerse cargo de la ad-
min i s t rac ión del mismo. Señor Guevara, 
Departamento, 11, Obispo, 61. 
1385 *9 en 
E n s e ñ a n z a p rác t i ca de los bailes mo 
dernos. Clases exclusivamente indiv l 
duales. También clases particulares y r 
domicilio- es Academia, Informan: 
Aguila, 101. bajos, entre San Miguel 
Neptuno. Telefonos A-OsiS, A-800»]. 
437 in * 
dador de l a 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
ese usted los temas 
consultarme los difíciles. 
OEe i l lv y ^an 
PavOn. Se da t i t u l a : 
4762.-! 
inglés . Ca- v e n | a Ú - l e S e - - — e d -,OS -t ^ s fáoiles 
di.inte la Enseñanza Consultiva, domi-
na rá el programa oficial, sin Interrum-
nr sug ocupaciones. Monserrate, 137. 
; f 1068 
S u s c r í b a s e a? D I A k t O D E L A M A -
R I N A y a n á n c h í » en el D I A R I O D £ 
L A !VlA'í!N 
F R A N C E S . Í N G L ^ ' 6 
ACHOOI 
T E L E F O N O A ^ ^ y E F . 
P A R I S 
M A N Z A N A D E ^ v ^ j ^ 
Monsieur & Madame 
Directore»-
I 
DIARIO DE LA MARINA Enero 13 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
Cuba 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc-. S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F f E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -D I N f i K O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc , e t c 
CRIADAS DE MANO 
y MANEJADORAS 
M A Q Í Í N A R Í A 
1411 
í 
SE D E S E A COLOCAR t \ A JOVFTT PK~ R * r)E?E.AN COLOCAR DOS J O V E M nlnsular. de criad» M S T S - S S P ^ S S reclé,n U ^ d ^ : una de Q E D E S E A COLOCAR. D E C O C m E R A . ! — ^ 
o ™a-loriada de mano y la otra de manejado- O o para la limpieza, una Joven! Préfle- f^HAir 
nis Jnfor-' re la Habana o en el Cerro. Informes: locar 
•lililí l r v A ,TO\EN, R E - nejadora. Sabe cumplir T o n s i ohnlt ," ^ T ?E LNANO ^ LA 01 
í T ^ f ^ n bu¿nt familia; hay oión y tiene qulínPreSpfnnda po^efl l" mes " ^ i J i r 0 . ^ ^ " - , 
) B He»*^' c0orn eiia aseguramos: Informan, en Sol. 91, altos. P Cerro J ^que l 
'•"da W n cumplimiento do 1497 " 14 « 434 
Genios. 2. alto». 15 e 
O^wT P ^ o r V No se admiten tarje-
^ • . r f - n - Carl0!5- ^ CÍ6rre0-I ^ J . 
l í - ^ r r ^ n T T E N I N S t U A R , D E -
Ml.n arse de manejadora o de 
!/««» colcí ío Tiene buen carácter pa-
5** ^ o ^ T n f l r m e s : Sol. 26. altos. 
>n los 
!"etario 
moa de IL 
en lo 
TTTTxA M L C H A C K A , D E CO-
^ f m ^ í l f d ^ a o de criada. E S i 




lejipo^ cA?cdad0 informan: Crespo, 
Í*4S. 
J 2 ¿ - - r T - ¿ b L O C A B UNA J O V E N . 
PE yL>fcV Ho criada de mano. I 
S ^ ' ^ í o en e'l pats. _No_ le i  
97 14 e 
HA " A \ A - ^ M ^ C r R A , 31, S A S T R E -rí». be desea colocar una muchacha, 
de buenas recomendaciones. Lleva tiem-
po en el país. 
ir':5 14 e 
Para mis 
ra. 107 y medio,. Calzada del Cerro, 44S. Pregnnten 
Carolina Corrales. 
14 e 1494 14 e 
por 
D E S E A COLOCAR TN MI CHACHO , I n «»0>E>, E s p A S O L , D E S E A Bi l -
l a ayudante de chauffeur o avudan- V .contr>r colocación de ayudante me-
e camión. Está práctico en fimplar cárneo o chofer. Dirección: Hotel Chl -
alnas. Informan : Calle San José y 1 c- f ? ^ Prado, 117. 
Espada, número CQ. moderno. 1687 • 15 • I 4 CARAMOS D E R E C I B I B OTRO C A -
14 e CKífORA J O V E V . MADRILEÑA S F rro del Ferry. con toda clase de ma-V ' J O > t > , MADRILEÑA. S E taarla a carpintería: para precios. 
ira señora ae ^ . _ f r . „ . t>,sant Company. Obra-
Apartado 2429. Ha-rH A c m u m . ' m P A i e n r nK&vA r o _ ofrece para riajar o para señora de quinaria para carpió l f ¿ r ^ en c ^ n a ^ u l f r o^fe c ^ com,>añía 3" ^ e r - Informan: Teléío , etc. dirigirse a : Pes lrca-̂ e .en..caia- particular o a* co- . n 5,1-9407. pía y San Ignacio, mercio. Trabajó 6 años víveres finos. I n - , «^». | gana' 
forman: Tamarindo. 32. L a encargada, O E O F R E C E HOMBRE. D E MEDIANA 1622 
| O edad, sin pretensiones, para porten» " 
T >A J O \ E N , P E X I N S L L A R , D E S E A T ' N A P E M . V S I L A B , D E S E A 
K J colocarse de criada de mano o de U carse, bien para cocinar o cr 
cuartos babe su obligación. Tiene reco- mano o para costura. E s per* 
15 e. 
C O L O -
.riada de 
' persona de mercio. Conoce muy bien el mecanismo 
mendaclones E n la misma se ofrece una moralidad y tiene referencias. Informan: 5". tiene referencias. Informan: Teléfono' 
DE S E A C O L O C A R S E CN C H A I E F E f R ° Para atender un jardín V mandados. I español, en casa particular o de co- Informarán: Cuarteles, 24, -el portero. 
14 « 
recién^ llegada par  criad -. Trattar. Je- , Santa Clara 
134 
18. Fonda L a Paloma. Te- 5I-rtir4 sus Peregrino. 11. No tarjetas. I léfono A-7ld6. «"«ma. i e , ^ léfono -7100. 
13 e 1 1526 
14 e 
14 e 
i L C O H E K C I O : HOMBRE D E NB-
godos, de experiencia en Estados 
_ g E D E S E A COLOCAR CN J O V E N E S - «^^Pra8 f:brlcas 
pañol de chauffeur 
Unidos. Cuba y ándamérlca, perito en 
mercado americano 
R E C I B I D O E N E l VAPOR 
i. 25 motores para gasolina y 
.'petróleo refinado, marca Hércules; pue-
¡ den pedir precios a Pesant Company. 
' Obrapia y San Ignacio. Apartado 2429. 
Habana. 
1Ü23 15 DOS J O V E N E S , R E C I E N L L E G A D A S de España, desean colocarse de ma-
nejadoras o criadas de mano Son ca- ! 5 5 
riñosas con los niños y tienen quien TT>A MVCHACHA, P E M N S L I . A R , D E - Q E COLOCA MATRIMONIO E^PA^íOL 
responda por ellas. Informan: Vedado.1 ,V,0seacolocarse en casa de moralidad, O De mediana, sin hijos. E l l a para coci o con un caballero que tenga niáquln*. dad. corresponsal de calibre en espa- Entreeá inmediata. Kuntze Jurgens, 
c^Mt-M y 2«1 casa de madera. 1 E r / ^ f " . - . 0 " o manejadora. Tiene_reco- ñera; sabe dê  repostería: él para chapf- Tengg_ tftulo. JPre^untar _en_ Teniente ?2,„?..,.i1_glts- A"^-11*^0 J16-t"1^6^-*_d en C. Apartado 749. 
i CJÜ; V E N D E N D 
de ayudante manejo completo de oficinas, contabili- ¿3 niis> nuevas, para turbinar 
DOS T U R B I N A S A L E M A . 
1223 18 o mendaciones. Informan: Maleja. ISO. i feur o ayudante. Tiene titulo y sabe ma- Rev. S5. altos! Teléfono M-9415. Sánchez, americana, desea hacer un cambio, apor 





nej'ar; tambión para portero o cuidado 
SE O F R E C E UNA JOVEN, P A R A K A -nejadora o criada de cuartos. Infor-
mes entre 8 y 6. esquina- a 13. Informan 
en,,l?„ bodeffa- Teléfono F-1S19. Vedado. 
13 e 1198 
ill * ^ E O N E C E N CWA JOVEN Y UN JO-
i ü L * , O ven de 18 años de edad, españoles. 
i2í----r^«ACHTTA DE 14 ASOS, D E - para todo servicio doméstico. Informes: 
'SA 3 l l r ^ c . " n;ír<i manejadora. Suá- ¡sol. 112. DeparUmento 10. 
* Teléfono A-olW. 15 e I _ J 
1200 13 e 
— ^ T I COLOCARSE UNA M L C H A - ^ ¿n ¿i 
M a n a r a criada de mano: tiene re- H° en el 
"fb,l,cP Informes: Durege. 6. a todas! 
¡^clau.tre Enamorudos y Santos Suá- m ± ^ . 
^- I C E O F R E C E UNA JOVEN P E N I S > C -
1*-'^-' lar, para criada de mano Lleva tiem-
país . Informan, en Consulado, 
15 e. 
k '-r'-'j 
ectar» & i.» 
ara 192ITM 
!ntas; y .J* 1 la nvtn M 
i su liioti-'S 
lo dlípoft-, 1 
ainnlcario i t 






ífeulos 41 . | 
d« esf» Aso4 
señorea u¡3 
»• Junta ca3 
del RctnaLii 
el local «¡J 
lente orden | 
srlor. 
n-irpctlva. 
6n de Glosi. 
^-TTA ( CH OCARSE UNA M L C U A -
peninsular, recién llegada, de 
de mano o manejadora. Informan: 
13 e 
de ma- x 
González, 1-A 16 e. 
SE D E S E A COLOCAR l NA JOVEN pen insular de criada de manos o de ma-
nejadora. Infirman en la calle 4. núme-
ro 236, Vedado. 
13 en 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN*-
KJ peninsular, de criada de mano o da 
^- l?ÍPA>OLA. D E S E A COLOCA- ¡ cuarto. Maloja. 131. entre Campanario y 
n de criada de mano o maneja- ¡ ^eajtad. 
Informes: Amistad. 144. esquina a 
15 e. 
Ilso-Sl 14 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E color recién llegada, de criada o 
I»ESK Domicilio FC COLOCAR UNA MUCHA- manejadora. Habla» inglés •oven peninsular, de maneja- Corrales. 57. 
riada de luano. Tiene recomen-j 1187 
Suárcz. 2, altos. ^ , Q E O F R E C E UNA SEÑORA, DE ii¿ 
KJ d i . 
13 e 
15 e 
E S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A D E de algún establecimiento o almacén. S 
colocan juntos en casa particular o 
de comercio o para el ampo. Informan: 
Teléfono A-1946. 
1310 13 en 
1321 13 en 1 tarla buenas representaciones. Contes-
17001 20 o 
JL7 mano o manejadora, una joven, pe-
nisnlar. Para informes: Cuba, 17, bode-
ga. Habana. 
1341 13 « 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, para criada de cuarto o 
para un matrimonio solo. Santa Clara, 
41, altos. 
1829 16 e 
T>UENA C O C I N E R A PEWINSULAR, d« 




1306 i T e n 
SEÑORA D E MEDIANA E D A D SE ofre"-ce para cocinar y limpiar en casa de 
moralidad. Dimpia y trabajadora. I n -
forman en Bayo. 84-A. 
1366 13 en 
rrN JOVEN, D E COLOR, CON T R E S años de práctica y referencias de 1531 14 e 
donde ha estado desea colocarse de • 
r ^ "Zr 'A^ :S ! í particullir- Informes: MATRIMONIOS, NACIMIENTOS 
1270 13 e 1 c iudadanías, pasaportes, etc.. eto. Se 
ten: Importador; número 65. Composte- tipográfica, número 4, de USO, 
en buen estado, compro. Bozzano, San 
Lázaro, 279. 
154S-49 14 en 
-1 tramitan con rapidez 
imerclo. No se coloca-por ñoco euel-: ^ R . ' MECANICO E L E C T R I - • Además, cambio, adicción. etc.. de nom-
nforman en Maloja, ntimero 53. T e - i ^ , 5 i s t a - recién llegado de los Estados i bres y apellidos. Subsanación de error 
 A-3000. i Unidos, me ofrezco para el campo o para en toda clase de partidas, legit imación 
« Í3  I ******** un Ford a la mitad. Tiene cer-!de hipos naturales, consejos de familia, 
TR I T U R A D O R A DE P I E D R A . D E Q u i -jadas de 24"X13'», para 250 metros. 
P E T R O L E O M E T Z , DK MOTOR D E 25 H. P. 
TJÜ—-T 1 , —. ; - " • r - ue UIJJO» uaiuraies, consejos ae lamina. ' -m f n i IK 
tificado y quien lo recomiende. Informan t í tulos de chauffeurs, divorcios, pensio-1 1! , 7 Í " 
eni3írZ' b ^ s - H- Mler' |nes y toda clase de asuntos ^diciales. ] ^ 7 J ^ t . 
OI INOS P A R A COCO, C E R E A L E S V 
14 en 
TENEDORES DE LIBROS 
va a domicilio. Se garantiza d scre- T ^ O N K E Y D E S T M E D I A POR S". 
clón T prontitud y seriedad. Morales y | T > O M B A C E N T R I F U G A CON MOTOR 
Ouzmán Mercaderes, 11. altos. Departa- • XJ de vapor acoplado. 
HM7 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN de criada de cuartos o de mano. Ce-
mentos 14 y 1̂6. Teléfono M-3155. Habana. | p^OMPRE>OR D E A I R E CON MOTO*t 
13,1 30 en de petróleo, recipiente, martillo ba-
CIENTO Cocineras, criadas de mano maneja-¡ ^ ^ ^ " r ^ MEDIO ^ cox 
i68 T SAr- <I<)ra,. e*c'> Pedemos Colocarlas Tenta-j A - ' motor de vapor acoplado. 
tu ~ j más informes*: Corrales,,'65,""pór";Suá're2ri Uculo 13 del í leg íamento dk-tado para i josamente. Buenos sueldos V buenas T->A^LA DK C O B R E , DE D O B L E F O N -
Í^_L_ | barbería, j la administración y cobranza del im- e 'V C - •* A ' • M J _ ^ ^n_a centrifuga sobre blirro d 
puesto del 4 por ciento sobre utilidades i «^miuas , oenonta A m e n c a , fflercaae-1292 13 en 
rro, calle Prensa. 43. 
1457 15 e 
establecido por la L*• y de lo. de Julio r M Ifl Habana T e l é f n n n A-fiXAQ 
XTNA 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A de 1920. Todo propietario, arrendador o j 1V» naDai ia . l eieiono A 0 0 0 » J co" alocarse de cocinera. Sabe su obli- subarrondador qué quiera disponer de I l1* en • • « —- ' gación. Sueldo, de 40 pesos en adelante, los datos y libros especiales al efecto T T o M H K K DF MI-DIANA. > HAH TIF--
• L S S f i ^ C O L O C A R UNA J O V E N . Informes: San Nicolás, 54, toodega. T e - , sobre el 4 por ciento debe sin Perdida M " o l o c í s e para limp^za o por-
n . . ? ^ l a r - i?a,ra er ada de ĉ fTt?. 0, léf,0"° A-v>o57. de tiempo dirigirse a l señor Manaol tero> en hotel o c a í a de huespedes. Tie-
para coser. Belascoaln. 1. habitación ¡ 1191 13 e Cuervo. Amistad, numero 156 (altos de ne referencias y habla inglés Informan 
Qamero 14. - — — Marte y Delona), el que tendrá mucliial- en Bernaza. 44. café E l Cantábrico. 
1195 
na edad Informes; Aguila. 104. 
13 e A COLOCAR UNA JOVEN 
snaíioU. Informan, en Espada, nú- 1 O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
V r criada de mano o manejadora. Lleva 
r-' 1*» e 1 tiempo en el país . Informan en Salud, 
29, bajos. 
a COLOCAKSE UNA J O V E N , P E 13 en 
tra E 
1233 
13 e 1 T T N A BUENA C O C I N E R A Y R E P O S - ' m o gusto en darle las ins t íucc i jnes ne-
1 * J tera. española, que sabe cumplir muy cesarlas para que pueda cumplimontar 
stablccido por la Ley del 4 por 
(absolutamente gratis.; 
80 15 e 
13 • 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E - j ^ n con 7 u " V b H g a c i ó n ; ^ 
S ^ r Tnfo;m^n ^ t r ^ X u ^ J ^ ^ una buena casa: ganando buen suel- clci.t 
it^ v Informan' en San Miguel, 224. le-,d0 informan: Aguacate. 82. 10  
13 e 1190 
^NA E S P A D O L A . D E MEDIANA E D A D , 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N CON 
, T T A 5f Í .  I  , U disciplina y buenas referenc 
06 desea Colocar una joven fina, pa-i >J desea colocarse dê  cocjnera^o duer- comercio, para tenedor de libros 
15 • 
OE DESEA Col .OCAi: l NA MUCHA-
D cha-'c^paSol51- en casa de moralidad, 
'jo saie al campo. San José. 112. 
* 16W 
?°A**a.L2; .EsorÜla: Asab-el y Adoración I J T N A SESORA, D E L PA IS , D E M E D I A -
\ j na edad, desea encontrar una casa 
ias en 
— ^ . .— r . ..^ o es-
a l a * . ' * ._ 1 • me en la colocación. Factoría. 50. azotea, crlbienfe; simpático, inteligente y formal. ra habitaciones y repasar No le im- ii99_ _ _ 1 3 e iCompoateia. IVL Teléfono M-24Í2. 
parta fuera de la Habana. Tiene refe- ¿ Z I)F>Í:A COLOCAR UNA COCINE-
rencias. Calle Lawton entre Conceu- v5 ra de color. Solo para cocinar. Tiene 
, * r buenas referencias y entiende de repos-
y üolores, V í b o r a . terla. Sueldo. 40 pesos. Domicilio. Si-
13 en tios. 57. Habana. 
1343 13 e 
Herrero. Tiene 27 y 18 años de edad 
1374 la en F p f A S E S O R A . BZ.ANCA, D E S E A CO-
AVISO A LOS COMERCIANTES 
16 e SB DBSBA COLOCAR SESOR D E 27 afios. llegado de Madrid, de oficio me-cánico, ayudante de maquinista o cosa 
locarse de cocinera. Tiene referencia 
y sabe cumplir cpn su obligación. _C»-
., . ~llxne*A\i SIK^ORA HK MV. anftloga. Dirigirse por escrito o en per 
IESEA COLOCAR SESORA, D E ME- sona.. Caizada de Columbia, bodega La El 
ma edad v una joven l ien pare- trP,]a. Mariano de la ^•Ott Martín, 
y trabajadora», en casa de mo- î lS %É *>n 
™ild«d" y formal. L'e criadas de mano - -
o manejadoras. Tienen quien responda O E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
oor tlla^. Informan: Monte y Cienfue- O españolas de criadas. Tienen buenas 
lotel Las Brisas de Colón, cuarto 1 recomendaciones. Informan en Teniente 
! para la limpieza o cuidar un niño. E s 
) cariüosa con los niQos, y sabe su obli- . 
: gación. No duerme en la colocación. In- lie 25. número 266, entre Bauos y D. 







Key. número 77. 
13(H 
e Industriales, sobre el 4 por ciento. 
Los industriales y comerciantes estAa 
obligados, según el Articulo 33 del Có-
digo de Comercio en vigor, a llevar tres 
libros. Un libro de Inventarlos y Ba-
lances, un libro Diario y un libro Mayor, 
el señor Manuel Cuerro les dará 
Instrucciones gratis, 3 este juego de 11 
S E ( • 
" I f A T K i M O N i o , P E N I N S C L A R , CON bro8 con su explicación detallada por 
.13 ? _ ; i f l buenos informes, desea colocarse. $12. con la ventaja que se ahorrará un 
TODA El la os cocinera repostera y él para tenedor de libros. Amistad. 156. altos de 
confianza, para habitaciones y coser, criado de mano, portero o cosa análo-
Especlalidad en zurcidos. Arreglo toda ga. Salen al «-ampo. Informan: Hotel 
clase de vestidos. No le importa ir al Las Villas. Egldo 20. 
campo. Industria. 129. altos. 1269 13 e 
1264 1S e 
Marte y Belona. 
1669 15 e 
COMI-AMA CONTADORES D E L CO merclo: Oficinas: Dragones. 46. a l -
madera-. pura gi 
RE C O R T A D O R D E H I E R R O . D E DO 1 ble carro. 
PO L E A S D E MADERA, DISTINTOS diAmetrod. 
I™ COMISION: COMPRESORES D E A I -j re. trituradoras, motores de vapor, 
de gas pobre, de petróleo y de gasoli-
na. 
/ C A L D E R A S LOCOMOVIL D E 60 H . PO 
en ernaza, . café l antábrico. 
1285 13 en 
CO S T l R E R A E X T R A N J E R A , J O V E N , | \y Verticales de 4. 12. L'0. 30 y 40 H . P desea colocarse en casa particular I 
o taller. Dragones, 45. 
12S3 14 en 
.OVEN ASTURIANO, CON UN ASO D E 
residencia en esta, desea colocarse en 
'bodega o criado de mano. Informan en 
San Kaíaal 2L 
1282 13 en 
S E 1 amo para dependiente de bodega o de 
panadería. Es recién llegado: y en la 
misma se desea colocar otro de ayu-
dante de cocina o de fregador. Amar-
gura. 69. 
1519 15 e 
W I N C H E D E DOS T A M B O R E S . C I L 
TT dros 12 1¡4»»X15. peso 28.000 libi 
CA B L E D E A C E R O , D E 3 1|3" DIAJ tro. por 17S0 pies de largo. 
J . BACARISAS 
INQUISIDOR. 35. ALfTOS. HABANA 
1037-40 15 en 
P . SE V E N D E UN MOTOR D E 20 H de alcohol, marca "Otto**. modelo "( 
M»'. sistema "Shuckert". y también un 
dinamo, del nuevo sistema "Nerust", en 
muy buenas condiciones y poco uso. Pue-
— I de verse en la casa Conlll. calle Trece 
UN MATRIMONIO MALLORQUIN D E - en5re_ Paseo y A. Vedado, sea colocarse en casa o finca E l sa- 1308 17 en 
be do jardín y de hortaliza y de ani-
males y ella de lavandera y otros que-
haceres. No tienen pretensiones y tie-
nen quien los garantice. Calle D, nú-
mero 4, Vedado. 
1306 18 en 
P A R A MAQUINARIA cartón: Se vende, en E N V A S E S D E njinito, o 
por separado: Una a motor, de pegar es-
quina; otra a motor de forrar; otrá a 
motor, de trazar; otra, de pedal, para 
coser con alambre; otra, de pedal, de 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO cortar esquinas; una cizalla de 38 pul-de quince afios, peninsular, para bo- cadas; un motor de dos caballos, 110 y 
dega. cafó o para ayudar a la limpieza '¿'20, con transmisiones y demás út i les . 
vri I CE ni.^KA COLOCAR UNA PENIN8Ü-
1 O lar. recién llegada, de criada de ma-
I no o ruanojaduru. liiforinan: Ualuana. 170. 
13 en l ^ l f U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
_ — ITJL colocarse en casa de moralidad, pa 
O E DESEA. COLOCAR UNA JOVEN pen ra limpiar algunas habitaciones y coser., 
kJ Insular de criada de mano o maneja- Tiene referencias. Informan, en 10 y 17.' 
10 e 
í'KMNSl LAR, J O V E N , D E S E A 
oearse de criada de mano; ayuda 
m los quehaceres do la casa, si 
dora. Informan en Inquisidor, número 
27. 
1360 13 en 
SE el D E S E A COLOCAR UNA Ml'ClI A-cha peninsular de criada de mano o 
ta familia Informan: Aguila. 180. manejadora. Informan en Suárez número 
120. altos, por Puerta Cerrada.. 














ifftctor: AlaH i ti toa 
r'NA JOVEN MADRILEÑA D E S E A rO-1 locarse de criada de man» o manc-
Hkdora. Informan en Manrlciue, r.útuoro 
.1̂  ci-nlcerla. 
ISIS 14 en 
C l PK8EA COLOCAR UNA MUCHACHA 
: O de crladi do mano o de manejadora. 
Tieru- quien la recomiende. InL'ormíiii en 
tíne'lfe. número 3. 
. 1MI . 1 4 en 
D 
Vedado. Teléfono F-1699. 
1243 
SE D E S E A COLOCAR C O C I N E R A P E - tos. i e l é f o n o M14-00. Aviso a los sefio- ae caaa particular. Informan en la calle informan en Alambique, 72. nlnnular. Cocina a la criolla v , la! res comerciantes o industriales: E s t a y 177 entre 17 y 19. Vedado. Sabe leer 1305 13 
- espaflola. Hace varios postres. Gloria, Compañía^ contando eon^«xp«rt^Jper«0- y e8crtbir correctamente. Tiene tres me-
VENTA DE MAQUINARIA 1250 13 e 
13 e , D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A . 
fe-*.-* O peninsular. Sabe cocinar a 1, espa 
nal se ofrece a los señores comercian 
tes e Industrlirtes de esta capital y del 
interior, para la apertura de sus libros 
de Contabilidad, balance, etc.. median-
te un módico estipendio. También nos 
CRIADOS DE MANO 
O E COLOCA, CRIADO, D E MEDIANA co* ? billetes de loterIa 
O eda-J. para comedor o ayuda de efima-
fióla y a la criolla. Tiene referencias de 1 hacemos cargo de llevar los libros por 
1 donde ha trabajado. Informan: Troca- una cuota mensual. No entregue sus U-
dero y Monserrate. depósito de taba-'bros a gente inexperta. Evítese perjul-
13 e 




15e SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pen Insular de criada de manos o de cuar-
tos, o de manejadora. Sabe de todo si 
se necesita. Lleva tiempo en el país y 
tiene 'buenas recomendaciones. Compos-
tel'i. 170. altos. 
1297 13 en _ 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 1^-
pañola de criada de manos o maneja- Q E D E S E A N COLOCA COLOCAR UN 
dora Tiene quien responda por ella. O joven, peninsular, para criado de 
Dirección: Castillo Atarés. antigua Acá-1 mano o para comedor. Informes: Ap9da-
MATRIMONIO SIN HIJOS, PERSONAS jóvenes y de esmerada educación, 
se ofrecen para cocinera y él para cria-
do do mano u otro trabajo Desearían cá-
elos graves utilizando los servicios que 
le brinda una Compañía serla y de repu-
tación. 
1524 15 «n 
TE N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E se ofrece para llevar contabilidades 
Ü N JAPONES, J O V E N Y H O N R A D O , 1 ^ respetalble y fier moralidad. Han tra-1 por horas. Informan en el teléfono nú-se ofrece para criado de mano. ;ar- bnja,|0 en buenas casas en Madrid, sin 1 mero A-7307 en Oquendo. 2, altos. Pre-
dlnero o cualquier otro trabajo, uaula 1 pretensiones de sueldo hasta no vean 1 guntar por Aurelio. 




íes i .  . i i , 
¡ e S ^ ^ l t o s . Pregunten por Garcfai. 
)ESEA COLOCAR UNA J O V E N D E 
inetadora o para limpiar hibit.i-
1. Sabe reí asar ropa y es aseada 
trabajo. Informan en Aguila. 114 
M 14 on 
IE*EA COLOCAR UNA J O V E N E 8 -
Bfila de crladu de mano o uiancja-
Tiene quien lauon uaomiuafiaunn 
1. Tiene liuenus reforoncins y es 
jadorn. Informan en ia >aMe l>, nú-
4. Vedado. 
I 14 en 
"1 M A ( OLOCAK I NA MUCUA-
deintn de la Ouardla rural. 
1307 __14 « n ^ 
E" D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
dia espafiola, para una corta fami-
lia, de criada de manos; es humilde pa-
ra el trabajo y tiene quien responda 
por ella. Calle 15. número 109. entre G 
y M. Vedado. 
1284 13 e 
ca. 17. 
1604 15 o 
1326 13 e 
COCINEROS 
tes en el país. Tiene referencias. 
1316 13 en 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A D E S E A empleo en casa de comercio u ofici-
na formal. Conoce la taquigrafía. Llamar 
al teléfono M-2025. 
1350 13 en 
E S E A C O L O C A R S E UN J A R 1)1 N E -
ro. hortelano, con muchos afios de 
práctica. Con buenas referencias. I n -
forman, en Obrapia esquina a Corapoa-
tela. café, o llamen al Teléfono A-3318. 
1208 13 e 
D 
TE N E D O R D E XiIBROS, CON MUCHA , práctica y buena« referencias, se ¡quina a Hoparra. puesto de frutas. Puo-
ofrece para trabajar por horas o todi : de por escrito ai le conviene. R. A. 
la tarde. Para más informes dirigirse | 954 17 e 
1 J . A. Cossío, Industria, número 172 
103S 15 «n 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
I S do de comedor, práctico en el scrvl-
S í. 1)I>EA COLOCAR UN ( OCINERO, ,_ de color. Calle Concepción de la Va r p E N E D O R DE L I B R O S A N A L I T I C O . 
lia. por Lealtad, número 37. 
1028 
T - ñ o i n C A r i O V tN'A MUCHA-1 v^ Petahle. Tiene muy buenas referen-
D ^ V c l é n 0 ^ *™* buen 8UCldo- Teléfono M-1880 
bajadora. Informan: Carlos I I I , núme- *»» ü ^ 
X y competente, se ofrece a plaza fija 
10 e o por horas, experto en trabajos de 
cío tino, ñaña ibuen sueldo. Informará,! J-U--l- gn&ft en general, corresponsal y caloñ-
en 13 y 14. bodega. Vedado. 1 Q E D E S E A COLOCAR COCINERO Yi i i 8 ta Referencias de primera clase. A. 
1702 l J o O repostero de color. Informan: Blan-1 gardlfias, Neptuno, 98, altos. 
; .— ~ co y Virtudes, bodega. 1 17 • 
/ C R I A D O S E O F R E C E A F A M I L I A NO, ltí02 15 e. 
bajad 
ro 255. pregunten por Amparo 
1349 13 e 
C
L L E V O TODA C L A S E D E L I B R O s , 
apertura y demás gestiones de oflcl-
se ofrece para- casa particular o doina; únicamente por la noche Corra. 
. ¡ . A > , LRSF I N KI KV oomerclo. hombro solo. Tiene referencias. í e s 58, altos. 
D ^ V o d c ^ ^ c x ^ e n t c B ^ , ^ « ^ n , * * * Vives. 162. 47640 
Un Tanque de Hierro, 35 pies do 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 j ^ * en parte de abajo hasta 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
WS!SL072*SS!?*i % ^ ^ 2 ! 9 0 0 0 0 0 galones. Listo p^ra en-
K i ^ c b S ^ C w ^ Z & r S Z u T * ? trega inmediata. National S f e d Co. 
parto de Columbla, calle Con»elado,_es- Lgr^ja, 441, Habana. 
Vendo cabillas de acero comisadas, 
de 12 y 5 8. Tengo gran existencia 
1 y pueden entregarse en el acto. In-MODISTA, P A R A C O N F E C C I O N A R ropas de lujo de sefioras a precios ' w módicos. Ha sido profesora varios afiosi T» l» fnno F - ^ I T í 
de corte en una de las mejores Acá- tormes. I eieiono r-CUO. 
demias de París y Madrid. Diríjase 
Oficios. 68. altos, señora Rublo. 
47054 30 e 
«48 15 e 
^ E 1 O FLÜSES D E O A L D E -_ ra. de 4 pulgadas, yuntos o separa* 
i ~ » - •- - ^ ^ r , , . - - - , • i dos, a 8 pesos tubos de 18 pies. Dcmín* 
Joven, peninsular, con reterencia* m- g,,,.^. esquina a Clavel, Cerro. 
mejorables, se ofrece para trabajar en j ^ ™ 6 * , 
almacén de cualquier giro, menos vi-
veres. Dirigirse, a Lamparilla, 74. por-
tero. 
y rápida á< 
Corsés. 
na obínto 
jr. La ení«ll«*| 
ta: formas. * 
^urtri sin »<«3 
flores <l« " 
; Ménder-










PJ15«EA COLOCAR UNA MUSIIACUA 
PHüola de « riada de manos. Tltno 
^«recomendaciones . Informan en 
ndlna, 5!). 
17 -n 
L;»,?ESEAN ««LOCAR DOS MUCHA". 
cn»s e«pafiolas, de manejailoras Sa-
cocinar ¡il estilo del país, l i jen suel-
llenen quien las recomíeii.)2. Infor-
¿«4 Clara, número 22. 
NA MUCHACHA, P E N I N S I ' L A R , D E -
sea colocarse de criada de niano O) 
manejadora en casa de moralidad. Tie-ü 
clón. 13 y 8, Teléfono F-l-UJ. 
1S.8S 13 en 
| de práctica y de cor 
ne buenas referencias. Informan: 




DE S E A CO L O C A R S E UNA KN, P E -
ninsular. de criada de manos o ma-
nejadora en casa de moralidad. Infor-
man: Obrapia, 4. 
1210 , 
13 e 
onocimiento general r p E N E D O R D E L I B R O S T 3f ECANOi .RA 
en casa particular o de comercio o casa A fo espafiol, de mediana edad, se otro-
ra toda cla-
i a la Ley 
rtblr a T . D
E S i A C O L O C A R S E DE CRIADO D E de bu.-spedep. informan en Amistad, nü- ce al comercio en gene 
manos un joven peninsuuar. Sueldo " H K - * 1 i «e de trabajos concer 
de 30 pesos a 3.->. Sabe cumplir con su "gg 14 en del cuatro por cient 
de prflcH^a. carpintero de oficio, con 
práctica f-i el escenarlo, ofrece sus ser. 
vicios en Acusta 1 y 3 Habana. 
47320 13 ene 
obligación. Prefiere que le den unifor- -« f A E s T R O COCIMCRO, CON MICHOS 
me para servir a la mesa. Teléfono n u - , ^ añofl dfí CXperien,-ia en T " 






SE O F R E C E BUEN CRIADO D E MA-no para comedor. Si no es buena ca-
dres y Nueva York, desea colocación en 4 L COMERCIO: P R A C T I C O TEÑE-
casa «lea. que tenga- ayudante de cocí- jt\. dor de libros y cajero, con referen-
na. Informan en el teléfono M-30rt7 
13B2 15 
¡c la i y garantías de todas clases, so l í - . ca Escríbase a: A 
\ LOS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O en InjertoH, podamlentog y en siem-
bra de plantas de todas clases, Jardine-
ro especial y técnico, ofrece sos servi-
cios en cualquier parte .le la Repúhll-
- r T v a «FÍQORA D E MEDIANA E D A D , sa que no se moleste. Tiene referencias. 
13 en__ ^ d ^ ^ ^ t r i í c ™ ^ n ^ Crta- Telefono A.-49r«. Preguntar por Campos. 
f¡¡** S E ^ R Í i l R E C I E N L L E G A D Í , dV o^rmaTeTadora. K . ^ T r e s e n ' t a f "re- ¿l'j^ño. Dejar dirección 
" anos de edad desea colocarse en ferencias. Informan en Oficios, numero 1532 14 e 
moralidad, de criada de mano O ig Fonda 
Wdora. Dsperanza, 111, habita-1 1325 
U N COCINERO M A L L O R Q U I N mediana edad, desea colocarse. Sabe —! 
. E . Sutherland. E x -
en cita empleo en una Importante casa co-_ pert0 Agricultor j, exhortlcultor técnico 
- ^ i merdal. Avisen al teléfono 1-337». I de ia Estación Agronómica Calle 4 nfl-
85ó 14 en q mero 2. Santiago de las Vegas. 
R | 4 . ^ 14 e. 
13 en T T > BUEN CRIADO, DE " M E D I A N A 
- - — | CJ edad, desea colocarse. KspañoK Tío- ¡ _1305 
coclnir a la americana, a la criolla y a . ̂ E L L E V A N C O N T A B I L I D A D E S PO 
la espaflola. Sabe ^repostería y • » C h o v a s . Diríjase.^por^ escrUo, a O. A l - ¡ D K 8 E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
t i» T^kESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN P A - nc referencias^ 23 y J , 
I>KSVAC~ r..w - % U ra manejadora o criada de cuarto. no p - s u i . 
lias P - T OCAl1 DOS MUCHA- Ta[1jblén se coloca para repasar ropa 
bodega. Teléfo-1 
campo. Tiene garantías y es muy aseado. 











l íVL r " L U U U u o s ' mbi
v i» P .̂Uolas un,a ),ara «"riada de ,ina «eñora de mediana edad. Ambas con . 
, i„ otra Para la cocina; las dos buenas referencias. Informa el conserje T O V E N E S P A 
i Jf - f .meJores recomendaciones; de e s U Redacción. W para criado 
•e moralidad. Llamen al te- 14 en ; nadero y tamb 
1 r~*i r* I alsruna- cosa; e 
13 e CRIANDERAS 
r xt o. 
*coiô (lVE-N, PENINSULAR; D E S E A 
14 « Q B DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- ^-f^; je!iús dci Monte 
© chas de criadas de manos o maneja-
. colora"r¿r*j ' - i r r ^ r . j * . doras. Tienen quien responda por ellas. , 
l í Í M ^ cr^da de mano o ma- ; dirección es: Hotel Cuba Egido. 7». ¡ 
ESPAÑOL. SE O F R E C E UNO 
de mano, portero o pa-
bién sabe leer y escribir 
~ I alguna cosa; en^San Benigno, 18, cuar-
13 e. 10S7 
' , one" c»sa de moralidad. Informan 






M R A n T ^ T A E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA.' Q 
So!» C o L O C A R DOS J O V E N E S JJ peninsular para criad,, de mano o O 
idc r *)ara criadas de mano r " 
rnrl*8" Vencn Quien las garantí 
"rman: ^ elazco, 2. 
51 
E DESEA. COLOCAR UNA 8 E S O R A de 
CR I A N D E R A . E S P A S O L A . D E S E A CO-locswrsa. Tle^w buenos certificados 
de Sanidad, y no tiene aquí el marido. 
Para tratar después, 11. Santa Clara, fon-
da I ,< Paloma. > 
14«7 14 e 
varez. Apartado 301, Habana. 
18 en 
T'ENEDOR DE L I B K O R S Y CONTADOR se ofrece para llevar libros por ho-
ras. Domínguez. Apartado 1050 
15S 13 e. 
DE S E A COLOOAR«E UNA SEÑORA para criandera. Tiene 3 semanas. A 
leche entera. Informan: 24 de Fdbrero, 
48. Regla. 
1518 M e criada mediana edad, de cocinera 
nrsKAv r r w ^ r : ' T W L S E A C O L O C A R S E V * * . . I U » ^ . suei0 
V ,*ñ,vC01'0rAKSE DOS J O V E N E S i ) r.aüola, de criada de mano o de lia-
PNor » , . .• una Para criada de co- bitaciones. Lleva tiempo en la capital. _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bto«s r»? a ',e cuartos; con inmejo- Tiene informes si los desean. Berna- Tp|ES>:A COI. 
? • kír»ijrenrias de las casas donde 7a 05 J - / muy prácti 
15 e. 
¿"i, no reciben tarjetas. San ( ^i^-J 
• K , Gabrlcl. Cerro, bodega, j - ^ - - ¿ ^ - ^ ^ ^ ^ 
í * ^ — ^ 14 e 1 O la. de criada de mano o de cuartos. 
SE t ^ T r r - T T r A • m^-man: Hotel Oriente, Oficlos._J)0. 
*' COLOCAR UNA MUCHA 
C O L O C A R S E UNA NKSORA 
ca en cocina a la madri-
14 e I lefia, o'criada de mano; 'buenas referen-
:r ! c í a 'Manuela Garda. Amistad, 52. bajos. 
PÍOO • 
1500 14 e 
VARIOS 
16 años, para hacer limpieza. Vedado, 
calle 17, esquina F. sas t rer ía 
1240 13 e 
O E O F R E C E P A R A UN DOCTOR, UH 
> > Joven, pr&ctico en revelación de pia-
r-as de Rayos X. o para fotografía. In-
formes: Calzada del Cerro. 443. Teléfo-
no A-2428. 
12Ó6 16 e 
A LOS P E R I O D I C O S D E L I N T E R I O R . Un experto cmplanador y operario 
de anuncios desea encontrar una plaza 
en el Interior. Lo mismo para revista 
o remi3nd08. Informes: Virtudes, 28. Ha-
bana. Angel Fragüela. 
G. 4d.-13 
PR A C T I C O CORTADOR, CON E X P F -rlencia en el trabajo, desea coloca-
ción en o fuera de la Haibana. Trabaja 
también, en caso necesario. Informarán 
PARA INMEDIATA ENTREGA 
1 taladro radical 4 y medio pial 
braio. 
1 cepillo mecflnlco 54»x60"; mesa H 
pies. 
1 tomo cama abierta W* vuelo so-
bre carro con chuck de 48" puede tor-
near SO" diara. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
tamaños, baratís imas. 
Además, otras muchas berramlent¿i 
propias para taller de mecánica. 
Todo en muy buen estado como nue. 
vo. Puede verse y dan precloi en la 
Fundición do L E O N Y Concha y Villa nue-
va, Jesús del Monte Oficina Lonja 216 
Habana. 
C3 15d.-lo. 
SE VEN D E ÜN MOTOR DE UN CA KA-lio, 220. na máquina de Singer, Otra 
de desvirar. Un uuxlliar nuevo Junte 
o separado. Monte. 264, zaeaterla. 
47133 16 en 
i — a 
DE S E A C O L O C A R S E D E B A R B E R O un hombre, de mediana edad. No tie-
ne herramienta*» por ser recién llegado. 
Ha7/.n: Bafios, 2. Vedado. 
1037 15 e 
Q B I A N D F . R A . 8 E O F R E C E UNA, D E ^ J A T R I M O N I O . 
12: 15 e 
I N S T K U M E i S T O S 
D E M U S I C A 
M AGNIFICO PIANO S T O W E R S , KM perfectas condiciones, de cuerdai 
ESPADOLA F I N A E INSTRUIDA, S E 1 de en ga ofrece para cuidar enfermos, ama de | no' 160. I 
llaves o encargada. También acepta una 1470 
buena plaza de camarera en Hotel o 
casa de huéspedes. Informan: Teléfo-
no A-4792. 
1268 13 e 
4 a 8 p. 
foruiPS: 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una peninsular, que lleva tiempo en 
el país. Sabe cocinar a 
la espaflola. Entiende i 
razón. Vives. 115, cuarto 
1672 
Dan 
S E O F R E C E P A R A 
mes de parida. Informan en 17.' i?X cualquier sitio de campo. E l enticn-
entre 18 y 20. Solar de Las Palmas. Ve- de toda clase de agricultura y de la cria 11» el campo o para la ciudad. Buen s 
de animales. Y ella para la cocina. Tie-
nen Informes. Avenida de Consulado y 
calle 5. Reparto, Buena Vista. Tienda. 
D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, ia>6 15 e 
espaflola. de criandera Tiene certifl- - KmSSS. r o í o n a n i v ~iWx V^ 
ado de Sanidad. Informes: calle Z3, Q - ^ - f A O C A . I S . ^ 




1277 15 e 
V ENDO I N AUTOPLANO, NUEVO, EN su caja de fábrica todavía, fabrican-
te muy conocido. Lo doy muy barato 
Necesito dinero. Industria, 9L 
C E D E S E A COLOCAR UVA SEÑORA, l-'til 13 e_ 
O de lavandera, en casa particular, pa- - r - . E S E O COMPRAR UN FONOGRAFO 
a l  i .  uel- ¡_f 
do, si no que no se presente. Informan ' 
Villegas, 106. 
ll'J'! 13 e 
accesoria, letra del número 14, entre A 
y Pasej . 
1221 
lü tsfu' 
ormes. en Sun líafael, 141, en 
^ r Oquendo. 
14 c 
0UECr' CRÍADA DE MANO, M 
aiú Sc cuarenta »iie !• y i9 
» • C E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , X J ^ l 
* 15 peninsular, solo para la cocina. Co- • tante ¡ 
E N , cina a la española y criolla-. No va fuc - | j j c w 
S E S O R A 











P E N I N S U L A R D E S E A 
criandera. Tiene bas-
ificado de Sanidad. Ca-
16 en 
hace poco tiempo vino de É 
en fábrica o almacén o cosa análog; 
Informarán: Reina. número 2. / i ch 
Hería. 
1639 15 e 
espaflola. para ^ L O C A R S E UNA SE5SOBA, 
''fastante t iU^110 0 m1aneJado,ra'i ^dc^mane'jadora Informan: ! 
^ V - P ' r T i r a T t o l 1 . ^ ^ 1 ^ ^ 0<lUend0 7 
f ^ ^ i T ^ . ^ a^ ' 'ar a los que- - ^ 2 — ^ o c i ^ l ^ i 
t; - p v E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , renteS referencia^ Informa : 
R T ^ A T C O L O C A R S E UNA. COCINERA, r S S S & J U S ^ 3TirelesbUdee- 1 0 ^ 0 « i,rado' 100 T e l « o n o 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , ±J solamente para la cocina. Informan-matrimonio sol->. Estrella, Salud, 160. nos 
altot 15 a. 
parida y puede verse su ilflo a todas 
horas. Informan: San José, número 78. imm I 1222 3 e 
TA Q U K i R A F O MECANOGRAFO, E X -perto, con larga práctica en toda 
clase de trabajos de oficinas, se ofrece; 
posee i-onocimientos de Inglés v exce-
A. E . Gavi-
A-6544 
15 e-
T^N J O V E N . PENINSI L A R . CON B U E -
U ñas referencias, práctico en el cor-
te de camisas, pantalones, etc, se ofre-
ce para cortador: para más informes: 
Lamparilla, 74, portero-
Mi 17 e. 
de uso. en buen estado. Agradecerla, 
mos donativos de libros en espafiol. pa 
ra el uso de los jr>ve:ics de Labia espac 
flola. Y. M. C . A. Teléfono A-2499. 
10D1 16 e. 
AVISO. 81 ALGUNO D E S E A H A C E R casa de madera por poco capital, 
infórmese de su carpintero en Oficios, 
76. vidriera de cigarros y no perderá 
el tiempo. 
657 13 • 
cocina. 
14 o 
ffi^/OlOCAR UNA J O V E N . 
E eñ • de criada de mano o de timm * í36 moralidad. Tiene 
7o omendaclones. Iníorme8: en 
13 e_ ! g E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
J O V E N , 
esrafioia: sabe cocinar muy bien, 
uy limpia y muy aseada; en la misma | 
. una criada o manejadora. San Nico-
^mpl i r Son su obUgucJón InfoTm^ j n « - 263 ctudad. 
el Cerro, calle Cruz del Padre, nume- 1414 14 e. 
13 e 1 T^WA SEÑORA E X T R A N J E R A , D E S E A ber Informa 
S % e n ^ n s u * r , T e ~ criada desmano. & 
CHAUFFEURS 
A E S T R O S A S T R E , >E O F R E C E CO-
iTX mo cortador, con mucho- afios de 
práctica, puede ir al campo, siendo bue 
PIANO, SE V E N D E UNO T R E S P E D A , les, cuerdas cruzadas, nutvo, $2S0| 
juego cuarto marquetería, otro de miin-
bre fino, un luego comedor, grande, $140 
San Miguel, 145. 
00 13 e. 
SE V E N D E UN P I A H O AMERICANOi de uso, en buenas condicionas. San 
Salvador, número 10. Cerro. 
47578 29 e. 




mMtatlLOC>R F.SPASO-oiana edad, para criada de 
U colocarse de cocinera. 
OMEZ 
D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
. de ayudante de camión de 
^ . . .. Conoce bien la Habana Jesús 
»„- '«anejaría-,—TV cnaua uc , com¿dor. Informan: Teléfono M-JWT,, rabanehel. San Miguel y Consulado. del Mont». Luyanó, Cerro y Vedado. 
País LleTa mucho tiem- jeSfls ¿ a r U , SO. , „ | 1438 14 e. ¡ T i e n e quien lo recomiende. Para más 
7 11 lnforman: Calzada. 133. Je1sí4 i la^ , ' , 1S e | informes: Somcruelos. 44. bajos, a to-
' D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A , das horas. 
EM P L E A D O C O N T A D U R I A ; BUENAS na casa.' Razón, Vil legas/55. IX)m,íngu¿z referencias, desea colocación Haba- Hermanos, sastrería, 
na o campo. J . Pérez. Suárez. 26, altos. 134« 1". « 
Teléfono M-9514. de 0 a U de la mañana. • 
15 e. I T N E S E A C O L O C A R S E UH J O V E N , MA-
JLJ drlleflo, para portero. Informes; ca-
13 e 
recomendaciones 
Vives. 194. teléfono A-2035. I O blanco, de 13 años, fuerte y trabaja-
16 e | dor en establecimiento u oficio, con po-
co sueldo. Suárez. 102. por Alcantari-
lla. 
1355 13 e 
E C H A U F F E U R BUEN AS TTN MATRLM10>10' ?SPA5}OL. ^ E ^ E A . , He Manrique, 5. - carnicería 
i s^nr PMmniir ^ una casa de vecindad para encarga- 1197 
n - CienfuegoPi 3 alto" de* 1 d08 0 P * " el camP0- de u"a ""ca . fe — = 
n. uegos. „. ano-- jonma s-irias. Tienen recomendaciones I O E D E S E A COLOCAR UR Inforaian; 
16S6 
13 e 
¿ÍTr ^OLOCAR UNA J O V E N , 
^ c l a ^ T V r , a d a de mano. Tlé-t,as. Informan: Sol. 8. 
S f e - s 14 * 
,*na e<lad"N— — E N , N ? C L A R ' D E 
ben su obligación cal 
halóltaclón. número 13. entre 
Vedado. 
1236 . 
era, para casa de poca fami-
ere en la Habana Antón He-
14 e. 
1'>'5 15 e 
\ TN S E S O R , D E MEDIANA E D A D , I N -J teresa empleo en casa comercial 
para facturar, cobrar o cosa análoga. Con 
excelente letra, alguna contabilidad, co-
nocimientos comerciales. Una señorita, 
mecanógrafa, buena letra, se ofrece pa-
ra trabajos de oficina, en casa seria. I n -
formes y referencias, las que quieran. 
Dolores H, entre Cocos y Correa, J e s ú s 
I f P ' f 1 « S S * ^ ^ ^ Lui^Quesada. 
^ d % ^ ^ P E N I N S U L A R , B E MEDIANA sonZi. . • -̂ o siendo asi TT>A. K-W»*^»»»- —-n *oilciten No duerine en j a M J edadi desea colocarse de cr 
T a A n 0 ^ 1 1 ^ Polvorín. Indus-imano. Sabe coser bien y cumpUr 
n ^ Enten(ii6nH«=« ^.i» «Kn^ciAn. Tiene quien la reco 
13 • I colocarse de cocinera y ayudar 
— — los quehaceres de la casa. Bercelona, 2. 1 _ 
1430 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-
15 e 




1 X ^ L O R I C U L T O R , D E MUCHA E . V P E -
15 e. ! / C H A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A C A - A riencla y muv práctico en la cons 
sa particular o de comercio; no tie- trucción de jardines, ofrece sus servi-
ser « ntendiéndose que obligación. iene qui 
r Para corta familia. Jefe I Puede verse, calle Esperanza, 137. emre en 
 trM T J N A S E S O R A , ESPA5íOLJ^, D E S K A ne experiencia, _porque hace poco que clos. No tiene Inconveniente en i r pa 
lende. colocarse de cocinera. Informarán. 
14 e 
Carmen y Figuras. 
1330 •« e 
e Jesús del Monte, calle Rodríguez, ro si es formal y tral 
número 123 1 Obrapia, 71, cuarto 15 
1421 14 « I I I M 
aprendió en la Escuela de Cedrino; pe- ra el campo. Sueldo: 120 PPSQS, mantcni-
' bajador. Informes: do, y 150 pesos, secos. Informan: J e s ú s 
| del Monte, 470. 
i : o. I 664 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A.3462 
1023 S i e 
PLANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones; compro planos 1 
pianolas de uso; hago negocio en el ac-
to. Blanco Vúldes. Peña Pobre. 34. Te-
léfono A-520L 
46316 17 e. 
VI C T R O L A SIN USAR, C O M P L E T A , mente nueva, de medio gabinete, re-
productor Universal, con veinte piezas di 
música y canto, se da en cincuenta pe-
sos. Y una Victrola de gabinete, comple-
tamente nueva también, en ciento COA SE D E S E A C O L O C A R , U K P E N I N S U 
lar, portero, en casa de moralidad. renU pesos- Son verdaderas ¿anga's. Se 
Tiene referencias de su conducta y hon- fior Molina, Concordia, 175 A. altos, ea" 
radez, y de las casas que blrvió. I n - tr.0 ĉ a**A v A^rr,•>,„,-« ' y de las casas que forman: Habana. U'O. 'bodeg 
1273 14 e 
tre Soledad y Aramburo. 
533 14 en 
A K T E S Y O F I C I O S 
TA L L E R D E B A U L E S Y M A L E T A S , D E José CHUZ, Vives. 144. Especialidad 
en maletas y fundas de todas clases a 
precios sin competencia. Visítenos y se 
convencerán. 
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K Á lo enenentra RStHi en 
cualquier y o M a r t k » é c l a 
R c p í b l i c a . 
E n e r o 13 de 1 9 2 1 . 
A T R J L V K S £ > K L ñ V I D A 
I D A D 
R Prec io : 5 cen tavo» , 
De cuando en cuando aparecen en-Icion en que han quedado después de 
fermedades muy curiosas. No se ha- la guerra- Sea una cosa u otra, el ca-
brá olvidado que de la India vino un so es que en Budda-Pest| hermosa ciu-
mal que se llamaba "del sueño", y con-
sistía en un deseo inmoderado de dor-
mir. Esta enfermedad es muy general 
bajo otro aspecto: el empeño incon-
testable de no hacer nada. Hay mu-
chas personas que se pasan la vida 
"sin dar un goJpe"t como dice la frase 
vulgar, y se van al otro mundo con el 
dictado que llevó cierto rey a quien la 
Historia calificó de "Nihil fecit", es 
decir: "No hizo nada", lo cual es un 
bello corolario para un gobernante. 
De los particulares suele decirse que 
no pocos son unas fieras para el des-
cansof y que el empleado de Obras 
Públicas es la primera manifestación 
de este fenómeno. 
No voy a estudiar con especialidad 
esta dolencia habiendo tantas otras 
no menos interesante que merecen tan-
ta o más consideración, porquef al fio 
y al cabof el no trabajar es una cosa 
natural que nosotros hemos elevado a 
la categoría 
hemos organizado las huelgas como las 
fiestas nacionales. 
L a nueva enfermedad que ha apa-
recido en Budda-Pest y que preocupa 
a aquellos distinguidos húngaros, es 
un tanto ridicula y bastante incómoda. 
Consiste en el "hipo", que, como to-
dos saben, es un movimiento convulsi-
vo del diafragma, que produce una 
dad que he conocido personalmente, 
y en la que se vivía muy bien hace 
veinticinco años, casi todo el mundo 
está con hipo. 
— ¡Pero si es sencillísimo curarlo! 
—dirán ustedes—. No hay más que 
contar lo más que se pueda contenien-
do la respiración, o beber, también sin 
respirar, buchitos de agua, que si es de 
San Miguel de los Baños, no tiene 
rival, según me ha afirmado mi exce-
lente amigo el doctor Don Manuel Abril 
y Ochoa. 
Hay que decirlo a los húngaros, 
por si la ignoran, pero todos esos re-
medios no valen lo qî e uno muy vul-
gar, pero de una eficacia incontesta-
ble, que 'consiste en darle un susto al 
que tiene el hipo. 
L a cuestión está en encontrar una 
noticia que dicha así de sopetón pro-
duzca una especie de congoja o sus-
i i pensión de (la tranquilidad normal, 
de derecho, con lo cual , , . 
¿Que sera lo que mas conmueva a los 
húngaros? He ahí la cuestión, por más 
que toda aquella gente, que es muy 
pintoresca y sencilla, no debe ser di-
fícil de asustar, porque han vivido 
siempre ordenada y pacíficamente y 
están acostumbrados a la buena fe y 
la confianza. 
Donde sería imposible aplicar el re-
respiración interrumpida. He notado, medio es aquí, porque hemos pasado 
por tantas y tan extrañas cosas que 
nada nos conmueve ni nos asusta. 
Tal vez sea esta una ventaja que 
poseemos, pero es bueno de vez en 
cuando sorprenderse de algo> sentir 
Mantequilla V E L A R D E 
£ = S N L A T A S © E 4 . 1 y ^ L I M A S , s s a 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e a todas l i s c a s a ; bien sur t idas de la ISLA DE C D B l 
que lo produce, muchas veces, el brin-
dis demasiado repetido, pero esto es 
una mera observación. 
También se llama "hipo" el enco-
nof enojo o rabia que se tiene con al-
guno, y en ese caso se «tplica que: verdaderamente una desgracia y reci-
los húngaros lo padezcan, porque no bir un susto cuando se encuentre uno, 
verbi gratia, con una visita inespera-
d a . . . 
* * * 
pueden estar muy contentos con la 
suerte que les ha deparado el Austria, 
su hermana gemela, ni con la sitúa-
Recomendaciones del... 
( V I E N E D B L A P R I M E R A ) 
resolución de estos casos por las seis 
Audiencias Provlnoiales, es asunto 
tan uréonte como Importante. 
¿Cuáles ŝon las circunstancias que 
han obstruido y que continúan obs-
truyendo la rápida prosecución y la 
resolución ,por las Audiencias Pro-
vinciales de tales casos? Las causas 
L a Junta Central Electo-
ral1 dictará además regla-
mentos, que no sean con-
trarios a las disposiciones 
de este Código, para dirigir 
el procedimiento de sus se-
siones de las Juntas Pro-
vinciales y Municipales. 
Dictará también las reso-
luciones y reglas que deter-
minan este Código u otras 
leyes. 
y circunstancias que ban contribuido Pocas son las disposiciones legisla-
a la presente situación, son de carác- j tlvas que se proponen comprender ttí* 
ter procesal y han' surgido, en suj ¿os i0s detales de su objeto, especial 
mayor parte, de las disposiciones delj mente en materia do procedimiento, 
artículo 236 del Código Electoral que, pues su tendencia es la de dejar, más 
en un cierto grado adopta, las dlspo- j y más ca(ja veZj jos detalles, algunos 
elclones de la Ley de Enjuiciamiento ¡ de los cuales son por extremo im-
Civil en los términos siguientes: 
* 
Artíctilo 2S6. 
E n cuanto "no sean In-
compatibles" con las dispo-
siciones de este Código, "re 
girán como supletorias" las 
disposiciones de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil . 
Para aplicar las medidas correcti-
vas y eficaces, a la peligrosa situación 
aludida, tenemos que referirnos, in-
vocándolas, a las disposiciones del ar-
tículo 52 del Código Electoral, que, 
tomado literalmente del texto oficial, 
es como sigue: 
Artícnlo 52. 
L a Junta Central Tlec-
toral, en el término de seis 
meses después de regir es-
te Código, dictará necesa-
riamente las "instrucciones 
generales que sean conve-
nientes" para el mejor cum 
pllmienfto del mismo; y, 
además, "en todo tiempo 
cuando lo estima necesario' 
o cuando cualquier Junta 
subordinada, o electores en 
número mayor de cincuenta 
así lo soliciten de ella. 
portantes, a la jurisdicción de la re-
glamentación del Poder Ejecutivo. 
Esto es especialmente más exacto en 
lo que se refiere al Derec>.o Público y 
ai Derecho Privado. Es principio de 
todo punto aceptado por la jurispru-
dencia que los reglamentos formula-
dos bajo los preceptos legales tienen 
toda la fuerza y todo el efecto de una 
ley positiva. Son consideraciones de 
este género las que explican la inser-
ción en las leyes de disposiciones que 
confieren la facultad de hacer regla-
mentos conforme a las mismas. E l 
artículo 52 de la Ley Electoral, antes 
citado, es urna disposición de este 
género, y la delegación que hace a la 
Junta Central Electoral de esta fa-
cultad reglamentaria está concebida 
en términos que no dejan duda acer-
S é m o l a y T a p i s c a 
IEg)p@digi!l ¡ p u r a tes y p © i r s ( g M g ¿ ¡ © l e n d l i i s . 
Rara L A F L O R D E D I A 
DE VENIA ea todas los establedmie&tos bien surtidos. 
contestación dada por la Junta Cen-
tral Electoral a la comunicación que 
le dirigió hoy el Honorable Señor 
Presidente de la República, seguida-
mente se inserta la parte más impor-
tante del referido escrito de la Jun-
ta Central: 
"Para facilitar la rápida tramita-
ción de los contenciosos electorales, 
no es posible por reglas generales re-
ducir los medios de pruebas ni limi-
tar las facultades o prerrogativas de 
los tribunales en procesos que ya es-
tán bajo su jurisdicción. Dentro de 
los preceptos legales vigentes, se es-
tima que podría ser viable y muy con-
veniente que los tribunales ¿ándese 
cuenta de la urgencia del asunto y de 
su trascendencia acudiesen a la habi-
litación de días y horas inhábiles, así 
como a la adopción de todas aquellas 
medidas que con arreglo al Código y 
sin disminuir el derecho de las partes, 
considerasen procedente para la rá-
pida terminación de los asuntos pen-
dientes, para lo cual las autoridades 
judiciales competentes podían excitar 
los en este sentido. 
Para la práctica de las pruebas pro-
puestas, el artículo 226 del Código 
podría combinarse con los artículos 
254 y 335 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en tal virtud 
encomendada a cada Ponente la prác-
tica de la prueba testifical, sin per-
micio de que la Sala interviniese en 
todos los demás trámites ce facilita-
ría la labor del tribunal que podría 
llevar de frente más de un contencio-
so electoral, dejando, desde luego a la 
discreción del tribunal la realización 
de esta facultad, en relación con la 
capacidad del local, número de tes-
tigos; dificultades para, la práctica 
conjunta de las pruebas; etc.; etc.; 
pero siempre inspirjndose en la rápi-
da solución de los procesos pendien 
tes. Así la declaración de pertinencia 
o impertinencia de laá. pruebas o de 
los interrogatorios de preguntas, au-
diencia de informes, pruebas de los 
artículos 230 y 231, fallo y demás 
trámites esenciales serian del tribu-
nal, pero la práctica de la prueba de 
testigos podrían llevarla a cabo los 
Ponentes, simultáneamente preparan-
do el acto de los informes y siempre 
desde luego con intervención de las 
partos] Esto medida puede ser mate-
ria de una instrucción dictada por es-
ta Junta para mejor cumplimiento del 
artículo 228 del Código Electoral. 
H O R M O T O N J 
V"P»Tr>ii _ ~ B L MEJOB TONico , 
HORMOTOKE ^ , 
| o rp renden te« en u . ' • * í i t ^ 
la cansa dtí T u . R a ^ ? 
mientes. ' RR*N(1«« ¿ J ? 
Normalizad» 1. •-





HORMOTOXE f*^ J*** 
TO 7 no un •3 t lmu l ,n t ( ^*0nf i -
gurosas medidas para ¡ ^ T ^ 
centa^üs coa los enfermé Po,a* 
E l Director de Sanidad 
Guiteras. en la misma J | 
procedió a cablegrafiar 
ndades de Veracruz danda ^ «^1 
la importación de dicha nr *1»* 
de tres casos de Í Í P W „J: 0c*fcwl 
- • 
• 
alguno en contestar esta pregunta ne-, cribir reglas de procedimiento a los 
gativamente. Es racional dar por: mismos Tribunales, no habiendo dife-
cierto y sin duda alguna, asi lo ha recia esencial, entre esta delegación 
hecho ei Congreso, que ni el Código 
Electoral ni su autorizada reglamen-
tación, han intentado prever todos 
los detalles de procedimiento. 
E l Congreso se fijó en el hecho de 
que eran utillzables las analogía^ du 
do autoridad a los Tribunales y a cual 
qular otro órgano de gobierno debida-
racnto constituido, todo ello, en vlr-
'ud del hecho de que la materia de 
nue se trata se refiere a la ley adjeti 
va y no a la sustantiva, esta es, a la 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las redacción de reglas para el curso de 
disposiciones de esa Ley se adoptaron! los procedimientos judiciales, 
y se hicieron efectivas en su carácter, E n tal virtud, para alcanzar el má-
de disposiciones suplementarias, esto! ximum de expedición compatible con 
es, suplementarias del Código Elec-j ia justicia en la determinación de 
toral y de las disposiciones reglamen-j todos los casos pendientes de eleccio 
tarias autorizadas de la Junta Central nes Impugnadas, entiendo que la Jun-
Blectoral asimilables a los mismos,; ta Central Electoral deberá dictar in-
comd cuestión de derecho en la me-! mediatamente para guía de los Tr i -
dida en que no fuere incongruente bunalcs y de todos los demás organis-
con dicho Código o con su reglamen-; m0s a ios cuales concierne, las reglag 
to autorizado. Como se ha visto, es-
tos reglamentos tienen igual fuerza y 
efecto, mientras no se modifiquen o 
revoquen, que las disposiciones del 
Código Electoral mismo, y "por tanto' 
prescinden, de disposiciones concor-
dantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
Debe observarse además, en este res 
pecto, que nuestra Ley Electoral, co-
mo todos los Códigos Electorales de 
todas las demás Repúblicas, .tratan 
necesariamente de límites de tiempo. 
E s claro que ninguna disposición de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil que 
obstruya las decisiones dentro de los 
límites de tiempo prescritos, se aviene 
con los preceptos del Código Elec-
toral, puesto que de la observancia 
de dichos límites depende la conti-
nuidad de la vida Nacional, Provin-
cial y Municipal. 
Mis conclusiones son que la facul-
ta reglamentaria de la Junta Central 
Electoral, comprende la facultad de 
dictar reglas y disposiciones referen-
ca del amplio carácter de esa dele- tes a materia de procedimiento que re 
guien la acción de los Tribunales de 
Justicia ^n la presentación, Juicso 
y determinación de los casos de elec^ 
clones impugnadas, en cuanto no sea 
incompatible esta facultad con nada 
de lo dispuesto en el mismo Código 
Electoral, y se robustezca en lo que 
sea para su auxilio y cumplimiento 
esto es, sobradamente claro, dados el 
lenguaje expresivo en que está con-
cedida esta facultad y la cláusula del 
artículo 52 en que dispone que esta 
gación 
Obsérvese atentamente el lenguaje 
del artículo 52 y con especialidad el 
de su parte subrayada. Autoriza y 
manda a la Junta Central Electoral 
que prescriba, entre otras cosas, di-
recciones e instrucciones generales, 
que a si> juicio, puedan ser nece-
sarias para el debido cumplimiento 
de la Ley, previniéndose de una ma-
nera expresa que esas órdenes y di-
recciones se refieran a la ejecución 
siguientes, cuya eficacia es, en mi seu 
tir, evidente, 
(a) .—Celebrar por la mañana y al 
mediodía y, siempre que sea po-
sible, sesiones nocturnas de los 
Tribunales en todos los días fes-
tivos excepto los domingos; to-
dos los términos de tiempo pres-
criptos por el Código deberán in-
cluir los días festivos y los dorain 
gos, menos cuando el domingo! 
venga a ser el último día para la 
celebración de cualquier acto ad-
ministrativo o judicial o de cual-
quier persona interesada, en lo 
que se refiere a la materia elec~ 
toral. 
(b) .—No se admitirán recusaciones 
de funcionarlos judiciales. 
(c) .—Ningún funcionario judicial se-
rá relevado de continuar on el 
juicio de cualquier caso, después 
. que haya comenzado, excepto por 
causa inevitable que se demues-
tre suficientemente. 
(d) .—En deber de acumular todas las 
peticiones, bajo el sub-párrafo lo. 
del artículo 219, que estén fun-
dadas en los mismos hechos con 
el objeto de oirías y decidirlas 
juntamente en una sola sentencia. 
-Autorización al tribunal bajo el (e) 
testigos, cuando el tribunal en su 
discreta apreciacioón crea que en 
casos excepcionales I03 intereses 
públicos requieren mayor número 
de pruebas. 
(g) —Renuncia voluntarla de notifi-
\ caciones adiciones mediante co-
pias enviadas por cor.eo de la 
petición a que se refiere la prime-
ra parte del artículo 222. 
(h) .—Sin perjuicio de esa denuncia 
deberá adoptarse una disposición 
a fin de que la omisión de ofrecer 
la notificación oficial consistente 
^ en la copia de correo de la peti-
' ción a que se refiere la primera 
parte del artículo 222, cuando se 
haya cumplido con los artículos 
220 y 221 en lo referente a la pre-
sentación de dos copias de la pe-
tición, no invalidará ni afectará 
o causará demora alguna en los 
subsiguientes procedimientos del 
caso. Descansa esto en la salu-
dable doctrina de interpretación 
legal de que la cláusula del ar-
tículo 222 que dispone la remisión 
por correo de la petición, antes 
mencionada, es únicamente Cirec 
toria, y por consiguiente, el In-
cumplimiento de la misma no 
anula los procedimientos subsi-
guientes. 
Teniendo en cuenta, por otra parte, 
que es un principio moral y jurídico, 
umversalmente admitido que en la in-
terpretación de las leyes debe atender 
Se ante todo a la mente o intención 
del legislador, más bien que al sentido 
material de la letra, no dudo que, al 
aplicar este principio nuestros Tr i -
bunales a la resolución de los casos 
electorales pendientes de apelación, 
bajo las enunciadas reglas de proce-
dimiento que debería promulgar esa 
respetable Junta Central, L& obtendrá 
vacilo en creer que dará a los juicios 
los referidos casos electorales. 
Tengo absoluta confianza en la In-
dependencia y justicia del Poder Ju-
dicial para decidir con perfecta equi 
T r e s c a s o s d e f i e b r e 
a m a r i l l a 
A Y E R LOS DIO CO^IO POSITIT.OS 
L A COMISION D E E N F E R M E D A D E S 
INFECCIOSAS 
E l doctor Juan Gniterás se dirige 11 
las autoridades sanltafias de 3Iexico 
E n el día de ayer se reunió la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas 
en el Hospital Las Animas para co-
j nocer y diagnosticar los tres casos 
1 sospechosos de fiebre amarilla que 
allí se encuentran recluidos proce-
I dentes de la tripulación del vapor 
I "Savoia" llegado hace pocos días de 
j Veracruz. 
L a comisión la Integraban los doc-
tores Emilio Martínez, presidenteí; 
Juan Gaiteras; Diego Tamayo; Hu-
go Roberts y Antonio Cueto; secre-
tario. 
Después de un reconocimiento mi-
nucioso de los enfermos, la referida 
comisión diagnosticó como positivos 
¡ de Fiebre Amarilla a los tres enfer-
i mos que so nombran Guisseppe Ppo-
tonl, blanco de 41 años Bianchi Uu-
I go. blanco de 32 años y Mamielli Vin-
1 cenzo, blanco de 33 años todos ellos 
1 naturales de Italia 
I E l vapor "Savoia" que procedía de 
! Europa v Habana llegó a Veracruz 
en el pasado mes de Diciembre per-
j maneciendo en dicho puerto 18 días 
I y a BU salida nuevamente para la Ha-
I baua, enfermaron los tripulantes al 
siguiente día de navegación. 
Ya en la Habana la Sanidad marí-
tima dió cuenta de la anormalidad 
de la temperatura precediéndose a 
darle Ingreso en el Hospital Las Ani-
mas como sospechosos de la referi-
da enfermedad; y ayer, después de 
haberse diferido los casos, volvió a 
reunirse la comisión de Enfermeda-
des Infecciosas dándolos como posi-
tivos. 
La Sanidad ha tomado las más r i -
Las instrucciones genera- en general de cualquier mandato, re- facultad pueda ejercerse respecto de 
les y las especiales que dic-
tare la Junta Central Elec-
toral, serán numeradas co-
rrelativamente en do¿ se-
ries diferentes y publicadas 
en la Gaceta Oficial; y será 
obligatorio su "cumplimien 
to". Las "instrucciones ge-
nerales' se referirán al cum 
plimiento de cualquier pre 
cepto de este Código en sen 
tido general; y las instruo 
cienes especiales serán 
aquellas resoluciones que 
dictadas para resolver ca-
sos concretos sometidos a 
su conocimiento, ftoeren 
promulgadas como Instruc-
ciones eípeciales para ca-
sos análogos. Unas y otras 
instrucciones podrán ser re 
vooadas, alteradas o am-
pliadas en todo tiempo por 
la propia Junta. 
gla o precepto ordenado en el Código, 
que la observancia de estas direccio-
nes y órdenes sea obligatoria. E l efec 
to de esta disposición en su conjunto 
y especialmente en la última parte 
mencionada de la misma, os impar-
tir a esas órdenes y direcciones, que 
pueden llamarse reglamentaciones, 
dictadas con arreglo a la Ley. la pro 
í pía fuerza obligatoria y la misma va-
lidez que el Código Electoral, por lo 
cual son equivalentes a la Ley para 
todos los propósitos y aplicación del I 
Código por los Departamentos del' 
Gobierno, así ejecutivos como judi-j 
cíales. 
¿Está la facultad d ela Junta Cen-' 
tral Electoral para dictar estas 6r-! 
denes e Instrucciones, o disminuida 
por el artículo 236 del Código Electo-' 
ral, citado antes, que adopta en cuan I 
to sea compatible con los preceptos 
del Código Electoral, la Ley de En-1 
juiciamlento Civil? No vacilo en modo! 
cualquier mandato, regla o precepto 
establecido en el Código; que esta 
delegación de facultades a la Junta 
Central Electoral es enteramente le-
gal como se desprende del hecao de 
que, en principio, no es incompetente 
para delegar autorizaciones, para pres 
, dad los puntos controvertidos ju© se 
sub-párrafo final del articulo 223, le han presentado en las varias apela-
para que disponga el juicio acu- c¡ones establecidas contra :\n resolu-
mulado de todas las peticiones 1 cIones de las Juntas Electorales; y no 
lnl. vacilo en crear que dará a los juicios 
de que se trata la preferencia sobre 
todos los otros asuntos ;ue estable-
cen los artículos 238 y 244 del Códi-
go Electoral. 
De usted atentamente, 
M. G. MENO CAL. 
dadas en los mismos hechos", en 
cuyo caso la resolución se dicta-
rá en sentencias separadas. 
(f).—Que se prevenga la producción 
de pruebas acumuladas mediante 
la limitación del número de los 
testigos que puedan presentarse 
para cada cuestión, en pro y en 
contra (como por ejemplo dos) 
sin perjuicio, sin embargo de que 
se presente un mayor número de 
R E S P U E S T A D E L A JUNTA CEN-
T R A L 
A reserva de entregar más adelan-
te a la prensa el texto íntegro C.2 la 
t 
Almacén de Muebles y Préstamos 
" L A Z I L I A " 
gito en la cali» Suárez, números 48 y 45. Teléfono A-1598. Habana. 
En "La ZIHa" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilla" antes que otra casa, y saldrán ustedes com. 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y da ocasión. 
HAT PRECIOS P A R A Í O D A S LAS FORTUNAS 
TS491 • I t Ind.-24 o c 
E . P . D . 
E L E X M O . S r . D O C T O R 
Rafael Fernández de Castro y Castro 
Q U E F A L L E C I O E N L A H A B A N A E L 14 D E E N E R O D E 1 9 2 0 
El viernes, 14, a las 8 y media de la mañana, en la 
Iglesia de Belén, se celebrarán honras fúnebres en 
sufragio de su alma. 
Su viuda e hijos, agradecerán la asistencia a 
tan piadoso acto. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A. Bancos y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
 t s s s  fiebre « ? 0 ^ -
cribió al doctor Lyster dPTUla ?' 
la institución Rokefell^r "n^01 
pana contra la fiebre amarillo e 
xico, exponiéndole detalladas " 
casos aquí reportados que , ^ 
de Veracruz, con el fin dJ 
investigue el origen del foco. J H 
pudiera estar algo oculto en ir! 
lies litoral o lugar muy « ° > i 
donde han sido contagiados e^í* 
pulantes. e!!0J UVj 
E l doctor Lyster, se e n c o g í 
México, pedido por aquel Gobk ' 
Iñ docta infíitución a m e r i c a n í i 
ponerse al frente de 'a camiJf'3 
nitaria contra la fiebre ainari£ ^ 
, J u n t a C e n t r a l Electora l 
j Viene de la PRIMERA pá-im 
¡ un asunto contencioso electoral .1 
ei día y hora fijado y después M 
el Secretario haya dado lectun^ 
los escritos que contengan las 
, maciones y sus contestacionaB, •« 
: dará agreg-ar al expediente la 3 
ba documental admitida y practica 
j loda la prueba que haya declar 
| pertinente a excepción de la que, 
esta instrucción se confía a los 
gistrados Ponentes. 
SEGUNDO: El Magistrado Poi» 
te a quien en turno hubiere c 
pendido el asunto, procederá opfi, 
iiamento por si y sin necesidad! 
I ja presencia de- los demás Magistn-
; noí! que integran la sala a practM 
' la pruebet testifica] que, así como m 
I interrogatorios de preguntas y rep» 
: guntas el Tribunal hubiere declari* 
i previamente pertinentes, asuminfl 
' a er-e fin. la representación y aaw 
ridad del Tribunal, conforme a k 
dispuesto en e! articulo 254 en rtl» 
! ( ion con el número tercero del « 
'. tículo "-G de la Ley de Enjuid» 
miento Civil. 
¡ T E R C E R O : Las diligencias de pl 
j ba a que so refiere la regla al 
I rior, serán autorizadas por el Secr» 
j taiio do la sala o por el oficial d«l 
| misma, n por cualquier otro Ofidi 
i o escribiente ;) quien la sala o tri 
1 bunal, habilitarán para certlflctrá 
acto a fin dé que puedan funrioui 
simultáneamente el mayor ^úmeroí 
I Ponentes en la práctica de esas pr» 
, bas. 1 
r T A R T O : En todas las dlllgendj 
i de prueba testifical que se practM 
j ante los Magistrados Ponentes, 
i drán derecho a intervenir las partj 
personadas que podrán hacerlo porj» 
0 por medio de apoderados y dW 
: das por letrado. A ese efecto lo8j| 
i bunales acordarán lo procedente pf» 
i nue las partes disfruten de ese dfl» 
cho. No se suspenderán las dilig* 
cías de prueba por ausencia de » 
partes. 
QUINTO: Eos Claustrados Pon» 
tes avisarán con tiempo a la Sala» 
bro la. oportunidad en que hayan 
quedar practicada la prueba a II 
criifada a fin de que todo est̂  
1 nesto para una vez practícala 
constituva la sala sin aen10rV¿i 
continuar la Vista de acuerdo <*• 
eispuesto en el artículo 227 aei «9 
S E X T O : A los Magistrados r« 
tes corresponderá también, en ia^ 
ma dispuesta nara los te5tlg0;L c 
bir la prueba pericial sobre io* 
iremos declarados P6^1161116*1^ 
Tribunal y por los peritos apr" 
por la sala. 
SEPTIMA: Para la PráctIcJJJ q* 
das las diligencias de P J " " ^ ^ 
se practiquen ante los , ^ B H Í 
Ponentes no será necesar a ^ 
notificación especial , a ^ ẐM 
emienes por el hecho del 8 f 
To de la Vista, d e b i d a m e n t e » ^ 
do ouedarán sujetas a t0 ĵema. 5,1 
mites posteriores de la "L^jod» 
ulteriores citaciones, sm P* J - u H 
derecho nue se les reconoce e 
gla cuarta de esta ^Btnccm^ 
J OCTAVO: Queda a la 
Tribunal acordar lo f 0 ^ ^ * 
el cumplimiento de ^ loíj 
relación con la capacidad ^ 
número de testigos ftc- Jvenle3f 
rándose siempre en '* fc» ^ 
de la rápida terminución w 
cesos electorales'. \gf^\ 
Con lo que se ¿ i ó P O ^ 
la sesión a las siete de la ^ 
E l doctor Hevia, al saur ^ 
ta se dirigió _a P ¿ a ¿ 0 J % ^ 
entrega al señor P r e f ^ f U % 
„„i„~5Ar,» dictada y a . i ^ r t ^ solución" i t   -* , doCtor̂  
Ponencia redactada por *lxl¿p* r uLici-i<-i" *— YO 
nández Cartaya que es 
I N D U S T R I A L E S 
Z a p a t e r o s j T a l a b a r t e r o s d e l j i t 
Tenemos cajas plegables para embarque Inmediato 
mero 60. ^ • 
Precios Impresas y Ubres de ga stos mandando el , 
postal: 
Largo 11'' ancho &%" alto 4, $60.00 millar. 
Largo 12"; ancho 7"; alto 4. . 5 .00 millar. 
Tenemos cartón a $10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a * 
FABRICANTES D E EN VASES DE CARTON 
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